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1922/1923. Ir. 1} 
B e r t a h t 
über die Verhandlungen der Stadtverordneten zu 
Jraunschweig tn àeren Sttzung a• 2. lo,eabez 1921 • 
•••••••• 
Perhandlungafegenatând~: 
1o lrlap einer s/fzung zur lrhebung einer s,haik-
erlaubniaabgabe. 
2. Geaahzung etne, at4dttaoken Zaaoku~aes zur Unter-
haltung des Bauptfrtedhofea. 
,. Seaah:rung etne, Za,ehua,ea an die Luftvezkenr,-
atelle Jraunschweig. 
t. lrh5hung de:r 11,e biihren fflr BenatzunQ ••• ICadt-
baàea und irt~îië>:?}J~~ . .. . 
, • lier ri cfh tu n g t.~i né sr~~'ïtl"Aè j i J Je r sa :-i 1 us ses i n et ne m 
-. •• s,~ •• ,, ~ ~--~,.,,,, .... -.~.--...... .,# 
Dt ens tz i m;nier des la thause s f lep osi tenrau11tl ., 
1 
. 
6. Ant:rar; lç, falp.zltzP.11'etr. dte l:ralJgltoh9l"ung des 
l.leajli.'ht1.gen ltsbak•bet:rtebea ia li:rge:rpark. 
·1 •. .l11)Q, der ltohtals·tra/Je bet1. 
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8. 1erkduf etner Ba~stelle auf der Charlottenh6he 
betr. 
9. Gew~hrung eines Zusahussea an die laufmannisahe 
Fortbtlàungsschule. 
10. lrhebung einer 'llohn1.ngsabgabe ffJ.1' 19aa11, .1111tl 
Aufn«h•e etner Anlethe~ 
11. lrh~hung des Bettra~es für den Verband der Jee~I•• 
auskunftsstellen. 
12. latauf etner 1apiersohn•ideaaschtne fffr dte 
Stadtbtbliothek. 
1,. ·1rh6hung der ,ergUtungen ff!.r 18tntgung der Sohul-
gebaude. 
1l. L,gDng voa .Saahauptrohren tn der Strape 1ogelaang 
betr. 
1,. Anfrage pahns, bet1. dte l~stt••angen f!.ber die 
Ablieferang der lrotkarten. 
16. Antrag Jlfàa auf 1rhonu.ng der Zahl der auszage-
lenden lrotkarten •. 
.. 11. Anfrage l6ha, betz. den fssaelt der Pfltohtfort-
btldqn9s-: 
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btldungssahule duroh Dieà8tboten. 
180 Antrag Stuke~berg, betr. Aaatelluag etner leat-
ne:r-Fürsorgerin. 
19. Antrag Stu'kenberg, betr. Bewilltga11,g oon •tttela' 
ff!.r etne Sohulentlaaaenen-Spende. • 
·····==·· 
.la latstt.sahe die Herren ,:Oberbfirger_aetater 
:1 et e • è p e r, Bfirgermetster Repe r, 
Bta4trat von 1 ra nt en ber g, ltadtb~ur~t 
Se b'e n s 1 e ben, Stadtrat S oh a p e r ,· 
Stacit1at 1 o g 1er, aowte die Stadtrate Ier llat 
1 a 1 fa, und Br. 1 et ah e. 
la fehlen dte Stadtverordneten I u r g do r tf, 
Dmt e ra, Fraa .ara f, Jr. I aspe r and 
Ji a a /J· • 
. ....... . 
101attzender r r e de, 3oh erfiffn• dte ltt-
zaag. 




Sth• tz,eret nJ~!!9.._~f!.~_f_l'i'O a t ver, ie heraage11•, von de-
l'en Grttndung den Stadtverordneten lenntni, gegeben 
~ird •. ltne gleiohe Mttteilung tst auoh an den lat 
der Stadt gegange11. 
ltn Antrag liegt oor von Herrn 1 • r g do rff: 
.st,~Stadtverordnetenversaamlang ~trd ersueht, z• 
beathltepen, dap für die stadttsohe Markthalle et•• 
••• wentgaten, z@et 3nnenlaapen ••• fnr je4e• Aaa-
ga11g ••ntg,tena ein,r Laape bestehende slektria•n• 
leleaehtungaQnlage angelegt atrd, ••l•h• beao11de,, 
bet le110111tz,attonen ode:, ctlaltehe11 ,inlll•••• 't1& 
letrteb ge,,tzt wez,den kann.• 
lt• Antrag des B•rrn St a ken ber g 
laatetr 
.Z•eeka @ett,ren Aa,ba••• der ientnerf!l'aorge 
beantrage tah nier•tt dte Anstellung etner lentner-
ffi.rso:rge:rtn•. 
Berr 3 ah•, Aat folg•••• A11frag1 ,,,tellt, 
.1,z1glt1l A)lt.1fil'l'1&0 JJ•.r•. leave.rt,tJaag cltz 
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l:r,tkarten tateine le1nrahtgang tn dte le,olke-
.rang der Stadt Braunacnwetg htnetngetragen, da 
nteaand die genaaen 1oraohrtften kennt and »iele 
lei•~• glaaben, tn ltraf• z• 1e..rfallea, •••• at• 
4te ihnea ntoht aehr z•atehenden lrotkart•• nteAt 
. . 
:reohtzetttg abltefe.ra. Jer lat der Stadt •tz• 
,z,a•h t, A:a,kan f t daztiser z• 1e••n, ùUt l•'b.• ••1•, 
ie,ahrttten atnd, ua daa 1asltka• Ulez dte ta 
1rage atehenden Je1ttaa1ngea aafzatl~zea.• 
. 
1eznez lcss toh der Sta4t1e1ezinetea1az•aaa-
lang attz11tetle1, d.a/J at.r ebea ••• l~;rza lt•1••• 
zar lenntnt, gebrae~t @orden t,t, ~•P etae .f!.: 
•.,t1&•••• F:raktioa ,111tande1& t,t d.1rek l.te Ye,-
•t•'lg•?&I tl.e:r )etden ,oz't&il••••'kzatta•l•• 1:z-rik-. 
tt 111en. 





ta t,. 3 h, , let 
I 1 • 
C (hr•r 
, 1•• r 
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de tr erla ben, die Sl zu g 
z•utraren un~ •it at~!le~. te ton der eaht 
uasehr;./J zu den etnzeJ, .. en azagra n.e11 ~s t lt at. 
lœ tet tn e rc 1 g t 




' ,.. t Z • d 8 7 I eh bttt, I t•J•-, 
tg, 47agr •• z •~ àkieA, ktt ie • oa l 




1atung Biner rttwe dea Ehe ann dtsae Bsfretang aaoh 
.rat,tl esr e11 . 
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Stadtrat von Fr an ken ber g t 1er 
1or,ehlag de, AK11oha1ae1 sehetnt atr eine Per-
biaserung der 1orlage za aetn; toh habe ketn, 
ledenken dagegen. 






Stadto. lz. 1 oh a 1 j z •, ••t•• Jaaen a•• 
1,,,,al 3oh a6ohte dez Hoff1ung Aaadrael geben, daP 
r1aht sentg lrtraa au, dtea,r Abgabe flt•P•• •tzd, 
1t1Ai 1t8a t• d•• lt11,, da, dt• ltadt a1eAt 111e,-
haapt ho11., lt.n11aa111 habl1 1011, 1011flez1 ta dia 
lt11e, ••j tn dt,,e, Zett ta 11111.t •••'••• 1clll•• 
1t1, ,,,arttg• S1ha1t•rlaa)1t1 •~t,tlt •t,•. •tr 
11.aia.1 g111he1, .,, •«hz11d dea lrtegea zahlretoAe 
•••• a.1icat1tcltt111 e1tataade1 ,tad. •••• ••• 1•tzt 
darel •t• ltzai•• der ltadt gskt, ao •t•ht aaa, 
Il J"" 
«•P cra dez etaea odez aa4ezea lt,11•\ Lttlzatab•• 
aafgetaaoAt atnd. Jaa der Statt,ttt, dt,••• ,oa 
ltat11tt,ohe1 Jat Ubezgebe• •ord•• tat, 11 .. ,1 •'z 
• 
r,,t,tell••· ••••• 1. Jpr11 2,2, fJ? 1,1aat1tatt•• 
ait Aa1111'a1I 1011,1111taet1 beataaâea, a• 1. J.pzt1 
1,10 •az,a ,, 111 ••• •• 1. 1,,,11,21 111, iu,z-
lta •t•• %anal .. »o• lt 11 ,taez l•tt, •• •tz ••t-
••••••t 1tcz.e11 a11d ••• 11,,11 ulà,at•• IO'nnea, dazC• 
la.ra• za trelk•• lit ,.,,.111,tait•• ff1/ alkoko.t-
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freie 6ttl'anke haben aig•••n•• ,,11 ,2 aaf to 1uuf 
J8, aodap bet thnen •tns 11rring1l'a1&g der Zahl •• 
1t 1tattgefunàen hab11&. laP del' Alkonel••••• i,, 
11, taa,l' ••hr zuntaat, l~Pt ,t,h leteht fe1t,tel~ 
len. ltAen Ste nur die Jeraa11hte1& aaf den StzcP••, 
»tr ftnden dte Alkohol-l1J1ho1é tn àea lraaleahia-
~1e11& und(.11.f dea l1zt1Y.tt111l. 11 toaat 10,, ••• 
~#~ . 
Leat, t1& b•••Ptlosea Za,tcade ta,,, lrant,nh«•••r 
aafgeno•••1& uerden ••• •••h •t11t•• ,,,.,A,tden, 
iet den,n ••• naahher festst~llen ~,,, dal ,,, ~l-
kokol an ïb.TJ'tn,ehetden aohald tat, •a\ l'a11 a,,1 
Uber et1&e solehe Zanah•• dta Alk1h1It•••• 11t1ht 
aaadern, »11&1& •a• lt,,i, •t• 1••t••• ltntster steh 
·lltkJ,k1,t,iu·111fugen. fiiaberi buta Ja,1,n, 111d da{J h/ihere 
leaate fil' den Alt1b1li•••• ,tntreten als 6ege1&-
. l,t,tang f!r etn pacr Pullen lo3el, die ate ge-
••htekt be7u,aae 11 1Jaben. So tat es atr »ol lko••en 
tle.r, da{l ••r laapf gege1& den Alloholt111v.,, htnter 
· 4ta Caa Jl~ohollapttal stent, w,nn er ioa dea eta-
••1••• 
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z1l1e1 gefüh:rt wt:rd, i••e.r etn l~•Pf geg,1 •t1dafh-
lenfllgel ,etn »t:rd. Aber ton aoehte dt, 6offnaag 
aa11p:reohe1, daP steh de:r letaapfang àea Alkoholi•-
aa, elle dt1jentge1 a1aehlt1Pen, dt, ,toh att de, 
lr1«h.ran1 de• 1olke• besohafttgen, und daP ste ,te'h 
dea 1orgehen dagegen anaohltepen, dcP »tehttg• li~ 
lalrangaatttel, wie la:rtoffeln, le.rate•••· 11 
Alkthol aagesetzt @erden. 3eh a6ehte bttten, daP 
dt• Stadt ale ·,olehe allea t•t,•• z• verhtnde.r1, 
d.a/J •••• Jlko'htl11trt,ohaft111 entatehea. 3a •••••· 
cl .. .r•• aehetJ&t at:r ffi.r dieae !.rt fi:rtaeluiftea trotz 
dta lohnangaaat, die Noh1anganot nteht z• )eatsàea. 
leA ••orupe 4te1e 101lage, ~t, ans zar Ja1ahae oe,-
f.elegt t, a, t Jv11ea i11& ne rr,, ••, ,t, glete4zet ttg 
•te 61aza llett.ragen r,ird, etaea letl ••z lll'ohol-
. ,, e,",,,d~e-,·~ ~. 




Stadtrat Ion 1 ra n ken be :r g, ~•l 
tetl, ganz dte Jaff••••na••, •t• •t• •• , 6e:r:r ro:r-
:r,dne:r geaapert~tgatena aber tn aane!e.r Jezt•-
la1g aad ,owett ••t• lletiltet den oe:rfl••••••• 
31h:re1& gQlt. ltn• 1:rdro,aelang,,teaer wollen •t:r 
aelbstverstandlteh ntaht etafiihre1; del •iI:ri• 1•1•• 
dt, letanl.-:~ aet1, aber ,t:r eoll••, ••• lei-
aptel orofl•:r and kletnere,: Cieaetnden falo•••, •t•• 
st:t taeha f tl tohe •a{Jnahae tr, f f ,11,, 4.te ,tah ü:r 
••:rtz•••eha1teae:rgeaetz.geJra1&p an dt• Set te s.tel len 
kann, <1,n1 •• bsdeatet ftî,:r de• 3nhabe:r ,on J>estfaa-
ten lebaadea taa,:r einen ae,entltenen Za»ceha aa 
lert de, S.raaclattieke,, •••• iia da:rek aatJtele 1,,-
letAang ••• leeht eztetlt wird; a•f dt•••• l:ra••-
1tlole ,in, l•h••••t:rt••hqft eaazal•••• ••• daat1 
•••I ,ta 1••1.•••• ltstt, r».rtu••• ••i•, •• •t•••• 
dfe Jetetltgte.'A doah, aa, Hllld t.r1.11d• a11d att 
••laA,11 lef(7taage11 ••f .,.., ••. tif' dt.t• 11.a'f'ko aaf 
atelt •••••i,: •••• dt• l:tal.i tlf.: . .'dfè• IJ'l•t la111 ùr 
' ·.•, ' ·,.; .•. J 
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Sthankerlaabnts etne etnaalige Abgabe - nteht eine 
laafende - erheben wtll, dann kann aan thr daa nicht 
,erargen; e, gtbt das tn der etnen lezt•h••g ••-
nt1atens etnen Aaagleich für diejentgen SehŒden, 
dt, ôekanntlteh dureh den Alkoholtsaaa tn d•• 6•-
a,taweaen verRrsacht weraen und von den•• 1tr beaoa-
der1 tn dt~ Wohlfahrtapflege, !raenpflege aad der-
gl,tehen dte Wtrkungen genagsa• za apUren haben. 
3ah freae atah, dap ia groPen und ganzen auf allen 
letten dea Haa,ea diese 1orlage de, lat•• freand-
~ . 
lteh ... Jafnahae gefunden hat. 
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lie 1eraaaalung ntmmt die Satza•g att den 
,oa leohtsaassehap beantragten lnderange• a•. 
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t, l•»ahru.nQ etne, atadtiachen Zusohassea zur Dnter: 
hcltano ~·• HaaEt(rtedhofe•: 
Stadtu. St• g •an n: Metne Daaen and 
le11,nl lte heuttge 1eu.erung hat sioh czaeh bet der 
r,1œalt1ng dea lauptfrtedhof•• geltend geaaeht. 
••• ~•• r,eaupf\ 'las 1'01t, .uaaonat tst der 1od/• 
t1tfft nteht aehr z1 - daa Ste1ben aelbat fat •oàl 
noeh aaaonat za haben, aber dte leerdtgung tat 
••hr teuer geworden, and tnfolged1a,en tat dt• 
lt:ehe, dt• dte Friedhofe nooh tn der land hat, 
••tt 3ahren tn eine lotlage gekoaaen. Alle leàfh-
n 
1e1&e1:h6hangen helfen nteht, •• gent att den 1t1ta'Tlze 
t ••• .r. •• t t • 1: h e rab. 1 te 1 o 1 g e t.l av on t • t , l.a /J ••-
nt g I te n I tn neaester Zett Seneig.thett bei den 
ktrehltehen lehOrd•• ~orhanden t,t, att dea lat dez 
.. 
Stadt in Yerhanilangen ~egen, Ubernah•• de, 6capt-
f:r1.el.hofea zu tretea, rai.rend ••• dt••• r.ezha11d-
l1nge1i. begonnen hab11&, tat •tn a.11zetbea 471 den 
lat der Stadt g•là1Jft, tt• •t• · truUoH ftna11-
•t•.J l• ,., ••••••• ,' ,,,, ••• , ,,. 
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ooa 1:rtedhofaauasohu{J gesahilàert wird. la wi:rà 
inter anderea auoh geaagt, àaP dte A:rbetter de, 
1rtedhofs sett Janua:r dteses 3ahre, dte ~on thnen 
gestellten laehforderungen ntoht ausgezahlt bekoaaen 
hcten and dcP, »enn ntoht Htlfe kaae, nooh œette:r• 
Ang,atellt, and A:rbette:r entlassen werden •~Pten, 
da{J bet den jetztgen ltnnah111.en der F:rtedhof »ttht• 
••11 tn d•:r btahertgen Weise gehalten œeràen t6aMe, 
er 11:rde verstlde:r~, la wt:rd auoh darauf htng,wie-
••n, dap ande:re St!dte - le:rltn, 6anno,e:r, Halle, 
ltldeaheta ria@.~ g:ro{Je A.uf11endaugen ffi.:r th:re 1:rtel.-:-
llf• aa,hen aifJten, »dhrsnd Braunsah@etg hte:rffz 
lia J•tzt noeh ketne Zs1ehfi11e arifge@andt haae. 
la ••t _1flteht de:r Stadt, daflr za sorgen, dap thre 
foten teerdtgt 1nfi-r.àen, 3n dt,se111. Stnne 11t:rd einl 
llagelted ge 8 anfèn ·, : aucl gebeten, zanàohat dte 
leatlltgung etnes JIJ.à:rltel•• Z•••1l••••• ,oa 1 1/'l 
Mt11i on. zu:r llnte:rh.alt••" ·•.• 1zt•4••ra) •rt"f!•hae.,.. 
-~ . • . C ;r- ·-,c.· 




1er Ftnanz«uasohuP e~pfiehlt der 1er,aaalung 
,tn,tt••tg, dt, Zahlang dtese:r Saaae abzalehnen, 
••d z@ar a,za dea llran~e, weil dts ltadt ~bst"st-êli) 
tn etner finanziellen lotlage •'•~ beftndet, •nd 
dann aaeh, ••t1 e, jetzt, @o dte 1erhand1•ngen fbe:r 
dte lbe:rna1a•• dea Baup·t f:rtedho ftlB ta Sange atnd • 
..,.,alae~ ware, dea rrtedhof1aa,1ohap·e1ne Zellanf 
.r1geAe11 ,a laaaen, 11eda.roh dann ••r dt, Bclgenfrtat 
dt, tha zar etg,n,n 1,.,t:rtsohaftang dea 1:rt•l.l•f• 
· za, 1•:rflga111 ,telt, 1J1:rlange:rt 11il:rde ànd er •i•At 
•o lete11t gen•tft Tb(J,:re, dt• 1«.r'1landlangea Je'lte:tA 
Za.,,-ffJu•en. 
3eh 11,tatte atz, z• its,e• lankt atth etntge 
pe_:r16-.1t·o1n, Jeu.rl••••• A'i•z•z•'f1f'h:rea. •••• ta ••• 
s,1i,,,,,, .ie, Frt.eclà:f r,aa,aoh•••••· 1t•••1t _t,t, l.ap 
4te ltadt ffir àea lcapt,titeli:tf âcutlr ntel-t• a.•t1•-· -
~ ... 1 " 
waafft l-••• 10 11t:td ·te,1•••••t: ,,- lte ltadt ekeaali 
' J , ;_;" 
bet lt~'lt'h t,a•f dtt;JJ'• ,~.,,dJu, f;a 1,_ta 1caz aœhlnea 
l«•••ll•:,., 11ctaJt/••'îjt_- 1.a,"~••,l•~~t lat. Jae 
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1a1 za daaaliger Zeit einejganz ge»alttge Saaae, 
béate @firde ate Pielleicht Milltonen bedeaten. lis 
1riedhofaoer~altung ,agt selbat, es set Pfltoht de:t 
ltadt, thr, Zoten za begraben. Daa tat rt~httg, 
11d •tr trete'I& ja aaeh dafil:t etn, da# dt• Stadt dte 
~ 
1rtedhofsoersaltung fbezntaat. Aber dt• ltr•h• bat 
,,r,tanden, ·daroh Au1fib1.ng de• legrlbnt••••••• t1l.1•• 
1o,tetl z• ftnden. 1on de:t Wtege bta zaa lrcte 
•••ht ,te th:te Angehortgen ffir ,teh za behalten. 
lelb1t,e:t1ta1alteh t,t der Grand dafilr nieht dts 
ohrt1tlt1he laehatenlfebe,. •j•~e:tn aie tat ea, •• 
dte Men,ehen in U~~i(;.d AberglaRben za er-
halten, dt• ~h'2., t, rea eln .· ".}.':/'~~~~ 
•• dte Men•ehhet1) aehthabe, ante 
th,e ler11ohaf t za ·llrt 11111•. laa F:tied'ho f 111eaen t. a t 
ei~ ltfok ton dteaez .l'aeht tier ltr•li•, ••• aaa tl.ie-
••• G.runde afta1e1 »t:t 4alta ,t:1•k•, 4'1./l '91 lzîai-
1:~ .•_!.1_.,1•t!Ji!-.·•~•hs;11 B•u't.· ••• za. '. •f.•flb·.r·· • .·.-,.~r'.:. Wtr 
~.re11'}{e11 ••••• ,, •• ,. 1Jtt••r•••••-1••••, 
" .... ,. 
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111ere toten darah dte StQdt beerdtgen za iaaaen, 
and ,agent Her ait dea Friedhofl Wir »ollen thn 
a,hon ver@alte11. 
,) ..(~ aoante ,{ch Folgendes Oorbrtnf}en., 
Ste werden geh6r~ haben, daP tn etner litzung der 
ltrohenaaasohlaae dte Frage erwogen tat, ob ite le-
1ribnt,gebffhre11 fffr dte ltsatdenten, dte bt1he, 
ntaht h6her geaeaen ,tnd œte für andere 1•r•to,bene, 
nteht erh5ht werden sollen. la utrd daa âaatt be-· 
gründet, da.P ea gutea leaht »are, dap dtejenigen, 
dte ketne ltrahensteuer bezahlen, auf diese Weise 
für die lrhaltung des Frtellofa aehr bezahlen. 1n 
ltrkliahkeit ltegt aber za etnea aolehen 1ozgehe11 
ltet11 leoht vor, denn der Friel.hof tat 11.taht aaa •tt-
tel1 d.ez ktrohltoh•• a.aetad, erha.lt,11 woztl••• lie 
. a 
ltrehe( tu~ht etnal.·1,it.~!; __ ,}_•••• tA,• Seiatltehe 
and th.rf-~~ .. zahlea, •••••la•• gar 
'Jtet1u1 letfe da11011 ,eta, d•I dt• 114altig•• e&sae ffi.:r 
den 1rt••l•l l!&f••••,. •••• ,te tl:.e lti-eheaateaeiaa 
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1«bl••1 ate geben den t tde 
t6 •• te oh nt~h aehr voR 
11• 1 llen 11dere11 Je 
t t 'ht en, d.a/l 
'1&6 
f1t cl7lo f 
r 
• 
t t • 




lrbeiter und Angestellten auf de• i dhofe sind 
treatloa, ihre lezahlung steht aaf der l~en 6he 
der L6hae, wte aie allgeaetn far rbette7 r gl ,_ 
ol lategozte gezahlt werden, a• ao t i • • 
1 r•• e der rbett 1 drt ge• • tto, da dé 
hof koaa naltatert trd. te rôetter and 
t llten dea rtedhofs werden es ne ate~e 
1tr er , alt tsahen rakttoa dte s 
• des rtedhofaaus ah pes ntaht naahkoaaen, sond rn 
dte nter t tzun ablehnen, meil wtr wollen, a 
fastande gesehaffen werden, anter aenen .dte 
ter und ngeste11ten ebenso bezaklt eràen wte 
anderen etrteben, oh bitte aa blehnung dis•-
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Stadtv.Br. Se h K l t z e, letne laaen ••d 
lerren I •te der lerr Jeriohterstattez ,,hoa a••1r-
.füh1t hat, ist dte Frage dea Zaaoh1aaea za ••• loatea 
de, làuptfrtedhof•• eng verbanden ait der Frag• der 
Ioaaanaltaie:ruag des Frtedhof•»•••••· lan ••P iteh 
fragea, .•trd dte loaaunaliaterung, die anaohetaend 
ta 111••• iat, bald zustande ko•••• 1• lad vea dsz 
leantwortung dte,er rrage hângt dt• leaahrang ••• Zw• 
aohaases ab. ls wtrd nooh vtel Waaser dte Oker hsn1&• 
te:rflie{Jea, bis dte ,Stadt tn den lesitz de, llaaptf:rte._ 
hofea toaat, and deshalh aütsen wir fragen, • ra, 
geaohteht, »ean »tr das rerlangen des rrtedhofsa1•-
a,huaae, ablehnen 1• Ier lrfolg ~ürde erst einaa1 
etne e:rhe'IJltohe lrhohan1 d.s:r legrabat,gebUh:rea aeta, 
»a, wtz ta Inter•••• der le16ller11g ateht »ünsohea 
.taanea, und die zaeite 1olge 11irtte dte ••in, da{J die 
A:rbetter dea 1rtedhofs nteht genügend bezahlt werden 
kO•nen and etn groper tetl a,r Jrbetter satla•••• 
•e1cten wü:rtle, ac• aael 1ieli ia lnt.et•••• der ltadt 





stellen, ob aan nioht den Zusahu{J ge•ahren Ytll, 
aber unter gewissen ledtngungen. Ioh denke, dap 
otelletcht dte ledtngung-\ daran geknüpft ~erden 
Jtonnte\, da{J tn ers ter Lin te dte Jrbeite:r davon beza.li1 t 
werden aüsaen, denn die•e• aoheint der lauptpankt za 
setn, den die ltrehenregterung für Se@ahruag de• 
Zuaahuaaea der Stadt angefihrt hat. 1nd•reraett• 
sel!etnt dte ltrahe aehr u'At1orat.ohtt1 g•h.a1uf•lt z• 
haben, de'An wte aus Zettungabertohten her»orgeht, 
hat 8te etnea atadtisohea Zuaahu/J verlangt ••• 1Z•t••• 
ietttg ge,agt, dte Stadtoerordnete• habea zu ds:r , 
1er»altaag dea 1rtedhofea ntaht• aeh:r zu sagen. 
5'1àli ko1n1 te:a aie gu ta•h tl teh gshêirt werden, Glas 
•ol1 aber nteht aeh.r gs,eluih••• 1, aag sein, da/J 
dteser Jeaehlu{J aus dea Brande gefapi tst, •• dte 
Saehe raaoher aàzawiekeln. 11.n z•eite, tat a,1011 voa 
tiea lerzn lertohter,tattez·erailat, _.. hat be1ta.aat 
gsgeben, daj dtê Jtaaiclèatsn beae•«•I'• 1tal'1' za ••• 
legl'âb11tageàil.r•• •••••1-..ogin 11e.rift aoll t••• laa 
aa, dazf)er · lleü••• 11t,t ••• Jtill, tae.rll1 ••r•· •• 
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z1 der lberzeugang koaaen, dap etne solohe lapregel 
ti dteser Zett auperordentliah unpolttiseh iat. •enn 
tir uns dazu bequeaen würden, einen ZusohuP za geben, 
ao würde dte Y,age auf tauohen, ob aan n ieh t 1>e.r1ue1u,• 
•ollte, zu erreiohen, dap alle le»ohnez der ltadt ta 
den legr~batagebUhren gleiohaaptg behandelt »erden 
•ollea. las warea zwei ledtngungen, die •a• an dte 
lewahrung dieaea Zuaehusaes .tbkaipfen 'kônnts. len 
Zaaohujl ganz zu uerweigern, hat doah ge1.1isse lecleakn. 
Iah aëichte »eiter an den lat der Stadt den .1-,.11 
rt.o~ten, aoglichat bald der rrage nâher zu·treten, 
wte •a• dis losten für die Jerbzennunga1azge eraapt• 
gen Jca11n. leh ha'be in etnez Ja,te:rlal t•ng ait dea 
StadtphJ•i1'•• lr.loth sohon daro.af 'ht.ngewteaea, 1.ap ea 
versehtedeae llittel gtbt, âte•• JerJ>.reaaung•koatn, 
tasbeaon-ere dte fUt den Sari, letabzadrl•••• durel 
1e:retafaoh••g dea s«rg••, da.rel Jerletlu,ag du lll•z-
sarge, and de:rgl etene•1 àtiaa •b•z ai/lte du atl4ttae'ie 
ltacat geiad.srt. ••r•••• l•l.i 1l••••; l.afl ••• cl/tlla.rch, 
tlq§ 
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daJ aan ait den zustandtgen Stellen und ait den Sarg-
geaehaften sieh in 1erbindung setzt, etne lraaptgaag 
dteaer losten erreiohen kOnnte. Bie Jevolkezang ••P 
»er~nlapt »erden, aehr and aehr von der 1erbreanaag 
a.net den dafür gesohaffenen lrl eiehte:rangea lebraa,h 
. 
zu aaanen. loh glaube, àap bei den Diaatdenten dt• 
lthahaag der legr4bntageb4hren ntaht ao sehr fit 
· die .Letohenuerbrennang tn dte •aga oh.ale fall n 11t:r1.. 
••r f•• reltgtDaez lberzeugang der ltrehe den IUotea· 
gewandt hat, der 11trd die aaclsl'ea l:rün4•, z. J. 1,a,p 
~IU«A~le»olal•Ct :fit die leerdtt••I •1ztolit, l eteht 
aoJnatndea 1•••, ••• •••• er claa •toit \tat, ·daaa 
kana er aio71 beg.:rc)•• la••••• lletterJte'l.t,.J 
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Oberbürgeraeister Jet e • e 1er, 1erehrte 
Jaaen u11d lerren / raa zunaohat dea ZuaahaP betrtfft, 
ao steht der lat auf de• Standpunkt, dap· •• ta dtesea 
1ugeabltak, ta dea über die Abtretuag des lauptfried• 
hofès an dte Stadt oerhaadelt »trd, atèht rteàttg 
aein würde, ••• Zuaehup zu beuilltgen. lensohen atad 
. ~.,..~ 
•t1 naa einaal alle, aad ao 1'iirde ââiê,1 d.er ltr"h• 
ntoht oerdeaJcen 1'6aae1&, •••• ,te 'hinterher aagea 
würd&fl,: lun haben wtr dea Zv.aeha/,S, nua kon1un1 wtr · 
dte Sa.ehe a~JJ~d••• koaaea l assea. Ieh Ota Jorat t-
ze1dez clea St4•tttrele1u1a1,ehaaaea ,nid habe "' le:rr-
•ahaften, als aie ait· dieaer Idee hera111lraae11~!!4~t 
ta un:J ~·• aa:rffber gelaasea, d.afJ teh ata1l •t•••l•, 
dafir würde aaaapreehen to••••• 
raa die 1e:rbtl1t1••fl der Sargkosten bet:rifft. •• 
lat der lerr Jorredner ati setaea 111.regungen reoht• 
la tat J, ga+tokt z.11 ue1aat11ort••, d.a.JJ le11tt att ,1Atl1 
••z).ra1u1 te• sa,,ea gera.d.sz• etn lapt tal aa, . ••• 




brauoht aber aeiner letnung naeh die stadtisehe Satzung 
ntaht geandert zu werden, denn wir k6nnen die 1oten 
aueh so sohon in den einfaahsten Büllen, die aan 
aiah denken kann, verbrennen 1assen. Wir haben berett 
etnen Ubersarg angesehafft, der bet dea lsatattaag•• 
fete?l tah1cei teaM..Jeden uaangenehaen ltad.ru,,.k oer11taohe 
,m. 41' "'V-: 
»irdè, abe? ê"1, Leate wfl.nBohen taaer-•o•l, aa, tli• 
lotea in etaea poapiJaen Barge de• 1eaer oier ••r 
lrde fl.be?gebea »e.rden, and dagegn t• t a,fluae:r et••·• 
auazartehten. leh habe Je:ranla••••I geaeuea, aiol 
in dieaer Saehe an den 1ereia fir 1ea•r1'••t ;,t#g z~ 
»ende1 und auok lerr lhJatkaa lqth lat~-~~~~ 
l110Ja,1iiea tla1tt,, yettc1,Ht, ••P'• e:r asgt, dà/J tet&e 
ledenken entgegenatehea, da./4 d.1.e Letollta ta ,ehltel• 
te, Iaate1 ta die re1u11:beB;tattung11111lls 'fltnet.11,g.,.. 
b.raoht we.?den, tnul dagegen tat aael 11••·'' ton ••• ••• 
1,teJt ta etaz111endsa. la afl~te 1uu· tt1••• 11ta·ez atc,à 
fta,dea, der bet der Jeatattaag se1ta•z Ja;,,e1a:tt1•• , 
. •tt •'L••• gatea Jet1ptel 10:l'a11g1lt. lotf.,aJ "11•\:·,,~.-it i.,;,t Mn ... ~ 
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tst, hahen dte 3uden iaaer noch die einfaahe Fora 
der Sarge verwendet, deoken nur etn Leiohentuoh über 
den Sa:rg and die Jestattung geht durehaus würdtg vor 
aieh. lie lot der Zeit wird tn dieser Saohe der 
beste Lehraetster sein1 die Leute werden einfaeh ntaht 
aehr tastande setn, 10 000 lark für etnen Sarg auszu~ 
geben, und dann aüaaea aie sieh notgedrungen dazu 
verstehen~ die einfaeheren Sarge za oerwendea. Wenn 
.1tr unaereraeit, dekretteren würden, .Die and die 
Si7ge aoll_!~îJenoaaen werden•, dann würde daa jeden-
fa.11, av.f~~tgen •tderstand stopen. 111erdtnga haben 
wtr sehoa in der Araendtrektion besohlossen, daP wtr 
~ dte Letahen der Jraen a.Jle•4'•o•-nioht in so etnfa1lta.t, 
laaten~ wte ••• ,te ander»«rt• hat, aber dooh tn 
tesentltah ve:rbtlltgte• llflz1•• •••· l:tde übe:tgeiea 
. 11011 en, ~nd bet ds:t 101/,aaal·•• lelaataa, der Stadt 
·, . t 
•••• •a• ••• daa a,elt ••~••••• ••:r aio'h 41••• 14/1""" ' ' .. ,, ~" ' , '. ', 
»aiiae tn lahe ttbe:rl egt, •''4' •••h kaaa et••• ltni,014 
••1•1•• e.rhelun,.· la cra«.j•},, "fCI•• tat· dt• .fflt• 
t•, ttJl io•r•'ll·i- '. .... ,~:;;;'.~/~~,Jii:4'• a•1•1•1t1/~Jl1;.@'• 
•• ·.,1ttlfW, 
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~trd sich über kurz oder lang weiter ausdehnen. 
ls avp nur att gutea leispiel in dieaez Sache vor-
angegangen ~erden, dann folgen die anderen ohne wet-
terea naeh. 
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Stadtrat v o n r- r a ti 1c e n b e r g , 
la wfirde der 1r•endirektion 'selbstoerstéindlieh sehr 
wtderstreben, wenn wtr zu den früheren 1oraea dea 
fl aahen Sargea zurüokke'h.rten. Daran wtrd n iah t ge-
daoht, wohl aber glauben wir, ahnltoh ~t• andere 
Staite ee getan haben, .eine gewisae 1er•tafaehaag 
llatz gretfen za lassen. labet haben wir dea drtngea• 
dea ••••oh, da(J d.ieae 1ereinfaahung nioht nur für 
daa lraenbegribata durehgeführt wird, Bondera 1.a., 
aaoh andere, der lot der Zett folgend, steh dieaez 
,eretnfaahuag ansehlieP••· Wir haben für daa 1r•••• 
begrabat, jetzt ,,oo lark za uetaasgabea, ungef«hr daa 
lret. f aahe d.esaen, wa, »t.1 f rüher aasgegebsn habe1l, 
11Ht da 1 tegt •• nahe, d.ariloer aaohzadenlcen, 111.e eine 
. 
1eretnfaohang d~r Jestattung a6gltel 1,t. la stnd 
1erhandlungen a.tt dea oezeintgten 1tao'l1le:raetat,îrn 
I ta laage, · l.ie ltald zaa lbaeh.la/1 7ctaa,ea werden, and 
»t1 hoff••, dap dare'II de• r,zet• fi:r 1•••roe,tattaag 
llrl ,nuiez, llir1er11'11tiftd. kl••••n 1et.:rof f •• ••rdea, 
,,, 
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dte für dte Sesaathett der levolkeruag ein verein~ 
faohtes 1erfahren eraoglieht, soàaP aol•he, denen 





1den kanRea und te nîaht der lot uad der Sorge 
gehtm . 
ad& . J ah•• reteht folge'Ad • z g 
o l& de~ Zu ohuP ,on 111z itllionen M 7k a n 
o b9 n age te, zw• ka Befrtadto•• 
• 




Stadtv. St e g •an n, Herr Jr.Sohultze 
führte/aus, dap infolge der Ablehnung dteses lrsuahen 
des 1rtedhofaaussohusseB eine erhebliohe lrhohung der 
leg1abnisgebühren eintreten würde. Andernteila aber 
iürden dann ateher viele dazu gedrangt werden, siah 
Derbrennen zu lassen. lte Verbrennung @ürde alao 
gerade daduroh aehr eingeführt werden, als ea btsàer 
l.e:r 1all sa:r"il Aueh uns tut es ua der Arbeiter @illen 
letd, dap wtr den Zusehup nioht beYilligen konnen, 
aber ea bletbt uns nteht, anderea übrtg~ ls würden 
•on,t ••lbat,eratandliah dte hartnaektg~ten der 
laatoren wteier Oberwasaer bekoaaen and es koante 
laage daae.ra, e'h.e dte 1zage d.e.r Jbt.retuag.4•• 1rted.-. 
hot,, an die Stadt »ieder in 11aP koaat. Wtr •i•••• 
fera.de Jetzt die ltzahe z1ita1••, •••1'z•1••• ••• c1,1 
i ' 
1rtedhof,~lun, zu übe:rlaa1è1&. lah btt&e l'.•halb, aaoll 
••• 'Jnt.ra, des Je:r,a 3a'lla,, u,· J .,J.ilt• ••t ,.. 
~•»tlltge11 abz•l•I•••• 
#a, dtè Sll.:rge aa.let,tfft. 10 )ta t•l 11t• ,,..,, 
Ier, Obe:rbif.rge:raetat•, 11,r1t, ,.., •••• '•••••t•••••1 
;;,, ':\<' 
.,~ •.. · 
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llatz gretft. Juoh ia 1tnanzausseh.uP ha'ben wtr sohon 
darUber gesproehen. Die jetztgen Araenaarge 11ollen 
•.tr ntoht g~l.e•~5!.j__a8J•q••ts1iher liaren ~ etn S"ka11da~ Q~j ed.en leilla11 elf/Îoh bh 1llil hl daf ür, 
da{J ~tll ei11e hre!J1'a etntrttt, ab11;r ia{J~ 
aa1~1 «~1raensargehl ~~-_:r s1ta.e ••P a•••z• ••• 
cuu11' •••••, sleht @te etne legradatton der 1.r••• 
gegenüber all en..,f-1&'1.e,e» au,. •e11,1 Jea t iaaangea g,,. 
troffea 11ii:rden, daroh llte etn besttaater larg, iiluiltoA 
ute er hter geplaat @trtl., aseh für daa übrige lub1,1c11a 
./.;tt~~ .•. 
geeohaffen lili:rtl., âann ware ioh auoh (i, àê1t Satge dèr 
.lraen fttr dtese 1ora; aber da(J all ein bei dea l.ran 
daatt angefangen mtrd, daa »t11 atr nteht behagen. 
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Stadt». 1 art h, leine laaen and lerren I lerr 
' Stegaann hat sohon gesagt, dap es uns sehr lei~ t•t, 
wenn wegen der ltohtbewtlligung des'stadtiBohen Zu• 
sahusaea dte Jrbeiter und Angestellte~ àes 1riedhefes 
thr Seld nieht bekoaaen kônnen. Aber liî~·aüssen beàe»~ 
ken, dap, wenn noeh ein halbes gahr ver~triohen tat, 
der rrtedhofsausaehup wieder an uns herankoaaen und 
etne zwette ltllton verlangen kônnte, tnde• er sagt, 
.rtr konnen dte Lôhne der Arbetter ntoht bezahlea•. 
ltnaal aaaaen ~ti 8ohluP daait aaehen und dazu über. 
gel&en, dea 1rtedho f t~t:'wa1 t•:ng zu nehaen. Jean wt;r 
dte Saone •tt lcleinen lttteln htnhalten, dan• aerd•• 
»tr ttberhaupt ntoht tn den leattz dea 1rted.hof••' toa~ 
,, 
•en, denn dann hat der ltr•'ll•---••••J ,., 1tel .l•lal,.~,. 
a:uf den 1rtedhof gelad.,a, itl1 •ft da• 11fller-.·l·..- i:•Y~ 
' , 1·'.' ,t, ,,,f ,'', 
bezahl •• tas taade stnd. Z,l· a6tlt• t,•.r •'•~ .1• ·},; 
\-,,,,; 
g11,, aueh vo:r der geriag•"••, .~•-- .:••• i;lt:J;" 
._" d.aflt za 101:11••, ~~, dft .t,,e.-~;,.f~'.'; ,.' ... ,.···· 
allgl tel ta ••••r• .••••• .::taui, ·~·:· ,, •. t , ••. 
'"" "' .. .... ··~ 
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1riedhofes ntoht so hoah werden, àap aie von uns niant 





Stadtv.Jro S oh u l t z e, lah aôehte aeine 1natoht 
I 
betreffend die Ver•tllig••I der Sarge1 dahin aussprtrt 
<oc ~ ;Jtl,1·~.-4/l,?H-4~ 
ohen, dap aan sta1î)ait den Sarggeaohaften in dieser 
l••h• in 1erbindang aetzt. Weaa die die neue 1ora 
, 
etnffihren, wird sie aueh P9n der le»6lter•ng genoaaen 
werden. lah gla•be, daj a~n ait etnea solohen 1orgehen 
'besser fahren mtrd, az, »e1n, aal~ den 1euerbestat• 
tungaveretn weadet, denn dabet wfirde ea erat noeh zu 
langwtertgen 1erhandlangen toaaen. Ioh aloht~ deahalb 
'bttten, dap der 1rtedhofsaa,aohuP atoh etnaal att den 
larggesohaften tn 1erbtndung aetzt. 
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Stadtv.Dr. 1 op c k e I Berr larth hat in der 
lauptaaohe sahon das vorweg genoaaen, wa, iah sagen 
»ollte. Ioh aoohte bitten, den Jntrag des 1rtedhofs• 
a11aoh••••• ganzltoh abzulehnen. ftr werden aehsn, dap 
dte Saohe 10 koaat, dap, wenn ~tr dteaaal bewtlltgea, 
t1nerhalb etniger lonate von neuea an uns herang•tree 
te• wtrd, etne lewtlltgung oorzunehaen, und dana wer-t 
den wtr ta deraelben Lage aeta wie heute. la werden 
dann dteaelbea Sahwtertgketten zu überwtnden sein. 
la aag aein, dap die 1erhandlungen noah etnig• Zett 
dauern, aaoh •••• ~tr die lewtlltgaag nioht auaapr.-
• 
o~e•/~•d•nfalls aber werden aie duroh le»ahraag 
de, Zaaohaaaea in keiner •etae gsflrdert, aoadera 
geheaat. 
Ia Ubrigea atnd die 1erhandlangen de• ltrohenau•• 
aehaaaea nioht daraaoh a.ngetan, uns zar le»tlligaag 
dea Zaaoha1ae1 genetgt za aaoh••• la tat beclaaerltoh, 
dap dte 1erhandl••g•• dort aolohe 1or••• aageaoaaen 
kabea, »te•• •••·dea Zett••1•• za eraelea t,t. ltn 
'L11e:rer 1:rt••• '&at clcatt J••••fa.ll• atelt 1•••11Affn. 
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Stadtv.1raulein r o 1 ter•, Iah aoehte 4i• 
JvafUhruage• de, lerrn Stadtv,Jr.Sohultze tnbezug aaf 
.dte Ferbtlltgaag der Sarge noahaal• uateratr•tahea. 
loh keane 1aatlten, die jahrelaag dara• fiaaazi•ll 
kraatea, da# aie bei etaea Beg1âbat1 die Jaagabea 
let,tea ••Pt••, die nun etnaal übltoh ,tad. lt• ~••t• 
halte••• ta allgeaet••• rar et• dea Jeratorbea .. 
a1getaaea bttt•r•• Unreeht, weaa die le1tattaa1 ta 
aaderer 1ora ,orgeaoaaea 8trd, wte aaa •• allgeasta 
ge1oh1t t,t. •••• aber dte learegelaag ta der lei•• 
•rfolgt, daP aaf dte Sa1gfab1ttaatea etag~trtt alrde, 
10 airdea wtr b••••re, g•••••• ferliltat,,e ta dt•••r 
~'::!~ beko•• .. • 
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Stadtv.Dr. I ah 1 • r t: leine la••• 11d lerren/ 
Jerr larth ,owohl wte lerr Dr.lopoke habsn ,teh dahta 
geaapert, daP •• notwsndig set, einen diaken Strtoh 
inter daa lonto der ZusohaPbewillig1ng für d•• laapt-
frtedhof zu aaahea, •• sadlioh stnaal ait dsr Saahe 
ta, 1st1s zu koaaen. Da, ware ,ehr letaht und ,,haa, 
•••• 4te 1•g•1•o••h•tt ,o lage, àaP ,a in un1ere1 
laeht at4ade, dadaroh etwaa zu erretahen. lah aoahte 
dte laohe etnaal oon anderer Sette belsaoht••• Jezz 
3al11 hat 101ge1eh1agen, bis zu 1 ltllton lark za be-
ltlltgea, •• lsdtgltoh dte rüak,tandtgs• L6lae, dt• 
••tt ~alt aa dte Jrbette1 and Jage,tellt•• za bezahl,,. 
•tact, bezah1e• za k6••••• ls haadelt ,t,h hier alto 
•• dte retn ,oziale rrage, •a, »tr di••• l••t• a,e1i 
cta.rbea la••••• J.af der etaea ••'t• t•t liez ,a ••r 
1er,aaa1aag dafU:r etaget.Pet•• ••r•••, l.111 dC• J.rllet.&ezw-
••• J11ge,tell te1-htla11••0• zle1t11J11t1 1•••lt, ••f• , 
gehobea »iirde, d.afl ta ctt•••• ••'•• ut 4'ie .klleti•r 
••cl Jngeatelltn lie~•telt , .. , .... at.rtl, '"': 'Cl•~• 
,, 
l)er dt• ••1'••:r• Jetl :1,•••11•1'•1 f•• »tr4, •••. Jetzt 
1t1ct 
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»trd da drauPen beliebt, daP die ltrahe einfaah aagt, 
.rtr hab•• keia leld, wir entlas••• laeh zaa aaohat, 
aogliehen feraine, geben luah allerdtng, daa leaht, 
dap liel, aobald aaaere Iasae lianah••• bekoaat, da• 
leld aa,g,zahlt wtrd.• lte liroh, ,t•ht ateh ta .... ,,. 
Lag, 0,1,etzt, Seld aohaff•• zu au,,en, da dt, Stadt 
Uberhaapt keta, Z11ohu,a, bewtlligen »tll• ftr ••r• .. 
••• deahal~ at,lt •••der• dürfea, »••• die lo•t•• fil 
die lterdigaage1 ganz eaora ta die 16he gehen, dt• 
,.r1a,,e aaf 10 000 latk, dte l.llaase au.f 11 000 •a.rk • 
.., ••d »,a f41lt da• »teier z11 La•t, rar dte Jraea-
oegr4bat,,e »ird aael dt• Stadt die hôherea lebührea 
bezahlea al••••• lat da, et•• ,oztal 1tahtig• laJachae· 
• 
za ••••••, fir hab•• t•i•• 1,,,,1 ••• ••o•, daza•f 
àiaz1•irkea, dap det lir•heaa••••l•I dt• etaaàl 
••• tha f••tge,,tzt•• Setllr .. eraa,,,,. I• t,t ledtg• 
liel eta, lrag, der ratttk, el •tz ••• atelt •••••.r 
1t,1,a, eta,a letra, z, 1••111tgn. •tz t.r••••• ateht 
''•••1 •'•• ltl 1 toa la.rl f••-t,••••&1•, •o•••n etan 
1•1zag ta. f.e.rJ••'o•• •11•, •t• ,, a,tanltf, i•t, •• 
.• ,, 
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aa die rüokstandigen Lohne und aehalter bia zua J1. 
Oktober za bezahlea. lann wtrd der triedhofauoratand 
t1 der Lage ,etn, etnen ltat aufzuaaohen, der aozuaa-
ge1 daroh die ltnnahaen au, den legrabniagebühren 
•teh aa1gletoht att den 1rbeitalet,tungen, dte erfor-
de1ltoh atnd. Juf der ande1en Sette auP toh ,agen, 
loaaen wtr zu1 Jblehnung der rorlage, so bletbt dea 
ltrohhofaoor,tande ntohts andere, lbrig, ala dt• 
Seb4hren ,o za erh6hen, dap er far die naohste Zeit 
aa,retohende lelder tn seine la,se bekoaat, ua aetne 
1rbetter nioht allein laufend, sondera auoh rüokwiz,.. 
ke1d za entlohnen. •te 1ett dte 1erhandlungen, b..,. 
treffend dte lbernahae dea lauptfriedhofe• auf die 
3tadt, gedtehea aiad aad welohe• ltafl•P ••••r• rer-
handlunge• darauf habea werden, kann ioh ta lugea• 
bltok aioht ,agea. loh habe ledtglteh da• leflhl, dap 
stol der Stadtkirelteaau•••l•P ateht ••••• beeiafl•••en 
laaaen »ird, ob »tr die •t11to1 be»tllt1•• od1r ateht. 
Ir »trd 1te1t l ed.tgl tel ••f ua ••••41••~t •t•ll ••• 




handlungen koaasn ia z•etter Linie. •ir werden der Sta~ 
gern entgegs...,_.koaaen, wean aie una entgegsakoaat und 
••• ia Augenbltak aus der lot hilft.• Ioh ~ann deahalb 
•taht 1ahta, ~araatena far die Bewtlltguag der letrage 
etnz1trete1, ua die zuraokliegendsn 1ordera•a•• der 
Jngeatellten and Arbetter erfüllt zu aehen. 
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Oberbürgeraet,ter 1 •te• e rez, loh laltB 
atoh fUr oerpfltahtet, der An•iaht entgegea za tretea, 
dap dte Stadt dte rerpfltahtuag hatte, für zariekltr-
geade rorderungea Zahlaag za letst••• I• haadelt atah 
ataht •• rUekataadtge L6hae, deaa all••, •a••• 
L6h••• be»tlltgt »arde, t,t aaoh bezahlt »ozdea, •••• 
dera •• dzeht atol •• et•a• gaaz aader••, alal,,l 
•araa, ob dt, 1r••tter aaf dta la11trr,••••f• ta ••z 
oletelea llht eatlel&at ••rdea ,,11,a •t• dt• atldt,• 
•ohea 1rbett8' la• t~t dez iprtageade .Paatt,-c~•r 
••h••• Ste •• atr ateht llel, •••• itl ••1•1 I• t•t 
~,at•••!}11l' atel&t der g1•t11••t• •••••t, darlber ,,a, 
offe~att, z, fllr••• 1, handelt·.-tel bet dea 
Jezhandlaagea att der rtrele •• ,tae lrt l•••l4ft• 
••ter 1elohea ledtagungea taaa ••• •tll dt• Btadt 
dea rrt,dhof 1•era,1a,a. lat,, lat a,r folg••••• aaf• 
••rlcaaa za aac,11.ea, lt• lezrn lalea attl tetl»etae 
aaf dea Staad11ai't geetellt~ 1.41 r,z1flt11&t••1•• ••• 
aadere.ra,tta aact1& Jez,ettl,-•1• ••r l&cdt af dt•••• 




Stadt a6ge dea Frtedhofaaa,sehaP osran1aasen, daa und 
da• z• t••• lazu atnd wir ntoht ta der Lage. Daroh 
Staatage,[tz t,t den ltrehen da, BestattungaYeaen and 
dte Per/.,.tung dea Frtedhofea übertragen. Ala aber 
der Zent1alf1tedhof etngeriohtet warde, hat aan ge-
beten, •• a6ge von der polttt,ohen Seaetnd• ,o,tel 
leld hergegeben werd••, dap dt, lapell• and dt• tet~ 
•henhal1• ta der ••t•• hergertoht•t werden tonnten, wte 
•te tat,4ohltoh erbaut ,tad, und ao hat dte Stadt 
daaala etnea letrag .... teh glaube, es wa1en 
,,, 000 lar'lc .... beigesteuert. lagegeahatte aaa dt• 
1a••••g der daaaltgen rrtedhofaordnang 10 gewillt, ,ap 
~~ 
~ dteJeatgea ltnwohner der Stadt, dt• t•'••r ltrel•* 
geaetaaohaft angehoren, a•f dea Jaaptfrtedlofe ait 
bsgrabea werden aollt••• la hczactelte ,tel alao •• 
etn 1bkoaaen zwtaahen der poltttaol•• , .. e,ade aad d .. 
Btadt'lctroheaoerbandel, aad d••lall> latte aaa •••l di• 
lea ttaaa11g G.af geaoaaea, daJ be 1. d•• legrllbaf.•••••• die 
•tldttaehea Jeh6r4•• ge'AIS.rt ••.r•• ••l.l••• '"• •t•ht 




ttert and ia 3ahr• 1,10 publiziert tst. li••••• 
rerfa•••ng hat einen Strtah hterdaroh g•aaeht and ge-
,,_.. 
aagt, lte ltrohe tst von def poltttsohen Seaeta4e 
oollat4ndtg getrennt. So hat atoh dte ltrahe aaf 
iea Standpankt ge,tellt, .•tr hahen ketae 1eranla••••g 
aehr, dte atadtteohen Behorden zu h6ren, wenn dt• 
1rtedhofaordnang ge8ndert werden ,011,• and tn der 
••••n ltraheageaetndeordnung t,t di••• 1erpfltohtang 
zar 1nhorung der <ftadttaahen lehorden gestrtoh••• 
lah glaabe wtrkltoh, wtr tun aa beaten, dt••• 
lebatte ahzuhreahen. lah wtll verspreoh•n, den 1er•••h 
za •aahen, dte Saahe tn dea Stnne •• regela, ate •• 
uon Setten der ltadt er~lnaaht tat, aad toh habe dt• 
loffnang noah atoht aufgegebea. daj da• geltngen »trd. 
rean tn der Zettang era«hnt ,ozdea tat, 10 and 10 
~4re etne 1afreohnang geaar,ht, 10 folgt daraa• ~oeh 
ntoht, da{J dte ltrohe dt••• torderaagea •t•lln. »tz&t. 
lobald dte 1or,ohll.tge der l·ert•• •t•1•l••, ••r•• · tr,h 




Dte Stadtoerordneten Lehnert und larth ziehen 
naeh dteaen •orten des lerrn Oberbürgeraeister, 
thr• leldangen zua •ort zurüok. 
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Obezbttrgeraetster I et e a e.J e r t Der 
Sohltchtang8aussehup tst nicht imstande, zwtsohen den 
Parteten leoht zu sohaffen, sondern er kann nur seine 
Anatcht a~perno 18 koaat dara.uf an, ob der leaobil• 
{""'4flf,i~t&f"' . 
aaehungsaae~ehaP ·den Sprueh ftir verbtndliah ertlart, 
1nd das ist bisher ntoht ge,ohehen. 
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1 or, i t zend e r t 1er Antrag des 
11tedhofaaus1ehusae1 tat an den lat der Stadt eingsgaa• 
gen, der lat hat ana die Vorlage zugehen las,en und 
eapftehlt Ablehnung des Antragea auf Beatlligang dea 
Zasehuises. Ist ea nteht so 1 
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Oberbllrgeraeister I et e a e Je r, Der Antrag 
auf Qewahrung des Zusohusses iat an uns geriohtet und 
ist oon uns abgelehnt woraen. Darauf haben sioh dte 
lerren voa 1rtedhofaaussahuP hterher an dte Stadt• 
verordnetenversaaalung gewandt. Raohdea ioh erklart 
hatte, dap utr den 1ntrag abgelehnt haben, tst er in 
;, l . . ralen,, Qer oaataaton be•n•wort•t worden. 
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Ber Jntrag des Friedhofsausaehaaaes auf Bewil• 
ltgang uon jahrliah 1111 lillionen lark wtrd von der 
Yersaaal1nig abgelehnt fansoheinenà. ein,tiaatgl, fiir 
den 'lven t1.#i;, J:n trag :ahnB, 1 lil 1 ion la:rk zu 
bewtlltgen, sttaat nur eine linderhett; er i•t àaatt 
ebenfalls abgelehnt. 
·1er Jntrag dea Ftnaazaussahasses IAblehn•ng, 
·entspreehend der Stellangnahae des B.atesl wtrd. ang.-,. 
noa11e1i. 
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J. Se@ahrang einea Zasehusses an di@ Laftverkehr•• 
,tell§ Bra1nsoàweta, 
Stadtv. St e g'a an n: lletne Da•en und Herren I 
Unter de• J.1.September hat siah der llintster lonne• 
b11g tn Saahen der Luftverkehrsatelle an den lat der 
Stadt gewandt und zweoks Aufreohterhaltung dieser 
Stelle •• Jettergewahrung de8 stadttsehen Zusohusse, 
er,aeht. 11 wtrd Ihnen bekannt sein, dap Staat, 
Stadt and landelskaaaer bisher je ein Drittel der 
losten der Luftverkehrsstelle getragen Raben. ls aag 
ta 1rühjahr gewesen setn, als wtr zuletzt de» Za• 
•ahup beatlltgt haben. ls warde uns sohoa daaala att-
geteilt, àap der Laftverkehr aelb1t z»ar etnge,tellt 
. ut, aber aa11 'lî/Dlle dieu StSlle ,zafretll.t••, 
. •• nteht all e lrüoken za:r •tsiezufacàae erkehr• 
-.z '•ftae~,,~. über 1:raanaal»etg abzubre~•••, J••I 
ler:r ltntster lonnebKrg bttt•t Jetzt# 4.ie le11tllt1••11 
fo:rtzaae·tzea, -4aait niokt clie Stal.toez11alt11ng ta epi<l!Îtl 
te.rea 3ahren Jor1Uzfe~ile.r za 1:r•I• l•rzat•hitgk1tt 
•••t••etzt ,,.,. ••• :.li•• l.f••••-•••tg tollatia•tg 
V • 
"•• C•• ,att,:ert•U 11ti:lt••l•ll,t ••r••· fte Stell e 
< ": ,,;:. ·.>,, ,:,,~ \ ,,,, 
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,...,,. wtrd augenblieklieh nur nebenaatltch oerwaltet 
d11ah den Haaptaann leersaann, de& eine Schretbhtlfe · 
zar Sette gestellt ist. Auperdea stnd nooh dte ,aah• 
' 
l~ehen Ausgaben z1 deoken. Es werden aonatltoh g..-
fordert:für lerrn lauptaann leersaann ,oo lark, fUr 
die Sohretbhtlfe ,oo lar7c,und für Beaohaftsbeda1f 
..... HO lark, . soda{J eine Jahresausgabe von 11 000 •a:r'k 
e1tsteht. 1ür den Rest· des 3ahres 1,1111, {, lonate, 
1.Jult bts J1.lfi.r~ wiirden also 1,000 lark za cteoten 
aetn •nd flz jed.e der dtet ~tellen, dte bislang die 
1t1aci1&zi erang der Lu f t v erkehrs• tel 1 e übernoaaen hat t:e, 
etn letra.g »on ,ooo lar"/c in 1'1age 1'o••••• 
.lla disse laohe oor uier roehen ta 1tnanzau•-
aehap beraten wurcte, 111irde dts rrage ••fge11otfea, ob 
' 
•• übe:r1ta•p t 1100h Z•••• hab,, c1.a, •tz 4t••• lt t tel 
· belitlltg.en, und es Jtn,:rde ge11h1-01&t, ia.{I de:r .lat d.iz · 
ltad.t l:r'Jc1.1&dtga1&gen sinttehen a61e; 11ozt• cl~• titt,.,. 
lcet t 4•• ler:ra lter•a.aaa · ald ••tae.r lel:retb11CJ f• il>.-. 
' ' • - •• / ,_ • < r::. . i' ' 
•&elt. 1, iat da.raaf at.lget•tlt* ••- a1le1«,Jî·• ,t•• 
.. 11t 11.:to , •••tt•d•f a*Î_ ·•·•1 ael1 e.ta•r i;· ..•. ·~:I 
·.· .. • .. ·.. ·.·.·
1
.etele.ii tt• .. ··~~ .. ~-. : 2,.·••· •;•d .. ,.~2&U,t• ••~1'.nlo··••t · cite 
-~ , . V 8,w..trll •• .,. ... >. ·~~ -~~ , ,/· . '.} . , ·. ·• .. , /~;'~ d 
... , 
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aber aaeh andere Arbeiten überneaae, and 4ie Tattg~ 
tett des lerrn leersaana beatande dartn, dap er 
Brtefe an die Behorden, Luftsehiffah.rtsiad•at:rte, 1er~ 
kehrageaellsohaftea us11. _aehretbe und bet Jeder atcth 
btetenden Qelegenhett dahta •trke, dap dte Sta•t 
Bro.an11ih11etg ntaht aus clea lstz der spate:r za er•a~ 
te•tte1 ,,rJtehrsl ta te,, a.111geaohal tet 11erdi. 
Der 1tnanza•••o'k•fJ kat ,tol noctl&aali att •teaeJ' 
1.rage )efa/Jt and tst za der Oberzeugang gekoaaea, dap 
es jn.enfalla z11e•'ltlo1 t,t, fff,r rf.ieae paa.z Se'lt:rtft•" 
•tieke, die geaehrtebea ae.rdea ••••••, etae dèral'.ttge 
'•••• •••zagebe,, ai~l tal 1, ·IIMI aa:rt et• zaa ,i..aazz1 
101de.r11 1.ap ,, 'beaae:r 11ir•, -•••• da• ltat,tert·•• at•h 
für dteae lao'he et11,1etze 111cl rrr l.aftsoh te.rl«ltaa, der 
. 1 
Jerbt1cl111gen ,orge~ ,_r 1t1u1.1i-•••••1'•/I tat •••1uilb 
etna t taa tg z11 de•. Jeae'h.l•P ge:toaaen, lla,a za ••.P f eh .... 
1 en, dte le'lltl] tg••, cltnez ,,_. •• ol>za} el•••· ••tl 
••• aber 11,,1 ael11, ,,ta f eiJ •••• ••·;1.••• ••roagczl>t 
,'' . 
t,i, 10 laf ,dez. J••·•t!fl' ,.,.,,., Ca,,, -•t:f, ••ll•• aoel 




1590 lark1 dann aber soll SehluP seia. 
Jteaer lesehlvPfasaung des FinanzaaaBehussea 
bitte iah Ste, sieh anzuBahltepen. 
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Stadtu. 1 a 8 ch e, letne sehr geehrten Daaen und 
Rerren I Ieh aochte Ste doch bitten, dafür einzitre-
ten, dap die ganze Suaae bewilligt wird, àaait die 
Stadt durah thre Be•illigung anerkennt, da{J ate »trt• 
ltch lnteresse an eine• Lufthafen in Jraun,oh»etg 
h 
~ . 
a .... 1enn ste das ntaht zetgt, Jcann aan nit1h·t er11ar--
ten, dap de~ Luftverkeh1 wtede1 naoh hier gelegt •trd • 
.ladere Stitdte, wte den; b:ringen he•te g:rofl• Opfe:r; 
. 
ua stah etnen Lufthafen zu sahaffen, vnd hier aollte 
noeh ntoht etnaal eine tleine lnterstützung bewilltgt 
lierden, die für lrhal tang der te1hat,01&1n lil f•• tel• 
le\ dien t I loh wet{J 1toh t, 1'ie dte lig.en t11aa1erhitl t• 
ntaae an dea Qelitn4e de, llaghaf••• ltegen. Ier llatz 
aber ge1t/Jrt entaehteden der Stadt, wea dte lalle gehlirt: 
darttber btn tah nteht ortenttert. 1eraohiedene letrtebe 
nehaen jetzt den 11ugzeagbau aaf, and ea »lrde ta 1•~ 
te:rease d.e:r Btadt aeta, atah da:r•• za beailllen, da•• 
a1eh lte7 etae 1abztt at~h. avftat, dte 11ugzeage baat. 
Jana r,f.rde •• 1 etal ter a,:,rdea, de1 11 agte:rket.z, 17'e:r 
;!l'arua••l••t, 11td•t ••li••-•••• 14.• ltr••t• lerl tti • 




,toh ntaht renttert, aber die Intente hat den hieaigen 
llatz bestehen lassen, daait er rar den internationalen 
Luftverkehr benutzt werden kann. la ist dringend za 
»i11ehe1, dap von Seiten der Stadt aohon jetzt dafür 
gesorgt ~ird, dap sie spater bei etnea Luftverkehr 
ntoht tn, ltntertreffen koaat, und deshalb bitte iah, 
die ganze Saaae zu be~t11tgen. 
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Stadtv. Steiner tt Meine Damen und 
Herren! Wir haben eben scbon gebërt,daa der Luft-
verkehr über Braunschweig vorlâutig e1ngestellt 
ist,und ob er überhaupt wieder aufgenommen wird,ist 
eine Prage der Zeit.Wir konnen das nicht vorausse-
hen und haben auch kein Jnteresse daran,ob er w1e-
der &ufgenommen wird oder nicbt.Für uns kommt als 
Hauptsache in Bètracht,daa das Gelinde,wo bisher 
der Lufthafen gewesen ist,truchtbares Ackerland 1st 
-M.· 
una cia!l es richtig ist,daü/so scbnell wie aëglich 
der Allgeaeinheit zu Gartenbauzwecken zuginglich 
gemacht wird.Bs 1st schon in einer früberen Sitzung 
vom Rat der Stadt erv,&hnt worden,da . a der Platz zur 
Anlage von Scbrebergirten verpachtet werden soll. 
Durch die Wucherpreise der 9auern 1st e1n wahrer 
Landhunger entstanden,die .Bevêilkerung dringt darauf, 
•o schnell wie m~gl1eb Lan4 zu betomaen.d&ait aie 
d•m lfucher der ,,.,uera n1eht noch aehr in die Bilide 
flllt.Jcll aOchte tragea,wie weit cite Abaioht gè"di'e-. 
k•n 
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hea 1st, diesen Platz zu Scbrebergarten herzugebeno 
- ~~ 
Job habe gebërt,daa der @"eWeseRe Platz an einen 
Sohrebergartenverein verpacbtet werden soll,so daa 
dieser es in der Hand hâtte,die Stücke weiter zu 
verpa.ehten. So etwas kann es .mei~er Uberzeugung nacb 
selbstverstindlich nieht geben, denn ein groae• 
!eil der Binwohnerschaft unserer Stadt 1st nicht 
11tglied der Schrebergartenvereine und will doch 
. ~ in den 4enua von Girten kommen.Deshalb muaten die 
Stellen dieses P1atzes an einzelne\ Personen ver-
aietet werden, ganz einerlei, ob sie Mitglieder 
eiaes SohrebergartenvereiRs sind oder nicht. Jeh 
atiehte also Herrn Stadtbaurat Gebensleben bitten, 
A.uskuntt zu geben, wie weit die Angelegenheit ge-
diehen i st1 \Uld ob man dami t rechnen kann, da.f2 ia 
nlchsten Prühjahr die Verteilung der StU•k• vor sioh 
1eben kann,auoh ob aaa sieb wirklieh mit dea Gedau-
kèa .tl'igt, den aaazen Jlatz in eins zu verpacbtea. 
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Stadtbauaat Ge ben s 1 e ben: Meine 
Damen und Herren! Jch mochte Sie bitten, den Betrag, 
den der !at der Stadt zur Erhaltung der Luftver-
kehrsstelle für notwendig gehalten hat,n&mlieb die 
5000 M11n vollem Umtange zu bewilligen,obgleieb der 
F1nanzausschua nur empfiehlt,den Teilbetrag von 
3500 M zu bewilligen,der dazu dienen soll,die Luft-
verkehrsstelle bis zum 1.Januar weiter bestehen 
zu lassen.Der Rat der Stadt stimmt den Austührun-
gen des Braunsebw. Staatsministeriums zu, daa die 
Luftverkehrsstelle nicht sohon am 1. Januar santt 
entsohlummern soll,sondern da~ man gerade in dieser 
Zeit alles daransetzen mua,um die kümmerlicben Reste 
der früheren Luftscbitfabrt zu,erhalten.Wir sind 
der Uber~eugung,daa eine Wiederbelebung der Luft-
sch1ttahrt eintreten wird,und es wire zu bedauern, 
wenn dann nicht alle Vorkebrungen getrotfen wlren, 
ua dea dann entstehenden Bedürfnisse naoh linrioh-
tungall in unsere't'-1Stadt tür Aufnabme der Luttaohit-




Es bat var ~inigen Tagen in einer hiesigen 
Zeitung ein Artikel Aufnahme gefunden,der von so 
viel Uakenntnis auf diesem Gebiete strotzt,daa es 
notwendig ist,eine Aufklarung zu geben ... aucb~it 
~v 
aus dem 1runde,den Herr Rasche betont hat,~die 
Verhiltnisse,wie sie augenblicklich liegen,ihm und 
aancbem anderen.,llnklar sind.Wir haben vor Jahren,als 
es sich um Einrichtung einer militarischen Flieger-
statioa handelte,vom Staatsministerium zu dem eben-
genannten Zwecke das Recht der Expropriation bekomme-
Die Expropriation für das infrage stehende Gelinde 
1st daaals sebr bald eingeleitet worden,aber sie 1st 
-w1e das be1 ExpropriatioK(iÎutig der Fall 1st -
haute aoeh nicbt so weit zu Inde getührt,daa wir 
11gentüaer die ser ganzen Grundtliche sind. 1ïr ha ben 
aber gleicbwohl,als es sich um Eiaricbtung der Pl1e-
1erstat1oa handelte,die fragliche Fllcbe auf 30 Jahre 
aa den le1ch9J1111tirtiskus vertraglicb verpaobtet 




aueb innerhalb seiner Paehtzeit verlangen kann,daa 
ihm das Eigentumsrecht übertragen wird.Jnzwisehen 
1st die Fliegerstation verscbwunden,aber der Pacht-
vertrag existiert heute nac~ wie vor,sodaa wir nicht 
volllnstig frei über die Fl&che ver!ügen kannen. Die 
Pliegerhallen sind zum Teil abgerissen,zum Teil sind 
sie noch vorbanden,und soweit das Letztere der Fall 
ist,gebaren sie nach dem Friedensvertrage der En-
tente, so. da.Il sie über diese Gebiiude verfügen ka.nn. 
Jn Wirkliohkeit kümmert sie sich aber um diese Gebiu-
de absolut nieht, .und sa sind aie - wie Sie wissen -
4 
zum !eil verfallen.Deshalb haben wir uns mit den Ver-
fügungsberechtigten in Verbindung gesetzt und uns 
bereit erkllrt, diese Gebiude zu übernehmen. Wir 
baben deswegen versehiedentlieh verhandelt, zuletzt 
mit dem Pinanzamt Braunscbweig. Wir haben uns bereit 
erklllrt, eine Kautsumme zu zablen, sodaj;g wir trei 
da.rübe:r vertügen k6nnen, und zwar ua des ,wtllen, ua 




zwecke nutzbar zu macbeno Diese sait Jabren schwe-
benden Verbandlungen sind leider bis beute noch 
nicht zu Ende geführt,obwohl wir durch wiederholte 
Erinnerungen daraur gedràngt haben. Jch bitte aus 
diesen Mitteilungen zu ersehen, daa nicht der Rat 
seinerseits diese Hallen verfallen lâat, sondern 
daa bei der augenblioklichen Lage der Verhiltnisse 
er tatsichlich nicht in der Lage 1st, etwas in die-
ser Sache zu unternehmen. Ferner baben wir uns mit 
dem Beichsvermagensamt in Verb1adung gesetzt und ge-
tragt, ob uns nioht wesentliohe !eile des Flugplatz-
gellndea zu Schreberg6rten zurückgegeben werden kënn-
• 
te, Qnd darauthin bat uns das 1eicbsverm~gensamt 
den i\Üi.11c11en Teil des Plugplatzgelandes zur Ver ... 
tügung gestell t. Dort ha ben wir sei tdem mehrere 'JI~,~ 
Sobreberglrten aingetl~~t/riohtet. 
lun haben wir erleben müssen, daa seit einea 
Jabre der r1u1verkehr auf dea Brauasohweiger llug-




Prüner bat die ieutsche Lu:rtrflerei verschiedene 
Flugzeuge über Braunschweig verkehren lassenoEin-
gestellt 1st der Flugverkehr,weil der Verkehr au• 
der Linie Berlin - Braunschweig - Gelsenkirchen zu 
gering war; die Linie gebort zu den am wenigsten 
4teJ&~tzten von allen Linieno Da nun die Subventione,n 
•r A- ,l ~ 
~r deutsche~ Luftreuerei geri.nger geworden sind, 
so bat die Gesellschaft uns m1tgete1lt, daB sie die 
am schlechtesten benutzten Linien eingehen lassen · 
müsse\, unter anderen auch die Linie Berlin - Braun-
sohweig - Gelsenkircheno Sie botrt+ aber, den Ver-
keh~ aut dieser Linie in absehbarer Ze1t wieder neu 
eintühren zu kannen. So wird der hiesige Flugplatz 
seit 1 1/2 Jahren nieht mehr zu sa1nem eigentlichen 
Zweeke benutzt, und das 1st sehr bedauerl1eb9 Ande-
rerselts aber muB e• einem leid tun, daa dieses 
sola<>ne CJelinde, auf dem trüher wertvolle Prüchte ge-
wacbsen s1nd, aucb nicht landwirtschattlieh ausge-




Bohm hervorgehoben, daa es angebracht wâre,dieses 
Gelinde zur Anlage von Kleingârten zu benutzen. 
Es mag das 6 Wochen ber sein, und ich habe mich da-
mals mit der Frage an die Luftverkehrsstelle ge-
wandt, wie sie sicb zu diesem Plane stalle. Leider 
habe 1ch auf meine Anfrage noch keine Antwort er-
balten; eii w:11J><le---mlr f~!r'iffl'!'"'R'l!gtt:i'ttw~X'T!t=&, 
da.13 aine aelc!1ffi='fft,!'ft 11ff!ie~t"'"ëT!rfg'~llfrff!'&nr 1 eeé'Ç 1eh 
-hotte· aber, das wird nun bald der Pa.11 sein. Aus 
all94diesen tründenK"hat eine Verpachtung der Plâche 
~oeh nicht stattfinden kënnen, weder eine solche 
,"1ft. *"' einzelnen,noch im ganzen an einen Bchrebergar-
tenvereinJ aelbstverstândlich würden wir auch vor 
der Vornahme einer solcben Verpachtung die Stadtver-
ordnetenversammlung zu einer Stellungnabme auttor-
dern - und das wird wohl in Iürze geschehen. 
Jch tomme nun a.ut die Vorwürte mu spreohen, 
die ta dea vorhtn von mir bezeicbneten Zeitungsar-





Die Stadt wolle die Flugzeughallen nicht 
übernehmen! - Es geht aus meinen Austührungen her-
vor, daa wir uns die groate Mühe gegeben haben, die 
Balle zu ilbernehmen, aber das Hindernis datür 1st 
Ja heute noch nicht a~s dem Wege gerAumt, und zwar 
obne unser Verschulden. 
Die Stadt ware andauernd gegen den Flug-
zeugverkehrl - Jm Gegenteil: Wir sind der Gesell-
schatt "llug und Haten" beigetreten und baben im 
vorigen 3abre, als das Ersuchen an uns·gericbtet 
wurde, auch die biesige Luftverkebrsstelle kraf-
tig unterstützt. 
Produkt1ve Arbeit bitte d6e ~tadt aut diesem 
Gebiete nioht geleistet ! - Dies, fin•!• sieht so aus,1 
als ob man bebaupten wolle, daa die Luttverkehrs-
stelle in i::;;~,:f Wei se produkt1 ve Arbei t aut dem 
Geb1ete der Luttschitfahrt geleietet batte. Aber 
,'li"' ich Will dieser Stelle über dJ.eee !ltigkeit keinen 




hin,unseren Flugverkehr nicht wied~r aufleben zu 
lassen, und aus diesem Grunde bat &uch die Luft-
verkehrsstelle eine wirksame Tatigkeit nicht entfal-
ten kënnen. Aber andererseits darf man auch uns 
keinen Vorwurt deswegen machen, weil wir den flug-
verkebr in Braunschweig nicht in Gang gebracht 
haben. ls 1st mit von uns die Luttverkehraatelle 
1ns Leben geruten ua4 subventioniert, daait aie 
&lle lebel ln lewegung setzJj, um den'Plugverkehr 
naeh Braunaehweig heranzubolen. Wir haben uns b1•1~ 
aoch in keiner Weise ·gestriubt, diejenigen Mittel 
autzubringen, die zur Autrechterhaltung der Lu:tt-
verkehrsstelle notwendig s1nd, und so a6chte ieh 
11e auoh beute wieder l>ittea,clie 5000 :Min vollea 
Uatange zu bew1111gen, seho• ~aa1 t aan. uns ni cb.t 
den Vorwurf aaehen tann, dai pir nioht alles getan 





Stadtv. St e g man n: Auch air 1st jener 
Arttkel der Landeszeitung aufgetallen, von dem Herr 
Stadtbaurat Gebensleben gesprocben hat, und icb 
batte die Absicht, noch einige Worte dazu zu sagen. 
Den grtlJten !eil davon bat Herr Stadtba·urat Ge,.àens-
leben schon erledigt. 
Jn dam Artikel wird gesagt, der Rat wolle 
~ . 
diese 500.J..M nicht b.,w111111et1.- Br ••lle si& 3a be-~~~-·~ uy_y-" 1,;, 
W1l1igen,~11e.a11ere daehalll-,..11 llerr .. Stadtbaurat. 
Gebe11slebe • y,tr';~ro<lhen hat., dae der Plat.r ~~
1
et. 
zu Sclu.•e'berg,~n__,,11te1u1tzt werden kënne,w1~r-
unterger1ss~~s kurzsichtig bezeiehnet • . -..,g,'~~ 
tel' ander:;'~agt: ,,ls sei die Frage, ob aan den 
Plugplatz, naohdem e~ zum Pliegen nieht •ehr benut~t 
Wel'de t no(!h Wei tér br&Chliegen l&SS8Jl Oder i~'lla·-
lUttzen solle. Dt,bei reehaete deP Stàd(baurat dea 
&l'staurtte:n Statlt'f'er,oW,•~••• Yô~ .... -14h etwa 900 
Schrebergl!ten iort, ;..,rioJi;Mll las•••• Die Sta4 tveror4"' 
:aetenY,r••••l••i 1t1, .. ~,,;•~ ..i.•01 ~:• iber 41,e frage 




Kartotfeln oder Flugverkehro Es scheint dabei,als 
wenn der Rat mehr au! Seite der Kartotteln stebt." 
Wir würden ihm nicht gram sein,wenn es so 1st. "Auf 
welebe Seite sich die Stadtverordneten sehlagen 
. 
werden, steht noch dahino Soviel dürfte aber fest-
stehen, daa das Aufteilen des Flugplatzes zu Schre-
berglrten das Ende der Braunsehweiger t~'~ahrt be-
deuten würde." Mir scbeint, daQ dieser Artikel Ton 
einem Berrn ausgeht, der dem Herrn Hauptmann na~teht., 
Trotz alle dam bin ieb. der Meinung, .da.CA es un-vera:at-
wortlich wlre, dieses groae GelAnde, noeh dazu be-
, I 
sten Bodens~ aut die Dauer brach liegen zu lassen. 
Wir wissen ja alle, daa das B•oitzemer~elând~ se~r 
guter fruohtboden ist,und durch Bearbeitung eines 
solchen Gelindes von der in rrage kommenden Groae 
kannen aehrere hundert familièn 1hre lrnihrung aut-
bessern.Allerdings bin ich niebt der •~1nung, daa 
der Plu1platz ohne weiteres zu Schrébergârten ua-
cestaltet werden soll1 &Qn4ern vorher mil/Jte m.an s1eà 
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vergewissern,ob der Flugverkehr Aussieht bat, wieder 
zum Autleben erweckt zu werden. Jch btn also nicht 
. 
der Meinung des Herrn Steinert, daa es uns gleiohgüli 
tig sein kann, ob der Platz einmal wieder zum Flug-
verkebr gebraucht werden t~~~/ mua. Bisher haben die 
Sozialisten 1mmer auf dem Standpunkt gestanden, je-
den Portsehritt, sei er nun technisc~irtsohaft-
licber oder sonstiger Natur treudig zu begrüQea und 
zu unterstützen. Allerdings waren wir wâhrend des 
Krieges Gegner dieses Flugverkehrs,der zum Morden 
der Mensehheit benutzt wurde, und darum wird uns 
aueh untergeseboben, wir seiaen Feinde des Plugver-
kehrs,auch des Flugverkehrs tür den Transport und 
je1.-Jaei Portschri tts der Wissenschaft im Allgemei-
nen. Das 1st selbstverstindlich nicht der Fall.is 
handelt sieh hier darum, wie der Flugplatz genutzt 
werden kann.Wenn die Gewiabeit vorliegt,daa der 
llugverk~br 40ch nicht wieder autgenommen wird,dann 




den, und selbst wenn es der Fall ist, daa der Platz 
splter wieder für Flugzweske gebrauoht wird, so 
tann doob ein gro/Jer ~09 verpachtet werd.en, 
wenn vielle1cbt auch'(nur ~ein Jahr.Jcb we1a wohl, 
daa es den Plchtern der Düngung wegen nieht reoht 
1st, wenn sie die Pachtung nur auf kurze·zeit er-
halten, aber immerhin wird es villen angenehmer 
.. 
sein, nur eine kurze Zeit ein Stück Land paehten 
zu kënnen, als überbaupt nichts zu bekommen, Jeden-
talls kann es au! die Dauer mit dem Platze nicht 
so bleiben, wie es jetzt 1st. 
Die Prage die haute zur Verhandlung steht, 
1st die, ob die Ausgabe von 5000 M n6t1g 1st, und 
sobon aua aeinen früheren Austübrungen geht hervor, 
daa der Pinanzaussobua sie nicht tür nat1g hilt. 
Wenn Herr Hauptmann Meersmann ein so gro~es Jnteres-
~e an der Luttschiftahrt bat, daQ er sein Teil dazu 
beitragen will, die als wichtig erscheinende Verbin-




schon aus privaten Mitteln tun. Wenn er hier und 
da einmal hinschreibt, so braucht 'er dazu keine 
Schreibhilfe, die eine Vergütung bekommt. lfie wir 
eben gehërt haben, ist noch keine Antwort au! die 
An!•••• des Rats eingegangen; demnaeh scheint es, 
daa für den Herrn nocb eine zweite Schreibhilfe 
nôtig 1st, um besser arbeiten zu kënnen. Jch halte 
es für gewünsebten Mittel zu bew11-
..-....-.~,.....~~Tc... 
11 g en. (:)l-;ns,~~H,~~e-1r~~w..;c.a..~....wa..lt-14~~ d al f rü-
bette Of:t'iziere keine Beschâftigung haben und sich so 
eine Nebeneinnahme zu verscha.f!en suchen. lfir habe:a 
- ~,./ft,'A>C 
teine •eranlassung, :tür ~iisohe Zweoke solchen 
Berl Nebeneinnahmen zu bewilltgen. Das Nëtige in 
dieser Sache aüate das Ministerium besorgen und 
wird eê auch tun, wie mir m1tgeteilt worden 1st. 
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Stadtverordneter Melz e rt Meine Daman 
und Herren! Jch babe von dem eren Verwalter 
,,.--.'h-7J''!"'T<~ ~ ...... 1/--......_ ~
des Plugplatzes gebërt, é.!)tQ · Lan~ls 
4,.~ Acker ziemlich wertlos ~, denn es seian iti gro!Jen 
'i':"'-e-,i,/~/ç..--
Mengen Schlacken in Hahe von 10 - 20 ~illi•ete~ 
autg~t,. Die Besei tigung dieser Scbl acken .würde 
also für die Pichter des Landes groae Schwierigkei-
ten aa.cheno Jm âbrigen bin icb im Jnteresse 4eP Sae'llJ 




Stadtv. Fa ya Wenn man bestrebt ist,brach-
liegenden Boden fruchtbB~ngend zu machen, so ver-
~~~, 
stehe icb das,iwenn Herr Steinert sagt: Wir haben 
kein Jnteresse an der Luttverkehrsstelle. Wenn das 
zutriftt, so wlre auob zu versteben, daa man seine~ 
,..eit nicht genügend Jnteresse tür den Umbau des 
Babnbofes gebabt bat. B~aunschweig 1st schon immer 
der Platz der verpa.f.3ten Gelegenheiten gewesea.111.er 
kommt es nicht nur darau! an,daa au! dem Oellnde 
des Flugplatzes in Schrebergârten etwas waohsen soii~ 
sondern aueh das 1st !rot, wa.s durch den Ausbau 
der Jndustrie an Erwerbgelegenheit zu bieten aag-
liob sein wird. Die Luttschiffahrt wird uns in der 
Polgezeit not tun1und sie wird uns helten, für un-
sera linwohnerschaft lrwerb zu schaffen.Warum lie 
als Arbeitervertreter das nioht einsehen wollen, 
1st·air n1eht verstin411ch.Braunsohwe1g mua etwas 
tür den Luttverkehr tun,un4 4a4 man bei dieser Not-




Wiederaufnahme des Flugverkehrs belfen soll, um 
1500 M mehr oder weniger- daraut kommt es bei die-
ser Besprechung. an - eine so lange Debatte erbebt, 
ist mir unverstandlich. Jcb btn datür, daa der Ge-
wAhrung des Zuscbusses von 5000 M zugestimmt wird. 
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Stadtv. Mar th: Au! absehba••\t Zeit ist 
nieht daran zu denken, daa der Plugverkehr wieder 
eingerichtet werden kann, denn erstens sind keine 
Mittel des Reicha vorhanden,um ibn aufrechtzuerhalte1 
~ 
und zweitens w1rd die Entente datür sorgen, daa der 
Plugverkebr be1 uns nicht wieder autlebt. ls handelt 
s1oh nun darum, ob wir für alle diese Jahre d1eses 
Gellade, wo ,.Cundert .Pa.mi lien ihre teilweise lralll• 
rung tinden kônnen, bracbliegen lassen wollen oder 
ob wir versueben wollen, tür diese Jahre.das Gellnde 
der Allge.ae1nhe.1t nutzbar zu macben.Da stehe ich 
aut dea Standpunkt, daa beute jede.r Scbritt Boden 
notwend1g 1st und nutzbar gemacht werden muQ, um 
Werte daraus zu schatten. Wenn gesagt wird,der 
Plugplatz eigne sich •1cht tür Sobrebergirten,so 
erinnere icb daran,dai andere Fliohen,die aucb ait 
Bockasohe )&legt warea,alieh tilr 41• ;Beackerung 1e-
braueht werden,1n4.•• t1e Plo,llter sicll 41e .llühe 
nioht habe:n ver4rie4•• lt.eeea. 1 41• Sohiebt abzutra-
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gen. Es ktnnte allerdings notweadig werden, daa 
nach Jahren der Flugylatz wieder für den Flugver-
kebr gebrauobt wird, Weil er wieder aufgelebt ist, 
und deshalb müate man Bedacht darauf nehmen, daa 
B&ume in den Garten des Flugplatzes nicht angepflanzt 
we~den dürfen, sodaa man d.1e1~ürzerer Zeit aus 
der Verpachtung wieder herausnehmen kann. Aber ao-
, 
lange der Plugplatz nicht zum Flugverkehr n6t1g 1st, 
mua er als Acker oder zu Scbrebergàrten nutzbar 1•-
macht werden. Es wâre ja eine Sehande, wenn man ei-
.it. 
nen so groQen Xomplex nutzlos liegen 1,sse, wo die 
Bevëlkerung •ot leidel, und mit allem Nachdruck au/J 
datür eingetreten werden, daa hier Reaed~zn1 ge-
solaatten wi rd. 
• Wenn von einer Seite gesagt wird, man solle 
die 5000 M bewilligen, so bewilligt man doch nur 
die 11 ttel, wo man gewi/J 1 st, da!l Leistungen datür 
geboten werden, und 1eh behaupte, da/J Berr Meeraann 
mit seiner Sobreibhilfè teine Lei•tungen gebot•a hat, 




rung einer privaten Korrespondenz zu unterstützen. 
Eine Korrespondenz zur Aufrechterhaltung der für 
die Wiedereinführung des Flugverkehrs nützl1ehe,n. 
Verbindungen braucht nicbt von Herrn Hauptmann 
Meersmann getührt zu werden,man kann sehr wobl der 
Regierung zu/muten,daa sie diese .Verbindungen 
Pfl~gt.Meine Freunde sind im Finanzausschua dafür 
eingetreten, nieht die 5000 M zu bewilligen,sondern 
sie wünswhen, weil nun einmal die Vertrâge mit dem 
Ministerium und der Bandelskammer lauten, daU wohl 
bis zum 1. Januar der Zuscbua gezahlt wird, aber 
damit Sehlua gemacht ~ird, und da~ niebt eher wieder 
Beihilten tür dies·en Zweek bewilligt werden, bis 
nachgewiesen wird, daa aucb atwas datür geleistet 
wird. Unsere Pinanzen sind sehlecht, und dabei müs-
sen wir ,uch mit 5000 M rechnen - eine 5000 M bo-
len die anderen. 1':lar aüssen obne weiteres jede Be-
Willigung ablebnen, tür die nichts geleistet wird. 
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Stadtbaurat Ge ben s 1 e ben: Wenn es 
auch nicbt unmittelbar zur Sache gebërt, mëcbte 
ich Herrn Melzer erwidern, daa nicht etwa groae 
Flâcben des Flugplatzgelândes durch den Boakaschen-
belag tür die landwirtschaftliche Benutzung un~ 
braucabar gemacht worden sind.Das 1st mir aus den 
Pl!nen über das Gelânde bekannt, aut denen die be-
. 
tre!fenden Stellen eingetragan sindo 
Selbstverstandlich ist es, daa, wenn das 
Plugplatzgelênde zu Kleingàrten hergerichtet wird, 
Vorsorge getrotten werden mua, daa es nicbt mit 
Gebiuden und Biumen besetzt w1rd, sondern daa bei 
einer Wiederbelebung des Flugverkebrs der wichtigere 
Zweck des Platzes,namlich dea Plugverkehr zu dienen, 
in vollem Umfange sofort er!üllt werden kann. 
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Jn der Abstimmung melden siab !ür den Antrag 
dee Rats (Bewilligung von 5000 M) 14 Stadtverordne-
te, gegen den Ratsantrag und zugleich !ür den Kom-
missiorisantrag (Bewilligung von 3500 ~) 15 Stadt-






4oErhëhung ier Gebühren für Benutzung des Stadtba-
des und der Volksbrausebàder. • 
Stadtvo D 1·e ter ma b n: Meine Damen 
und Herren! Wie alle anderen Saeben, so sollen aucb 
die Gebühren tür Benutzung des Stadtbades und der 
Volksbrausebâder ~ ~rerden •. Es ist hier eine 
Aufstellung gegeben, aus der hervorgeht,welche lin~ 
nabme das Stadtbad in den letzten Monaten gebabt 
bat, und danach wird ausgereehnet, daa eine groae 
Difterenz entstehen würde, wenn die bisberigen 
Preise bestehett' bleàben würden. Die Einnahmen sind 
die tolgenden1 Jm Juni 20 339 M, im Juli 27 171 M, 
im August 36 407, 50 M·, 1m September 60 588 m. Da.A 
die Einnabme 1m Septaaber so hooh gawesen 1st, wird 
in der Hauptsache auf die zu Beginn dieses Monats 
e1ngetretene Gebührenerb6hung zurüekgetührt. Auch 
eine Ein:aabme yon du).-chscbnittlich 60 500 M im 
Monat würde ·, bei we1.tem nicht ausreichen, die Be ... 




dann allerdings 72600 1 M betragJn und damit 2660JO M 
mehJ'.\ al a im Vore.,n B~h 1 r,.ge ij ,., ganommen worden i st, aber 
.-n.-~-,(. d~ ._, ~d,Ü ~~-~ 
sohon Ille 1'1u11al.:ae1t?VoranrJchlage/ balauten slcti auf' 
866 500 M und 1n Wirklichkeit werden s1e mindeetens 
d.as Do rn 1 el te, we nn ni ch t dan Drei :tao he be tr~g"n• 
Xbnlich li~gen die Verhâltn1sse bei dgn 
Volksbtidern. Es sind dort 4n 555 Wannenb&dar una 
38 569 Brauaeb§.de~bg-egeben, wotür 170 608,75. A1 
autg&nornm~n worden sind. Jn der Annahme, dafJ die BA-
der in der zott vom 1.0ktobar d.Js. bis zum 31. 
Mlirz 19 23 den gl ai oh sta!'i.n.b'esuo h\ h é!.ben, w.i.rd mit 
einer Jahres~inni,,hme von 341 217, 50 M zu .,.reohnen 
flein. D1& Ausgaben sind. im Voransohlage mit 
345 537,65 M e1ngestellt;1n Wirklichkeit werden sie 
kaum h1r1ter deni dOJt,~•lten Betra.ge, also h1nter 
7QO 00~ ~ zarilokbleiben. Es 1st deshalb auoh ~1er 
gebot•n, einen Ausgle!ob duroh Erbfhung der Preise 
für die B!der mu erstrebGn. 




Jm Stad tbade: 
,Cin Wannenbad 10 Mark, 
...lin aufstei gendes Voll ba.d 35 Mark, 




ein Daapfbad mit nacbfol-
gender 10aMinutenmas• 
50 Me.rk, 

















Leihgebübr für ein.Handtuch 
Jn den Volksbidern 
ein W'annenbad 
(früber 6 Mark) 
ein Brausebad 




Der finanzausscbua der sicb mit dieser 
Frage bescbittigt nat, emptiehlt Jhnen Annahme 
dleser Vorlage •. Es liegt im Jnteresse der Stadt, 
4aa die linnahmen mit den Ausgaben einiger•aQen 
in lintlang gebracht werden, •• ein .. gr6aeretl 
Detiz1t zu vermeiden. Es wurde angereg*, den Be-
trag tür das Brausebad mit 1 Mark bestehen zu las-
sen, aber aaa àat sich docb 1esagt, da~ alles ua 
das Hunderttaehe 1m Preise gestiegen 1st, sei es 
berecàtigt, da~ aueh der Pre1s tür das Brause\a4 
erbebt 
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eràoht wird, und es müate beute jeder in der Lage 
sein, die 3 Mark für ein Brausebad ausgeben zu 
konnen6 Sollte das wirklieh in besonderen Pillen 
nieht zutretfen, so wird den letref!enden der 
Weg zur Ver./1111gung tes Bra.useba.des durch da.s 
Yohltahrtsamt gewiesen werden. Es 1st also auck 
die Mogliohkeit geschatfen, da.a solchen Leuten 
entgegengekommen werden ~.1.na-,n,-n-, 
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5.Herrichtung eines siaberen Versohlusses in einem 
Dienstzimmer des Ratbauses (Depo~itenraum). 
Stadtv. Ras ch e: Jm Mârz d.Js. wurde 
unsererseits ein letrag von 6300 M bewilligt für 
eine teste Tür, die vor dem Depositenraum im Rat-
hause angebracbt werden soll. Die Arbeit bat damals 
gleich in Angriff geaommen werden sollen, aber trot~ 
Wiederholter Erinnerungen 1st die Arbeit von der 
daait beauttragten hiesigen lpezialfirma für fre~ 
sor~rbeiten nicht angefangen;a1e Piraa bat sich 
ait Uberhiutua1 4•rch andere gr~aere Arbeiten ent-
•ehuldigt. Jnzwischen sind nun aber die Arbe1tsl~hne 
und Materialpreise derartig gesttegen, daa die Aus-
tührungl\ der Arbeiten einen lostenautwand von 
23 600 M verursachen würde\. Dieser 9etrag kommt 
der Hochbauverwaltung zu booh vor1uad sie glaubt, 
einen billigeren Vorsohlag maohen zu aollen, der 
ein.e als sioher,.....cenug erscheinende ffr, aber ia 




13000 M kostet. Jm Bauausschua 1st diese Sache 
beraten, und nacb Besichtigung an Ort und Stalle 
e1n1gt,.an sich dabin, von dem früher gemachten 
Vorseblage nieht abzugehen, sondern vor dem Depo-
sitenraum trotz des erhohten Preises eine solehe 
Tür anbringen zu lasàen, wie sie d&uail.s im Mirz 
bereits beschlossen worden 1st. Der Jauausschua 
ersucht Sie, diesem Bese.hlusse zuzustimme:ri und 
die 23 500 M zu bewilligen. 
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Die Versammlung entsprioht dem Antrage des Bauaus-
schusses. (Punkt 5) 
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6.Antrag Dr.Schultze,betreffend die ErmOglichung 
des diesjahrigen Eisbahnbetriebs im Bürgerpark. 
Wortlaut des Antrags: Der Rat der Stadt wird 
ersucht,durch geeignete Maanahmen (Bereitstellung 
von Arbeitskraften) die Durchführu~g des Eisbabn-
betriebes in dem Bürgerparke in diesem Winter zu 
ermêl gli chen • 
. ~ 
Stadtv. • uf::::1'1 Meine Damen und Herren! 
Der Antrag des Stadtverordneten Dr. Scbultze wegen 
der Durchtührung des Eisbahnbetriebs im Bürgerpark 
1st im Bauausachusse eingehend beraten worden, und 
man 1st dabei einstimmig zu dem Beechlua gekommèn, 
den Rat der Stadt zu ersuchen und zu ermâchtigen, 
geeignete Maanahmen zu tretfen,da4.der Eisbahnbe-
trieb im Bürgerpark auch in diesem Winter aufrecht-
erhalten werâen kann.Bs w!re sebr zu bedauern,wenn 
unter den un.lünstigen Zeitverlllltnissen der Be.irieb 
••iteas des isbaànverains einsestellt werden aü4te; 
41es atate doc• uater allen 1Uastln4en veraieden wer-
den.Job bitte die verehr,ten Herrsehatten 1 a1ola dam leacbluaae des la\lauescbusses anz•soJllieu•a. 
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Stadtv. St e g man n: Die ge-brten Oamen 
und Her.ren werden sich erinnern, da.a der Teich vorn 
im Bürgerpark, dicbt'bei der Bürgerparkwirtscbatt, 
in den trüberen Jahren immer für die !enutzung durcb 
dieJenigen Kinder frei war, die sieh nicht in den 
groaen Betrieb des Eisbabnvereins hineinwagten.Jm 
vortgen Jahre iber wai diese~ Teich abgeeist worden 
I 
und konnte zu dem ebei erwihnten Zwecke nicht benutzt 
1 
werden. Jch bitte den éat der Stadt, dafür zu sor-
gen, da.a in diesem 8ahre die Benutzung diese• t•irl 
,i~~ kleinen Eistliche den kleinen Kindern ohne 
Eintrittsgeld wieder mëglich gemacht wird.Wie wir 
ia dex •••i1ea Gi\~aB@t'\geb6rt ha.ben, Will der lis-
bahnverein die leinigung dieser Eisflache durch e1-
n1ge Arbeiter vornehmen lassen,und es darr angenom-
men werden, da.a diese lelegenheit zum lislaufen 
tür die Kinder von vielen unserer Binwohner auts 
treu41gste begrügt und eitr1g ~enutzt werden wtrd. 
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Nachdem der Referent den Antrag des Bauausschusses 
nochmals mitgeteilt hat,nimmt der Vorsitzende das 
Einverstàndnis der Versammlung mit dem Antrage 




•bau 4 r 11011 •t.raAe 
! r a u • a n • 
u 1 ~etritt\ Erl•41 ng 
l•s•• a •t, ale 






Der Vorsi tzende nimmt das. Einverstandni s der Ver-
sammlung mit dem Antrage des Bauausscbusses an 
( Punkt 7 ) .• · 
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8. Verkauf einer Baustelle auf der Charlottenhëhe 
---~·~_..;...__;;;._;~~~--..::;,;;;;._.;.;.;;;...;;__..;..;;;;.;.;.,;;;~....;;...;;;~~~ 
betreffend. 
Stadtv. Ness en i us : Durch notariellen 
Vertrag vom 8. Juli 1921 war die Baustelle Nr.2 
auf der Charlottenhohe an den Rentner Karl Hofmann 
verkauft. Dieser Klufer will von dem Erwerb zu• 
rUcktreten und sein )1achbar Brennecke, weloher 
die Baustelle Nr.1 erworben hat, bittet, ihm auch 
noch die Baustelle Nr.2 aufzulassen, und zwar des• 
halb, weil die beiden Baustellen so mit Blumen 
bewaohsen sind, ·da~ kaum eine gUnstige Baustelle 
fUr Erriohtung von 2 Bausern vorhanden 1st. ls 
wlre sonst notig, Blume zu fillen, und das wird 
vom Rat nicht gern gesehen. Der Bauauss-0hu~ bat 
die Saohlage an Ort und Stelle besichtigt und 
sohligt Ihnen vor, dem Antrage des Herrn Brennecke 




Die Versaamlung sttmat der Aufhebung des Yer-




,. Gellla~rynQ einea ZUBQ~!H!:!t!~ .. an dte_!a11(11tanni-
sohe Fortbtldungssohule. 
Stadtv. St e g •an nt Meine Ba•en and 
Herren/ TJté "kau.fm.annisohe Fortbildu.ngs8ahule beftn-
det sioh wieder tn lot. la ist Ihnen bekannt, dap 
die losten für die Sahule aafgebraaht.werden za 
etnea Drittel von der Handelskaaaer, zu einea lrtt-
tel voa Staat ua.d zu ein.ea D:rittel von der Stadt. 
1Je1 ltat der kaufuanisahen Fortbildungasokule tat 
langst ttbereohrttten, es ergtbt siqh fttr die btshe-
rtgen Jlt Jah:re _eine llnterbtlanz uon a,o 800 r, die 
auf die, Stellen v~rtetlt werden sollen, so daP 
dte Stadt 28J 600 l oon dtese• Deftztt zu tragen 
hat. la dtesjahrigen Baushdltsplan der Stadt waren 
81 000 l (iir das ka~2,~sohe Fortbtldungssohul-
weaen eingestellt; . (abge:reah1&et, bleibt von der 
Stadt nooh naahzuzahle1& ein letrag von 202 600 r. 




Ste duroh atoh,der Zahlung dieser restlichen 2026001 
zuzustt~aen. ls tst das ja nur eine Formalitat, 
aber die Bewtlltgung mu~ ausgesproehen werden. Es 
ist· auoh niaht zu erwarten, da~ daait die Saohe 
abgetan ist, sondern zweifellos werden wtr noah ~ 
wettere laahverwilligun~ornehmen 11iissen. 
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Der Vorsttzende ntmmt das Einverstandnis der 






Id a 1 ' 
• e I ,, 1orla • •• t 
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Gsaetnds zuflts~an. 3 aind aber ohon 1 t t u~t-
ht~ ~ e G~~~tnden ber nen v g ohr eben n H n-
,,1 atz von 2, 1 nt ht u arhBblta htna a ganJ n 
li z- 11. 1 a <th f n er t 
hez~, l1ozen atze, fŒr ~bote 
o na eh tn dt,, 
•ok d da1f à 




t«ttghstt aufreoht z srhalten , veraag h~ut, ntsaa 
.ru aagen. Auf jeden Fa.11 aber • as 11 dt 
nen und zum Tetl aah za aoll 1,dete~ Saute 
Verzug fezt, t 1. 
n~ttg~n Ntttel dte 
l1,z11 oh• 
attg t etZ t da 








sowieso in die lreise der tetet n d lau8be, tzer 
g1of l11eguRg gebraoht batte, tzt OhO Wîede 
und nooh dazu in e.tne solohen Nap, erh6ht er4 n 
aoll ls ~azd hier dt 4 rt, d, d 
ntohta bedeute, als Bt~ •a tnk 
l1it1tang dez Steuern 
.• , 1 ~ Laate1& s att 
g ata,11 apen zua f 1 da La 
a, ~-~ herabg••~-~~ • •. dt6 





tragt11& • ge 




1e,o~t au aalen, fiber ! aexht darf u~h ntoht Adt 
-Oe7 h t•ot!'-n , zaden, da t~ St dt d r .. ttt 1 darf 
uftd dap a~d~r a ~atnde~ l~~gat aber dt 
z ht~auaoeg g ~ d ~ b ha •a o 











soh~Bnes ntoht zu P.ine~ Besahluaae kowgen . 9te ein-
z,lnen Fzaktionen haben siah vorbehalten, aioh r t 
~ooh tn thren Sttzung n dnr1ber zu b~neha t I h 
al o ait 8inea Beac l aae dss Ftna~zau c ua1es 
nt ht auf arten und bitt8n, d n der Be hla 
tn der allge etn n d veror netenversa al ng 
fat •tzd. 
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Stadtv. Res, en i us: Da leider die lom-
munen bei der Erhebung von Steuern, die sie für ih-
ren Bedarf notig haben, durah die Reiahsgesetze arg 
besohnitten sind, mup man irgendwelohe Quellen, dte 
das Retah den Kommunen bestiamt, zua Fliepen bringen, 
und dazu ist auch die unglüokselige Kohnungsabgabe 
eins der Mittel. DaP eie unsozial ist, beatreitet 
niemand, auf der anderen Seite liegt aber die lot-
wend{gkeit vor, da~ gebaut werden ~up. Dap das Bauen 
80 wie es 
-e,efr)-'-e-e,e bisher gesahehen ist, aanoh111.al niaht riohtig 
war, ist auah unbestritten, aber aan hat bis heutB 
ketnen anderen Neg gefunden, ua die wenigen lretse, 
die siah damtt besahllfttgen, leubauten zu erstellen 
auf andere Weise zu unterstützen als duroh die voa 
'Reiah besahlossene lohnungsabgabe. lenn aan die lr-
hohung auf 100 l,nioht billigen kann, so au~ aan 
auf der anderen Sette dooh bedenken, dap aan onne 
die Noh~ungsabgabe niohts erhalten würde und nioht 




se rausende überlassen wollte, so hiepe dae nur1 
die Nohnungsmieten in ungeheurer Neise steigern, in-
dem die Verzinsung der Summen, die nôtig eind, um 
Nohnungen zu erste1Ien, durah dte Nieten für diese 
Nohnungen aufgebraaht werden aüssen. Jas das bedeutet 
und ob es weniger bringen wird als diese 100 1, das 
môahte iah bezweifeln. Jedenfalls kann man siah zu 
dieser Vorlage personliah stellen, wie man wtll; aan 
~ag auah sagen, daP sie ntaht sozial ist, aber Rit-
tel zur Berstellung von Nohnungen mü~sen wir haben. 
Andere Mittel voa Retah oder aonstwo her oder andere 
Steuern, die fllr die Bauten krllftig herangezogen 
werden konnen, stehen ntaht zur Ysrfügung, daru~ ane-
sen wir eo ipso dteser Saohe, die uns nicht vtel Spap 
aaaht, zustiaaen. 
In diesea Zusamaenhang aOahie ioh nooh eins 
erwahnen. loh hatte vor 8ahresfriet den A•trag etnge-
bracht, etae •ohnungsl~xussteuer tn trgendetner Fora 
zu erhebei, dureh dis aan de• Jatznte{Jern grlJ{Jere,r-




etne gewisse Steaer abknopft. Uamit wtirde man aozial 
ver(ahren, indem man den Sahultern, die viel tragen 
konnen, auah groµere Lasten auflegt. ls wurde damals 
~ . 
behauptet, eine solahe Steuer würde an ••JlNarbetten 
etn solchea Kapttal versahlingen, dap nur etn •tntaa-
ler lrtrag der Steuer übrigbleiben würde• Das mag da-
mals m6gltah gewesen ~ein, aber soviel iah weip, ist 
hente zur lrhebung der Nohnung~abgabe sahon etne ge-
wis8e Arbett durah das Wohnungsamt geleistet worden, 
die· ftir die #ohnungaluxassteuer nutzbringend ver-
wandt werden konnte, ohne noah einmal etnen tearen 
Apparat in Bewegung zu setzen. Ioh •oahte .empfehlen 
dtesen meinen vor 3ahresfrist gestellten Antrag, eine 
Nohnungaluxussteuer etnzaftthren, die tn soztaler linM 
stcht Sehultern trifft, dte ste tragen konnen, de• 
Rat der Stadt noah~als als Material zu unterbretten, 
Ioh bitte die Stadtverordneten, den damals uon atr 
gegebenen Anregungen zu folgen1und den lat ersuohe t~ 
roenn es a~glteh tst, tn dieser Fora einer soztalen 
Steue:r ~e •ege zu i,bnen.. 
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Stadtv. Na r th: Meine politischen Freunde 
stnd Gegner etner jeden Sondersteaer und sehen die 
riohtige Besteuerung nur darin, dap die 16he der 
Steuer naoh de1t linko••en beBt ia1&t 1.vi'riJ./ llean aan 
unB nun etne Vorlage aber etne Nohnungsabgabe vorge-
legt hat, ao aup aan die Frage prüfen, ob 1.vtr von dea 
gr~ndsatzliohen Standpunkt abgehen konnen, ua laha-
den abzuwenden, dte bet Innehaltung unaeres Sta'lld-
punktea entstehen konaten. Dabei aup für uns vor al-
lea die grope llohnung•not aapgebend setn1 sie tst 
so enora, dap sie auf absehbare Zett ntahî behoben 
werden kann. ls gibt Leute, dte Uberhaupt ·ketne 
lohnung ha~ff1.1und tetl~etse stnd dte lohnungen tn ao 
uer~ahrloate• Zustande, dap aan aie als lohnu•g kaua 
noeh anaprechen ka'!ln. Deshalb aup die poltttsohe 
Se~etnde alles aufbtst,n, ua •ohnangea zu sohaffen, 
vor allen Btngen f!r diejentgen, die ketne Bnter-
kunft habe•. tataiolltoh tat !' 10, dap e~ vorkoaat, 





Dap dadurch Elend, so~ie gesandheitliehe und sitt-
liohe Sehadigungen entstehen, m.ufl jeder zugeben. ls 
ist unsere Aufgabe, dieses Kohnungselend ainde8ten8 
ao@ett i,1 zu ltndern, wie es in unseren lraften 
steht. fir haben uns ta JohnungsauBaohup att einea 
Satze oon 70 S der Abgabe etnoerstanden erklart, »eil 
wt1 glaabten, duroh dte daduroh za erhaltenden •tt-
tel die angefangenen Bauten ta 6ebtete der Stadt 
Brauasoh@etg ferttgstsllen zu k6nnen. Wenn diese ta 
Rohbau ferttggeatelltsn Nohnungen ia linter unausge-
baut bleiben, so z,rtf.rdeTLdam.tt dte lltlltonenw.erte, dié 
in thren Bau hineingesteokt stnd, verloren sein. 
Dann @ürde~ @ir diese lohnungen niaht fttr unsere 
JohnungsbedUrYttgea gewtnnen k6nnen. Ua nun den Jat 
der Stadt tn die Lage zu veraetzen, diese angefange-
nen BauteTl fe:rttgste11en zu laesen und da i'O I Woh-
nungaabgabe ntoht dazu ausreta~en, eo stnd •eine 
Fzeu1&d.t1 att ao1llrea ,11rzen za dea BeaohlufJ geJtoaaea, 






Nir hoffen, dap es ~adurah gelingt, die angefange-
nen Bauten fertigzustellen und einen Teil der sohon 
vorhandenen Bauten, tn denen besahlagnahate •onnun-
gen vorhanden aind, uazubauen. lir aüssen alles da-
ransetzen, neue lohnungen auoh tn übergropen •ohnun-
gen zu sohaffen und ebenao auah in den Bauaern, wo 
das Daahgesahop nooh ausbaufahig tst, ua daatt aie-
der etnea retl der ,ohnungslosen Obdaoh zu ge~ahrea. 
Reine Daaen und Herren/ Lteber ware es uns gewesen, 
@enn dae nottge Geld dazu durah Zusohlage zur lin-
koaaensteuer aufzubringen gewesen ware. Aber das 
Retahsgesetz lapt das ntoht zu und aas die3ea Grunde 
mttasen wir uns sahon ait dieser lohnungsabgabe behel-
fen. Meine polittaahen Freunde sind sioh àabet über 
etna ntaht vollstandtg klar geworden, und toh a6ahte 
deshalb den Rat der Stadt bttten, uns die Anfrage zu 
beantworten, ob es nioht a6gliah tst, diese lohnungs-
abgabe naoh der derz,1ttgen 16he der ltete zu erhebea 
und z»ar ao, dafl dis ::1tllen und die ganz gzopen •011.-
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nungen durah die Nohnungsabgabe saharfer erfa~t 
werden. Meine Freunde sind der Ansieht, da~ in àie-
ser Hi~sicht in dem Johnungsabgabegesetz nooh eine 
IUake offen ist und daP es m6gltah sein aaµte, bei 
dteser Gelegenheit aueh noch die Wohnungsluxussteu-
er mtt einzufleahten. #enn dieaes m5glich wlire, 
bitten mir den Rat der Stadt, hierliber uns eine wet-
tere Vorlage zu aachen, um so die Luxuswohnungen 
starker besteuern zu konnen. la lat heutzutage niaht 
aehr angangtg, dap linzelne Villen von lJ, 1t Rauaen 
bewohnen, in denen wir keine Besahlagnahme ausfüh-
ren k6nnen, weil die Umbauten·zu teuer wttrden. Alle 
solahe Leute, die solahe Nohnungen benutzen, aoll-
ten bei der Rot des lohnungsbaues besondere Beitrage 
zahlen. 
Und nun noah etna. Durah dte Braunsahweiger 
Industrie tst ein Teil Auawartiger in die Stadt htn-
etngezogen, aber dte Industrie hat es nioht für n6tig 
befunden, von th:rer .Seite fiir den ltohnungsbau beson-
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dere Beitrage !u leisten. Oie Industrie, die Werte 
von Millionen verJient hat und heute gut daateht, 
müpte verpfliahtet werden, f~r ihre Arbeiter Johnun-
gen zu sahaffen. ls tut uns letd, daµ es hierfür kei-
nm.geaetzliahenl,~~' laPatab gtbt, ao dap wir die 
Industrie /assen konnten. Neiter moahte iah fragen, 
ob die Nogliahkeit beateht, die Nohnungt3steuer auf 
C • 
alle Geb~ude auszudehnen, dann wlirden wir auoh dte 
Industrie fassen, daatt aie zu den notwendigen lit-
teln etwas beitragt. 
Nie gesagt, sind meine Freunde für dieses Jahr 
für die Bewtlligung der Nohnungsabgabe in der bean-
tragten Rohe, a~ allermeiste1 deshalb, um der ainder-
bemittelten Bevolkerung zu helfen, in den Besitz von 
Nohnungen zu komaen. In den Ireisen, wo die lltern 
eine gr5tere Nohnung inne haben, konnen die Nohnungs" 
bedürftigen bet den lltern unterkoa~en. Aber ftir die-
jenigen, die zu den anteren Sohtahten gehôren und. 




tn den kleinsten Kohnungen àausen, sind wir uer-
pflichtet, Nittel aufzuwenden, ua lohnungen zu sahaf 
fen, und aus diesem Grande sind aeine Freunde dafür, 
da~ in diesem iahre 100 S Wohnungsabgabe erhoben 





OberbŒraer~eister Re te~ e y e r: Es 
muf ohne weiteres anerkannt werden, dap die Beden-
ken, die als grundsatzlich gegen diese Steuer gel-
tend gemaent werden, niaht von der Band zu weisen 
sind. Darliber sind wir uns wohl alle eintg, ebenso 
aber auah darüber, daP wir versuehen müssen, das 
Geld zu sahnffen, u~ die angefangenen Bauten fertig-
zustellen. lun handelt ea sioh heute eigentliah nur 
u• die Frage, ob der Hunde~tz der Steuer auf die 
voa Rat beantragte Hôhe ge / werden soll, denn 
ioh bin überzeugt, daP keiner von Ihnen gegen 70 S 
stimmen würde. Nie hoah der Satz genommen werden 
mup, das hangt in der Hauptsaahe davon ab, welche 
Su~ae die Stadt besahaffen mup, und diese Frage ist 
nioht leioht zu beantworten, weil wir wohl wissen -
wie wir Ihnen in der Vorlage vorgeführt haben -, 
wieviel Geld nôtig ist, u• die angefangenen Bauten 
fertigzustellen und etliohe lotwohnungen herzurioh-




Staat verstehen wird. Iah h~tte geglaubt, es wlirde 
vielleieht bei den jetzigen Yerhandlungen im Landto-
ge llarheit nierüber geschaffen werden, aber aus den 
Beriohten habe ich niohts Derarttgea ereehen. lur 
unter der Band habe ioh erfahren, dap der Staat vor-
laufig beabsichtigt, uns gr6Pere Betrage zu geben. 
Infolgedessen ist es sehr sahwer, ein genaues lxea-
pel darllber aufzustellen, welahe Geldsuame aufzuneh-
men notig sein wird. Jir haben bekanntliah bereits 
10 lillionen Mark von der Staatsbank aufgenom~en 
und haben in der Vorlage vorgeschlagen noch die 
Balfte der losten für Fertigstellung der angefange-
nen Bauten •it 14 Millionen Mark und für lotwohnungen 
6 Rillionen Mark aufzunehmen. Das sind im ganzen 
JO Millionen Mark. Jenn wir vielleicht auah noch die 
anderen 14 Milltonen Mark unsererseits nooh aufbrinM 
gen •llPten oder vielleiaht 10 ltlltonen davon - wir 
hoffen, dap ~ns der Staat dooh wenigstens 4 Rtllio-




Mark ko~men. Run hatten wir Ihnen früher voraereoh-
., 
net, dap die Verzinsung und 1ilgung der Sahuld -
die bis zum Jahre 19!1 abgetragen werden soll, denn-
nur aolange soll die Johnungsabgabe erhoben werden -
im 3ahre 7,621 erfodern wtirde. Aber alle solahe 
lxeapel werden heutzutage wie etn lartenhaua t .. u 
uageworfen. lir hatten damals mit etner rerztnsung 
von, 1 gereohnet und •üBsen heute 9 1 zahlsn. Dar-
naah k5nnen Sie ausreohnen, was heule der Sohulden-
dienst erfordern würde. 
Aus anderen stadtisohen Mitteln die Bauten zu 
f6rdern, tst vollstandig ausgeschlossen. Unsere Yer-
haltnisse sind taaer noch so, dap wir sagen müssen: 
lenn nioht Hilfe voa leiehe koa•t, wissen wir nioht, 
was wir maahen sollen. lir aüssen die Bautatigkett 
nur ait Btlfe dteser Abgabe aufreaht zu erhalten 
suahen. ls herrsoht wohl kaum etn Zweifel darüber, 
dap bet der lot, in der das Reiah selbst sioh befin~ 
det, auf etne ltlfe vom Reiohe in Bausaahen nioht zu 




das in wesantlichem Uafange gesahehen kann. ls sind 
uns allerdings kürzlioh 1 112 Nillionen überwiesen 
worden, aber das Reiah hat eine Yerzinsung von 7 S 
verlangt und uns verpfliehtet, das Geld zua 1. lo~ 
veaber naahsten Jahrsa zurüakzuzahlen. Da8 ist eine 
Hilfe, die bet den Riesensuamen, die diese Baueaahen 
erfordern, ~ehr oder weniger als gar keine bezetahnet 
werden hann. ltr aUss,n uns darauf gefapt aaahen, 
' dap die Nohnungsabgabe4 nooh weiter gesteigert wtrd, 
und dann versahlagt es niant viel, ob wir mit den 
10 1 des Reiehes ta ganzen 110 1 erheben oder 25 1 
wentger. 
lun hat Berr Rarth die Anregung gegeben, aan 
a~ge die Abgabe naah der Rohe der Nieten staffeln. 
An siah ist das etn durahaus gesunder Gedanke, denn 
œan kann die ganze Johnungsabgabe überhaupt nur 
einigermapen gereahtfertigt finden, wenn aan sagt: 
.Die Miete tst ein Grundmesser für das linkoaaen des 
Betreffenden•, obgleioh das natürlioh nur att gewis-




• 1.28 '""' 
losten dabei herauskoamen, die uns die Yeranlagung 
und ltnziehung einer aolahen Steuer aaaht. Iah glaube 
auch niaht, daf Berr lessenius darUber iœ Bilde ist, 
ob jetzt Bohon das lohnungsaat tn der Lage setn wür-
de, zu sagen: Das hier ist eine solahe Wohnung, die 
der Kohnungsluxussteuer unterliegen würde. Ioh kann 
atr ntaht denken, dap tha eolahe Angaben sahon zur 
,, . 
Verfügung stehen. Sollte das der Fall sein, ad lllfle 
die Saohe andera und aan konnte·darauf zurüokkoaaen. 
Zunaahat aber aôohte ioh im laaen des Rates bitten, 
der heutigen Vorlage zuzustimmen. 
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bemessen. lrw~hnen m6ohte iah aber doah, dap var ein~ 
gen Jochen eine Anfrage des Reiahsarbeitsministers 
an uns perichtet morden ist, des Inhalts, ob niaht 
die Nohnungsluxussteuer daduroh er•ogliaht @erden kon.11 
te, dap die Reichsratsbesti~aungen einer Abanderung 
unterworfen werden. Ntr haben uns damal8 dahin 
8ahlüsRig gemaant, daP ~tr empfohlen haben, dtese 
Reiohsratsbestimmungen abzuandern; alsdann ware die 
Moglichkeit gegeben, die lohnungsluxussteuer einzu-
führen. Die Stadt Braunsahweig steht in dieser Be-
ziehung niaht allein, sondern, @ie uns bekannt gewor-
den ist, hat keine Stadt auf. Grund der Reiahsratsbe-
sti~•ungen eine Nohnu~gsluxusstéuer eingeführt. 
Sodann wurde vorhtn erwahnt, dap die Industrie 
hier bei uns für Behebung der Nohnungsnot verhaltnts-
maptg wenig geleistet habe. Dieser Ansioht kann ioh 
nur beipfliohten, denn iah habe gehorth~nd gesehen, 
I.U""' .1-$ 
was in anderen Stiïdten die ,Industrie, '4:ire zua grli{Jten 
1eile heute gut geht, zur Behebung der lohnungan~t 
aeleistet 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64899
geleistet hat; und habe gestaunt Uber das, was dort 
gesohehen ist. Zu meinem gro[Jten Leidwesen mu[J iah 
• 
sagen, da~ hier die Industrie in dieser Beziehung 
so gut wie niahts geleistet hat. Es war in Preu~en 
eine Erganzung des lo&munalabgabengesetzes ins Auge 
getat, auf Grund de~ die Industrie zu einer be-
stimmten Abgabe veranlagt werden kann. An uns war 
vor einigen Nochen die Anfrage geriahtet, ob wtr 
die Beranziehung der Industrie zu diesen Abgaben un-
ter den gleichen Bedingungen ftir zweakmdpig hielten; 
und da mupten wir allerdinga zugestehen, dap die 
,preu.tsahen Bestimmungen so au~erordentliah ver-
wiakelt sind und solahe Arbeit notig ~aahen würden, 
. 
da~ ea niaht zweakmdptg sein ~Urde, auf arund dteser 
Besttmmungen die Abgabe einzuführen. Ioh habe aber 
gehort, da[J dtese Frage dieser Tage tm Landtage an-
gesahnitten worden ist1und es tst die Rogliahkeit 
nioht ausgesahlossen, dap fardas Land Braunsahweig 




gesehaffen wird. !Zuruf:Kommt/J Vas würde erfreu-
liah sein. 
Zum Sahlup noah folgendes: Iah habe vor eini-
gen Tagen einer Sitzung im Miniaterium beigewohnt, 
in der Herr Minister.Ronneburg darauf hingewiesen 
hat, dap die Wohnungsabgabe in diesem Jahre so hooh 
mte irgend mogliah bemessen werden mapte, u~ da-
duroh die Mittel aufzubringen, die zum Vollenden 
der angefangenen Bauten notwendig sind. Vabei hat 
er darauf hingewtesen, dap unsererseits ntaht daraJ 
gereahnet werden konnte, da~ der Staat ,s,eebenso-
viel ltttel aufbrtngt wie die Stadt, sehon aus dea 
Grunde, Weil der Staat bezügliah der Wohnungsabga•• 
be bestim~ten Besahrankungen dureh das Reiah untèr-
worfen ist, @ahrend die Gemetnden in dieser Bezte-
hung unbesohrankt stnd. ls @urde bei dieser aele-
genheit seitens der lretsdirektionen hervorgeho-
ben, dap fllr dte Landkretse etne lohnungsbauabgabe 
in Yorsohlag gebraaht werden wffrde, wie teh h6re 1 
UOI& 
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von 125 J, also eine weaentliah hohere als bei uns. 
Ich glaube, dap wir in diesem 3ahre mtndestens 1001 
erheben müssen; und vom naahsten 3ahre ab wird die 
Saehe wohl so geregelt werden ~assen, dap wir unter 
Umgehung von Anlethen die aufzubringenden Mittel 
unmittelbar für den Nohnungsbau verwenden. Ioh habe 
vor wenigen 1agen iine Zusam~enatellung gesehen Uber 
die Rohe der Nohnungsbauabgabe in den versahiedenen 
Stadten und habe gesehen, dap sehr viele von ihnen 
auf 100,200,JOO Sund darüber gegangen atnd, z.B, 
Hamburg J25 S für das laufende Jahr, so dap wir mit 
100 S noah auperordentlioh besaheiden sind. Iah mBah-




Stadtrat von Fr an ken ber g 1 
Die geehrten Herrschaften mëchte ich darauf auf• 
merksam machen, da~ 41e Ausschreibung der Wohnungs• 
abgabe für à.as verflossene Jahr erfolgt ist und 
dall ftir das 1 jetzt laufende Jahr gegenwartig die 
Neuausschreibung vorbereitet wird. Eher konnten 
wir die Aussehreibung niœht vornehiten, weil d.ie 
AusfUhrungsvorsehriften erst Mitte Marz d.J. her• 
ausgekomaen sind, âanm aber haben wir sofort die 
Vorbereitungen in Gang gebraeht. 
Der Gedanke der Wohnungsluxusstener, der von 
Herrn Nessenius aufs neue zur Besprechung heran• 
gezogen 1st, hat an und für sieh etwas Bestechendes. 
W!r haben uns aber im Rat sowohl wie auch hier in 
der Versa11D1lung davon Uberzeugen mttssen, daa die 
DurehfUhrung dieser Steuer nach den Vorschriften 
des Reiehsrats auf atc3eror4entlioh groae Sohwie• 
rigkeiten stoAen wttrle, aber viflleicht bietet sioh 




wU.rde den Erlaa besonderer Satzungen erfordern und 
sodann noch eine Prtlfung der Wohnungen und so 
wtlrde der Weg nicht ga~z einfach sein. Der Landtag 
berlt jetzt aber die Bestimmungen liber 'lrhebung 
der staatliehen Grundsteuer, zu der gemeindliohe 
Zuschllge erhoben werden kônnen. Ioh halte es 
fUr môglioh, daa in Durchführung dieser Steuer 
ein gewisser Satz tur Luxusgeblu4e hineingezogen 
wird. Wenn man diesen Gedanken richtig verfolgt, 
hat man nicàt mit denjenigen Sohwierigkeiten zu 
rechnen, die uns die Einführung der Wohnungs• 
luxussteuer verleidet haben. !eh halte es also 
tUr môglioh, daa der riohtige Gedanke des Herrn 
Nessenius bei Gelegenheit der staatlichen und. 
Gem.eindegrundsteuer durohgef'U.hrt werden kann. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64899
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Stadtrat von Fr an ken ber g 1 
Wir müssen bei der heutigen Beratung zweierlei 
unterscheiden t Erst einmal , die allgemeine Woh• 
nungsabgabe, um deren Bemessung für das laufende 
Jahr die heutige Unterhaltung sich dreht, sodann 
das andere , die Wohnungsluxussteuer, die aul.ler• 
dem von den Gemeinden eingeftthrt werden kann, wenn 
eine entsprechende Satzung erlassen und naoh den 
sehr umstandliohen and dehnbaren Richtlinien des 
Reichsrats verfahren wird. Man kann aber nieht 
-- und ich m6chte davor warnen, das heute zu tan --
. 
beide Steuern miteinander verquicken, man kann 
nicht in die Wohnungsabgabe die Wohnungsluxus• 
steuer hineinarbeiten; das versagt das Oesetz. 
Es wird nichts weiter übrig bleiben, als heute 
zur Ratsvorlage Stellung zu.nehaen ua4 die Frage, 
wie eine Wohnungslàxussteuer 4arohtUhrbar 1st, 
der Zukunft zu Uberlassen. 
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Stadtv. E f f ne r, Meine Daaen und Herren! 
Berr Kollege Noll hat. darauf hingewiesen, daa es 
uns nieht viel nUtzt, wenn wir auf der einen Seite 
Geld tür den Wohnu.ngsbau ansallUJleln und au:r der . 
and.ern Sei te/4i dam Moloch der Profi twut in den Hals 
werten. In dieser Beziehung mochte ioh 41e Aus• 
ftthrungen des Herrn ROI! unterstützen. Zugleieà 
môchte ieh aber noeh ·auf eine aniere Sache hin• 
w&isen. ls bedeutet d.iese einaalige 100 Jige Woh• 
nungsabgabe tUr weite Kreise der Bevôlkerung ein 
greaes Opter, und deshalb ist es notwenclig, tial 
alle Arbeit1eber.und lhnliahe Kreise, 4ie hier in 
Betraeht kollllen, ihrer Pflieht eingeàenk werden, 
daa darch Anpassang der Lôhne an4 Gehilter an 41e 
dureh iie Wohnungsabaabe verursachten grOleren 
Ausgaben eili Au$gleieh~ustand.Cli:out. Ferner 1st 
es notwendig, 4aL\ m.an den I1valiàen u« Kriegs• 
besohl.iigten s~wie .tien ICleinrentnern einen teil• 
,,, 
1feisen ·.ater 11.n,\ie1't~ lrld clieser_ 'fehnungsabgabé 




zukommen laBt. Schliealich mochte·ich den kinder• 
reichen Familien das fort reden insofern auoh sie 
zum groaten Teil von dieser Wohnungsabgabe hart 
betroffen werden. Im Ubrigen môohte ich der Woh• 
nungsabgabe, wie sie uns vorgeschlagen wird., zu• 
stimmen; es ist nicht anders moglioh; die Mittel 




Stadtrat von Fr an kan ber g t 
Der Anregung des Herrn !ffner ml>chte ich gern ent• 
sprechen und weise darauf hin, daa in dem Reichs• 
aesetz in§ 10 ausdrUàklich gesagt wird t 
"Die Abgabe wird auf Antras erstattet, wenn 
bei einem Abgabeschul&ner die Voraussetzangen des 
§ 44 Absatz 1 des Einkemmensteuergesetzes ve11 20. 
M!rz 1920 in der Fassung des Gesetzes vem 2•. Mai 
1921 vorliegen.• 
In diesem 1st davon die Rede, daa der Steuer-
ptlichtige 60 Jahr alt oder erwerbsunfahig oder 
nicht bloa vortibergehend behindert 1st, seinen 
Lebensunterhalt duroh eigenen lrwerb zu bestreiten. 
Und an einer anderen Stella steht, daL3 die Betreiun1 
. 
eintreten soll, wenn tas Jahreseinkouen f'tir das 
, 
vorausgehend.é Reohnunasjahr 20 000 a nieht liber• 
steigt oder die 11nziéllung der Steuer wegen JtraB• 
. ' 
heit oder lrwerbalosi&keit e4er aas sonstigen Grtin• 
den einê 'beattnclère iia~te 'be4eu.tet. ? . , - . -, . ,T 
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Stadtv. Dr. Kah 1er t t Meine Damen und 
Herren ! Herr Nëll hat in seinen langeren Aus• 
ftlhrungen zum Teil schon das gesagt, was ich zur 
Ausflihrung bringen wollte; ich kann mich deshalb 
kurz fassen. Es handelt sich für mich zunachst 
darum, auf die Luxusbauten hinzuweisen und auf 
die Wohnungsluxussteuer. Den groaten Luxus~ieser 
Zeit haben wir uns wohl dadurch geleistet, daa 
wir Einfamilienhauser gebaut haben, z. B. a-{ o/MH. 
Arkeroder Feld, die nicht fertiggestellt worden 
sind. Ferner weise ich auf die Siedlungshauser 
hin, die viel Kosten verursacht haben und doch 
mangelhaft gebaut sind und nicht lange halten 
werden. Ich wei~ nio11t, ob da nicht noch die Stadt 
und der Staat in die Lage kommen werden, eintreten 
zu mUssen, um die Kosten ftlr die Reparaturen zu 
bewilligen, denn die Inhaber dieser Hauser werden 
dazu nicht in der Lage sein. Die Zahl der Luxus• 
woh.nungen, die wir sonst noch in der Stadt haben, 




Einquartierungen und Zwangsenteignungen gekommen 
sind. Wo es noch solch groie Wohnungen gibt, da 
wird es sehr gro~e Sohwierigkeiten bereiten und 
sehr gro~e Kosten verursachen, um diese Wohnungen 
für die Zwecke brauchbar zu machen, wofUr Sie sie 
glauben brauchen zu konnen. Ob es wünschenswert 
ist, eine Luxussteuer auch auf die Hauser mit 
Parkanlagen auszudehnen, lasse ich dahingestellt, 
denn Parkanlagen bei den Hausern sind für das 
Gesamtbild der Stadt von unschatzbarem Wert und 
deshalb in gewisser Weise zuJschonen. 
Die Erhebung dieser unsozialen Wohnungsabgabe 
müssen wir leider bewilligen, aber nach den Aus• 
flihrungen, die seinerzeit 1m Wohnungsausschua ge• 
macht wurden, hielt ich es fUr moglich, mit einer 
Bewilligung von 70 %, d.h •. mit dem siebenfachen 
Betrage der letzten Ausschreibung auszukommen. Ich 
glaube, diesen Satz heute um so mehr noch einmal 




des Rates an die Stadtverordneten hervorgeht, 
daa von den ausgeschriebenen 7Q3 000 l Steuern 
erst 542 000 ! eingegangen sind. Es ist in dem 
Schreiben nicht gesagt, daa die übrigen 251 000 ! 
ausfallen, sie sind nur noch nicht eingegangen. 
Es ist dringend notwendig, daa dafUr gesorgt 
wird, daa der ausstehende Betrag noch eingeht 
oder erhoben wird. Es mu~ das Nichteingehen die= 
ser rtickstandigen Betrage meiner Ansicht nach an 
dem System, wie es in dem ganzen Gesetz zum Aus• 
druck kommt, liegen. Es ist leider so, daa die 
Abgabe wohl von vielen i bezahlt 1st, aber von 
vielen Mietern verweigert wurde, weil sich in 
der Feststellung der Friedensmiete Unrichtigkeiten 
oder Ungenauigkeiten ergeben haben und nun der 
Hauswirt in Verfolg des Gesetzes einfach das 
11achstliegende getan hat, er hat dem Magistrat 




kann sich durch den Haufen der zurückgesandten 
.y11•(.,/ 
Veranlagung nicht so schnell hindurclv-'arbeiten. 
Diese Betrage kommen im Augenblick alle nicht zur 
Erscheinung, aber spater ist das Geld da. Ist es 
da nicht das Nachstliegende, daa wir den Magistrat 
bitten, er mëchte erst einmal darauf dringen, daa 
diese restlichen Betrage bezahlt werden. Es steht 
in dem Gesetze auch, da~ die veranlagten Betrage 
erst einmal bezahlt werden kënnen und dann aine 
Rückvergütung auf Antrag gewahrt werden kann. 
Der Rat der Stadt wird sich nachher nicht weigern, 
Rückzahlung zu leisten, wenn die Betrage zu Unrecht 
erhoben sind. oaa wir aber darauf verziohten 
sollten, die ausgesohriebene Steuer einzuziehen, 
das sehe ich nicht ein. Es ist sehr zu bedauern, 
daa durch die ganzen·Verhaltnisse, die momentan 
bai der lietsteuer herrsohen, es nicht mëglich 
gewesen ist, diese Steuer ftir das lauf'ende Rech• 




leider seitens des Staates nicht herauszubekommen 
gewesen resp. der Staat ist nicht damit heraus• 
gekommen, wie groa sein Anteil sein sollte. 
Daraus haben sich lchwierigleiten ftir die Stadt 
ergeben, und erst jetzt ist es so weit gekommen, 
daa wir über die Steuerausschreiben beschlieaen 
k5nnen. Ich m5chte Sie deshalb bitten, daa Sie 
bei der Zustimmung zu dieser Steuer Ihr Votum 
dahin abgeben, daa wir es mit 45 + 25 J, also mit 
70, der Friedensmiete bewenden lassen wollen. 
!ch glaube, wenn diese Steuern alle eingehen und 
nur mit einem kleinen Ausfall gerechnet wird, 
sie zur Deckung der Kosten fUr Fertigstellung der 
Bauten von der Baugenossenschaft ausreichen werden 
und die Siedlungsbauten werden ja auch damit fer• 
tiggestellt werden k5nnen, obwohl ich es fUr rich• 
tiger hielte, wenn man dazu Uberginge, sie abzu• 
brechen. Wir werden noch erleben, daa wir fUr 
diese Bauten spaterbin noeh Zuschüsse fUr Ausbes• 
serungen geben musstn. 
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Stadtv. Ness en i us, Herr Dr.Kahiert 
hat sehr schon geredet von nivht fertig gewordenen 
Hausern, aber den Backofen, sie fertigzustellen, 
hat er nicht mitgebracht. Jades Haus mua einmal 
angefangen werden, wenn es erbaut werden soll, und 
daa es nicht mit dem Dach angefangen wird, ist 
selbstverstandlich; daa das Dach das letzte daran 
ist, mua jeder wissen. Es ist Geschiacksache, 
darUber zu streiten, welche Art der Hauser gesun• 
der und besser sind, aber wenn Sie glauben, daB 
die Baupolizei schlaft, dann empfehle ich Ihnen, 
sich an einem Bau zu beteiligen. Wenn Sie die 
Bauabnahme zu .gewartigen haben, dann werden Sie 
merken, daa diese Herrschaften vëllig ihres Am.tes 
walten und den Bau so abnehmen, daa nicht zu er• 
warten 1st, daa er in e Wochen wieder einfallt. 
Herr Noll mainte, wenn man so groae Sum.men 
ausgibt, dann dUrte das nieht nur einzelnen zugute 




darin ist bestimmt, daa diese Wohnungen nicht 
volliges Eigentum des Einzelnen werden, sondern 
immerhin in gewissem Sinn der Allgemeinheit ein 
Eigentumsrecht zusteht. Da~ es nicht richtig und 
ratsam ist, den Kreisen, Dorfern und Stadten die 
neuerbauten Hauser als Eigentum zu überlassen, das 
hat man in einer der letzten Konferenzen dieser 
Beteiligten erklart. Jeder von ihnen hat gesagt, 
es sei eine Last, die wahnsinnige Summen versohlin• 
ge, jeder Einzelne würde sioh solchen Verpflich• 
tungen entziehen und das Reich, die Lander usw. 
würden die Kosten zu tragen haben. Es sind aller• 
dings bei der Behandlung dieser ganzen Sache Fehler 
gemaoht, das 1st zuzugestehen; aber da sie nun 
einmal gemacht sind, ist zu hoffen, daa sie in 
der Zukunft nicht wieder vorkommen. Es ist immer• 
hin gut, wenn man aus den Fehlern lernt. 
Den Rat aochte ich noch ersuchen, aine Aus• 




Formula.ra und. Zettel bei der Wohnungsabgabe be• 
J.~ ~ -.;.,u"'"'- ~-'' ~ 
nutzt werden. Ich bin der Meinung, -èM (Ausftillung 
dieser Zettel sich bei dam Wohnungsinhaber zu 
informieren liber die Zahl der Riume, Kopfzahl der 
Familie und anderes, soda~ man alle diese Fragen 
mit demselben Bogen walzen kënnte. Ich weia nicht, 
ob das so gemacht 1st. Aber ohne Ausgabe gro~er 
Kesten ware das mëglich gewesen. Ich habe das· 
Zutrauen zu dem Rat, daa er alle Mittel anwenden 
wird, die notwendig sind, um die Wohnungsabgabe 
mëglichst sozial zu verteilen, und die besser 
situierten BUrger unserer Stadt werden es sich 
zur Ehre anrechnen, recht viel Wohnungsabgabe zu 
zahlen. (Bewegung.) Sie werden das doch nicht 
bestreiten wollen I Ich nehme an, da~~e es 
ernst meinen mit dem Wohle der Stadt und gern mehr 
als ihre Schuldigkeit tun. Jedenfalls mUssen die 
~ëtigen Vorarbeiten vom Rat getroffen werden. 
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Stadtv. Dr.Kah 1er t, Ich kann die 
Worte des Herrn Vorredners nicht unwidersprochen 
lassen. !ch kann nicht zugestehen, da~ ich über 
das Bauen der Siedlungshauser auch nur einen Ton 
verloren hatte, der dem entspricht, worauf Herr 
Nessenius antwortete. Von solchen Sachen habe ich 
. 
gar nicht geredet. Im tibrigen sind wir bereit, 
Mittel zur Fertigstellung der angefangenen Bauten 
zu bewilligen, und über das andere, was ich vor• 
gebracht habe, haben die anderen Herren auch ge• 
' 
redet. Schliealich mBohte ich feststellen , Wer 
einen Schein zur Zahlung der Wohnungsabgabe be• 
kom.men hat, der wird gefunden haben, daa alles 
darin steht, was Herr Nessenius erwahnt hat. 
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Der Antrag des Rates und der Kommission, 
100 % der Friedensmiete an Wohnungsabgabe zu 
erheben, kommt zuerst zur Abstimmung. Die Mehr= 
heit (17 Stadtverordnete) stimmt dafUr. 
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11 . rhiShun 
der • 
St dtv. a e r b 1 e r , 
C? ts U-....... .. t ,. 










12. Ankauf einer Pappschneidemaschine ftir die 
Stadtbibliothek. 
Stadtv. Frau Got z e 1 Der Stadtarchivar Dr. 
Ma ck hat an den Rat der Stadt berichtet, daa 
der Messerschmied Wilhelm Stein eine Pappschere 
mit Tisch für 5000 1 verkaufen will. Da diese 
Schere fUr die Buchbinderei der Stadtbibliothek 
gut gebraucht werden kann und die Forderung mlaig 
ist, so empfiehlt der Stadtaldlivar den Ankauf. 
Mittel dafür stehen aber der Bibliotheksverwaltung 
nicht zur Verftigung und so bittet Herr Dr. Maok 
den Rat der Stadt, sich der Sache anzunehmen. 
Der Rat unterbreitet diese Sache den Stadtverordne• 
ten und beantragt, dem Ankauf der Pappsohere zua 
Preise von 5000 & zuzustimmen. Ich hab~ .im Namen 




Stadtv. Le h ne r t , Bei dieser Gelegen• 
heit mHchte ich darauf hinweisen, daa es er~ 
l 
wünscht erscheint, daa die Rechte des Rates in 
bezug auf die selbs~ii.ndige Bewilligung von M1tteln 
erweitert werden,· damit er nicht jedesaal mit sol• 
ohen Kleinigkeiten, wie diese eine 1st, an die 
Stadtverordneten hertniitreten braucht. Ich 
môohte bitten, das Vèrfttgungsrecht des Rates unter 
den heutigen VerhlltEissen auf 15 - 20 000 1 zu 
erhohen. Mit einem solohen Antrage brauohte sioh 
auoh die Komm.issioà'nicht erst zu betassen, er 
wtirde heute gleich erledigt werden kijnnen. 
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Stadtv. Frau Got z e I Ich habe auf diesen 
Punkt auch schon in der Finanzkommission hingewie• 
sen. Es kommen immer w:kder solche kleinen Sachen 
vor die Stadtverord?iétenversammlung. Das 1st 
nicht notig, und !ch. bin auch dafUr, daa die Ver• 
ftigungssumme des Rates der Stadt erhëht wird. 
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OberbUrgermeister Re te me y ers Wenn 
Sie uns dies Vertrauen zu sohenken verm6gen, so 
werden wir einen solohen Antrag nicht ablehnen, 
' 
aber wir selber kônnen ihn nicht gut stellen. 
Niohts wlre peinlicher, als wenn wir beantragten, 
das VerfUgungsreoht 4es Rates auf 60 000 a zu er• 
h6hen und Sie lehnten den Antrag ab. Stellen Sie 
doch einen dahingehetlden .Antrag in der nachsten 
Sitzung der Finanzkonunissionl 
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Der Vors i t zend e niJU1t das Ein• 
verstandnis der Versammlung mit der Ausgabe ftir 
die Anschaffung der Pappschneidemaschine an. 
Vors i t zend er, Wir mtissen nooh eimaal 
zurUckgehen auf den Punkt, betreffend die Woh• 
nungsabgabe. Mein Sekretar macht mich daraur 
. aufmerksam, da~ Punkt 1 des Ratsantrages in der 
Vorlage noch zu erled.lgen 1st. Es hei!lt dort 1 
Der Rat der Stadt gibt anheim 
1. ihn zu ermachtigen, zur Beka.mpfung der 
Wohnungsnot bei der Braunschw. Staatsba.nk 
den Betrag ven 20 Millionen Mark anzu• 
leihen und di• Anleihebedingungen im 
linvernehmen mit dem Finanzausschua mit 




Wer dafUr ist, dai wir den Rat in dieser Weise 
ermichtigen, den bitte ioh, die Hand zu erheben. 
(Geschieht.) Das ist angenommen. -
So, nun ist der Form GenUge geschehen. 
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!3· Erhohung der Vergütungen filr Reinigung der. 
Schulgebiiude. 
Stadtv. Fraulein W o 1 ter s t Bei Erhohung 
der VergUtungen fUr die Reinigung der Schulgebaude 
handelt es sich zunachst um aine Steigerung der 
Lohnsatze von 24 auf 44 a, sodann aber auch um die 
Ausgabe für Reinigungsgerate .und Reinigungsmittel. 
Der Rat der Stadt beantragt demnach, die in einer 
der Vorlage beigelegten Zusam.menstellung vorge• 
schlagenen JahresvergUtungssatze fUr Reinigung und 
fUr Beschaffung der Reinigungsgerite und der Reini• 
gungsmittel zu genehmigen und die zur Zahlung .er• 
forderliche Su:mme von insgesamt 2 858 438,381, 
(bisher 1 741 662,05 J) ab 1. September d.J. zu 
bewilligen. 
rerner werden dit Stadtverordneten ersucht, den 
Rat der Stadt zu ermachtigen, tortan dié Vergütungen 
fUr die Reinigungsarbeiten in der Hôbe zu zahlen, 




nal den um 1/8 verminderten Stundenlohn der Rein• 
machefrauen im Rathause zu zahlen. 
Bai der Berechnung des Stundenlohns wiirden 
~~ \ . 
die Pfennigbetrage auf volle 10 Pfennig nach oben 
abzurunden sein. Durch diese Regelung wUrden die 
Stadtverordneten in Zukunft nur noch die VergU• 
. 1 
tungserh5hungen für Beschaffung der Reinigungs• 
mittel und Reinigungsgerate zu bewilligen haben. 
Der Schulaussohua hat sich nach kurzer Hié~~ 
Ausspraohe_ auf den Standpunkt gestellt, daa aine 
Erhôhung.der Stundenlohne für die Reinma.cnefrauen 
in den Schulen n5tig 1st und daa es auch ange• 
bracht sei, dem zweiten Antrage des Rates zuzu• 
stiDUllen. Ich bitte die Versammlung, sich dem 
anzuschlieAen, die neue Sum.me, wie ich sie vorhin 
angeftthrt habe, zu bewilligen und auch den Rat der 
Stadt zu ermachtigen, die Jestsetzung der Vergtti 









14 • Legung von _Gashauptrohr in der StraJ3e Voge l• 
sang betreffend. 
Stadtv. Ness en i us i Meine Damen und 
Herren! Wir hatten uns im Juni d.J. damit be• 
schl:t'tigt, da.a in der Stralle Vogelsang ein Gas• 
hauptrohr gelegt werden sollte und haben auch dem 
damals vorgelegten Projekt und Voranschlage zuge• 
. . ' 
stimmt und 65 670 1. flir die Aus:t'Uhrung bewilligt. 
Es war aber das n5t1ge Material nicht gleich dem 
Stë.dtischen Betriebsamte zugtingig gewesen, soda.a 
die Arbeiten noch nicht in Angriff genommen sind. 
Nachdem nun jetzt die in Betracht kommenden Werke 
liefern konnen, betrigt die Summe :t'ür Legung die• 
ses Gashauptrohrs etwa 2720001, und der Rat 
bittet die Stadtverordneten, Stellung dazu zu 
nehmen, ob die Arbeiten trotzdem ausgeftlhrt werden 
sollen. Der Ba.ua.:iechuB hat sich mit dieser Frage 
nocb.mals besehiftigt und sohligt vor, :man solle 
' .. ,,~, ', 




bietet, um die Anlage bil]iger auszuführen. 
!ch h.abe der geehrten Versammlung also vorzuschla• 
gen, die AusfUhrung der damals hier bewilligten 
Rohrlegung einstweilen zu vertagen. 
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in dem Getreideaussehua des Versorgungsverbandes 
Braunschweig eingehend mit der Sache besohaftigt 
und sind zu dem Ergebnis gekommen, daa es um der 
Einhei tlichkei t in dem ganzen Lande,::,Braunsohwei& 
wt.tnsehenswert ist, daa nicht jede einzelne Gemeinde 
oder jeder einzelne Kommunalverband eine beson4ere 
Ausführungsvorschrift erla.at, sonde,rn eine einhei t• 
liche !usführungsbes,tim.mung sei tens de• Getreid.e .. 
ausschusses erlassen wird. Das 1st gesohehen und 
sie wtirdc:âen geehrten Herrschaften bekannt geworden 
s~in, denn sie 1st in allen hiesigen Zeitungen be• . 
kannt gemaoht und enthalt im wesentliehen iie Reiohs 
... 
verordnung der Berliner Ministerien,tUgt aber noeh 
. 
hinzu, datl bei der.Ltbensmittelstelle diej•nigen 
Brotkarten abgegeben werden mUssen, auf deren weite~ 
ren Genua Anspruch nioht ge:m.aeht werd.en kann und 
sohliealioh eine nie•t unbedeuten4e Stratvorsohritt 
4ie bis zu 1/2 Millionen Mark und mit Gettngnia bis 
zu eln• t1•hr• geht.hr Rat 4er ~ta4t nr clurohaua 




von Berlin aus erlassen waren oder àie Vorschriften, 
die der Getreideaussohua verfUgt hatte zu erganzen 
oder zu erlautern. Es war in Aussioht genommen, daa 
nach Bedarf unser Ministerium oder die Berliner 
Reichsministerien eine besondere Erlauterung oder 
Ausführungsvorsahrift ihrerseits erlassen wUrden. 
WUrde der Rat Erlauterungen oder Ausführungsvor -
schriften erlassen, so wUrden wir erleben kônnen, 
da~ sie seitens der Stellen, die uns Ubergeordnet 
sind, fUr ungUltig erkllrt wiirden. Es 1st aber zwei~ 
fellos aus den Vorverhandlungen zu entnehmen, Ca4 
Dienstboten, wie andere zur Haushaltung gehôrende~ 
Personen,zum Beispiel ·Pensionlre bei einea Lehrer 
oder in einem Fremdenheim mitgerechnet werden aUssen 
sowohl bel der Berechnung der Zahl der Kôpfe,nach •• 
das linkommen zu berechnen 1st, wie auch inbezug 
auf d.en Brotkartenbezug. Es wilrde nieht angehen, claa 
jemand sagt1" Ich .wUnsche in Bezug auf Brotkarten 
in besonderer feise behandelt z~ wer4enl"linea sol• 
ehen lu.nsche rolge zu geben,widerspriohe clea Gesetz. 
. ' 




• 177 ... 
seinem Einkommen, das er im Jahre 1Q21 hatte1 Ane 
wartschaft auf den Bezug von Brotkarten hat oder 
nicht. Mu~ diese Frage bejaht werden,dann kann es 
ihm nicht mehr schadlich sein,wenn er in dea laufen• 
den Geschaftsjahre,das am 16.August dieses Jahres 
begonnen hat, sich liber diese Grenze erhebt,sondern 
er 1st nach der Auffassung, wie sie im Getreideaus:...,-,t; 
schui des Versorgungsverbandes einstimmig geltend 
gemacht wurde, bei dem Bezuge von Brotkarten weiter 
beteiligt. Diejenigen aber, die im vergangenen Jahre 
ein derartig steuerpflichtiges Einkommen nicht besesp 
. 
sen, -sondern ein geringeres Einko.mmen hatten,wU.rden 
auch dann, wenn sie sich jetzt Uber dies Einkommen 
nioht 
erheben, dadurch benaohteiligt werden k~nnen. Ier 
aber im Jlhre 1Q21 mehr als 30 000 Mark Eink:omm.en fU1 
eine Person, ,s 000 Mtrk fttr 2 Personen, 60 000 Mark 
fttr 3 Personen usw. hatte und im laufenden Wirtschaft 
( ... 
jahre nicht aehr als 4as 4faohe des M1ndeste1nkom.m.en1 
hat, also tur 1 Person n1oht mehr als 120 000 Mark, 




Personen niaht 111.ehr <û.s 2!t0 000 'll.ark1tür t Personen 
nteht aehr als 300 000 Mark, der Ï$t naoh wie vor 
• brotkartenbereahtigt oder wie tn der Verordnung ge 
sagt wirdt Der àletb~ versorgungsbereohttgt. lur bat 
de•Jentgen, deren li oamen sieh d<J1R.ale ûb dts 
Grenze erhob und jetzt über dte nenfestgesetzte ren 
ze htnau. sgeh t, 
thn haben 
lerrn la u in der 
rur etne besQndere ~ ..... -
l?Otkartenbezugsb 
ztt ashaS'A -- da 
er Brotkartenbezug fort 
$pr6ohend à8n 1nregunge• a 
gangenen Sttzung aia bealht, 
e nnser~1 ltn~ohne • dte 
tiging genauer unttr die ,ups 
die ualalde~, dsrdm B • 
kanntltèh etne ginze ,~ ..... n B1aun1oh~sig gibt •tr 
habe• uns ait dar la zetâtrsk o~ in Verbindung ae 
e Hber a1le hter st h (B 
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sen, tn dem wtr er'klliten,da{J dte Venut TlfJ auszu-
spreoh~n tet,da~ dtt auslandtaehen tudteranden ~ 
brotkartenbereohtigt atnd. raz dt•J ntg•~ 
dte tn der Lage atnd, duroh thre 1"1-.. .... ~ 
.tan, dap thr li•ko, unt4r d r 19 1e 1 
toh genannt hab~,~ûr en »tr tn zutunft Aooi 
k ,tsa gs»ahren ~ • 
,~a Verfalz à•r Aaagab• • • R•w• .... ,...,. 
l 
koaat etae JYae 1 
.a g a.lui •t r h 4be 




u.ati so g8d.aoht, 
--~~·t6&rstk tir 1 Wo• 





dat1u1egen, haben 1t1 ~bsehen -~~œ-.-R, ~ l wtr rrtoht 
zu tandtg waren, aber tn u~~ahltgen Fâllen,a!ndltol> 
soArtt,itoh, duxoh r, spzeohe1, l~roà ,srianàl.,..••• 
en·wtr ut, bsall, f 7 ut 
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uf Anfrage des 
Vereiranlun.g drtnglto 
f J.ntr 
r~itzenden bea hltept dts 
le~anàlang dés ntr ge• 
a hm J 
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Stadtrat v.F ra n k e aber g : letne ver-
ehrten Berrschaften l letn Antrag tst neutzutage ei--
klarltcher als der, den Frau Bah• ebBn bsgründet 
hat,aber leider aotts geht es bei vtelen Antrage• 
die tn der Luft ltèg 1 1»i dtesea ntra e g 
teh sehe keine Noglt kett, @te dea Antrage ent 
ehen »erden konnte lat der Sta t t t ntoht •111MN" 
zuetandtg, zu · b st 
werden soll •. Das ka 
1ersergungsverband 




und d e 
eioh getr tdestelle. rt 
de1& letahtatnntg a•dtla,,,in •t1 ia dte er h 
etnea erst~p begtn und wUrdeft un trafb 
we~n wtr ton deale àas w t fit tntge o e 
etngelagstC r uer,etd te•, als tr ez 
IOha tn die• ohe 
a, d p 
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zu verhaltnisma~ig billtgem Preise auszugeben,naa 
lteh 2 lfund Roggenaeàl für die Persan, und hoffen, 
in den naahstP.n Nonaten, vtelletaht zu Wethnachten 
wteder lehl au3geben ru konnen Ob da$ dann W9tze1&-
•ehl sein kann, @ird on den verfügbaren 1arrâtB'l 
abhangen. Iah erinner dte Her,aohaften an den Vor 
sahlag des Herrn Stad erordneten_ artling,bet d 
selb8tverstandltah n hel1e ·zenaehl ta 1 ge 
ko•m.en kann. Nir hof tl&, dop t dieeer Beztehung de 
geauperten WünsoheA a esehehen kann; es ts 
he;te aorgen voa Je l'tebsaat attgetetlt, ·da{J ditl 
Vorberettungen dazu, freuliohe Fortsohrttte ge 
aaoht haben. Iah bitte Sie, sioh ait dte8en lrkla 
rung n zufrteden zu ben; dte Ver ·aaalung wtrd un 
betpfltahten,da~ @il atcht befugt sind, über die 
Besttm.mung dei letohégetretdestP.lle htnausAtL1}fth 
dte da~tn gtpfelt, dap @ir @6ehent1tol 
fUr dte ez • de~ 1 61kerung 1t0? g lehl au geban 





1orBitzender: Frau .B6ha, ztehen Sie, ange~toht 
dtes~1 lrklarung, in tJer die Una6gliohkeit dargels,t 
tet, Ihrea Antrage zu folgen, den Jntrag zurfoi? 
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tadt,. Fr u 71 • ' ,,, t t g1 
ti tJ• staha, • • 
t i .,,. 1&d tlot& a t ,c 
' 1l • , 
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Stadtrat von Fr an ken ber g , Metne 
verehrten Herrsah~ft a, Sie wtssen, welche unsag-
liohe Mühe es geaaoht hat, tn Bezug auf dte Get~et-
• 
deualage zu dea lrgebats zu koaaen, wte wtr es vor 
uns hqben. Sie wie,ea,w~e ta Laufe der lstztsn 
Woahen leider gegen aaseren und der geehrte• Barr 
sohaften Nunsah die lagepretse e1h6àt »ordeff t 
sodap wtr tn der na tsn Zeit att werentltoh ~ l 
ren Brotpreisen reohMtn afissen. Sobald die Ualage 
~etter gesteigert e,würàe t»etfelloa die Folge 
davon sein, dap dte f 8<111te et 8 rur Qetretde 
und Brot etne neue ftnd ta1, und b klagen werte 
Stetgerung erfUhren wâre das Vorgehen der letoh~ 
getretdestelle tn dt tn Sohnttt ins 
. 
etge e letaoh 
tn 
lo 
daJ etn Vorgehen 
n ltahtung. ansstoht 
t d t 
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tndaa uns nur 1500 aaa Brot zugetetlt werden 
honntP,n . Ntr müssen ns mit dea begnügen, was jetzt 
zur Verfügung steht. Verhandlungen mit det leieh 
getrsidestelle haltt ,ch also far vollstanàtg au 
stohtslos . ls aüpte ann erst dureh dte lnàeru de 







Unterrtoht hat. issen Füllsn, @ann zua Bet-
sptel rankheit vorlt gt,trttt aueh leu1laubung d 
Sahtilertn etn. lenn a er alle Rapnahmen ntehta 
helfen, aerden dta ulvereâuant se zur Beatra-
. 
fung angezetgt af9t 1' ~ tshe:t Zc eal t 




Vorritzend9r: Wtr hommen zu dAm Antrag des Herrn 
Burgdorff.Herr Burgdo~ff ist niaht da, ist jemand 
• ,:i L -1 • d lit b 'd i n . , e r u g e u n: 1. b Ar A i t , C! n n n ra q z 11 e gr 1I n An • · 
Eile hat er ja nieht. 
Die Behandlung deB Antranee wird zurUehgestellt. 
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Stadtv. St 8 g ~an n tbernim~t den Vor~itz. 
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18. Ant1·ug Stuhenberg, betreffend Anstellung 
einer Rentner-Ftirsor~erin. 
Wortlaut JP.r Ant1·age}· siehe Sei.te -9 dietes 
Berieht e. 
Stadtv. St u k e ~ber g /z[r BegrtindungJ: 
Meine Damen und Herren/ Vor einigen Tagen habe ieh 
die vom Rent~erbunde eingeriehtete Sprechstunde be~ 
sueht und hierbei den Eindruok gqwonnen, da~ die 
Organisation d~r Rentnerftirsorge noch sehr auebaube~ 
dtirftig ist. Iah habe fest~tellen milssen, da~ die 
gewaltigen Aufgaben, die auf dem ûebiete der Rent-
nerfürsorge zu errüllen sind, gegenwartig in der 
Haupt~ache durch ehrenamtliahe Krlifte des Rentner-
bundes geleistet weràen mtissen. Das ist bei der Un-
menge -0on Arbeiten, die es bei de~ Rentnerftirsorge 
zu leisten gibt1 ntaht leicht moglich, denn die etn-
zelnen Falle müssen individuell behandelt werden, 




der Arbeit i8t niJht so einfaeh. Deshalb ist es ein 
Unding, da~ man die Arb~it auf die Dauer durah jhren-
amtliche Mitarb'?iter au~fthr8n lassen soll. Es i~t 
zu bedenken, da~ diese Per~onen, die sioh zur Ver-
fügung stellen, ~elbst Rentner sind und letzten EndeB 
selbet darauf oeh2n mli~sen, dap ~ie Biah Er~erbsalig-
liohheit sch~ffen, sodap sie nicht ihre ganze ZRtt 
der Rentnerfürsorge widmen honnen. Es ist mir bekannt. 
geworden, dap dem Rentnerbund ein Zuschup von 5000 M 
geleietet werden soll. Diese 5000 Mark würden natür-
lich bei w~item nicht ausreichen, den Rentnerbund in 
die Lage zu versetzen,'einA bAPOnderA Kraft zur Uber-
nahme der nütigen Arbeiten anzustellen. Deshalb btâ't.,~ 
ioh der N.einung, da/J man eine beamtete RentnerfürBorg_! 
rin anstelle~ mup, die man nattirlich aus den lreisen 
nimmt, die die Nlite der RAntnAr genau hAnnA~ und dte 
einzelnen Falle indivtduell bearbeiten hann. 
Ich moaote Sie bitten, diesem Antrage Ihre wohl-
wollende Untersttitzung zu gewahren. 
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Der Var;_,itzende tiber1Dei}:t den Antrag dem Reehts-
auseahu~ zur VorberJtung. 
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19. AntrJg Stuhqnb9rg, betTqffend Bewilligung 
von Mitt~ln für eine Sahulentlassenen-Spende., 
Nortlaut der Antrager siehe Sei te fJo dieses 
Beriohts. 
Stuutv. St u h en ber g tzur Begründung/1 
Meine Damen und Herren! In diesen Zetten der sahwer-1 
sten wirttehaftliohen Not filr die bedrtingten Mtt-
bilrger zu sorgen,ist eine unserer aj)nehasten Anf-
gaben1und wir haben uns dieBer Aufgabe bisher gern 
und einmiltig gewidmet. Wenn teh nun in die~em 3ahre 
aufs neue beantrage, wieder eine Sahulentlassenen-
• 
Spende zur Verftigung zu stellen, so bedarf das wohl 
keiner weiteren Beorffndunq.Wir stnd uns über die lot~ 
~ ~ 
wendigkeit dieser Bewilligu.ng tm klaren und wohl anel 
dartiber, daJ die im Vorjahre bereitgestellten Mit tel 
-- 10a 000 Mark -- heute nicht ausreiohen werden. 
Iah bitte Sie, dies~ Antragf auf Be@illigung einer 
Sahulentlas~enenspende zu untexstttzen und es zu er-· 
mèigliehen,da/3 durah sie die l(itt tn (len betreffenden 
lre i-sen e in tg er111,a{Jen 'ig el i ndeti:Jt11t1d. t.r-
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·:îrzst tzenden dem Ftntnzau s f!a7l1tÎJ:::,ZU:t, ,Xor'/leratung, 
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Stadtv. Ras ah e /zur Begrffndung seines 
Antragesl: Meine Damen und Herren/ Bei der Bespre-
ehung in der Deputation für Beschaffung von Arbeits-
gelegenheit stellte ea siah heraus, dap etn gro~er 
1eil dAr Arbeiten, die die Stadt ausführen lassen 
k6nnte, nicht zur AusfUhrung gebraaht werden kann, 
wetl dazu Naterialien erforderliah sind, deren An• 
sahaffung so grope Suamen erfordern würde\, dap siah 
die Stadt das augenblickltch nicht aus .eigenen Mit-
teln leisten kann. AuPerde~ ist zu berüeksichtigen, 
dap die Arbetten, die von der Deputation vorgeschla-
gen werden, nur so weit ausreiahen, dap nur die Ar-
beite~, ·dte durah die Stadt mi~ den zum Teil sahon 
begonnenen Arbeiten besch~ftigi sind, weiterbesahaf~ 
tigt ~e~~eft werden k6nnen, neue Arbeiter aber werden 
für diese Arbeiten niaht eingestellt werden kënnen. 
' Das letztere ware aber mogltot, wenn Arbeiten von 
groPere• Uafange vorgenommen werden, wie z,B. die 




andere Arbeiten filr den lanal. Um solehe Arbeiten 
für den Mittellandkanal ausführen zu kënnen, sind 
abeT J-o-rarbeiten und Ausarbeitungen von lntwf.irfen 
nottg, und mein Antrag geht dahin, dap veranlapt 
werden m5ge, daÇ diese Vorarbeiten begonnen werden, 
damit demnach~t wettere Arbeiter besanaftigt werden 
konnen. Ich bitte, meinen Antrag zu unterstntzen1 
und bitte eventuell auch den Rat der Stadt, das 




Stadtv. Re Je ne r: /Zur Begrli~dung seines 
Antr~gesJ, Mei~e Damen und Herren/ Als ioh vor eini-
ger Zeit ein~nl auf die wachsende Rot aufmerksam 
machte und 1avon sprach, dap eines 1ages die Damo-
n1n des Elends aufwaahen wtirden, haben Sie wohl 
nicht daran gedacht, dap die Gesahichte sa bald 
losgehen wilrde. Wir aahen in den letzten Tagen tn 
Braunsch0eig aufgeregte Menschen, die zu Plünderun-
~--gen, Dieistahl usw. llbergingen. Es ist ~ine alte 
Erfahrung 1 und ich glaube die Richtigkeit des Satzes 
nicht auseincndersetzen zu brauchen, dap Menschen, 
die satt zu essen und zu trinken haben, die sich gut 
kleiden und angemessen wohnen k6nnen, zu Plilnderun-
gen und Diebstahlen keinen AnlaP haben. Meine Par-
teifreunde billigen keineswegs die Aus~ohreitungen, 
die in den letzten Tagen von den hungernden und dar-
benden Menschenmassen begangen worden sind, aber sie 
verstehen die Handlungen dieaer Leuteo. Stellen Sie 
sioh vor, wie sehr in den letzten Noohen die !eue~ 
rung 
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rung zugenoa-en hat, ohne da~ die Einkommensverhalt-
ntsse derjenigen, die arbeiten, damit gleiahen SahriU 
gehalten haben, so daP aie ein jeder empfindlioh 
fühlt. Nievtel mehr müssen alle diejenigen Leute, 
die niaht auf ein festes Einkommen angewiesen sind, 
die Not am eigenen K6rperi in threr Familie usw. 
verspüren. Trotzdem der Dollar versahiedentliah 
stark gestürzt war, haben wir eine steigende Tendenz 
in den Lebensmtttelpreisen. Iah brauohe Ihnen nur 
zu erzahlen, daP, der Brotpreis in Balde wiederum 
vielleiaht um das Doppelte hinaufklettern wird; iah 
erinnere daran, wie die Agrarier die Milah verteuern 
und wie unseren lranken, unseren alten und gebreah-
liahen Leuten, unseren Sauglingen dieses Nahrungsmit-
tel entzogen werden mua, weil es der Bevolkerung 
niant moglieh tst, solahe Preiae zu bezahl;J})!~Jah 
erinnere daran, dap jetzt ein Zentner loks ~I ko-
stet, ein Zentner Grude 110; l. Stellen Sie sioh 
vor, mtt welah ~e~e~l4,e laoherliah geringen Suamen 




28 M pro Tag bezogen, ihr Leben fristen sollen. 
Stellen Sie sich vor, daf sie ftir diese 28 M nioht 
einmal 2 Weifbr6tehen kaufen k6nnen, gesahweige 
denn ihre Familie ernahren, sioh kleiden, ihre Noh-
nung beheizen, ihr Sahuhzeug flieken lassen konnen 
usw,,usw. Mit dem niedrigen Stande der Erwerbslosen-
linkünfte war gleiohzeitig ein Niedrighalten des 
Armengeldes verbunden, denn immer wurde von dem 
betreffenden Dezernenten gesagt, die ATmen k6nnten 
dooh niaht etwa mehr Armengeld beziehen als die lr-
werbslosen an Unterstützung bekommen. Jetzt erst ist 
• 
~an dazu libergegangen, ab diesen Montag den Erwerbs-
losen eine Unterstützung von 140 lin die Band drtiaki 
zu wolleno Aus all diesem kann man verstehen, dap 
eine Mensahenmasse zu solehen Aussahreitungen kommt. (_,.,,- . 
·€,~.J 
la iat têin Reahenexempel fiir jeden einzelnen, da{J 
es zum Stehlen, Plündern und Betrügen kom~en mup, 
denn mit 28 l am. Tage hat bislang qnter den heutigen 
sein 
Pretaverhaltnissen kein Menseh ~iei~ Leben fristen 




ahp Aussahxeit~ngen wte hier paasteren, aber kein 
lensah sehert siah um das Elend, weder daa Reiah, 
noah die Landesregterung noah der Rat der Stadt hat 
in ausgiebigem Mape Hilfe gebraaht, sondern man 
überla~t diese Leute threm Sahicksal und koamt dann 
wieder auf die alte Neishett, weil man den Leuten 
niohts anderes entgegenstellen kann, stellt man ih-
nen die finstere Nauer der Polizetgewalt entgegen. 
Es ist die alte deutsahe Staatsraison, an dteser 
Mauer, gesptakt mit Revolvern, mit Hieb- und Stich-
waffen, sollen aie sieh den Sah4del zersahellen. 
Ste mUsaen es einmal den Erwerbslosen nachftihlen, 
Wie es ihnen zumute ist, wenn sie immer und immer 
wieder in den Tag hinetnleben müseen und niant wis-
sen, womtt eie thren lindern und siah aelbat den 
lagen ftillen sollen. Kenn diese Leute der satten 
und zufriedenen Nelt in die Ohren sahrèien, da~ sie 
hungern, daµ Sie zugrunde gehen, dann soll man niaht 
eine derarttge Takttk eins~hlagen, wie es hier be-· 




Pobel gegenüber siah den Kopf zu zerbrechen über die 
Frage, wie diese Not aus der Welt gebraaht oder we-
nigstens gemindert werden k5nnte. Man greift zu dem 
altbewahrten Beruhigungsmtttel der Gewehrsalven 
der Polizei und des Nilitars, und die Arbeitslosen, 
die lrwerbslosen sehen keine Besserung ihrer Lage. 
Wenn wir jetzt sehen, wie die Beichsregierung aioh 
zuaammengetan hat, um ein Programm herauszugeben, 
auf dem zunaahst steht: Sohrankenlose freie Wirt-
schaft, dann k6nnen wtr uns nooh auf verschiedenes 
Sahline gefapt maehen. Und wenn dieselbe Regierung 
die Yerlangerung des Arbeitstages plant, dann kann 
man die Befürohtu~erstehen, mit der die Arbetts-
losen in diesen Ninter hineingehen, denn eine Verlan~ 
gerung des Arbeitstages wUrde automatisch eine Yer-
starkung der Arbeitslosigkeit herbeiführen. Aber 
selbst, wenn das niaht der Fall wlire, wenn man beab~ 
siohtigte, eine Uberproduktion zu schaffen_;~mit der 
mandas Ausland bezdhlen will, dann konnte ;t- wtedeJ 
• 




Einktinfte· gesehaffe~erè.en. Also, wie wir das Ding 
betraahten, die Lage ist trostlos und das Volk 
mup allgemach zur Verzweiflung kommen. !ch habe 
sahon einmal gesagt: Nenn mdn durah die Sahuhstrape 
geht und dabei sich vergegenwlirtigt, dap ein Ar-
beitsloser mit seinen 28 Papiermark in der Tasahe 
vor dem Gesahllft von R6ver halt/~aaht und sieht, 
wie dort das Publikum verkehrt, dann bedeutet sahon 
aolah ein Gesahlift eine Aufreizung zum llassenhap 
und zur Gewalttatigkeit. 
Aus alle diesen Beweggrlinden heraus haben mei-
ne Freunde diesen Antrag eingebracht. Ich erinnere 
daran, da~ im vorigen Jahre, im April hier groMe 
T6ne geredet wurden: man wolle unverzllgliah gr6pere 
Notstandsarbeiten in Angriff nehmen. Aber niahts 
dergleichen ist bislang gesehehen, obgleiah die 
Stadtverordneten siah im Prinzip damit einverstanden 
erklart haben. Die Geldmittel sind von der Stadtver-
ordnetenversammlung bewilligt, aber seit dem April 




Herr Rasche sagte, es wtren Entwilrfe zu maehen und 
Vorarbeiten auszuftihren. Damals wurde gesagt, die 
Saahe solle'besohleunigt werden, damit man diese 
Vorarbeiten vornehme. Es wird gesagt, bei der er-
h6hten Ausgabe ftir Materialbesehaffung maahten siah 
Rotstandsarbeiten zn unrentabel; das Material ware 
nur sehr sahwierig zu besahaffen. Ioh erinnere daran 
I 
dap in der Vorlage gesagt wurde, dap gerade mit der 
Okerregulierung eine Arbeitsgelegenheit gesehaffen 
würde; àte kein M.aterial erforder~ und die 2? 000 
Arbeitstage ausmaahe. Nir haben in Braunsehweig 
?00 lrwerbslose, die dort wohl besehliftigt werden 
k6nnten. Aber ioh gehe welter, niaht nur die eigent-
liohen Erwerbslosen, sondern auah eine ganze Bethe 
von arbeitsfahigen Leuten aus Rentner- und Beamten-
kreisen würden gern eine derartige Gelegenheit be-
nutzen, um etwas hinzuzuverdienen, denn das Leben 
-àY1'9'k3Yhieüigen, ist heute gar zµ sehwer und die Ar-
beitsgelegenheit zu ainimal. Vaaals ist von der 




Okerregulierung sioh fllr die produktive lrwerbalo-
senflirsorge durohaus eignen, weil diese Arbeiten 
wenig Naterialaufwand bedingen. Es wurde darilber 
gesagt, daµ i Ftintel der aufzuwendenden Betrlige 
Arbeitslohn daratellen. Wenn man siah dann vergegen-
wartigt, dap bis auf den heutigen Tag in dieser 
Sache nichts gesahehen ist und wir einem Winter 
entgegengehen, in dem die Arbeitslosigkeit zunehmen 
wird, dann m6ohte tah doch den Rat dringend bitten, 
angesichts dieser Tatsache bei der Regierung ganz 
energiach voratellig zu werden, damit endltoh einmal 
Dampf dahinter kommt und man endlich einmal erf~hrt, 
wo denn dieser Sahlendrtan steekt, wo eigentliah 
der Amtssahimmel bei der Bearbeitung des lapitels 
Rotstandsarbeiten steaken geblieben ist. Wir sind 
dazu auah als Braunsahweiger verpfliehtet, filr end~ 
liohelnangriffnahme der Okerregulierung zu sorgen. 
Iah brauehe nur an den letzten Herbst zu erinnern, 
wo infolge des •erpenttiV/fftigen Okerlaufes im lor-
den unserer Stadt unseren linwohnern in àen an die 
Oker 
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Oker grenzenden Garten die Kartoffeln und Büben 
~/ 
ersoffen und erfroren sind; für 100 000 rllrntevor-
rate sind dabet verloren gegangen. Ich erinnere 
1 
an die weggesahwemmten Futtervorrate der lrnte bei 
Veltenhof, bei Natenbüttel; wo die Oker regelma~ig 
über ihre Ufer tritt. Das sind Zustande, die siah 
auf àte Dauer niant halten lassen, und sehon um des-
-t,(. 
willen mUfte man alles daransetzen, um eine m6glichst 
Be1ehleunigung dieser Notstandsarbeiten herbeizu-
führen. 
Weiter haben meine Freunde beantragt, den hie-
sigen Erwerbslosen eine einmalige Nirtsohaftsbeihil-
fe von 5 000 M flir mtinnliahe, und t 000 1 ftir weib-
liohe Haushaltungsvorstande zu gew~hren. Verehrte 
Anwesendel Wenn Sie heute nur einen kleinen Yorrat an 
Feuerung, einen kleinen Vorrat an Kartoffeln, wenn 
Sie nur einige Brote und ein Pfund Sahmalz beschaf-
fen milssen, so ~erken Sie, dap, 000 l dabet sovtel 
wte gar nichts sind. Bun wird ~ir ratsseitig viel-




sonat kollidieren wir mit dea Reiahe; das wird die 
lx~razahlung von seinen Zusohliasen an die Stadt ab-
setzen. Dazu sage iah, wir sollen die Saahe ruhig 
rtskieren und sie ein~al in eine andere Fora kleiden, 
aber geholfen mu~ den Leuten unter allen Uastanden 
werden, denn sie sind dermapen versahuldet und in th-
ren ganzen Familienverhaltnissen ramponiert, haben 
ihre Mobeln zum gropten Teil verkauft, dap, wenn da 
niaht sahnell und ausgiebig geholfen wird, ete~ sol-
ahe Akte der Verz1ii!lflung wie die aus diesen Tagen 
aiah immer wiederholen werden, und daf das für die 
lntwtaklung einer Stadt sehr gro~e Gefahren in siah 
birgt, liegt auf der Band - ioh brauahe darliber kei-
ne Ausführungen zu maahen. 
Sodann aoahten wir die Gelegenheit wahrnehmen, 
zu beantragen, dap den Ortsarmen und lr~erbslosen Le-
bensmittel und Feuerung, also laturalien gegeben wer-
den. Sie wissen, daP diese iinimalsatze, die geboten 
werden, lange nioht a~sreiohen, um die Familie le-




damit gedient, wenn man ihnen Naturalien gibt, mie 
Feuerung zu einem ermapigten Pretse oder in einem 
gewissen Umfange Feuerung überhaupt gratis. Hand in 
Hand damit müpte nattirlioh auah eine ErhBhung des 
Armengeldes gehen. Ioh habe oorhin sahon angedeutet, 
dap diese Armengeldsatze taaer ntedrtger gehalten 
werden als die Gelder aus der Erwerbslosenunterstllt-
zung. Diese letzteren sind nun aufgebesaert worden, 
und wir müssen in den Armengeldsatzen damit Sahritt 
halten, Auch dartiber brauohe iah keine langen Aus-
führungen zu maahen, daf. die bisherigen Armengeldsat-
ze niaht ausreiahen, um die Ernahrung etnes Mensahen 
zu siahern; bei den alten Satzen werden die Leute 
langsam, aber siaher verhungern. 
Ioh habe dann bei dieser Gelegenheit gleioh zu 
rUgen, dap die Polizet~annschaf~die hier in den 
letzten Tagei aufgebo~en worden ist, mit einer gewis-
sen Sahneidigkeit vorgegangen tst, die zum Teil ih-
rer Begründung entbehrt. Iah selbet war Augenzeuge 
solaher 
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soloher Ausschreitungen der Polizei. Die Regterung 
hat in Abrede gestellt, da~ fremde Polizet hier ta-
tig gewesen iat, dagegen kann i~h behaupten, dap 
bei 
ein fremder Polizist bestimmtrmîr im GesahUft ge-
wesen ist, ein Poliziat, der auf seinen Aahselstük-
ken die Nummer 21 trug. 1st Ihnen bekannt, da~ die 
braunschweigisohe Poltzei eine Zahl auf ihren Aahsel-
sttiaken tragt? Dieser Mann bedrohte mioh mit gezogé-
nem Vegen und stiep meine Frau tn die Tür. Ich frag-
te ihn: .was wollen Sie hier bei uns in Braunsahweig? 
Hier bin ioh Polizei, hier haben Sie niahts zu suanln 
• 
Dabei stellten wir zu dritt fest, da[J der Jlann eine 
21 trug. Man soheint siah dahin ausreden zu wollen, 
dieser fremde Polizist sei ein Urlauber, der naoh 
Art eines Lützowsehen Freisahârler lrieg auf eigene 
Faust treibt. So etwas kann doah niant angehen; sol-
ahe Leute haben ketnen Offtzier und keine lommando-
stelle Uber siah, die ste tn Dienst geschia~t haben. 
Ir kann doah niaht einen eigenen Laden aafmaohen und 
aus 
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Stadtv. Reg en e r (fortfahrend)s Ich 
will dem Wunsche des Herrn Vorsitzenden entsprechen; 
wir kônnen uns ja bei der Anfrage liber diese Sache 
unterhalten. 
Ich glaube, meinen Antrag genügend begrlindet 
zu haben, und bitte die Versammlung, zu unseren 
vier Antragen, die hier vereinigt sind zu einem 
Antrage auf Maanahmen zur Linderung der Not, ihre 








• r verl ert, un s wi ahr i i h auch 
t d rkltiru· i en 
d r 1 n n 
l 
t r itz n n 
di h it er ersamml ng r 




Stadtbaurat Ge ben s 1 e ben, Ver• 
ehrte Damen und Herren ! Gestatten Sie mir, daa 
ich auf die beiden Antrage erwidere, soweit sie 
sich auf die Inangriffnahme von Notstandsarbeiten 
beziehen. 
Ich mochte zunichst daran erinnern, daa in 
der vorletzten Sitzung Herr Nessenius eine Anfrage 
an den Rat der Stadt geriohtet hatte, was der Rat 
der Stadt zu tun gedenke, um Notstandsarbeiten 
bei vermehrter Arbeitslosigkeit vornehmen lassen 
zu konnen. Ich habe auf diese Anfrage kurz er• · 
widert und dabei darauf hingewiesen, daa ich in 
kürzester Zeit die fUr Schaffung von Arbeits• 
gelegenheit eingesetzte Deputation einberufen 
wtirde, um dort zu prüfen, ob und welche Arbeiten 
sohleunigst in Angriff genommen werden konnen, 
-
habe aber gleich bemerkt, daB es au~erordentlioh 
sohwer sei, in der letztvergangenen frliheren 




Arbeitslosenfürsorge ausfindig zu machen, habe 
• 
auch die Stadtverordneten gebeten,;lhrerseits 
darüber nachzusinnen, damit sie irgendwelche 
derartige Arbeiten herausfinden und vorschlagen. 
Die von mir einberuf~ne Deputation hat vorgestern 
und gestern vor acht Tagen beraten und hat dabei 
in langen Erorterungen aine Reihe von Arbeiten 
ausfindi'g gemecht, die in Angriff genommen werden 
konnen. Es wurde aber schon vorhin von einer 
Seita bemerkt, daa diese Arbeiten in der Haupt= 
sache nur dazu ausreichen wlirden, um diejenigen 
Arbeiter, die von der Stadt im letzten Jahre schon· 
standig beschaftigt wèrden, wahrend des Winters 
weiter zu beschaftigen, daa es dagegen schwierig 
sein wUrde, noch aine groaere Zahl anderer er• 
werbsloser Arbeiter einzustellen. Ich habe diese 
Angelegenheit haute morgen im 1 Rat der Stadt zur 
Erërterung gebracht und insbesondere die Beschltis• 




Arbeitsgelegenheit gefa~t worden sind, zur Bera• 
tung vorgetragen. Es wurde in dieser Deputation 
und heute morgen vom Rat der Stadt beschlossen, 
diese Arbeiten, die 4ie genannte Deputation aus• 
findig gemacht hat, schleunigst in Angriff zu 
nehmen. Ich darf gleich kurz mitteilen, um welche 
Arbeiten es sich handelt; es sind zum Teil !rbei• 
ten, die auch hier im Laufe der letzten Sitzungen 
zur Erërterung gestellt worden sind z 
Es soll der Fuaweg auf der Eicht~alstra~e 
schleunigst befestigt werden, 
ftir die Siedlung Altpetritor soll der Zu• 
gangsweg befestigt werden. 
Das sind Arbei ten, die ziemlich erhebliche 
Mittel beanspruchen werden. 
leiter soll, u• die Siedlung am Mittelwege, 
die der Siedlungsgenossenschaft Freiland ~e• 





Auf der Helmstedterstraae soll der südliche 
Fuaweg zwischen Altewiekring und Leonhardstraae 
. befestigt werden - allerdings nur mit Bockasche. 
Ferner soll der Zuckerbergsweg, weil er dem• 
nlchst eine andere H6henlage als augenblicklich 
bekommen soll, abgetragen werden und auf ihm Be• 
festigungsarb~iten vorgenom.men werden. 
Dann sollen in der Orandgrube in der Në.he 
der Charlottenh6he, an der Salzdahlumerstraae, 
SchUrfarbeiten vorgenommen werden, sodaa sie 
wieder in Betrieb genommen und Grand abgefahren 
werden·kann. 
Ferner soll ein Schmutzwasserkanal unmittel• 
bar neben dieser Grandgrube von der Salzdahlumer• 
straae bis zur Charlottenh5he hergerichtet werden 
- nebenbei gesagt, aine Arbeit, die ungeflhr 
1,6 Millionen Mark Kosten verarsachen wird. 
Schliealich soll auf der ComeniusstraBe ein 




Mark kosten wird. 
Die Deputation für Beschaffung von Arbeits-
gelegenheit hat besohlossen, den stadtisohen Be• 
hôrden zu empfehlen, schleunigst einen Kredit von 
5 000 000 & zur VerfUgung zu stellen und das 
Tiefbauamt zu beauftragen, diese Arbeiten sofort 
in Angriff zu nehmen. Bei den Kanalisierungs• 
arbeiten auf der Charlottenh5he und in der Coaeni• 
usstra~e werden wir auoh noch einige Erwerbslose 
neu einstellen konnen (es sind augenblicklich nur 
30 Mann mit diesen Arbeiten beschaftigt, was ja 
nicht erheblich 1st), aber die Ubrigen von mir 
genannten Arbeiten werden vor allen Dingen dazu 
dienen mUssen, diè jetzt erwerbslos werdenden 
Arbeiter, die bisher von der Stadt beschaftigt 
waren, weiter zu beschaftigen. 
Danèben wird es vielleicht noch gelingen, 
eine umfangreiche Arbeit in Angriff zu nehmen, 




auf der Salzdahlumerstra~e. Ich habe schon damals, 
L d_.._(~3e-t#~, 
als Herr Nessenius seine Anfrage stetlte ;') daB im 
Zusam.menhange mit den Bauarbeiten auf der Salzdah• 
lumerstraBe, die seitens der Eisenbahnverwaltung 
vorgenommen werden, auch grôBere Kanalisierungs• 
arbeiten zur Ausflihrung kommen müssen. Nach den 
Uberschlaglichen Berechnungen des Tiefbauamts werder 
diese Arbeiten die Summe von ~O - 25 Millionen 
Mark erfordern. Es sind aber vor Inangriffnahme 
dieser Arbeiten nooh Verhandlungen zwischen der 
Eisenbahnverwaltung und den stadtischen Behôrden 
abzuschlie~en, die schon langera Zeit schweben. 
ligentlich mUBte namlich die Eisenbahnverwaltung 
diese Arbeiten vornehmen lassen, um die StraBe zu 
entwassern; aber diese Arbeiten werden, wenn wei• 
tare Ansiedelungen vorgenommen werden, im Inter• 
esse der Stadt noch anders und zweckmaBiger ausge• 
führt werden mtissen, als es im Interesse der 




im Gange, damit dieser Kanal gleich so dimensio• 
niert wird, daa er den stadtischen Zwecken genügt. 
Ich hoffe, da~ die Verhandlungen in kUrzester Zeit 
abgeschlossen werden; dann würden wir noch eine 
grôaere Anzahl von Arbeitern beschaftigen konnen. 
Schliealtch war in der Kommissionssitzung noch 
erwogen, wenn es ganz schlimm werden wtirde, viel• 
leicht noch einige Befestigungsarbeiten und Planie• 
rungsarbeiten an dem bekannten Scherbelberge aus= 
fUhren tu lassen. Das ist aber keine Arbeit, die 
man als1emitteiba,p....produktiv ansehen kann, sondern 
nur als aine solche, die Schonheitszwecken dient, 
aber im.merhin nach den heut!gen Kostenanschlagen 
8 Millionen Mark verschlingen würde. Diese Arbeit 
soll denn auch erst in letzter Linie in Angriff 
genomm.en werden. 
Sie wollen ·a.us diesen Mi tteilungen ersehen, 
daa die Deputation in der letzten Woahe eifrig sich 




und da~ sie heute mit einem greifbaren Ergebnis 
zu Ihnen kom.mt. Der Rat der Stadt hat heute morger: 
sich dahin schltissig gemacht, Ihnen zu empfehlen, 
die 5 Millionen Mark zu bewilligen 1und so mëchte 
ich namens des Rates bitten, dieser Ausgabe zuzu• 
stimmen. 
Ich mëchte schliealich nochâmals darauf hin• 
weisen - was ~ ja auch Herr Rasche schon getan 
hat - , daa diese Arbeiten immerhin nur gering= · 
fügiger Natur sind und da~ sie nicht dazu dienen 
konnen, einer gro~e~en Zahl Erwerbsloser Beschaf= 
tigung zu geben. Wahrscheinlich ist es den stadti• 
schen Behorden nicht mëglich, und Ihnen jedenfalls 
auch nicht, umfangreichere Arbeiten fUr die Stadt 
ausfindig zu machen, aber gleichwohl bietet sich 
nach Ansicht der Deputation im Stadtgebiet reich• 
1 • 
lich Gelegenheit, Notstandsarbeiten aufzunehmen, 
allerdings nicht von seiten der Stadt, sondern 




Bahnhofsumbau in Betracht; dort werden ja schon 
aine Menge Leute beschaftigt, âMl,r aber diese 
Arbeiten konnten in noch groaerem Umfange aufge• 
nommen werden. Sodann kom.mt der Bau des Mittelland• 
kanals für Notstandsarbeiten in Frage. Zu meiner 
groaen Fraude habe ich gehort, daa zu Anfang Dezem• 
ber eine Bauabteilung für den Mittellandkanal hier 
eingerichtet werden wird, für die wir ja bereits 
Raume in der Diesterwegschule zur Verfügung gestellt 
haben. Von dort aus werden die sehr umfangreichen 
Vorarbeiten für den Bau der unsere Nachbarschaft 
berlihrend9tt,Strecke des Mittellandkanals in Angriff 
genommen werden, und es ist zu hoffen, daa man 
. dann sehr bald mit dem Bau des Kanals hier begin• 
nen wird. Wir haben die Braunschweigische Regie• 
rung - diese Sache wurde schon von einem der Herren 
Vorredner berUhrt - darauf hingewiesen, daa in 
unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Kanalbau 




habe das Staatsministerium wiederho]t schriftlich 
und milndlich darauf aufmerksam gemacht, daa durch 
àiese Arbeit eine Menge Arbeitslcser beschaftigt 
werden konnteX und daa sie um deswillen zur Be• 
schaftigung Erwerbsloser besonders geeignet sei-~, 
weil fast kein Material verwandt zu werden braucht, 
sondern es sich tatsachlich um eine Arbeitsgele• 
genheit handelt, bai der fast die gesamten Kosten 
als Arbeitslohn aufgewandt werden. Ich habe sogar 
Plane flir diese Arbeit selbst bearbeitet, vi bin 
mit ihnen zum Ministerium herilbergegangen, habe 
j 
dem betreffenden Ressortminister Vortrag gehalten 
und dringend gebeten, die Arbeiten in Gang zu 
bringen. Wir haben, wie Herr Regener vorhin sehr 
richtig bemerkte, den Stadtverordneten empfohlen, 
Mittel aufzuwenden, um diese Arbeiten zu f5rdern, 
und die Stadtverordnetenversammlung hat damals 
auch einen namhaften Betrag zur Verfügung gestellt, 





noch nichts. Aus welchem Grunde die Arbeiten noch 
nicht in Angriff genommen sind, 1st mir nicht be• 
kannt geworden; ich nehme an, daa die Verhandlun• 
gen zwischen der Braunschweigischen und der Reichs• 
regierung noch nicht zu Ende gefUhrt oder gar zum 
Scheitern gekcmmen sind. Ob die Kosten, die in 
unmittelba.rem Zusa.mmenha.ng mit den Bauten ftlr den 
MittelJandkana.l a.ufzuwenden sind, ersetzt werden, 
1st ungewiL\. Es scheint mir so, als ob es wegen 
dieser Erwagungen·beim alten geblieben ist und die 
Baua.rbeiten nicht in Gang gekommen sind. Die 
Deputation hat nun beschlossen - und Herr Rasche 
hat das vorhin in seinem Antrage gleichfalls zum 
Ausdruck gebra.cht - , es mochten beim Ministerium 
Vorstellungen erhoben werden, daa der Staat diese 
Arbeiten fUr die Okerregulierung nun aber schleu• 
nigst in Angriff nehmen mochte. 
ls ist sei tans der Deputation a.uch . .noc;h 
Vk et~ 
darauf hingewiesen •! worden, da~ 1'\i~ di~ Braun• 




ausfindig ma.chen lie.flan, nitmlich Befestigung von 
Fuawegen im Museuruf- und Theaterpark und Arbeiten im 
Nuaberg. Wir haben auch schon frliher die Regierung 
auf diese Arbeiten aufmerksam gemacht, aber, wie 
Sie sehen, ohne Erfolg. 
Das Endergebnis der Deputationsberatungen kann 
ich in folgendem zusammenfassen I Die Deputation 
hat sich - wie ich glaube - die allergr5ate Mtihe 
gegeben, um produktive Arbeiten zur Beschaftigung 
Arbeitsloser ausfindig zu machen; es ist ihr leider 
nicht gelungen, so trhebliche Arbeiten zum Vor= 
schlag bringen zu kënnen, da~ dabei eine sehr gro~e 
Anzahl von Erwerbslosen beschaftigt werden kann. 
Der Rat ersucht Sie, 5 Millionen Mark zur Beschaf• 
tigung von Erwerbslosen zu bewilligen. Ferner 1st 
die Deputation der Ansicht, daa sehr wohl die 
Braunschweigische Regierung umf,angreiche Arbeiten 
schon jetzt in Angriff nehmen lassen kann und hat 
den Rat der Stadt ersuoht, bei der Regierung ent• 





Sie, die 5 000 000 M zu bewilligen. 
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Stadtrat v ~ n Fr an ken ber g 1 
Meine verehrten Herrschaften ! Was die Htihe der 
Arme~unterstlitzung betrifft, so hat der Herr Vor• 
sitzende schon das Schreiben verlesen, duroh das 
die Armendirektion im Einverstandnis mit dem Rat 
der Stadt seit Anfang dieses Monats die Armen•· 
unterstUtzung erhoht hat. Die Erhohung war nioht 
ganz unwesentlich, denn sie enthalt ftir alleinste• 
hende Haushaltsvorstande und ftir Pflegekinder eine 
Heraufsetzung von 900 auf 1500 &, also um 800 1 
oder 66 !/3 %. Sie war nooh starker ftir die wei• 
teren Familienmitglieder, bai denen bisher der 
Satz von 450 J galt, wahrend jetzt 1000 a festge• 
setzt sind, also 550 1 mehr oder 120 % Zusohlag. 
Gleichwohl hatten wir das GefUhl, daa, wenn die 
bisher in die Otfentliohkeit gedrungene Mitteilung 
liber die demnachst zu erwartende Hohe des Brot• 
preises zutrèffend sein sollte, eine weitere nioht 




sich nicht umgehen lassen wird. Ich erwarte jeden 
Tag eine ~achricht des Vorsitzenden des Getreide• 
ausschusses darüber, wann wir zusammenkommen mils• 
sen, um liber die H5he des Brotpreises erneut Be• 
schlua zu fassen, und davon wird im wesentlichen 
die Neubemessung der Armenuntersttitzungssltze ab• 
hangen. Die Bezirksvorsteher sind von uns gebeten, 
rechtzeitig zu dieser Frage Stellung zu nehmen, 
soda~ im unmittelbaren Anschlua an die Neufestset• 
zung der Brotpreise die luaerung der Bezirksvorste• 
her und der Beschlua der Armendirektion, denen ja 
verschiedene Mitglieder der Stadtverordnetenver• 
sammlung angehëren - Herr Munte, Frau Prof.Gotze, 
Frau Graf und Frau Sohulze -, erfolgen kann. Mit 
Freuden begrU.ae ich die Anregung des Herrn Regener, 
in dieser schweren Zeit den Arman durch Lieferung 
von Naturalien unter die Arme zu greifen1und hoffe, 
daa in der Beziehung sich ein Weg finden lassen 
wird, wie wir in diesem Winter mehr als bisher 
der Not steuern konnen. 
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Stadtrat 1 o g 1er: letne geehrten Baaen 
and lerrenl Ier Antrag dea Herrn legener tat dea 
lat d~er· Stadt n_toht neu; er tst uns ,,lai_ etner münd-
~~~/ ltohe or•~ettag duroh das Mtnt-
atertua überreicht worden. Bis lrwerbslosen katten 
aa lonner8tag, dea 16.d.Mta. 7 etne 1eraamalung etn-
berufen und dort thze Forderungen aufgestellt. 3n 
' dteaen Forderungen maren unter anderea W!nsehe ent-
'halten, dte za erfiillen der lat absolut nioht tn 
der Lage iat. la wurde z,J. aoforttge lntlassung 
aller Atbetter und Arbeitertnen verlangt, dte nteht 
auf lrwerb angewiesen stnd, ferner auoh lntlassung 
aller hter tatigen Arbetter und Arbettertnnen von 
Auaœ~rta, der Jauern und lletnbauern, dte wahrend 
des Sommers in niestgen Jndustrtezwetgen unterge-
braaht sein sollten. lann hatte man dte Zahlung 
001 lnterstUtzungen oder Bethtlfen von, 000 1 an 
•~nnltohe and t 000 r an setbltohe lrwerbsloae ge-
fo1dezt. Juperd•• farde noeh dis lssohaffung von 
Le bensmi t tel n, 
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Lebensmitteln, btlligen lartoffeln, Rehl, Riloh, 
IŒlsenfrffohten usw. verlangt. Zua 8èhlup war nooh 
.darauf htngewiesen, wenn ntoht innerhalb at Stunden 
bewtlligt würde, waa ioh vorgetragen habe, attpten 
dt, Antragsteller die 1erantwortung fur dte Folgen 
ablehnen und aie auf una ;nd dea Rtntsteriu• aitzen 
las,en. 3eh habe sofort, naohdea die leaonatration, 
dte stoh ansehloP, vorbei war, ta 'Jltnistertua ait 
; ~~i!-M. 
lerr1 'Jltniater Steinbreoher fi.ber d'f:§11tonferiert, 
1nd dabet iat er zu aeiner Auffassung gekoamen, dap 
wtr tnfolge Fehlens der gesetzltohen 1orsahriften---
dte lemobtlaaohunnsvorsohriften sind aufgehoben ---
1:1 . . ~
ntoht etngretfen konien. lir kônnen ntohtrdte lnt-
~~ laoh aaaerer Auffassung ist es jetzt 
Saohe der Sewer~ksohaften oder der letriebarate1 bet 
den leaohaftsinhabera uorstelltg zu werden, daatt 
a.ut Qrund ihre, 101:gehen• ffir l1»erb1lo•.• Platz ge-




d11ok den Leiter des 0ffentltohen Arbeitanaohweisea 
unterno•men worden atnd liber be~ondere Falle, die 
unB attgeteilt worden sind, hatte~stoh Anfangs zer-
aohlagen. Jennooh hat der lat der Stadt erne~t 
ltellang dazu genoaaen1und es iat noohaala verauoht 
worden, einzugreifen, und,sowett tch geh6rt habe, 
a1oh ntoht ohne lrfolg. 
;n betref'{Jt'der Forderung einer N 1 ~ohaftabet-
htlf• uon, 000 1 r•ap. t 000 1 fü r@erbsloae tst 
' 
ffr den lat etn• ge1t,se- Sohwt,rtgkett zu v,rzetoh-
n,n. la tat una ta Xtntateriua aohon ta uortgen 
lahre and ,or 1 1/2 3ahren geaagt @orden 1 da# da• 
lttoh angedeutet hab,, dap b~er auanahaaiet-
••r Se»~hrang von Zahlungen an1'1"rwerbslose es dt• 
lraatzanapriiohe von t/12 und 6/12, die wir sonat zu 
beanapruah,n haben, ,perren werde. Jt, lerraehaf-
ten ••rden atoh e1tn111n, daP wtr i• oortgen 3ahre 
t 1/2 •tlltoaen Matt ausgegeben haben 1nd daP dalt;J 
••l1 aa,, ala ooa 1,t,A 101geaoh1teben •az. ftr 




ge~eben, was über die festgestelltan Satze hinaus-
geht, aber daa bekoaat ihr nioht ersetzt und lauft 
Gtfahr, den ganzen ZuaahuP des Reiahea gesperrt zu 
~ Alljahrliah ersaheint unangeaeldet eine Ioa-
ataaio• des letohs in Btarke von 1 - t Jeaaten, dte 
daroh lttahproben uns,re Akt~prüft. la tst ganz 
logtsaà, ,enn wir gegen die 1oraohriften des leiohea 
veratsp,n @ürden, ao @ürde aan von Sett,n des let-
ohea gegenüber dea lat Sperrungen vornehaen, leahalt 
iat ,a ntoht aogliah, dap wir den lrwerbslosen gegen• 
über über die letohasâtze htnaaagehe~. Allerdinga 
haben wtr ea etnaal vor 1 112 3ahrsn ait Zuwei,ung 
von lahrungsaitteln gitan; aber ea tat herauagekoa-
••i, »tr ,tnd verwarnt und so tat ea jetzt unaogltah, 
auf Grund der lrwerbaloaen(üraorge noah besondere 
Vnteratützungen zu letaten. 3ah bedauere das, aber 
es tat ntoht anders. ••nn beaondere Unterstntzungen 
ge~ahrt aeràen sollen, dana auP ein anderer leg ge-
suoht 11ezd,n. •etnet11gen duzah den Landtag und wet-




sohe Gesandtsohaft ansere •ünsahe weiter gibt, ao-
dap tn den naohsten Jochen ia !etahe darüber be-
aohlossen werden kaaa. 
3ah habe atah @eiter beaüht, att lahrungsatttel1 
be· 
z1 helfen. 3nfolge der früheren Zwangiwtrtaohaftu7&(} 
hatten wir Rillionen von Fletsehkonserven angekauft 
and ste gelagert. ltn groper tetl dieser lonserven 
--ntaht der aahleahte•ten, sondern der beaten, das 
will iah ausdrüakltah betonen ...... tst zaa ltnkaufs-
pr•t,e anter lontrolle de, lr»erbsloienauasoh2s,es 
an dte 1rwerba)osen au,gegebea @orden. ftr haben 
daa nteht 6ffentlton bekannt gegeben und waren der 
letnung, dt• lr@erbslosen @trde.n einsehen, dap uoa 
lat der Stadt daatt 4aa Renaohenaogliohste getan 
1.IOl'den afire. 
lap ~un, @te lerr legener erw&hnte, dte lr@erba• 
loaen att 28 1 Dnterstützung pro fag voa lt. August 
bta zaa 19. loveaber auakoaaen aapten, ist bedaaer-
ltah, aber ,tz 1con1&t.,n ,a ntoht l1ndern, wetl wtr 
dt, l••obll••• de, lttoh, absazten aupten. Wtr 
haben 
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haben uns in allen Fallen an die Sitze des Reicha 
gehalten, und wetl .lraunsahweig als au~erordent-
ltche teuere Stadt anerkannt worden ist, haben wir 
hier die hoahaten Satze der llasse .! besilltgt, und 
••hr konnten wtr ans,rer Auffassung naah ntoht tun. 
lenn Sie, Herr legen,r, an aetner Stelle atanden 
a~d ,<luit zu reohnen hatten, daP Ste ~!t~~ 
· ltonen Jlar'Jc duroh dt,se Jlehriiberwet1u'l&ge·1f>leiaten · ·~ 
' 
aollen, ao 0nrden St, das auoh ntaht att Jhr•• Ge-
»t,aen uerant@orten tonnen. 3oh konnte ntaht ande11 
handeln, tr,tzd•• toh getp, sas es hetPt, att 28 1 
pro lopf darahzukoaa,n •. lte 3atze stnd aett d•• 
20. looeaber auf 1t0 1 fiir dt• aannltohen Per,onen 
fber 21 3~~:r,f,f_!.rhoht sord••, 
• .. •f•rn •t•~Rauahalt etnes ande.rn leben, auf 100 J ~ % 1 ~' ;,,jvr, fAf_ ~ ~~~~;fr&,. , 
ffi.z, Pe?so11en unter 21 3ahren auf ~ 1. ltahe:r 11a-
1en dt• oetreffenden Satze 28 r, 1, 1 und 10 r. 
rur ••tbltohe Per,01,n über 21 3anr• »urdenbtane, 




fU:r weibliohe Peraonen über 21 3ah!e, dit ta 
laushalt etnes and1r1 le ben, 6, 1 f btsher 10 Il, 
ffl.r weibltohe Personen unter 21 3ahre jetzt tO 1, 
f:rfl.he:r 8 i, 
fif.:r dte 1aatltenattglteder werden gezahlt, .fii.r 
die lhaf.rau jetzt 6, 1, btshe:r 1, 1, 
1ii.r ltnde.r ,o 1, bisher 11,Jl'I. 
3n llakstoht auf die karze Frtst, dte uns bta 
ZRa 1,. looe&ber gssetzt war, hab~t~ dea le:rrn 
Oberbfl.rge:raetste:r über die Foràerungen~okspraah• 
ge~oaa,n. laohdea· tah die Saohe in kurzen Jort•• 
Vorget~agen hatte, tst der lerr Oberbllrgeraetater 
•b•nfalla zu aetnsr Auf(aasung gekoaaen, die atoh 
ait der Auffassung dei Herrn lt~ister Stetnbreoher 
deakt, nàaltah daP ~,, Ill ZR befürohten t,t, dap 
»irait dea leiahe Sohwterigketten bekaaen, wenn 
wtr Œbe:r dte Satze dea leioha htnau,gtngen, 11 aup 
aeho, ,er,aeht werden, de~ ntoht lezugsbereohttgten, 




t••rtalosenfürsorge bekoaa,n, att et er lethtlfe za 
dt11e1. Jaa tst de•~ r, und •tr h bea de halb a• 
•t••• Fonds, der un, zar Yerfaga•g ,t At1a, 00~ 1 
fit d ••e~ Zœeok t• J aieht g ao~~·· taii-. 
zat , · 1rankenberg a te a ,n ,t-
ttg uera~ dieses erfahren, da• »tr za 
•••t tlltll"r»erD1ZdÏên anwenden œollen, niaht ta 
t1gend etner •eise heaaend »t kt, wte e, aaf~ gltoh 
tetl1etse geHahehen t,t. 1• Jrbeitalos enauss~huP 
~at ta etrag~n , daP dtejentgen, de 
nen der lr@erbsloaenfürsorge ge-
zahlt wer en solltei, aus der menpflege ketn, Dn-
ter t tzuno bek~men . eshalb tst von errn tadtrat 
Don 1rankenberg etn unàsahretben an dte leztrksoor-
teher erlassen woràen, tn dea gesagt tst, wenn etn, 
a tntgung aus der lr@erbsles••fffraorge vorge-
z tgt œerde, àap dte llrsor e auf Srund der retohsge 
aetz o en esttaau 
ao te~ a ata et 
etn 1,etfen kann, da 
aenf ore ei~gretfs~, 
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daatt das lotwendtgste diesen Personen zu tetl wer-
• 
den tann. ekanntltoh wird ·die. Unterstatzung aua 
der lrwerbslosenfürsorge naeh ~ lagen rbetta-
lo,tgkeit gewahrt, w,nn eine lrtegfolge oorltegt, 
btt anderen aber erst naah 28 l~gen, sodaP jetzt 
dteae L!oke duroh ·tneinandergreifendea Zusa•aen 
.arbetten der lrwerbslosen- an~ Araenf!rsorge a ge-
flllt mtrd . 
àsr dte HOhe der Satze selbst kann aan atret-
t,, aber es ltegt ta 3hrer 6a1d, wenn te dte ~ 
ae1 âtze erhôhen wollen, dar~ber zu bssohltePen. 
brtgen stnd die atze tn en letzten onaten 
erh6ht worden, sodaP wir unsererJAit~ nt ht anders 
haben Aandeln k6nne1. 
1 4t, Zahl d,z r»erbsl ••n; toh darffber 
• n ~,r una klar ,etn. Zaa Ql ok Aat a 
letg tn den letzt,n Monaten ketne grop lahl von 
rwerbalo en gehabt ls tst uns ta 0ffent 
ordentltoh ohwer ' , 
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dte.Personen zu vermttteln, die von den einzelnen 
lranchen angefordert worJen 8ind. 3n len lelzten 
J-t •ouhen allerJings h..1t siah àa.s Blatt gei,)Tfl.rlt, 
da tat die Zahl der lrwerbslosen enora gesttegen, 
sodap wtr am letzten Montag 171 ~ lrwerbslose 
zu verzeiahnen hatten, die lrwerbslosenunterstützung 
beztehen/ und tt6, aie ketne beziehen konnten. ,~-
ter dtesen insgesamt 61? Personen befanden atah oa. 
200 wetbltahe, und da{J die Zahl der Letzteren du.roh 
àte naah und naah abnehmende 1atigkett in der lon-
aerventnàustrie von foahe zu Koche atetgt, wtll teh 
zageben. 1, tst aber von una darch Verhandlangen 
att den lonserventndustrtellen das 1rforderltohe ge-
aohehen und àarauf ntngewirkt, dap aan zuerst 
dtejentgen fûr die lntlasaang t~ Ausstaht nehasn 
wtll, deren Ranner nooh ihre lesahafttgung haben1 
und diejenigen, die allein stehen, aber dte. 
lrie9erwtt~en vorlauftg noah weiter besohafttgt 




len Nunsah, den lrwerbslosen und Armengeld-
eapfangern Rahrungsmittel zukommen zu lassen, 
haben wir nach M5gliahkeit erflillt. Wir haben 
jetzt aber nur noah etnen winzig kleinen lestand an 
11eisehkonserven zu terzeiehnen, und es wtrd daatt 
noah eingegrtffen werden, wenn besondere lot stoh 
zetgt, indem man die lanrungsmtttel za ltnkaufs-
pretsen abgibt, woduroh es moglioh ist, dte lrwerbs-
losen ait guter und btlliger Ware zu versehen. ~ah 
habe mtoh auoh bemühtJ neue Karen hereinzubekoaaen, 
· au.f 11.etne 
aber è~i 4eit telefonisahe~ Anfragen bet den Geattse-
und Fletsahkonaervenfabriken habe ioh erf~hren, da{J 
dte Preiae so kolessal hoah stnd, da~ tah solohe 
lon8erven den Erwerbslosen ntaht anbieten kann; 
wtr 71l.ii.{Jten sonst noch Geld zu..,,..Jegen. Die Staclt 
hat durch den 8t~dtisahen Netterverk1uf iazu bet-




es anzusahaffen war, unter die lrwerbslosen zu ver-
teilen. ltwas anderes war uns in dieser Beziekung 
nioht mogliah. 
lie Forderungen, die von den lrwerbslosen ge-
stellt sind, sind gestern von mïr in einem lan-
geren. Sehr if 'tf30. tz bean twor te t~1 f!~.~-~~ 
*' un da8 S tru!. t sm in i s t eri 117/L we i ter gege ben @orden. 
Wir haben das Ministerium ersuoht, dap es beia 
leiahe für die unterstützten lrwerbslosen vorstel-
ltg werden m6ge, àQmit bet der nooh i•mer anhalten-
den, 1euerung liese Leu te aeben. der ./1/(forden.tltahen 
Unte:rJtfitzung eine lirtsahaftsbeihilfe b-ekommen 
k6nnen. 3ah glaube, dap das Staatsministerium dte-
ser unserer Anregung folgen wird. 3m übrigen ist 
es, @ie gesagt, nooh aoglioh, daP aas einea an-
deren Fonds àen ntoht unterstützten lrwerbsloaen 
nooh etwas gewahrt werden kann, aber mtt Sewah:rang 
Von b i 11 i g en I allz :ru. n g s m. t t te 1 n w i rd e 8 au 13 e r d e11 






ls tst von uns den lrwerbslosen zu ihren Ver-
sammlungen zweimal der Altstadtrathaussaal zur Yer-
fUgung gestellt worden. Babei habe ich Jem AussahuP· 
mitgliede Fa ber gesagt:.Sie wissen, daP auf 
Gr~nd der lestimmungen der ~komatsaton der Ge-
werksohaften oder des Allgemeinen Deutsahen Qewerk-
sahaftsbundes und des hiesigen Gewerksanaftskartells 
una die lamen des lrwerbslosenauasahusses gemeldet 
werdery müssen, und deshalb moahte tah Sie ersuahen, 
uns den Aassehu~, den Sie am Donnerstag gew~hlt 
haben1namhaft zu maahen, damtt wtr uns att dea Ge-
werksahaftskartell t, Yerbtndung setzen konnen and 
wetterverhanàelt werden kann.• Aber bis heute habe 
iah nooh ketne Jleldung über àie !amen der lrï1)e1·b;1-
losenaussch1J{J-N.t tglteder erhalten, und deshalb au.P 
tch sagen, dap es dea A1ssaha~, der angebltah fur 
dte lebung der lrwerbslosen @trkt, so. ernat att 
seinen l,atrebungen doah wohl nteht sein kann, 
sonst 
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aonat hatte er metner Bitte entaproohen, loh aap 
dteses attteilen, daatt ntaht von anderer Sette ge-
BaQt wtrd, .Solah ein Auasanup kann stah an trgend 
stner Strapenecke zuaa•men tun, an dte lch6rd, hez-
ang,~ und sagen, lah koaae ta laaen der Rnd de7 
le1aonen.• So ge~t es àooh niaht. ls handelt stah 
Ra zentrale lesahlllsae; sie werden tn allen tadt• 
beaahtet unà dancwh gehandel.t, und auoh hter t• 
lraunsahweig mllssen Bie gelten. •tr werden aaf 
Jeàen Fall zu erfüllen suahen , was za erfillei an 
uns ltegt; aueh die ewerksahaften allsaen versuohen 
die Arbeiter und ArbeitJrinnen , die z arbetten 
ntoht noitg haben , aas den tellungen heraasz1bekoa 
aen, daatt l rwerbslese , dte a9hr tn 1rage koaa,n, 
tn. dte tellungen htneinkoaaen. •••• •tr hab•• 
stet, and standtg - daa mtrd der alte lrwerbaloaen-
a ••oh puna bestattgen - ta entgegentoaae11der 
••t • •t t cl·teaen 1labe11 t1u, • 




lasaen, sondern die besten. •tr haben ihnen die 
lttteilun.g gemaaht, dafJ für den. Fall, da{J st, 'llazae-
hallen haben· wollen, sie ihnen zur 1erflgung stehen. 
Allerdings wol~n sie dazu friiher einaal etne ~ 
haben, waa wir aber abgelehnt haben, wetl far dte 
Jnoaltden und lrankliahen es zu sohwsr war, den 
•eg dorthin zu maahen, sondern wir ïùollen thnen tn 
' 
etnzelnen Sahulen Ztmmer zur 1exfügung stellen, Wtr 
g 1 au.ben, al 1 es 'l.r f order 1 i ahe ge tan zu ha ben, was 
auf Grund der gesetzliohen Lage aogltah ist. 
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2,000 1 oorkanden t t, der f .r dt, ntahtante.r-
tlltzungabereentigt•• 1r~erba1o••n rerwendung fta-
â,n ao11. -- Wer f .r Annahae d•• Punkte ta A1-
trag• legener tst fZ4 1ung et"IUl7 rtrtsa~aft~b•t-
htlfeJ, den bttte to dte ln 61 • heben. 
• aeiden atol tœ t0•7or net. 
•g rob geaaa~I t, •• t ,e f 
~ P te,er itrag a g le!nt t C. 
d, r nkt J de Ca, 
dt • b 1o n ••• O t-~~-
J 7 1 't t Z e 
legeae, 11an ah t, 
att L ben,attte1n •tt •• .rang belt•f•.rt ••rd• 
._ .• - 1,,1 t a o•fth,t, tn - ,011 1l• 711 
• lo • ••t•• 
•tattgefa I lat 
te • tef ~ a• 
•. , 
rao,g •a att let ahton••z • 
»t• ett • nooh algltah t,. 





'IJ•r au.f der 1ag11 or nung an er ter te.1 • te-
hendB . ntrag Stukenb rg, betrtffsnd natellung 
et-.r ntnerr·r,or ~tn 10 .. t nioht zur eha -




8 J11 t.rag Stakenb,.ra, be t.r, t(11ui _!!!til1QU7!Q.DClJJ 
lttt,~• (üz ein• Sokal,ntlasaene~~~~d•..& 
Stadtv. te in e r t f Metns Da•• und 1,1-
1,al 311 einer der letzten Staàtverorànetensitzunge~ 
Aat err lollege tukenberg den Antrag gestellt , 
wte tn diesem 3ahr~ aaah ta naahsten 3ahre wted,z 
•ittel zur ,erfllgung zu stellei zu •t••r g• a••-
••• lonftraandenspen4e. Ier Jatrag t,t a• dl• 11-
ia•zca aohaP zar 1orberatang g1ga11g,n, dez Aa a,A # 
l t atal daatt befaPt, aber att deftntttven 1e.r-
ohlagen kann er an dte ,ersaaalang noah ntoht h11a 
i,,t,a, ••tl atah dt, wtrtsohaftltehtn ,,rhalt•t••• 
atalt aaf langer, z,tt voraussehen lassen and der 
Jasschap auoh niant 2uPte, wie hoah dte Zahl der 
.i'aofllll 
l nftrwanden i• naahsten 3ahre sein wird . ls 11,t 
stoh heute wedez die linzelsatze, noah die Gesaat-
8K&:te, dt e z11 àen U1ter s t fit~9~gen. ver ï;) crnàt werde 
so11 , festlegen. ls handel,f/stch heute àesnalb ,a, 
darŒa. de~ Aijtrage des lerrn lollegen. Stakenberg 
zuzusttuen n 1eiehze i ti!) ,,,i e ta O -





langaaussohup für dis Sohulentlassenen-Spende ge-
wahlt werden sollen. 3oh bttte also àte Veràa••-
lang ia lamen des Finanzaussahusses, siah grund-
satzliah damit einverstandin zu erklaren, dap 
auoh im nachsten 3ahre die Spenie wieder aasgetetlt 
werden so11,unà t fl7~~ltür den AuaaohuP z1 be-
' t t aae D • J/ti ~(!,, .et.lu'-J 
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Stadtrat von Fr an ken ber g: Nan 
wtrd da•tt reohnen aüssen, daP für absehbare Zett 
dte Schulentlassenen-Spende, die sich in den letz-
ten :anren als sehr segensreiah bewahrt ha.J,., zu 
einer àauernden linrtohtung unserer staàtisahen 
Yerwaltung werden wi1d. lem lat, kann es nur sr-
»ttnaoht 8ein, wenn dte geehrte Veraaamlung sohon 
jetzt Sohritte tut, um dte Saahe fllr das nachste 
3ahr vorzubereiten, Nenn der AussahuP heute ge-
@ahlt wird, mtipten wir uns mit ihm lber die 86he 
der auszuwe1·fenden Summe verstandtgen, ehe wtr der 
1eraaaalung einen Vorschlag maahen. Ja vergangenen 
3ahre gehorten àem Aussahu~ an dte Herren Stuken-
berg, Stetnert Frau Sohilza 1nd der tnzwtsahen , . 
tn den lat etngetr,tene, Herr Stadtrat Herbst. Fttr 
l•rrn Stadtrat 8erbst w4rde auf jsàen 1all etn, 
lrsatzwah~ erforderltah setn, and wte tah geh5rt 
habe, wird 6err Saaerbter etnen 1orsoh1Jg •aahen. 
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l, 1:rhohung _4er VergJi_~u·11J1._tflr G!i!~!lJung von 
Sehweetern duroh das Sahwesternhau, voa loten l:reui. 
Stadtv. Frau g'f:fü~-. : ;~~-;orstand des 
Sohwesternhauses vom loten lreuz hat um lrhohang der 
Jezfge für seine Sohwestern gebeten, die ta stâdtt-
aah~n lrankenhause tattg sind. ls wird bts J•tzt 
!Ir Jede Sahwester etnB Verglltang von 1,000 1 pro 
1ah~ b1zahlt1 nun wtrd gewanaaht, daP ste voa 1.0k-
ttber ab 12 ,oo r und voa 1. lovember ab ,o 000 1 
b•tr«gen soll. · 11!.r dte Lefrsahwt1atsr, die jetzt 
J4b:tlioh 6 000 l bekoamt1 soll der Satz ab 1. Oktober 
aaf 10001 and voa 1. lovember ab auf 12 000 1 ta 
3ah:r •rhoht ~•rden. laneben Btnd dte geaetzltohen 
Antetle zu den Versiaherungen und dte sonattg,n 
lebenletatungen zu gewahren. la J•d•~falla dt• 1er-
saaalung ebenso wte âtr Ftnanzausaahup daoon ffbez-
z,ugt setn wtrd, daP 4te Sanwestern ta atadttsohen 
l:ranke•haaa• segena1,tohe Azbett letaten, 10 wtrd 




auaaohuP àem Antrage des Rata auf Gewahrung der 
gewlnsohten 1ergtttungen zugeatt••t hat und wtrd 
b•r~tt setn, diese Su~ie gleiohfalls zu bewilltgen. 
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Stadtv. Mar th I Rein• Daaen und Herren/ 
lb,1 da8 Sohwesteznhaus voa Roten lreuz tst una be-
kannt, dap es tn grojer lot steakt, und wir werden 
auoh ntaht umhin kônnen, wentgstens für àte 
Sahwester~, die be~ 1ns im stadtisohen Bienste stnd, 
' dte gefordert~n Ntttel zu bewtlltgen, 3oh hab• 
aber Bohon bei~tner früheren dtesbezügltohen 1or-
1ag, darauf htngewiesen, àaP man auah ledaaht darauf 
nehaen mup, dap die bet uns beaohaftigten Sch~estern 
•1tap1eohend den von uns gewahrten Satz,n bezahlt 
weràen, da die Sahwestern mit den Satzen, dit aie 
jetzt bekoaaen, ntaht auskoaaen konnen. Wenn at• 
ll,tdung, Sohuhe und Wasahe anaohaffen aüsaen, wer-
den ate bet threa targltahen lehalt ntoht daza ta 
Btaade aetn. •tr w,rd~n tn der naohaten Zett J•-
denfalls daza koamsn aüssen, uns wetter ait dea 
leten lreuz zu besahaftigen, »etl es unter den 
J•tzt1en·za,tinden ntoht aehr ••9iclé lebenafahig 
tat aad trgend etn Jeg gefanden werden aup, ua ea 






-oersahmelzen. Wenn •an ~/den uns heute vo1gel1gten 
f., 
Antrag prfift, so mu.3 man die Frage aufwerfen, ,ob daa 
•ot, lreuz, das nioht alletn in der Stadt Jraun-
achweig ihre Stationen un.terhalt, 1!ffl1i nioht nur ta 
Lande Braunschweig, aondern auah in einem 1etle von 
Preupen, iiberall die gleiahen Anforderungen stellt. 
••nn wir in der Stadt den Sohwestern, die bei ana 
tattg sind, alles geben, was für erforderltoh gehal-
ten wird, and wenn @il ana bemühen, die lot des 
.lutter~hauses herabzu.1.indern, so aiissen wtr auah von 
der Staatsregterung das gletohe er~arten. Die Htlfe• 
letatung darf ntaht nar an der Stadt hangen bletben, 
aondern auoh das Land hat die Pfltaht, fiir das Rote 
lreuz einzutreten, und dass,lbe ai1t fttr die Sta-
ttonen, dt, ta ~reaptaohen liegen. Wtr in Braun-
aohwetg haben ntoht 3nteresse dafffr, lrankenpflege-
' 
sohwestern auszubilden, àie naahher naah PreuP•• 
gehen and p f iege s te 11 en. anne hm.en>. loh bt t te de11 
lat dez Stadt, bei dt,aer a,1egenheit noohaala fi daraut 
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darauf hinzuwetsen, dap ea von uns al, notwendtg 
aagesehen wird, dap das Rote lreuz auch von Preupen 
Zuwendungen erhalt, andernfalls diese hier auage-
btldeten Sahwestern ~iaht naah PreuPen •ntsandt 
werden dürften, sondern ia braunaahweigisahen Lan-
de verbleiben mü~ten, soda~ dann Stadt und Land 
lraunsahweig siah dieser Sahwestern anzunehmen tn 
der Lage ist. 
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Stadtrat von Fr an ken ber g: He11 
larth ist, wie tah aehe, über die Verhaltnisse des 
loten lreuzea gut unterriahtet. Sahon sett lange-
rer lett kaapft dt, segenBreiah wtrkende Anstalt 
att sehweren Sorgen, und da tah seit über 20 8ahren 
tea 1orstanàe des Roten lreuzes angehore, tetle tah 
dt, Sorgen tn volle• Uafange. Es trtfft zu, daP 
•~ne Anzahl dsr Sohwestern des hiesigen Boten lreu-
z'fÎ,j.reu(Jisohen fr legen besahO.ftigt wÎrdN, tetls 
tn Prtvatkltniken, tetls in Sea,tndepflegen, und 
•• sch,tnt etn ganz gesund,r Gedank, zu sein, dap 
•an von àiesen Aupenatationen auPerhalb des Land,, 
leaunaahweigs etnen besonàeren Zusohlag tn Anspruoh 
neh•en soll. lah ~ill aioh beaühen, auf lerüakstah-
ttgang àieses Punktes, der auah in den ,erhandlun-
gen des YoratGndes des SchveBternhaases zua loten 
lreuz sohon erwahnt worden tst, htnzuwtrken. la 
t!.ef.: rtahtet aioh auah der Prets naoh Angebot und 




nteht allzu straf gespannt w,rden dttrfen, doah glau-
be ton, dap bei der laahfrage naoh gut gesohulten 
Sohwestern vom Roten lreuz in der angedeuteten Riah-
tung lrfolge erzie\lt werden konnen, 3m llbrtgen tst 
mir bekannt gewozden, daJ sowohl Seitens des Mt-
nisteriams wie des Landta~es die Absiaht besteht, 
dea loten lreuz in seiner lotlage mit namhaften Mit-
teln zu Htlfe zu komm,n. Ob es allerdings aogltah 
Betn wird, diese segensreiahe Anstalt in volle• Um-
fange aowohl betr. der Sohwestern, wte aaoh dea 
lrankenhauaea llber den 1. April des naohsten :ahre, 
htnau, fortbestehen zu lassen, oder ob ein Aufgehen 
der lrankenhausabteilung in andere hiesige lranken-
anstalten geboten ist, mup abgewartet werden. Wtr 
haben ttber diesen Punkt ~it dea Ministeriua verhan-
delt, aber die 1erhandlungen sind noah niaht ganz 
' abgeaohloassn, und es ~ird sioh erst herausstellen 
attssen, wte wett es aôglioh tat,. da, Rote lreuz za 
erhalten, Unser artngende1 Wanaah, tnabesondere 




Soh»estern des Roten lreuzes die besten lrfahrungen 
ge~acht ha~, geht dahtn, àap ~enigstens àaa 
Sohwesternhaus den gegenwartigen !eitenstura llber-
dauern aoge. 
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Stadtv. Le h ne r t / Von metnem Parteige-
nossen ist schon àarauf hingewiesen, da~ wtr unter 
allen Umstanden auf dem Standpunkt stehen, dap 
nioht der ·preu~tsahe Staat, resp. sinzeln• preupt-
sohe Gemetnden, dte att auf unsere losten ausgebtl-
dete Sahwestern tn Anspruoh nehmen soll, 11togen ste 
. 
nun als geetgn·et fiir solohe Stellen in Frage koaaen 
oder ntoht. •ogen dte auswarttgen Stellen stoh vor 
Aagen halten, dap sie, wenn sie das Gute annehaen 
@ollen, es niaht der Stadt und dea Lande Braun-
aoh@etg überlassen dtirfen, für dte Auabtldung der 
Sohwestern zu sorgen, son3t steht aetne Fraktion 
auf dea Standpunkt, für diesmal noah die Ntttel zu 
bewtlltgen, aber, wenn keine anderen NaPnahmen ge-
troff•n werden, zu sagent ls t•t dte hôohste Zett, 
dap daa Sohwesternhaas in andere v,r~altang über- . 
geht. 
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Stadtv. Frau a o t z et Zur Rtahtigstellung 
a6ehte iah bemerken, daP dieses So~reiben an d11 
lat der Stadt eine Absahrift iat and ei~ gleiahes 
Sahriftstüok auah an die ander,nStellea gegangen 
iat. Ier Nunsoh, daP dies, Zahlung geleiatet wtrd, 
bezteht siah auf alle Sohwestern, ganz ega11 »o aie 
beaohafttgt sind. l,r 6esiahtspunkt, der ,on den 
Ier~ Marth und Leha,rt èrwahnt tat, hat nar in 
,r 
1rage zu kommen, wenn wtr uns deanaohst darüber unt 
halten, was für lusohffsse wir dem Sohwesternhaa, 
Doa lot~n lreuz zu• ••tterbestehen ,,tner Anstalt 
letaten werden. Die Sohwestern k~nnen una5gliah an 
an-deren Btellen anders bezahlt wer4en, als ht,r 
angegeben wird, mogen sie nun tn Pr,uPen wtrken 
oder niaht. Bas gleiah, Sohreiben wte dte,,, hier 
uoa 
iat ... 1orstanàe des Sohwesternhauses an alle 
Stattonen ta gletahen lortlaut gertahtet worden. 
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Stadtv. Na r th, 8oh erkenne an, da~ das, 
was ioh ausgeführt habe, wentg ait der augenbliok-
ltah zur Beratung stehenden Vorlage zu tun hat, aber 
toh habe die Gelegenheit wahrnehmen ~ollen, 1a daa 
Soh@esternhaus vom Roten lreuz auf die Qefahr hinzu-
da4-
wetaen, àte ftir i~selbe besteht, und da @are es 
nteht rtohttg, erst abzuwarten, bis die erwartete 
Yorlage kommt, sond,rn der Sohaden auP Dorher abge-
wandt @erden. Kir wtssen, aus welohea Srunde wahr-
soheinltah dis Sahulden 1 ~,. entatehen und entatan-
den sind1und daP st, J•d•nfalla dte Stadt zua gr6P-
ten 1ttl wtrd zu trag,n haben, Deshalb tst •• un-
ser, Pfliaht und Sohuldtgkett, sohon jetzt darauf 
aufaerksam zu maahen, daP wir die Rittel der Stadt 
ntoht ausgeben wollen für Freade, die niohts mit 
unaerer Qemetnde zu tun haben. 
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Stadtv. Le h n, r t , loh will ntoht darauf 
,tngehen, was Frau GQtze gesagt hat und wtll auoh 
~,au?. 
ntahttf,ebatte über das hervor,,,,.-rufen, was wtr in der 
o,rtraultahen Sttzung besproah,n haben, sonder• 
aoohte nur darua trsuahen,~ejenigen lerrsohaften, 
die die Htlfe des Sahwesternhauses in Anspruah neh-
••n,auah zu den loat,n des Sanwesternhauses heran-
gezogen werden. K,nn ss nur auf diesea landaohret-
ben ankommt, werden sie zu den anderen losten ntaht 
herangezogen, sondern dt, Stadt lraunaohwetg wtrd 
tn bedeutend hoherea Ma~e Zusahüsse liefern aüaaen 
al, dies, Gemeinden, von denen die lede tst. Auf 
die anderen Zusohüaae, die tn der vertrauliahen 
Sttzung behandelt stnd, will tah ebsn niaht etnge-
hen, aber den Kunsah aoohte ioh geaupert hab,n, dap 
auoh dt, auperhalb Braunsohwetg beftndltahe,,,Sta-





t, lrhoh~'!1.fl_der_!ergütung für die Gesohaftsführer 
der laztinverteilunasstellen, 
Stadtv. Frau Got z e: Dte Jnhaber der 
lartenverteilungsstellen haben sioh 0teder sinaal 
an den lat àer Stadt gewandt und ua lrhohung threr 
lez«ge gebeten. Wte sieh die Herrschaften erin-
nern werden, tst eine solohe lrh6hung auoh ta 
1rffhja&r dieses :anres vorgsnowa,n, Baaals hatten 
dt, 6esohaftsfffhrer gebeten, thre Vergütung von 
!00 r auf 400 r zu erhohen, aber die Stadtveroràne-
tenverscmmlung hatte siah nur zu etner solahen 
auf ,oo I entsahltepen konnen. Angestahts der 
enoraen 1,u,rung koaaen die Geaohaftsführer nun 
abe1mals ait threa Antrage, and daa leoh,nei••P•l 
da- ste vorführen, lstohtet etntgeraapen ein, St, 
aagen, dap ate mit den aonatltehen Jezügen nteht 
•tnaal aehr etn ha)bes Pfund Jurst kaufen konnen, 
und der loka, der thnen be@illtgt set, ua·thr• s,-




sodap aie monatliah noah niaht einaal so viel er-
htelten, um einen Zentner loks bezahlen zu konnen. 
line feste Summe, die sie wünsohen, haben die Ge-
sahaftsführer niaht genannt,' sondern bttt,n nur, 
•tn, lrhohung ihrer lezüge zu bewtlltgen. Ier lat 
hat ea für angem,ss111 gefunden, uns vorzuschlagen 
voa 1. lovember d. ls. ab die ,ergütung auf aonat-
ltch ,oo r heraufzusatzen. 
Die 
••~ Finanzkommtssion hat die Bsr,ahtigung die-
s,a Antrag eingesehen und bittet Sie, stah dea 
Antrage des Rats anzusahlt,p,n. 
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Stadt. J ah n s t Netn, geehrten Damen und Her-
ren! 3ch hore eben von Frau Professor 6otze, dap e, 
für angemessen gehalten wird, den Gesahaftsführern 
der lartenverteilungsatellen einen aonatliohen Betra, 
von ,oo I zu bewilligen. N,nn Sie zu einer Be@tl-
ltgung an dies, Sesahaftsführer sahreilen, dann aü,-
s,n Ste einmal reahnen, was dieae ,oo I gegenwartig 
für etnen Nert haben - es sind vtelleioht1 naoh dea 
lfert in der früheren Zet t gereohne t1 ,o 3, . und daa 
wollen lte den Berr,n gewahren, die sich 1ag für 1ag 
fffr dieBen Dienst zur 1erfügung stellen, und dt• an 
den 1agen, wo dt, v,rteilungen oorgenoaaen werden, 
' 
gehortg7â,teser Saah, zu arbei ten haben, Sie •üasen 
auch ihr Lokal zur V1rfügung stellen, selbst bet 
achautzigea Nette~ we allerlei lreak htnetngetrag,n 
wtrd, und dafür solle• si, ,oo I i• Monat haben. 
lafür konnen ste ja nicht ,tnaal etn Pfund Margarine 
kaufenl r,nn Sie etn trtnkgeld geben ~ollen, so 
aogen lt, ,a tun, wsnn ste aber •tn• lntlohnung 
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r,,t,etzen wollen, so konnen es niant nur ;oo I sein. 
loh wttrde anstelle der Gesohaftaführer etne solah• 
lezahlung ablehnen und sagen, Lteber will toh es 
uasonst tun! Ob tah dafür ein halbes Pfund rurst g,-
sohenkt bekomme, das soll mir gleioh sein, da, tst 
ja so gut wie garntahts. 
1 ors t t zen à e r: lch bitte, eine bt-
stt•at, Suaae zu nennen, dte Sie beantragen wollen. 
Staàtv. J ah n B, Mindestens 1 000 1. 
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Stadtrat von Fr an ken ber g: 1s war 
ntaht ganz leiaht, den FinanzaussohuP zu überzeugen, 
dap der Antrag des Rats auf lrhohung dieser Fergü-
tung von ,oo auf ,oo I gerechtfertigt tst. Wie der 
Ftnanzaussahup geurtetlt haben ~ürde, wenn wir th• 
mit dem Kunsahe des lerrn 3ahns, bis zu 1 ~!)O 1. zu 
gehen, unter die Augen uetrlten warlen, davon v,r-
~.40!4•~ 
•au toh air in aetner FaN,haetY ein ungefahres Bild 
zu aaahen - tah glaube, •+fr.1.leiekt 1t•l Gltiok hatten 
wtr da~tt niant gehabt. la wurde ta FtnanzauaaohuP 
ntoht nur darauf hingewiesen, daP die meiBten àieser 
G,aohaftsführer der lartenverteilungsstellen dooh 
etnen gewtssen mttt,lbaren lutzen aus ihrer 1attu-
keit für die Stell, durah den 1erkehr derjenigen 
Leut, tn threm Gesahafte hatten, dt, zu thnen in 
lartenverteilungsang1legenheiten kommen, m6ahten es 
nun Ladengesahafte, luahbtnder, larbiere oàer son-
sttge leaohaftsleut, sein. !uf alle Falle wird der 
Perkehr in threa G1Bohafte durah dtese 1attgkett 
nioht unQfnattQ be,tnflapt. la tat ta Hbrtgen 
mehr 
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mehr etne Gesahaftsbereitsahaft als etne Gesohaft•-
tattgkett, die mit den 500 1 bezahlt weràen soll, 
wobei gleiohzeitig auf Bereitstellung der laume, 
letzung und Beinigung Rttaksiahtt'f zu nehaen ist, 
ntoht aber sind die ,oo r als eine ~undenwetse Be-
zahlung anzusehen, die siah ja auah furahtbar sahwer 
beziffern liepe. la die Gesahaftsftihrer einen be-
stiaaten Antrag nicht gestellt hab~n, so bitte toh 
es bei der lrhohung ua 200 1 bewenden zu lassen, 3a 
grop,n und ganzen tst ta Vergletch zu der 1attgk,tt 
der Gesahaftsführer vor, - f 3ahren dt, Arbett tn 
den lartenvertetlungsstellen sehr stark zurüokg,-
gangen. Wtr haben dadarah, daP die Ausgabe der Brot· 
kartenfolge alle 12 loahen erfolgt (früher alle t -
' roohen) die Arbett auf ein verhaltntsma{Jtg gert11-
gea Maa{J heruntergedrüakt, etne erhebliahere Arbeita• 
zett koaat dooh nur ~,:,.:aal ta 3ahre in J,traaht, 
und 10 aollte tah aetnen, da/J wir es mit der lrh6-




,. leubau_&iner leiahenanlage (ür die Strapen-
bahn tn der lastanienallee. 
Stadtv. E f f ne r: Die Strapeneisenbahnge-
a,llschaft hat beia lat der Stadt ua die Sen,hatgung 
für den leubau einer rlanenanlage in der lastanten-
all,e zwtschen Hopf1ngarten und Herzogin llisabeth-
strap, naohgesucht. 1s handelt sich dabei ua L,-
gung etnes zwetten Gletses mit, Netohen, di, ,tnge-
baut werden ~~11en, damtt der lagenverkehr ntcht za 
letden braucht. Der Rat der Stadt ersucht dte Stadt• 
verordneten, die Zusttaaung zu diesea Antrag, der 
StraPen,tsenbahngesellschaft zu geb,n. Ier lauau,-
aohup hat sioh in ,,tn,r letzten Sttzung att der An-
gelegenhett befaPt und tst àabei zu dea lrgebnt, ge-
koaa,n, der geehrten 1ersaaalung zu ••Pfthlen, di• 
•rbeten, 










1 st. aauna sua u • 1 1r Y 





tadtv. Mun t ea Wi~ haben im f1nanzau1• 




1 d.enn der 




zu denan •tzt 1 
beid n \Ulmen voa 
6 12·0 OQ.O 
nanzau ssGbu.13, 
bez&1obnetefl 1 
verhandelt und bescblossen, 
e vom at der Stadt anget~r 
tür die Zw cke der 
asse z'li b 1111 
uns 1 300 000 M zu~ u g 
,a die t 4t den 1 
ntnerb1I e a fbr ngt. 
1 
\adt je aao ooo + 
~ V60 000 M bewilligt, 
oda/J die 
der Stadt im ganza 
uftra.g 'Yom 1 





tadtv. Sie ver si Meine amen und Herren 
Wir sind gern bere1t,, dort zu bel1;en, wo Hot ist, 
und erkennen an, daa in groaen !eilen d~z azetsé 
1 
der Ileinrentner starke Hot eingetreten 1st.Ande-
rerse1ts aber 1st es nëti ,nur dort zu belfen,wo 
die Unterstützung an1ebracht ist,und so mua seb&rte 
rontroll darüber a geübt werden, daa nicht so ohe 
ute Unt rstützun ekommen,die nicht darauf a te 
wiesen sind, sonst werden die wirklich Bedürttigen 
ua einen eil der au gesetzten Unterstützung a 
bracht.Vns schè1nt e lontrolle, die bisber bei 
der Uateretützung de lleinrentner ausgeübt worden. 
1st, nicbt immer aua eichend gewesen zu sein. 3n 
welcher ganz anderen Yeîse erfolgt z.B. bai ewih-
runt von Armenunters .. tzung die lontrolle,so da.Q 
wir sie ott als klé bezeicbnet haben.Bei der 
Araenunter~tützung rden in peinlichster Art un 
Weise simtliche erhtltn1sse der Unterstützungs• 
,.__ ,,y; 
u-.::,rechttgten 1hnen irgendwie einen 





tadtv. Sa u • r b 1 e r 1 Meine Damen und 
Herrenl Auch ioh b 
41• Be er ng bere t 1efund•n bat, diese ~ 300 000 
z ll n un4 a~ ie t t1 hen Je ea 
• ~bfalls I ne t • d, 4 ew l un1 
la 1 a t ni oh t zu u n n, 4aa Jaei 4er 
D. erun aro o b ateht und 
y hr d un \t lte 
ker\t g ar g trott wird 1 a r ebenso iat es a b 
zu 1 u1nen, da d • Il 1ar n •~ duroh die Tee 1 
• oh P etrotf n rden, we 1 •1• ni~ht in d 
L 1 in, rbe1t • zu b hatten an aio ... 
lie raoh 
ein •, ac 
nt, Terr ehten zu k~nn•n• Bentner 
L 
n Yon ,oo 00 • • nd jetzt als al"Dle 
nz a en, 4 
Lage su 1 r 
ei sten Y'On 1hnen sind ni oht 
inaab n oo, suzu----
n su n•bman, Yerb 





h n ,•1 t cte 10·11 • ri hlv 1g U1ter te ot der 
lt t.n g roob n 1.1. 
lbel"lri •• wo da iat 
.. 
•• 







• 1 • 
Sll 
,eine 11••• Yon 10 0 • 
1t cler 1 te, •1• r nut.-
YO t, ~ den lat 
• • 'f'OJl 1 80 r1 
J der 1re • li •-
• • • ••• .. n,11• -
4 at. JI • 
lchei aut J Nonate etgele1 
i o at 101 der· lrust.oel--... 
hre. • wl~e se r •lt. 
n la * • 
s be4 t 111 rn &ue wohl 
aaoh• • ,w•nn ie 1111me,ll• 
rdea .011,autgebrauebt lat 
r n aor1en 1 4aJ3 'f'Cn 4ea 
anno er erfahrsn wl ••• 






Stadtrat von rra n ken ber g1 Job mëchte 
zuniehst meiner gro4 n Fraude über die Mitteilung 
des Berrn Stadtveror neten Sauerbier Ausdruck geben 
das nachabmenswerte eisviel des freundlichen Spen-
ders verdient ait be onderea Dank hervorgehoben zu 
werden. 
Was die Anregu betriftt,aan moge die ert 1 
l h der pendeÎ t ie Xleinrentner unter atl 
' 
rer Zuziehung der tadtverordnetenversammlung stat 
tinden lassen,ao weise ich da~auf hin,daa wir einen 
.4., .. ~ 
leinrentneraussehua bei dem Yoblfabrtsamte 1e de 
dea aua J hrer IU. tte rau G_IJtze angehart, und ternar 
• se~~rt ihm an der Gewerbeautst chtsbeamte . Brenneoke, 
der den erren vom twerkscha!tskartell bekannt 1st, 
a• 1 nrentnerkreisen der frühere Sattleraeister 
tLUll'bacb uncl 
lllt 1hrer lol 
11ch 
le n J ahns,die als Pürsorgerin 
na e angestellt ist,und SGhlie~ 
eseJilftstührerin des Wohlfahrta 
nd 1Gh diesem Aus 




littel,die von der Be1ierung aus weichs• und Landes 
mitteln und von uns zur Verfügung gestellt werden, 
~ Ju-3..:•·~~1.l~~ 
und es wird 11u aem l ... èlié'(Cfilie 5-chprüfung der An-
DMA~ 
trl1~regelmi!Jig durch die Geschiftsstelle des 
lleinrentnerbÜndes au genommen werden.ls 1st mir 
zweitelba t,ob die Stadtverordnetenversammlung in 
,,l 1hr r lehrheit e1n 1r aes Jnteresse daran ha , 
4 Paraonen in diesen usscbua zu entsenden 1und 
~:...-..... .. ·-de../ 
iane•~ terner(âaran,d•a ein Antrag des 1ats,die Zahl 
der den Ausschüssen a geb8renden Mitglieder ,us der 
Stadtverordnetensitzung e1nzuscbranken,erortert-, 
aber die lntscbeidung zurückgestellt ist.Damit würde 
nicht in 11nklang stehen,wenn wir für die Kleinrent-
nerhilte eine solcbe aanahme treffen.Jch glaube, 
man kennte es einstw.eilen bei der Zahl der Aussc hua 
m1tgl1eder tür die lleinrentnerhil!e bewenden lassen 
ls 1st 1roaer Wert darauf zu legen,daa ein nicht zu 





d wenn in einem sol ben Auescbua on 6 - 7 Per• 
aonen 2 Kleinrentner icb befinden.so 1st das wobl 
sac,gemla.Yürden statt e!ner Stadtverordneten 
• tgl1eder der 
cbieben,und ob 
t,1et 
ten Versammlung h1ne1n h 
•..wt.atrpu t 1n dam usse a 
den Wünschen der i 
fel tt• siche 1 b aue 
der inrentn a 
uasohua -··---••en le n ng 1etragen w1rd. 
W1e t 4--·-·.~~~• Zu aaensetzung der raen 
> o ,es wird m besten sein, 
be1 1 r ~etz1gen lerelung 
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tadtv. Martha Joh habe s~hon vsrsehie 
d ntlieh ausgeführt, e man~ken n mua, 4aa dle 
Il inrentner sich in 
alte man mua doch 
se,iedenes berüc sic 
" ne a jedentalls 
t ,41• in 
id r o O~w~ 
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die.lleinr~ntner bringt und beim !ode der lleinrent 
ner clas 
n1cbt 
ermëgen_ein rbe b1nn1mmt,der sich trüher 
Ah · 
umïgikümmert bat.Job bin dafür,daa aueb die 
unterstützt werden,~ 
de 
nur unter der 
t.l aut dieee 
ründen 1st & 
• erteilunssa 




so r enommen 
wünschen 
• 
t 11.igt, abel' 0 
soll at e1n• 
Anti-a1 
ein groaeres Yeraëg n baben, 
ngung,daa be1 1bre 
1 st n ti g , 4aJi 
h nwa at. 
iner 
Ode 1 r 
sen die lontrolle der 
1st e auoh notwénd g,daQ b 
~n Wohltiti1teit eine on 
damit die Yerteilung 
ta.dtverordneten e 
erden 4adurcb nicbt benac • 
•U$g&geben werden 
. ' .... 
und 4 StadtYero~ae 
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Stadtv. G ô t z e: J ch môchte darauf hinwei-
sen,da~ die Mittel für die Xleinrentnerbilte nicht 
allein von der Stadt kom men,und so kënnte man mit 
demselben Recht, wie es hier vertr~ten wird, auch 
von eiten des Staats und des eichs verlangen,daa 
1hren 9ertretern eine Kontrolle gestattet wird. e 
• 
müssen sich doch inde Seele dieser Leute verset:en 
und tragen,ob es den~Mi{r angenehm sein wird , sieh 
dieser Xontrolle zu unterwerfen . (Zuzuf1 Abal) ~ oh 
wünscbe sebr, daa Sie sicb mehr von der Not dieser 
I leinrentner überzeugen,und demnac:,h kann es mir. 
nur angenehm sein,wenn von J brer Seite jemand in 
den Aussc:,bua hineinkoramt .Ob es aber den Kleinrentner 
zusagen wird und ob es zart!üblend ist , das mëcbte 
ich bezwe1!eln Yenn Sie noch zwei P&rsonen von J hrer 
~ 
Seite in den Ausscbua bineinwAhlen wollen,dann aüate 
Berr Brennecke zurUek eten,damit der Apparat nicbt 
zu groa wird.lerr Breèllecke mü~te aber nicht von uns 
t~t werden , sondern 1e 
1n VeTbindung setzen . 













r ta Ch gla be nicht,daa so 
G6tze aeint, die lle1nrentne~ 
n,wie an eine sôlche zartfüh 





tlich et . Mait 
hl. ith 
Oberbfirgeraeis e 





Stadtrat vd>n Fr an ken ber gl Der von 
Herrn Marth gegebenen Anregung,darauf hinzuwirken, 
daa die Kleinrentner ihr& Ka~italien ganz oder teil-
weise zur Verfilgung stellen,sind wir schon nachge-
gangen,und es ~aht kaum ein Tag hin,an dem ich nicht 
mehrere derartige Antrâge auf Gewâhrung von Leib-
rente zu unterschreiben habe.Es ist erfreulich,daa 
sich die Oberzeugung Bahn gebrochen hat,da~ die Be-
dingungen·der Staatsbank wegen lrlangung der Leib-
rente,wie sie vom Landtage aufgestellt sind,auaer-
ordentlich glinstig sindo 
Herrn Lehnert gegenüber,der es wohl mit seinen 
Ausfilhrung~n nicht b6s gemeint bat,mbchte ich die 
Kleinrentner in Schutz nehmen gegen den Vorwurt,daa 
es 1hnen bis auf ein !üttelchen um die WahrunR ihres 
.f,,,.' -~ 
a.üli';ren Glanzes zu tun wâre.Wenn Sie die bewegten 
Versammlungen mitgemaeht hàtten und die Xuaerungen 
über Not und Elend,die in der Erërterung zutage ge~ 
kommen sind,mit angehôrt hâtten,dann würden Sie sa-
gens ha1a1,,11,lt.e1 1utâ !tnranite11 als die lleinrent-
,, 14.\, fi#' '44 "'- J""'·~ f ,, p.,,,.. 
A(........_,~ ,-t,.,IM ~"'•• 11~ n(:r 
~ ;."~ ....,e, " tNU•.1"6.r1 ~-1.,, 
'~,~-->~,, •• \,' ; . .,,~ 
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ner kann kaum jemand seine Rechte vertreten.Aber ge-
rade deshalb bedilrfen sie um so nachhaltiger Jer 
Fürsorge.Legt nun die Versammlung Wert darauf,die 
Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder des. Ausschusses 
zu vermehren,so will ich dagegen keine weiteren Be-
denken erheben,es kënnte sonst so aussehen,als ob 
wir etwas zu verheimlichen hAtten.Der Weg,den Prau 
Gëtze zur Verstarkung des Ausschusses angegeben bat, 
scheint mir sachgemâa zu sein.Die Sache bat sich sa 
entwickelt,daD wir beim Wohlfahrtsaussohu~ einen Ver-
teilungsausscbua für verschiedene Legate haben und 
aus diesem unter Zuziehung von zwei Kleinrentner~ 
dieser Ausschu;] sich gebildet hat. \fünscht die geel,rte 
Versammlung statt der zwei anderen Mitglieder 4 zu 
dM,,t.t, /' 




St ad t v. :J t e g m a n n i J c b k an n di a s c· s St ri u -
ben der Vor8ammlun~ nicht verstehen.Bei den v~r0ahie-
4en~t~n Gelegenheiten hab~n wir bemorkt,d~~,~enn wir 
ilont1--oll1.1usschüs:HJ ~eitens der Stndtvcro1"'dnetHn vrün~ob• 
ten,die doch auch bei der Arbeit mit helten wollen,daa 
sich die Herrschaften dagagen gestrfiubt h~ben.Von den 
lentnorn glaube ich nicht,daa sio sich dago1en striu-
ben werden.S1e haben sich wiaderholt ~n st~dtv~rordne-
te gewandt,auch an mioh und meinc Freunde und jeden!ùll, 
auch an viale von Jbnen,und h~ben um Hilte gob0ten, 
Yenn sie daii> tun,da.nn kann 1ch nicht e1nsohen,cb.l'.l ste 
B1ch bel~id1gt fllhlen wllrdan,wenn e1ne gew! 1se Kontrol-
le oaitens der 3t~dtv0rordneten ein3etzt.Wir sind dooh 
&lle kaine Unmen;:;ohen und werden den Herrsohl:l.!ten 
n1ahts zu leide tun.Wir kennen ihre Leiden und ihra Not 
Und die zu w!hlenden Stndtv~rordneten werden Rinsioht 
1enug besitzen,d~a sie kèin Unreoht ~ulassen und bege-
hen werden.All• BedenkeR 9 die 1eltend gemacht worden 
•1nd,aind 1'1ntlllig,ua4 1ch glaube,au.eh Herr Brenneoke 
lann ln dea •••••lnaJI u,tt>en.la wlrcte el.genartig aus-
••h•n,wen.n aan 11'n htn••••ohleben rirde. 
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Stadtv. fr.au t man nt ls bastraitet wohl nie-( k ~4lrk.l ( 
mand'::iYs
1 
~~&erer Versamalung dia Notwendigkait des !us-
~-
bauas 4ioser Spaiseanstalten, aber eins daran scheint 
mir badenklich. Man hat den Plan der lrrichtung einer b&• 
sonderan Spaisaanstalt für Kleinrentner und spricht von' 
einer Mittalstandsküche. Deshalb mochte ich den Rat der 
Stadt rragen, ob nicht in samtlichan der ganannten Spei-
seanstalten an jadarmall-1:lssen abgegeben wird, und ob die 
bntnarspeisaans~~:U. p~r für ~Kl,einrentner best;mmt sein 




Stadtrat von rra n ken ber g , Was 
die Mittelstandsküohe betrifft, so ist .sie in dam 
Bause an der Katharinenkirche eingerichtei und 1st 
für jedermann zuganglich, Die neue Kleinrantnerspei-
seanstalt ist im Grunda ganomman nichts Neues, son• 
dallll ist nur;éina bei der Volksspaiseanstalt einge-
r6ohtete neue Abteilung,die, so~eit ich unterriohtet 
bin, auch für andere lreise zur Vertügung steht. 
rrau Professor Gotze als aine der Leiterinnen der 
Volksspaiseanstalt wird in der Lage sain, darüber 
Auskunft zu geban. Mir 1st bekannt geworden, ·dai 
duroh aine hochherzige namhatte Zuwendung die Klein• 
rentner in der Lage sind, ihre Spaisungen in der 
Volksspeisaanstalt weitar entwiokeln zu konnen, aber 
a~edart daz~aiterer Maohbilfe duroh Staats- und 
8'~alder. Ich rreue mich sahr darüber, da~ nioht 
aine neue locherai angetangen wird, sondern aine An• 
lehnaJle an die bewahrten}Einriohtungen der Volks• 




haute sehr unzweokmassig sein, mit linrichtung von 
neuen lüchen vorzugehen.- Vielleicht hat rrau 
Gotze die Freundlichkeit, noch nahere Aufklarung zu 
1iben. 
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Stadtv. Frau Gotze, Die Kleinrantnerspeisun€5't-' dia 
augenblicklioh in der Petersilianstraae aufgenomman 
1st, entspringt einer Spende der firma Zeitter und 
linkelmann. Es sind gro~artige Mittel zur Vertügung 
gestellt, die, wie ich gehort baba, bis zu einer bal• 
ben .Million angewachsen sind. Zu dieser Spaisung kann 
jedar Kleinrentner zugelassen werden, ( Zuruf'a Auch 
unbemittelte andere Leute?) Die Ausgabe der Speise• 
karten geschieht nur durch den Kleinrentnerbund, Die 
.groaharzige Spende der firma Zeitter u. W:tnkelmann 
ist laufand für den gatên Winter geruacht worden, und 
sov1el ich gehort ha.be, betragt der Preis tür aine 
lakarte 3 Je.. Daa für diesen frais auch das einfach-
ste ~ssen nicht herzustellen ist, liegt aut der Hand; 
Die Differenz zwischen awia,o,b,en den Herstellungsko-
sten und dam Preise der l~karte tragt die Firma Zeitt~ 
u. Winkelmann. ls 1st das eine Sache, die neben der 
Volksspeiseanstalt -herlauft,sodaa ich mit der ganze~ 
. 




cherei ausführen. Im übrigen besteht dia Spaisung in 
der Volksspeiseanstalt nach wie vor, aber die Mahlzeit 




Stadtrat von rra n ken ber g , 
Bevor diese hochherzige Spende der Firma Zeitter u. 
Winkelmann, über die wir uns alle herzlich freuen, 
bekannt geworden war, hatten wir gehort, da~ der Rent• 
nerbund in den Raumlichkeiten, die~ Waisenhause zur 
V . t erfügung ges~ellt werden sollten, eine lleinrenfiar-
küohe einzurichten beschlossen hatta, .und nach dan da-
mals uns gewordenen Mitteilungen unterlag es keinem 
Zwaifel, da~ an dieser Einrichtung auoh. andere Parso-
nen hitten teilnehmen konnen. Wie jetzt die Sache aur-
gezogen 1st, ist aine Beschrankung auf den Klein!ent-
nerstand, antsprechend den Bestimmungen des hochherzir 
&•n Spenders eingetPeten. Unter diesen Urnstanden wird 
es~instweilen nicht notig sein, diaser !bteilung mit 
Staats- odar stadtischen Geldern zu Hilfe zu komrnen, 
und ich glaube deshalb,· wir werden die ZuweP.if~ng, die 
dafür in !ussicht genommen war, zurückbaltan konnen, 
bis etwa in Zukunft aine derartige Einrichtung getrof-
ten sein wirci, wie sie uns bei unseram Antraga an die 




Ich glaube aber, da~ die Bewilligung doch er-
folgen konnte und wir nur dann davon Gebrauch machen, 
wenn aine Einrichtung von allgemeiner Bedeutung ga-
schaffen wird, wahreng.diase Sache durch die Winkel-
mannscha Stiftung Erledigung gefunden hat. 
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Stadtv. Frau Got z e: ls ware nicht ausge-
schlossen, da~ sich noch eine andere Stalle findet, 
d•e ebanfalls aine derartige Spende hergibt, und da 
die Volksküche in der Petersilienstraae noch nicht 
bis zur auaersten Leistungsfahigkeit ausgenutzt 1st, 
' 
so konnte aine solche Spende benutzt werden, q~ür 
die 111nderberni ttel tan verbilligte Mahlzei ten·â~i~1e• 
' . 
ben, indem dann die Differenz zwischen den Herstel-
lungskosten und dem zu zahlenden Preise aus einer sol-. 
chen Spende ausg.eglicben wird. Dies konnte immarhin 





11. J lrh•ung von ~uschlag1311. zu den jeweili_g_en __ 
Gasnreisen. 
Stadtv. St aine r t : Meine Damen und Herren! 
Bei diesem Punkte der Tagesordnung handelt es sich 
zunachst um Schaffung von Mitteln zur Erweiterung der 
Vorkühlanlage des Gaswarkes und um aine dadurch be ... 
dingte lrhohung der Gaspreise. Es wird den Herrschaf-
ten bekannt sein, da~ sich die Stadtverordnetenversamm• 
lun1 am 17. August d.Js. schon einmal mit der Erwei-
terung der Vorkühlanlage für die Gasanstalt an der Tau. 
ben•tra~e befa~t hat. Damals haben wir zu diesem Zweck 
dia Sumrne von 3 060 000 A bwilligt. Naohdem die Kosten• 
ansohll1e eingeholt waren,und darüber befunden war, 
wer die Ausführung bekommen sollte, hatten sich durch 
die wirtschaftlichen Varhaltnisse die Preise derartig 
1estaltet, da~ es nicht mehr moglich war, mit den be-
willigten Mitteln die Vorkühlanlage herzuste1len. Die 
Kesten der Anlage wurdan nunmehr freibleibend mit 
'900 000 A angegeben. Die Varwaltungs...Jleputation der 





solchen .zû.zustirnrnen und woll te erst die Meinung d.er 
Stadtverordnetenversammlung einholen. ls wurde auch in 
lrwagung gezogen,ob die Anlage der hohen Kost~n wegen 
ganz zurückgestellt werden sollte. Trotzdem hielt sich 
die Verwaltungsdeputaiân für ermachtigt, um aine noch 
hôh•re Ausgabe zu verhüten, der ausführenden Pabrik 
den Zusohlag zu erteilen. Ehe aber die Anlage zur !us• 
fühnung kam, stellte sich infolge der gawaltig gestie• 
genen lisenpreise und der hohen Lohne heraus, da~ der 
Prats von 4 900 000 ~ absolut nicht mehr in frage kom~ 
men kann, sondern da~ haute die Vorkühlanlaga einen 
Prats von 25 1lillionen Mark arfordern würde. Infolge 
dieser Verhaltnisse hat sich die Deputation erneut mit 
der Fraga befassen müssen, um endgültig dazu Stallung 
zu nehmen, ob die Vorkühlanlaia ausgeführt werden soll 
ode~icht. Aufgeklart durch das letriebsamt~hat sich 
die Deputation auf den Standpunkt gestellt, da~ es un-
bedingt nôtig ist, die Vorkühlanlage ausführen zu las-
sen, und zwar aus folganden Grünàena Wenn dia neue Vor• 




lich sein, mehr Gas zu produzieren, wie augenblicklich. 
ls ist erklârlich, da~ eine Minderproduktton eintre-
c. 
ten mull, wenn zur Herstellung des Gases"''ëlne Vorkühl• 
anlage vorhandàn ist, die nur für ein geringeres Quan-
tum ausreicht. Weiter ist festgestellt, da~ das Gas 
aus unserer Gasanstalt, 1 weil es nicht vollstlndig von 
Naphthalin und .Ammoniak gereinigt werden kann, die Gas• 
rohae verstopft und zerfri~t. Kurz und gut, die Ver-
waltungsdaputation 1st der Ansicht, datJ für den lall, 
da~ die Vorkühlanlage nicht angeschafft wird, der Stadt 
mahr Sohaden zugefügt wird, als die Kesten der Yorkühl• 
anlage ausmachen. Da sich nun aber die Mittel des Re-
serwefonds, selbst wenr/-hm der Kassenüberschu~ von 
1921-22 voll zugeführt wird, nur auf 5 420 000 & be-
laUitn werden und irgendwelche Anleihen sehwieri, zu be~ 
schat'f'en sind und für eine A.nleihe bai der Staatsbank 
für aine Sicherheit gasorgt werden mu~, so bat der Rat 
der Stadt beschlossen, den Stadtverordneten zu empfeh-
len, zuzustimmen, daa zur Deckung der Kostan für An-




schu~ von 3 JL für das abm abgegehana6:Gas zu d.em un• 
ter Anwendung des Preiswandlers erreÂhneten Gaspreise 
erhoben wird, und zwar solange das von den stadtischen 
lehorden für erforderlich erachtet wird. 
Die rinanzkommission hat sich mit dieser lrage 
beschaftigt und ist• zu der Ansicht gekommen, da~ 
dem Antraga des Rates ohne weiteras zugestimmt wer• 
den mua. Aber im letztan Augenblic~a hat sich noch 
eine andere Uberlagung den Beschlüssan im i'inanzaus-
schu~ hinzugesellt, soda~ ich persënlich in Rücksicht 
aur dies zuletzt erwaite Moment bitten mochte, im · 
Grundprinzip der Ansohaffung der Vorkühlanla1e zuzu• 
stimmen, aber .die lntscheidung über dia Aufbringung 
der Mittel noch zurückzustellen, weil sich im letzten 
Augenbliok der Verbandlungen im finanzausschua von 
verschiedenen Seitan noeh Bedenken bemerkbar gemaont 
haben, wonaoh die Autbringung der Mittel anders z~ 
cestalten empfohlan werden soll, als der Rat der 8taàt 
Yorgeschlagen bat. Ioh bitta also, daa dia frage der 





Zl.lr Beratung überwiesen wird, sodatl sie in der në.ch• 
sten Stadtverordnatensitzung mit klipp und klaren Vor-
sohligen kommen kanrii Sa und so sellen die Mittel aut• 
gebraoht werden. 
Noah einen ander,en .lntrag habe ich Ibnen namans 
des linanzaussohusses zu unterbreiten. Ich habe schon 
angeführt, wie die Preise im Laùre des tanesamen Gan• 
ges der Verhandlungen gestiegen sind, das andere Mal 
durbb die wirtschaftlichen Verhaltnisse. Man hitte, 
wenit(ier Gang der Sache durch die st!dtischen Behorden 
nicht zu sohwierig gewasen ware, vielleicht schneller 
zum Ziel kor;;men konnen und daduroh hatten erhebliohe 
Mittel gespart werden kannen. Darum sohlagt der linanz• 
ausschua var, daa die Stadtverordnetanversammlung zu-
stimrnt, daa in Zukuntt, speziali bei stadtischen ietri~ 
ben, wo es sich um Ausfaban f'ür,Anschat'fungen handel t, 
21e sohnell vergeben werden müssen, der finanzaussœn.u~ 
~~t der betreffenden DeputatioA er.œaohtigt wird, die 
!!;ittel sofort zu b~wj.1~.~gen unQ hinterher vom Stadt-
ve.rordnetenkolleiiU11 dl- linve.rstlndnis eingebolt wir~ • 




Diese l'rage ist im linanzaussohua reichliah besproch.eJl 
worden, und es ist vjn ihr anerkannt, da~ ein solches 
Yerfàhren unbedingt notig ist,.wenn wir sohneller .ar. 
beiten wollen. Es ist vieliiiiat leiohter, die be• 
trerrende Deputation •Wie die Gasdeputation• und den 
Finanzausschua zu einer Sitzung sahnell zusammen zu 
berufen als die Stadtveroddnetenversammlung; dadureà 
wird Gela und Zeit erspart. Ich bitte, dem .ln.traie 
zuzustimmen, da~ in Zukunft so verfahren werden soll. 
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St~dtv. Munte Ils handelt sich·bei der VorlagE ich , 
über die ZÛ berichten habe, um die allmahliche Aufbrine 
1ung von Betriebsmitteln. Die Gaswerke kônnen aur die 
iisherige Art und Weise nicht die notigen ietriebsmit~ 
t~l besehatfen, und es lë.!3t sioh das varstehu, wenn 
man ëiie Preise f'ür Kohlen, Ma.terialien usw. ansieht, 
bei denen ainen iea sohwindelig werden kann. Die Stadte 
kasse hat bisher immer forschüsse an die stadtischen 
lerke zahlen müssen, _sit bat jetzt aber selbst kaum 
das nôtige Geld für dia eigenen Ausgaben, mua Gald von 
4er Staatsbank holen und dort wird ihre Schuld immer 
1roaer. Die Ragierung hat das miatallig bamerkt und bat 
abgelehnt, irgendwelobe Galdar für unsere werbenden ln• 
sti•ute herzugeben. ls wird deshalb vom Rate der Stadt 
Yorgesohlagen, zur Ansa:œmlung aines Setriebskapitals 
tür das Gaswerk fortan neban dem duroh Anwendung des 
Pretswanâ.lers erreohneten Gaspreise einen Zusohl8.i von 





Dia Vorlage ist vervielfaltigt und befindet sich 
in Ihren Banden, Sie haben sie jedenfalls aufmerksam 
durohgelesen, soda~ ich mich darauf beschranken kann, 
mitzuteilen, welches die Hauptpunkta daraus sind. 
ls soll ein Betriebskapital von ungeflhr 38 Milli• 
onen 14a.rk geschaffen werden1und zwar auf die eben an8 
gegabena Weisa. Durch die beiden Zuschlige, den von 
Qerrn Stainert begründeten und den für Ansa.mmlung des 
Batri&bskapitals, wird allerdings der Gaspreis aine 
enorma Hohe erreichàn. Aber es ist zu bedenken, da~ wir, 
' . 
wenn wir zur Ansammlung des 1etriebskapitals ein Jab.r 
lang 4,20 M. Zusohlag arheban, in diaser Zait sohon 
38 Millionen :Marif;einbakommen, und die werden bof' f'enty 
lich als Betriebskapital genüian, sonst mü~te über kurz 
Oder lang aine weitare Ma~nahme getroffen werden. 
Dar Jinanzaussohu~ bat diese Angalegen•heit ber&• 
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Das in dem Antrage des Rats auf Seita, der Vorlage 
stehendea • bis auf weiteres" ist wohl als für ein 
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Stadtv. Mar th, laah den biaherigen lusfüh-
r1ngen konnte der An,ahein erweakt werden, als wenn 
an trgend einer Stelle die AnschaffunQ der 1orktihl-
anlage nersahleppt wara, entweder in der 




iat durahaus nioht der Fall, aondern àte 1erteuerung 
tst entstanden, wetl die Materialien daroh dte 1a-
brtkanten niant herbetgesahafft werden konnten. Auoh 
»enn wir heute etnen Auftrag Zij etnea beattaaten 
lretae geben, so wtirde es den rabrikanten ntaht a6g-
ltoh aetn,thn festzuhalten, bis dis latertalten be-
•ohafft stnd, und dsshalb behalten dte Jerke stàh 
fllr l~ngere Zett vor, gleitende Pret,e für Mats-
rtalten ~nd ~6hne etnzusetzen. 3n der Zett 1 bta dte 
-lat,rtalten für die 11rkühlanlage beaohafft •are~, 
•tnd dte lret,e dafür und auah die Lohne und Behal-
t,r geattegen, und •o atnd att der Zeit aua den J 
•tlltonen Jlark 1, ltlltonen geworden, ohne daP •• 





lie leaohaffung del Anlage ist unbedingt erforde1-
ltoh, ua unaer Gaswerk auf der 85he zu halten, la 
œürde also meines lraohtens heute nar die Frage za be-
1aten sein, Gibt ea ei1en _anderen Keg, ua dieae Jlittel 
aufzabringen, und in der leputation ist uns kein an-
derer Weg als gangbar erschienen, sodap wir un, za 
dieaer Auffassung bekennen aupten. 
li•• aber·müpte für das Gaswerk noah tn letraoht 
gezogen werden, und das tst auah sohon in der loaat,-
atonasttzung zua Ausdraok gekoaasn, la aup seiten, der 
Ga,- und Waaserwerke'l)Srsuaht werden, die leohnung•~ 
für verbrauohtes Gas und •a,ser ntoht erat ao ,p~t 
heraaezabringen, sondera die fetrdge so aohnell wte 
aOgltoh etnzutreiben, 3n der _letzten Zett iat mir za 
~hren gekoaaen, daP dit Naaaerreahnungen ztealiah ein 
halbea 3ahr laafen, be»or sie etngezogen worden atnd. 
lteae •tttel natten der Stadt aehon lange zu.r ,erfü-
gu.ng 1tehe1 aüaaen, atad aber •ahrend der ganzen Zett 
tn de1 le111e11 der Abaelae.r 1sàltebe1&. lte ltrekttoa 









gen das not i ge Il ,.;. ~,t n ich t v .;;:âianden ge-
@egen mt, um die letrage frühzeitiger einz~bringen. 
loh aoahte den Rat der Stadt bitten, dap dte ltrek-
tion der Gas- und Nasaerwerke angewiesen wird, niaht 
~r leur]aubungen stattfinden ZU lassen, @ie bet 
volliger Aufreahterhaltung des letriebes mogliah ist, 
sodap der letrieb unter den leurlaubungen nioht lei-
det. 3n erster Linie aap der letrieb der Werke ord-
nungsma~ig durahgeführt weràen, und dann Iommen die 
,leRrlaubungen~ Sollte es siah bet dieser Gelegenhett 
herauastellen, da~ eine z~ geringe Zahl von Persona! 
vorhanden tst, so müPte es duraà andere leamte er-
Qanzt werden, damit die Gelder, die die Stadt za ver• 
langen hat, so rasoh wie mogliah eingezogen werden. 
Ier Preis, der jetzt ftir das Gas gefordert wer• 
den soll, ist ein ganz enorm hoher und wird die lon-
sumenten oanz bedeutend belasten. Ir wtrd erstena 
... 
dad~roh so hoeh, da der lohlenpreis kolossal tn dte 
15he gegangen tst, und zwettens dadurah, daf ein 




iaterialien einkaafen zu ~5nnen. Aber wir halten das 
letztere für notwendtg, damit das Nerk siah über Nas-
ser halten kann. Neiter soll ein Zusohlag erhoben 
@erden, am die Yorkühlanlage herstellen zu konnen. 
Auah diese Rittel müssen besahafft werlei, ~enn man 
auah in letzter Stunde si~h auf einen anderen Keg da-
fllr etntgt. Joh btn daftir, d~P die Summe fllr die An-
sahaffu.ng des 1orkühlers zur Verfügung gestellt wtrd 
und da~ diese Anlage sofort zur Ausführung kommt. 
Sollte duroh ixgend einen Umstand diese lrganzungaan~ 
lage jetzt ntoht geaahaffen werden konnen und daàurah 
der Preta noah aehr steigen, ao würde das aaawerk da-
durah einen ungeheueren Sohaden haben, Aber ntoht 
nur das aaswerk würde gesohadigt, sondern auoh die 
lonsumenten die •a111,sohleaht~6as bekaaen, 3ch bit-, 
te im Auftra9e meine Freunde, diese Suame von 2, •tl-
ltonen Mark dte àer lat àer Stadt far die Gaswsrke , . 
brauoht, œa dte Anlage ordnungsaaptg herstellsn 11 
Il 
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k5nnen, zu bewilli0en, und aaah den Zuschlag von 
t,20 1 zur Ansammlung eines Betriabsfonis für le-
sohaffung der Materialien filr den letrieb. 
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Oberbürgermet••• 1 et sa , let 
•4 ••rren / 3ol re;• a,ol, p e dts eg a 
Q, dte der lat setner 101laQe gegebs, hat al 
t1effend anaenen, d gebs aaah aet r --·---.. ... , .. 
~ a druak , d t• 1• z 
t hea aohetasa, d l 
• ~ fzete -~~:~ 
a,auf nti e etn 
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ware, àap wir morgen die Bekanntmaohung nioht er-
Iassen konnen, die erfolgen mu~, wenn wtr àte neuen 
Satze für Bezember aussa~reiben wollen, la wtr 
aonatlton ungefahr 7,0 000 loba abgeben, würden 
~ir auf àiese Ketse für àen naahsten 11.enat einen 
1er7uat von fj x 1,0 000 •I ! 1/t 11.illton llar'k und 
• 
metter einen 1erlust von lt,ZO x ?JO 000 •I 
, 1,0 000 l erleiden, das stnd zusaa•en, 1/! 
lltllionen Mark. 1rla,sen wtr niant jetzt die Be-
kanntaaonung, dann k6nnen wir dte neaen Satze erst 
voa Anfang 1ebruar an erheben, denn àte lekannt-
aaahung der neuen Batze fllr den folgenden llonat 
aap ta(l'oraus erfolgen, ~oh halte es fttr n6ttg, 
nooh etnaal auf folgendes htnzawetsen, lte lalaat-
tat, tn der wir jetzt fortwahrend anB beftnden, t,t 
ta we~entltohen daduroh veranlatt, daP wtr ntaht 
dte nottgen letriebsaittel haben. loh btn naok wte 
v or der Ans t ah t, da{J die Stad t dtese :Jü "h,i,Jte rt ge1& 




wtr lad Geld, das wtr zur allgemetnen 1erwaltung 
und für diese Yorkühlanlage nottg haben, ntoht aehr 
aus der Stadtkasse dem Betriebe vorsahte;en. la 
tat wtrklieh ntaht angsneh~ flr den Oberblrger-
&etster, wenn er fortwJh7end erkl~ren aup, •tr 
tannen niaht zahJ&ij/ lir krtegen das lanstst!ok 
ntoht fertiQ, mtt ungenffgenden ltnna~aen groPe 
Au.sgaben zu dee"ken1 das ist eii Ding der UnalJg1tô1l.-
kett. Wtr müssen dte letrtebe so Dermalten, dap 
dte ltnnahaen dte Juagaben deoken. Wen1 dte rer-
»altangsdeputatton'naoh etngehendsn leratungea 
dteaen 1orsahlag ge•ao~t hat, der lat stoh att 
der laohe befaPt hat, der 1tnanzaissohaP ate ge-
prfft and - @iB toh feststellen kann - etn,ttaatg 
dei leaohlap gefapt lat, daP für dtes aal, r 
t,IO I Zasohu{J erhoben werde1& •oll, da1111 kann ton. 
ntoht anders als aetnea ttefen fedaaera Jaedraot 
' geben, da" Je,tzt dit Saone stnatmetlen ntaht 
11,t t.ez gelien .,J:Jt; 'lt n solo'h11r leaon.1 a{J, @t~ Ste 
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thn vorsahlagen., würde het{Jen, Wtr erheben vorltla-
ftQ überhaupt keinen Zusahlag. laben Ste etnen be-
aonderen 1or8ahlag, wte dte Saohe geaaoht aerden 
aol l, dann 111.ôoh te ton. St e bt t ten·, je tz t daat t 
herauszukommen, Rtohttger ware ea geweaen, daa 
sohon t111. AuasahuP za tun. 3ah habe vor der lttzung 
etn 61ôakahen lâuten boren, naalioh da{J die Za-
sahlage auf die Abneh•er ungletah verteilt eerd•• 
aollen, Jletne Rer:rso'/J.aften, toh aliohte @entgsten, 
• doeh toh glaube, es tat besser, toh aage da, t• 
der ~ffentliohen Bttzang ntoht, denn toh •et{J ntoh.t, 
1a1 Jetzt koa11 t. r,1111 ltB da, be,ohl te {Jen, ,a, tah. 
a1deutete, dann ~aufen wtr Befahr, daP dte laoh, 
naoh.her au.·f Sohwtertgkei ten at6Pt. la tat 11trlltoh 
he1te ffi.:: dte ,erwaltang der ltadt ,itoht letoht, 
bet der ftnanziellen lot auf etne ltnnahae 001& 
, •tlltonen Mark zu oerztahten. Sollte e, d••• 
atolt a~gltoh ,stn# daP lte ••••r•• J11trao• za,tt•-
•••. ut•••••gen 11~01 stasr J11;ratang t11 oert1a1lt-
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aher Sttzung? Aber etnfaah za sage~: .Fttr jetzt 
• 
leh~en wtr die lrheb2ng der Zusahlage ab•, da, 
l1lte tah nteht für riohttg. 
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Staàtv, St et ne r t: Wenn der lerr Ober-
bffrgermetster sagt, dap dadar~h, daP dte Angelegen-
hett an den Ftnanzaussahap zurfokoerwtesen wtrd, 
der. Stadt etn Sohaden von, lilltonen Mark zagsfüQt 
wtrd, so sttmmt das nioht ganz, Ber Herr Oberbür-
germetater weip, daP die Saahe so aufgezogen œerde~ 
1011, dap der M.ehrpreis solange erhoben •erden 1011, 
bta dte lostenggedealt stnd. lann tst es aber 
gleiah, ob man mit dsr lrhebung des Zusahlagea etnen 
•onat früher oder spater anfangt; dt& Stait hat bet 
etnea spaterin Anfang keinen Pfennig lasfall, naz 
wttrde die 1rhebung etnen Manat langer atattftnâen 
11.ftssen. 
Wenn nun der lerr Oberbürgermetster sagt, daP 
»tr daatt herauskoaaen sollten, wa, Ytr etJentltah 
»ollten, ,o habe tah sahon geaagt, daP tn der 
letzten •tnute vor legtnn der 1erhanàlung dte 1rage 
aaftauahte, ob· wtz nteht ·dte ganze Angslsgenhett 
zarfto1roerwet sen wol 1.ten, denn lùte d'te laehe jetzt 
,ioah 
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noah aufgezogen ist, ware es ntoht rtohtig. la 
ware angebraaht, dap ta Ftnanzaussohup nooh etnaal 
ttberlegt wv.rde, ob nioht eine andere legelung der 
ltntreibung der Selder stattftnden k6nns. •tr »ta-
sen noah nioht genau, rote eine andere legelung der 
Angelegenheit mogliah zu maahen ist, und kônnen auah 
in der vertrauliahen litzung nicht àazu Stellung 
neh'lD,en. ,enn aaeh die Saehe bis zur· nâahsten Stcdt-
. . 
verord1etenversammlung veraahoben wird, ao gsaohteht 




Obe1l>itzgeraet1 ter leteaep,z, leta, ,erehztn Ber,- · 
••laft•• I lte Aa,t,ht de• lerza St•taert »4ze ooll• 
ioaaea rtehttg und e, »Urde keia Aalal oozliegea, •t-
1a1 dagegen za sagen, •••• »tz dteae ltttel toa a, 
ltllto••• la.1k a1f l4•1•z• Zett aoo1l dar•l A••1•••••i 
1nae.re1 lredtt, beaalaffe• k6aate11 4aaa kiae •• at11, 
da1a11.f a•, oo 1tz dt••• z11,11'li11•••• J.lezeate, ••n 
Doa 1.3anua, aa e.rlebea. Jàez ,te lts1t cl••• dt• 
la.ale 1 leiae lerraehaftea, lie.r ,telt jna•• 1oz 
Ilnea, dez lat friler t• ,et•n Lebea atea,11 etan 
reolaeJ 1ate.rael.rteae10 Jetzt laie tel ra, JO lill ,, .... 
. 
••• lar7c ••e'llael aatezttl.retl>ea •J••••, •• ••••z• 
lornrec,laaagea bezahle• za 1c.O••..a•~!~ t1~et1e Ilet-
~- 7--• -~+",. r ...... 
D tglcet tl l'eaa »tr j c,t,1i 4ea Aaf t.r•1 ..,. tH-e- 1o ri'Ull• 
anl age e.rt etl ea, cta•• •••• e11 ••• der 1t1bz1.'Jt la te.rta• 
ltea ••1•••1&afft •e.r4d, lei t•f.P atelt, ••• lerr 
Obezta,eatea:r r,1Ja,, t•••z•1 nf dte J.bza1ll••1•• 
ai.,,aaelt lat, a1'er aeJ'b•t er,ttlaaatge Fi.ra•• fo~-
de:ra lea te ltet cter •••.t•l l aag et•• J1zcll••I• ••••, 
lf,JJ ,,. Sl&IBd asrÎ~î ftll ·,,. 111111'81, ··-
"'''' 1 
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,tne ande.re AJ't der Au.fb.ringung de°i' tlelder »org••••••• 
»erdea aoll, 10 übe.rlegea Sie da• bttte ent»ede.r 
heute oder be»tlltgen Ste »entg,tea, z1aiehat fi.r 
dt•••• •onat Bezeabe.r dte Zu1ehlige; ,oa 1.iaa•a.r ab 
k61aten wt.r daaa die Satle otelleiolt aader, aaf• 
ztelea, aber daan t611tea wi.r e.r,t etaaal ••••.r• 
leta1ataaela1g ezla••••• Wiz k~aae1 dooh ntoht ,elblt 
gegea die Jorael.rtftea ,e.ratopea, dte atr erla•••• 
labea, alao aüaaen »tz dte lea.regelaag 10.rhe.r betaaat-
aaelea ••• aagen• 101 der aiohatea Able•••• aa gelten 
dte and die Sitze. Jap dez Saapzet• àool geeord .. 
tat, e.rkenae toi olae 1etteze, an, aad teh 11e1.J •••l 
nteht, •te aanele ,eat• daa leld dafa.r aafbrt•1••• 
la, tztfft aber atokt aar fiz Sa• za, aoade.ra •••l 
flz aade.re laelea. Jbe.r eta, a1P auf jedea 1al1 noel 
ta JerUakatelttgaag gezo1ea· »erdea• Jean e, aath 
trauztg t,t, dal e, et1zelaea raatltea jaaaer,oll 
1eat., ao »ire •• .do11& cl«• l1taetzltelate, 11eaa cite 
Btadt ~·••••••breeiea"?~ft der Stcat atelt ••J&r aetter 
tàate.,,. t ••••••• ,, ~- '""'' al, 101,ae •• f dea 
,,,. 
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Betnen balten, dann kana ate ote1leteht dea etnzelnen 
lelfen • andeza tat e, nteht aOgltah. Iol a6olte 
btt.ten, dte Zase1i1ltge nteht abzalelnen, tel •fff'te 
aonat ateht, •te 1.eh att der Staat,oaal 11ettez 1er• 
hcuadeln aol 11 •te .reeJn,et ,ehr te, t daat t, da/1 »tz 
lznat aaehn and gzof'e:re ltnnahaen 1ellaffn, aonat iat 







·Stadto. 1 art h, letne la••• aacl le:r:rea / 
la 1a:r 1101& ana gepl ant, etae ato.ffel fllntge Jaages ta.l• 
tuag dte••r Abgabe oorzaaehlag••• la••• a)e:r eta gtl9 
1a1e1 lild uoa der ataffel1ei••• Abgabe ••el ateht 
101 Aag•• t,t und ~,:r a1bedt~gt ltttel iai,a al••••• 
•f-
•• uaaez Saa•erk ta,taa.,..zusetzea, ,o ,tncl aetae Ir••••• 
daflr, daJ àeate dte 1orla.ge det lata, 1te •'• ,o:r-
liegt, aageaoaaea •ird, aber aar aaf •'••• lettraaa, 
l»ta •t•e 4'1dere S:ra»dl age gefuade• t1t, aa die 
lfttel aafzabrjagea. (/1 .. · 
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Oberbürgeraetater I et e • • 1 • z, Iel aôohte 
da1n dt• lerr,ohaftea ••r bit tea, za aagea, atS~ifi=> 
fahren »erdea 1011. lr»artea die Stadt»erordaetea, 
da- der lat 1siaeraett, eiae Vorlage etabrta, .. ,oll, 
laa kaaa toh atoàt ia Aa,atoht stell••, aetl tel--. 
offen geataadea ..- flrohte, dal au, reehtltelea ••d 
teelat,ole• Briadea der Weg, daa ite ~•l•• ••11 ... 
1telt be1olzettbaz t,t. •••• »tr ••• 1er1tiadt, .. 
•ol1ea, atad •tz 1elb1t1eratâadltel gera daz• bezett, 
••r ••Jtea •tz dCIJ&a aool Jeaoleid »t••••, »te dte 
Saohe 1tettergekea aoll. Soll dt• Sail• t11'•z•1 ••f 
dt•••• 1•att aa dte Ftaaaztoaataatoa zarlet,ez•t•••• 
••rdea 1 lozt tla1tea atz ••• uatez •tt»irkaa, d•• 
lerra laaraia Itllaez ôe1preeàea. 
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ltadtv9 • & r t kt Joli 1la•be, ait 41•••• 
••1•l••1 i•t aea lat 4er ltadt aiollt 1elloltea.Yeaa 
•1• la 4er alellstea fiaaazaus,ollaAs1t•••1 teiae Le• 
•••1 f1adea,•1tzea wtr tir die lta4t feat.Jell atiell• 
\e ,1tten,41e fa••••1 ao su wl~lea,ial wir ••• , .. 
re1t ertllrea,41• Zaa•lll1e 111• •• eiaer aat•••• 
••1•l•a1 •• '••11111••••• •• aiollt a•••••••lo•••• 
1 at ,taa Yi r .ÂAl4. .6~CM4 ~ ,b4. «..., ~ i~~ .,,;.."4. ~ ........ .-.c.-... 
lie 4aaar,e1t•a1 wircl eo Yerswiett ••1•,••• wir 
•1• 1a 91aer lit•••• ai•llt er1e411•• teaaea.Jall 
,1t,te •••li elle 1err••laftea yoa leelta, •1•Ja elle-
••• l•••llla4tase••1 aazueelllieS••• 
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l\a4tv. Ir.Ba pet el Yir ••'11•4•• ua1 a .. 
Yoree,1a1e 4••· ••rra •artl\ aa. 
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O)erlt&.r1eaei•t•r 1 • t • a • ., • rt Jell llalte 
•• tir riellti1er,tai w1r 31laea,4aa1t tela Zweitel 
t••• 41e loape~•• 41eaer Dep•tatioaea ••4 4er f1• 
aaaskoaa1 s1ioj;~,'f1••'•t•ll t, eiae lat1Yor·1a1• e1a,ri•c•~ 
laaa tGaaea ate 4arl),r leaelll•A taaaea, Yie •• ••1• 
W,,~( 
1011. lieaer 4a\ra1 ifl. alao al• eiae 4ea 8&t ••••• 
)eae Aàre1••1 •• ••traelltea~eltt., 
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for•ltsea4era a, ~1\ 
Aatr 1• •• Jtats ••• \••• , • 
• 11 
• 1• ) . a&s ta\ at1mat1 ,..1a1t011 
t. • .... a1•11.i1•••••• 
••• • ut. 
• & • ei 1• 





••• Bat 4ar al 
• 1•• 
10 0 C •--
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ltadtY. L • k • e r ta Je• aaekte ,1tt••• 
tl•••• aelaea Aatra1• eotort ••z••ti••••• I• 1at 
•••o• laa1e ••••r ••••••• 4al wir ait 41•••• lleia• 




llelrlli.ti••~ lat•1•1 ü}er •1••to1t11s 
l\altT. t r I ta Aa•ll l)er 41•••• P•att 4er fa• 
1eac;,rt•••1 lieat .l'llaea eiae Yt.ffieltll ti1t• Torla1e 
•o•••• 1ellt ••• 41eser Torlaa• Jaer...er,&aA ••t lr .. t 
•. ' 
••• t•1•ll•1•t••1•••'••• ••• Ier )ra••••llwe1&1Nllea 
A••tilllna1a1testi••••1•• tir 41•.1••11•• 11•••1",ia 
••••• ••••t•11olae •t•t•• aesalllt wer4e•,•1• ••••••• 
\o errlalatet. wer4ea ••••••• laae1a4ea lat •lerlte1 
41• t'er»fl1ellt11a1 aattrle1t wordea,l)er 41• liar1el• 
t•a1,tie ,,rwalt••I ••4 t'er••••••1 Ier la11atoatea 
•1• 1,at~t a•t•••tell•• ••4 ter .. ae1a4ea11taia1at .. 
lteklrte ••• t•••ll•11••• Torsale1••••• el•• eia• 
llel t.11,1a, ••a•l••a tl• ••• rrel•t••t. lr•••••llwe11 
•• l8Ylllrle1ataa, ,., eiae loalli••loa ••• ferai.ai• 
1••1 )r••••••••11i•e,ler Yolaa11a1.aater 1a "•••1••••1 
•1 t ••• •• a tla41 a•• 8i•1 •ten al a1ttei l ••1, ••• •••••• 
••llYet11aellea ltaatalaù ••• .. ne iela ••••••·· ter 
Btltr: 
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•t•t••••r•1•11••1 •1•• •••t••••t•••• l)er 41• ••••• 
toatea a•t1••tellt, Ile dea lta4tYerortaetea ... 
••••••• eaptoll•• wir1 ... ••• l•••t•••••••••-'•t 
Ile Torl•1• )eratea ••• ••1•• laat1 .. ••1 .. ••• lat• 
•••••• 1•1•)••• ~- lal•111•1•• a1a4 Yoa ••••t••••· 
•••••• 1.,t 1•lrii•••'t· 
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ltaltY. • a 1 11 Je, aae,te ,1ttea, ia 11 
la• Wort .o4er• •• •tre1oh••••••• Ier ••••t•• ••• 
Yerorla11a1aaaal11•1 lr.18& 1at c11••• ltre1••••1 aot• 
•••t11, •••• ia •r., Ier A••tt•l"lla1••••ti111111a1•• 
ke11t ••• .11eaer 1••••1•11•t •o ••••••••••,•&JI•• 
,MIJl 
••• ••••1••••1..., !111••1 ••• tir 11• la•taat .. t• 
...... r,eitea ertorte•liake,,laplta~~••reia,t.•Weaa 
••• 11•• Wort .o4er• Sa Ier 1at•••1 •t•••• llAt, 
•irl l·er 11•• etwaa aatera, al• •• 11• A•atlkr••1•• 
•••tl••••••• Yor•akrei•••• •• ••• alao ••1.leal e9&• 
11\tel ••• ••••toato1 llrtea ••• tl• arole laataal• 
••'•••, .. r,e1t••,••• f•rS1••••1 ••• !111••1 le• '1 • .., 
fi• ••t1ewealetea lapitala ••rwealet •••••••• 
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lta4t•a•jrat 1 •,•a• 1 •) • •• lo 1aas 
•••••~t kat lerr 1a11 aiokt. •• l•t allel'lt•1• el• 
1•Wl•••r W14er•pr••• awl••••• ••• 1 Y••• 1•1•••• 
•••t1••••1en uad den All•lla.aa1• .. •t1••••1ea «•• 
ll'a•aae,w.ltaat•a1a1eter1uaa zu t1a4ea.3a tea 
lel••••••tiaau•1•• •••t •• • ••1•••• l••••l•1 1 at. 
... ,e .. 1eter aat •1•· tir ••1• I••• •Ier eeinea 
••••••••1tz e1aa••t••*-•4•• ••••toato •1•••••111•• 
Ut l1tt;1:1,1, t\r IE"lt JMt.MMt\l!IIMEMÜM. 
(· 
M •11 ll•A»t•• ·••• ftnieter• •• Yerwea4••• • .. ,., .. 
••SA\ •â la 4ea A••fll1'Ua1a)e•tlaaaa1ea1 ... 1 ter 
'••taetaua1 •••••••~••••lai••• ao,wea411• arole 
jaa\aa4aets'a&1•ar\eitta au ,e .. atat••t.11••••• lat. 
80 ••••••••••••• , •• ••r ,.rs1aaua1ua4111,ua1 
••• tir lie 1a•taal••*•ua1aar)eitea ertor4er11•b•~ 
la»lta~~••••1•ht.• W.aa ••• ••• ••• •••••••• ••• 
••• .. 1111 ••••••1·t~•••• wollte,laaa klaate ••• 1.-
•• ••• , •••••••••• , .......... , •• oaare ......... . 
••lal.hu .art• •• &llea,t •"• IISllel ••• la••IEoatct ilQ . 
.. ., ..... ,.. ....... , ............ ,., .. , .....• 
. •111 
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awar ••r Yerziasua1 ••4 !il1ua1 4ea ,1erflr a•f1•• 
wea4etea Kap1tals yerwea4et wer4ea.• ... it wlr4e 
lea Wortea dea ••ieka1esetzea aal 4er A•at1,run1•• 
•••t1••un1e• •••1ta•a11etra19a wer4ea.Je, aee,te ••• 
. J.&ff 
••rtea,taa 41eaer lat .. •1•••twurf --•••!Wi'Tireat 
••t •• •••on aus1etihi-t-- a1eht vom lat der ltatt 
••t1eatellt worclea t•t,aoaclera Yoa •1••• 4••••••• 
••• ,ra••••llwe111••••• Wol•••1•1•tenereia11••1 la 
11••••••h••• ait« .. lr••••••••ltaat•aiata,eri•• 
•al Ier •••••••hweltaata,aat.lat•••1•• •••• «1•••• 
lallnU't a1a4 aa,oa la•••••• c•••••t1t wor4ea,••• 
~• •1•• a,aorae laall.,.••11•t.llr ,,a,ea 1atol1• 
li•••• a..aaa'8ea aa a .. lat,,.rt• alelta 1elalert. 
•• lat air Yor 14 ta1•• a11er41•1• a•t1etallea,lal 
' 
•la••""•••• Wilera»..-•• ••l••••• ••• Î9l•l•1•••t• 
... 4ea •••tt,rv.a1a,e•t1••••1•• es1at1ert,••• aleh 
•••• ••t tl• aas•••• .. , ... 1 .. ••ailla•••• 11a, .... 
•et•••1•hta aaat 1 1,1• ,11 tt~ aoll•• 1•41111 ail tl• 
Pd• 1a•t.aa•••t••ac..,.,.a._. ... ,r.a••t ....... a,uc 
...... t ... ,. eat,o '';,, ?• ..... ~ ••• llttel •• 1,., 
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tir Jaataa4aetzua1sar,eiten Yerbra•cbt werden eollen, 
wlhren4 nae, 4•• lr••••••••'••tt,ru•1•)eatiaau•1•• 
tie 1•••• •o ••t1etaat wer4ea taaa,taa e1a lapital 
al1 l•••toato a•t1••&1111elt werden aoll,tae 1••11llal 
••r Yers1a•u•1ua41111••1 4er A• .. •••• tir 1r•I• 
Jaa\aa4•etzua1aar)•1t•• Yerweatua1 fiatea 8C>11. 
l&Jtl)er 1at wo,1 alter Klar,e1t,4•• 41• ••••• ao 
·~ . 
lle1t,taa ••• l•••k••~••ter all•• Uaetla4ea •••• 
••lellt,Q alle 1r•A•• Ja•taa4eetzuaiaarlte1t.ea •••• 
••t••···· ••••••• 1.,t ••••• 1.,t -- ••••• •1•4 
1a Il•••• flllea Jal•tt.1 Aatr•1•• aa a1a,,11er1e,tet ... 
••••latter f•••1eter 4ae,wa1 •• tel4 fellt,aael 
•le •or a•• ••1••• ei1•••• llttela aat1.,r1•1•••••• 
laaatoato •oll al10 ••• ••• Uat.•r•tlt. .. •1 tir•••• .. 
t11• •••••••• 41•••••'•' waate a1a,t,wie ...... ••• 
fer,11tal•••• .. •••••• 1et.ra1•• •••4•• taaat.e,al• 
•••• 11• •• •o aâel••••1• iel ••rs••••la1•• ••••• 
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o,er\Ur1eraelster R • t • • • r • ra I• l•t 
••'r swe1telbatt,o\ w1r 1ut t•a, 41•••• Aatra1• 4ea 
lerra 1a11 zu eatspre•k•••••• saale,at 41• reoht• 
lte,e le1te )etrittt,•o 1st 41• •••t•etzua1 ter 
la•t1,r.a1a•••tiaaua1••,•oweit 10, a1e, eriaaere, 
••• •1•••1••• Lla4era u,erla••••,••• ao taaa ••• 
•••1tei,att aeia,o~ a1e,t eiae lrweiter••1 Ier Tor-
••lrittea duro, 41eaek ae,11., war.1,er ••1•••'•• 
•oa ll•••r 1eehtatra1• ae•,t• 1e, tra1••• wo,1a ta,rt 
•••,••• lerr 1a11 w1llf labia, taA 41eaer roa4a,er 
••1 aoe, •o 1roA sela,a1elt 41rett tir leatreit••, 
,... •oa loatea tir ,~•A• Ja•t•••••tzua1ear)eitea 
Terwealet werden taa•,••• 1a a111eaeiaen aoll ••• 
4oa, ••••••n••r zua•,1•1 w1!t'i'~r,o,ea,'RII 4a•oa,aowett 
• 
•• •C11liel lat,41• l••t•• 4er 1rolea Ja•taa4aet.na• 
••• 11rett su ••••'~;lflP• ••~•• a1e,t eret ctea 
•••••••ltser 1~• Aalelle ••t••••lul•• ••• 
11••• ••• ••• ••••toa*' •• ••r•1•••• ••4 tll1•••J•l 
1 :.t: 
•••• , ••••• 1., ........... , ••••••• ,., •••• 1 •••••• 
.... 
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•••• iat 4•• If au slte•i ,sera 41• •e111e•te1t 1•1•lt••, 
...... .... lauskoato a••r•1oJat,41rett a•• 1Ja• 41e lo• 
. ,.. 4er 1reAea Ja1taateetzun1•• su )e1treitea,aal 
...... 
•• aieJat a•areieJat,taaa er eiae Aale1Jae •••Ja•• 
••« 4a1 •••stoato zar ••••1••••1 ••4 !111••1 .... 
•••••••l•Ja Jaalte 4•• tir eiae •••r welse lrlre1ter11a1 
••• YoraeJar1ttea ••• ~i•Ja•1•••t•••• 
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O)er)lr1eraeieter 1 • t • • • r • •• 1•• 
11••'•,Kerr l•r14ortf taaa lllel alelt a,t 41• le• 
1t1••••1•• )erutea,•1• er ••1etllrt •at1•• atelt •••t 
••r,laa Ile Zl•••• 4ea Bausteato ••,.••lr1•'•• wer-
••• ••11••••• wlrt -~ 1•rtat 'aa1••• alowelt •• 
Il•••• 11,t;weaa •• tt1ae ,1,t,werlea •1• alolt ••• 
•••••• 1., ••.• 
a.a 1•t der lat ala 1oleler ~,, •• •••• •1~~& 
la••• alelt or1eat1e•t,a,er •• •••• ala , • .,,~ 
~~ # 
111e1 ••• l\aat•,~'1l•t•att ••'••••• ••• ••lll•l•t 
la A•••lalt 1eaoaaea,11•••• •• ,ew11111ea,a11 .. ttaa• 
, 
••• Sa •1••• 1••1•1•• Prosea\aats.l'il' ta•••• •••r 
1a •1••• ••• tola••••• 1it•••1•• ••t latra1 ••• li• 
... , •• 1 ••• , ••• ,1 ••••• ,.,. 1, •••••• ,1 •• , .... 1., ... . 
••• •••• ••••• 1,, •• 11 ••• 1l•••••tt ••••1•wt.•••• .. .. 
••,la.a••••• 41• Yerwa1t••11, .... 1a,1tallea ••• 
''••t•••at •••ar,11• •••• ul lo•t•• Il• te.alt•• 
....... t., ••••.•• , .,. •l•llt .............. li• .. ,. 
t ..... a~a 1, .... ••••' •••~·..,• ,-..,., ... ••• 
.• i, J;;,: 




rl 1 t . 
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Oberblrgeraeister 1 • t • • • r • ra lowe1\ 
•1• ••t•nnt i•t,hat 110, 41e ltaatabant nioht wa 
41•••• •oa~pol beworbea,1ondern •• 1at eintaeh YGII 
ltaat1a1aiateriua Yertl1t,4aA 41••• lel4er bei 4er 
ltaat1bant n1e4••1•l•1' •••4en 101len,•a4 ••• 11t 
wahraoheinlich 4eahalb 1eachehen,we11 4•• •1a11ter1ua 
41e ltaatabant tir 4•• aioherete le14ia•t1t•t ..-
• 
••ltea hat.Wenn Anor4auagen 1etl'Oftea wer4ea aollea 
Uber 41• Yerwaltung elhe• roa4e su ••••t•• YOD L .. 
1atea ••4 ltittungege14era,4ann ••1t ••• ••••t• 
,, . ' 
tate1or11oh,4&4 1oolhe t•14er ~•1 4er ltaata,aat aa-
••l•1•a atac.10 wtr4 •••h 41••• •••ti1111•n1 lber 41• 
••••toatea •••t•n4e 1etoaaea ••1•,1•••• ••terriohtet 
••••••• bia 1oh aller41a1• aloht.11• ltaat•baat .. 1,. 
wtlr4e aut Ile 1•••• , .... 1••• Yerslohtea. ~ 
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lta4tT. Dr. 11 pot es••• 4ea Aatrag 4•• 
lerra 1a11 aabetrittt,ao aeolate 1oh b1ttea,11ua ab-
••leja\ea.ler lerr Oberbirgenae11ter laat 41• •• .. 
' 
•o111e4enen •••1cht•paatte,~• hier 1a fraie to1111aa, 
ll•••lt• tlar hel'Tor,elaob•••l•la taaa a1olat anert•-
•••,taa 41• leat11111••1\\ ••• ter lat•••1 lllt ••• 
leiolaa1eaetze 1a Wller•pr11oll ateht.••• l•1oh•1•••t• 
1lat •••. lrlaA 4er Aa.tlhna11be•tima1•• 4-•• al .. 
•-'••• Lla4era 11,·•rl•••••, aal •o wlr4eA 41• Maa.t•· 
uawe1tel11att 1'e•t1uea tfSnnea,111. weloh•• fON *• 
'••••••••• ••• eiageaalalten tel4er •• ••••••••• ••t.. 
••trett• 4er.fra1• 4•~ ,ers1a .. a1 taaa tell 
••• be•tlti1ea,1aa IS• ltaatab•at •••••••• tetaea 
Wert 4araut 1e1e1t laat,4a• aoaopol •• bètoaaea,teaa 
11• Aaa1'ett tir 41• ••l'l'alt••I ••• ••••toatea i•t .... 
•••••11011 • .Jola alolatt ••oil ••»tehlea, ••t 41••• 
••••• alolat all•••••• ••••1••••,aoa1t tenate •• 
! t•••··· •••• , •• , ••• ,.at ••• , ..... pt, •••• 




• 11S • 
Yerwaltungstoeten aaben•, ••4 4aaa 1•t au beflroh-
ten, 4aA die zu zablenden lebl~••• tir Yerwaltua, .. 
to•ten heher sein wBrden al• 41• lin•••• 
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lta4tbau .. t 1 •ben• 1 • b • &1 81• Yon 
i 
..... ltill an1eaobnltt••• •••1• 1•t 4oeh •1ea11ob 
w1obt1g.Ja 4•• •e1oh•1•••tze •teht1 .•t•••• lu• 
•01lla1 1 st le41.gl1ch tflr pole Iaatan4•et•••1aarbei• 
tea •• 4•n 8eblu4ea ·~ Terwea4en•,••• ln•••, ... 
tl1ll'1lag1beatiaaungen ••• ltaat•a1n1•ter1•• lleltt 
••• Ier l\'lschlag zur tr11alaiete 1.t •o •• , ... ••••, 
•••• •• ••r Terzia•••I ua4 111 ... 1 ••• tir Ile,.,. 
etaa4aetzungaarbe1tea •rtor4er11oh-.,_laptt•it{•• .. 
••to,t.• ••n eaptte.it 4a• ltaat .. 1a1ater1ua etae 
la\sua1,41e •1• h&t aàaarbe1\ea 1••••• uat·1a ter 
•• 1a,11t.1 9 11• •1 tt•l ••• l•••toatoa •••t•n ••• 
fi• ,.a, ••• 1 •• , ••••• , ........... 1, ......... , ... 
•l••••• ••• 1111••1 ,t .. •1e11ftr ••f1ewan.4ten la.pi• 
tat• ••••enclet wer4•••• ••• ••lle1at ta einea , .. 
•l•••• 114erapruob •• ••••••,•••• • .... •••••tt• ••• 
••• '••lotûollt11••• : .. •••• ae,11011 ae1n, ••• 
tl11ua1 ••• aati••••4-t•a a.»1 tala ••1aoa ta lfrlZ . 
fan ~o•••aeha•••'••~Jl••••u aaa ••• Pfttli •11•• 
• _ - ,k- ':,;;~;Y·){ 
:.......... ll•I'!••• :C# ~ttt .,ote.. nllll atellea 1 Ü.t 
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ieaeatalls wfi.rde 4aait die •e111ohkelt 1•1•b•n 
••1•, 41e net1gea·11ttel·una1ttelbar ••• lau .. 
tonte zu entneh•••• Job aaohte al•o lerrn 1e11 
1 
.. 
btttea, aus p9aktltoten BG.otaiohtell aut ae1ae1t 
Antras zu Yerz1 eh:tea,. 
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ltadtv, 1 ah n •1 Job wollte a1oh tUr aine 
Y-.rs1nsung der eingesabltea lapttale ••••»reohen. 
1ùn sagt aber Berr Dr. Rapete eben, aan waate n1obt 1 
ob be1 l~wlbrung einer ,erz1nsung nioht e1ne ProY1• 
aion tir die Terwaltuag der lolten YOD 4er ltaat ... 
•••k Yerlan1t wer4en 'l'flrd•• Job glaube,aan iat 
aohon arg darlber aue, ProYia1on tir die !lt1gte1t 
der ltaatsbank zu erleben.Joh a~ohte daraut h1D• 
We1aen,da4 tch tir 11alasung e1âer leehnung fir 
elettr1sehen •t•• 1a,.jatrage YOD ,,1 • eiae 11a-
1Gaun1•1ebübr 'f"on s • ha'be 'besahlen aO.••••• laa 1 at · 
4ooh achon eine betrl••t11che ProTiaionl Wenn 10• 
waate, 4aa e1ne Pro•1•1on nioht sur lereohnun1 
koaat,taan wlr4e lob n1oht welter aut fers1naung 
be•t•h•••••r ••• lerr Dr.lGIJk• 4aa ,er•preollen , .. 
ben taan,laa keine PrOT1e1oaskosten Yon Ier ltaata-
baat erho'llea wer4en, ati eJa te 1 oh bit ten, aie llt we 1• 
ter tir 41e Yers1a•u•1 e1nzutrete .. 
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ltadtv. ra J 1 •1r eoheint bei I a 4er lat-
zuag eine grti4ere juristische Debatte 4arUber, •1• 
•• autgefait werden 1011, ibertllaa11• Ja legenaatz 
zu lerrn •e11 bla 1oh der Anaioht, 4a4 41•••• .~4er• 
aloht zu lweiteln AnlÀA geben taan,•ondern notwea-
4111at. laohl1eb üa4 YOa tautalnnieohen ltaa4puntt 
••• 4art •• gar nioht an4ers he14ea. ••1obt da• Koa• 
t.o •••, let geaug leotung vorbaattea, ttaan rir4 •• 
su 1rlaeren laataa4aetzungaarbeiten ver~aa4t, uad 
li! 
••• -la 4.ea"611•, •••• •• nioht ausreioht, au4 
••11tet.'t'er•tln411ch lap1tal angeliehen wer4en,11ad 
lie lit\el des laustontos tanne• 4aan nur sur fel'la 
ztaaun1 ua4 Aaortiaat,lon, ve•••n4t wer4••• 10, f1a-
4e, 4aa 4er I a 1••• klar tat. 
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l\a4tv. Bas oh et Den If 4•• ltatute tea-
••a w1r un•aglicb aaaehllen. la 1st lberhaupt 4aa 
l&BZe ltatut nlobt YOA der Yersa1111l•n1 ber&ten,aoeh 
ela4 41e lta4tYeror4neten bel seiner &utatelluag 
1ell8rt wordea. le 1011 uns etntaoh 41ttiert weit4e- · 
4aaa brauchen wir ;Ja aar nioht z• beraten ••cl aiellt 
1u beaohl1e4en. Wean W1r «ber da• ltatut beaoll11ellea 
'QD4 lltUflllr• abatelleD 1'flr4en,.4a. an Witr4.!!_.:tr1r &18 
•, ~.'!~ 
11,3en11•n aaaesehen werdea,cU.e11t~1I' seaaollt ha'IDen. 
1
~llL,,ll.M,.~ der Aaa1cht,4al i.;3eni1•\ 41• Yer-
aatwortuag tir da• ltatut,· ,111,eraebaen •~••\,der 4&a 
llt~at •••iear-..tet laat. Joh atelle den '••••1, 




8ta4tbaurat 1 •ben s 1 e b • a1 Ile lta4t 
11t n1eht etwa be1 Auaarbeituagea 4•• 1tatuta a10,t 
•••tirt, eoadern sie hat sieh eiageh••• a1t 41•••• 
•••1•• besohlftigen tennea. la lat nur taa abaorae 
.Yertahren eiageaohla1•n,4aA uaa 1lelch eia •••~•r-
. 
atatut vorgelegt 1st, zu dea 1a 41•••• fall• 11eioh 
voa vorakerein 41e leaehatgung de• 11n1eter1uaa ... 
te1lt 1st. 
laa Berr lasobe aicb aber 1, ereifert, ver. 
•tehe 1ch n1eht. le heiOt dorta .11r 4ea Yertehr 
att der lparstelle gelten 41e von der lrauaaohw. 
Laa4eaapartaese jeweila erlaesenen l••t1aaua1ea.• 
•••• 41eaer Para1raph•Dioht hier atln4e, 4aaa WIP. 
••• 41••• leet1aauagea gle1ohwohl 1eltea1 aie e1a4 
•ohon 1a lllti1teit 1•tretea, bevor die••• ltat•t 
••l••••• 1at,4eaa die bet•ettea4e Jetaa•t•aobuag 
Ier Laateaapartasse 4aliert aohoa voa ,. Jull 4.,la. 
lal'lb•• iat ia Auasohl• eohoa 1eaproobea wor4ea. 
••• lat• ln der 4••t•••••1••••tiaaua1 •• 1, Ia 
.... l11aoa.la1 iat ao. •11 bea•••••,tal er sur Yerzin• 
•ua, 
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•••1 un4 !ilgung 4es tŒr die Ja•taa4aetzungaarbe1• 
ten erforderli ch9,i lap1 tau/auareioht.•, tat aao h ••1-
~ 
••r Auttasaung w1l1lle 1e411liob 4ealalb aat1eatellt, 
UI tir 4en tat der lta4t •1••• B1awe1a zu 1•bea,wie 
Jloeb er 4ie Zuechlls• ~· b••••••• bat.Ir aoll •1• 
J•l•atells so hOch lleaessea~reh si• lis fersia•••• 
uaa !111••1 des autgewea4e.t.ea Eapit.ale ertol1en tau. 
la ~aa4elt sioh hier wohl le41glleh ua eiae •t•~t. 
••Il•••, wte booll die hnclertaltse teats11Htsea •tal. 
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lta4tv, 1 as o b et Job bitte bei § 7 da• 
Wort .3eweila• zu •t•e1ahen uac1 4as 'fort ••ll1eaei• 
aea• h1azuzutügan, eolaa der 1, lautett .rtr dea 
Yertehr ait der lpal'atelle 1elten die 'f'oa der lraua• 
aeJawei 11 se ben Lan4e.separtasae erlaaeenea all1•••1••• 
leatiaaungen.• le tlaaea daan niobt 1rgenc1 welebe 
1 
'beaoa4eren .. .feet1aauap11 tir 41• Ba•atoaten Yoa 4er 
ltaa~à,ank erlaasea .... r4en, lber 41• w1r a1ohte su 
••s•• habea. •1t 41enr la4erung rirde iob 4e• 1, 
•••tiamen taaaen .. 
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OberbUrgermeister I et• a• r • ra 11•• 
eolohe laderung wilr4t lch aua tol1eadea truade tir 
bedenklich halten1 Die im allgeaeinea tir lpareiala-
s•• 1eltea4en Yoracbr1ttea •••••• hier aiobt ••r 
~e,4., 
Aawen4uag gebraoht wer4e~4ern -- wle •••o• 
lerr Ir• ltipote gesa1t bat -- weaa 11• 41• ltaat .. 
' baat sw1ngen, 41e titi 41e .. rsiaauag Yoa lpare1a• 
la1ea allgeaein geltu4ea Y-or•ohr:tttea a11011 tir· 
die 1auetonten ·zu betolgen,aie alao •• ••••1••••, 
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ltadtbauaat G •be a a 1 • b • aa Der lat 
4er Stadt bat sich haute aorgea aoolallala ait 4er 
lrb6hung der Yobnungaabgabe beechlttlgt ua4 atellt 
aa Sie daa lrauchen,41• Angelegeaheit laeute aiolat 
sur lrtirteruag zu briagea, aoa4ern aie ia fiaaaz• 
••••j~~i nooh einaal Yorberaten zu lassea. la •1•4 
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Oberbürgermeister Re te me y e r r 
Meine geehrten Herrschaften ! Sie haben uns vorhin 
gezeigt, da~ Sie dem Rat der Stadt Vertrauen ent• 
gegenbringen, indem Sie ihn bevollmachtigt haben, 
je 50 000 4 im Einzelfalle selbstandig zu bewilli• 
gen. Wenn ich demgegenüber diesen Antrag der 
Kommission betrachte, so verstehe ich nicht, diese 
beiden Sachen in Einklang zu bringen: es sollen 
die Mittel bewilligt werden nur bis Ende Dezember. 
Setzen wir den unglUcklichen Fall, daa es nicht 
gelingt, einen anderen Weg zu schaffen, dann stehen 
am 1. Januar samtliche Turmuhren still. Ich er• 
klare r "1r wollen versuchen, Ihren WUnschen Rech• 
nung zu tragen, aber ich bitte Sie, diese Sache 
nicht auf die Kippa zu stellen. 
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Vors i t zend e r I Der Antrag· der 
Kommissicn geht dahin, zunlohst.die Mittel zu be• 
wi11igen, und zwa.r bis zu einem gewissen.Zeitpunkt. 
Ioh bitte die Kommission, sich damit einverstan4en 
zu erklaren, daa datur aesagt wird a .bis aut 
weiteres». Der Rat wird sohon einen Ausweg tiflien. 
Cltillaohweigende Zuttimmung der Auasohu4m.itgl1ederJ 
Wer 1st d.afUr, dall wir den .Besohlu/J 10 tassen. 





16. ErhOhung der BadegebUhren im Stadtbade. 
Stadtv. Dieter man n 1 Wir haben uns in 
der letzten Stadtverordnetensitzung mit der Erho• 
hung der Badegebtihren beschàftigt, und schon wieder 
liegt eine Vorlage zur Beschlullfassung vor, in der 
ausgeftlhrt wird, daa durch die fottgesetzte Preis• 
steigerung aine abermalige Hinaufsetzung der Ge• 
btlhren für die B!der im Stadtbade erforderlich ge• 
worden 1st. Es soll von nun an kosten, 
ein Wannenbad 45 1 statt 30 1., 
ein aufsteigendes Vollbad 55 1 ,. 35 1. 
ein Sitzbad 20 I. ,, 
" 
Da.mptbad , He:iL\luft-Bad, russisch-r~mi• 
sches Bad (mit Decke und Trockenreiben) 
75 1. statt 50 .1, 
dasselbe mit nachfolgender 
• 
Zehnminutenmassage ••• 100 4 65 ,, 
ein elektrisches Ka• 





eine elektrische Bestrahlung 50 Il, statt 30 11,, 
Ganzmassage QO 1 
" 40 1., • . • • • • • • • 
Teilmassage . 50 I, 
" 
20 ,,, 
• • • • • • • • 
LeihgebUhr fUr 1 Ba.delaken 15 1 " 10 1, . 
" " 1 Handtuch e ,. 
,, 4: I, usw • • • 
Die Baddeputation, die sich mit dieser Frage be• 
schaftigt hat, stimmt den neuen Satzen zu, und auch 
der Finanzausschua, dem die Sache zur Vorberatung 
vorgelegt worden ist, bittet Sie um Ihre Zustimmung. 
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Oie Versammlung genehmigt die vcrgesohlagenen 
neuen St tze. 
<Punkt 1e.> 
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17. ErhOhung der VergUtungssatze für die frei• 
willige und Reservefeuerwehr. 
Stadtv. Dieter man nt Die Mitglieder 
der Reservefeuerwehr und der freiwilligen Feuer• 
wehr bekamen für die Zeitversaumnis bei Ubungen 
aine Vergütung von 6 1 flir die Stunde und bei 
Bek!mpfung aines Sohadensfeuers 10 A flir die Stun• 
de. Diese Vergütung soll erhéSht werden auf 60 I. 
für Ubungen und 100 1 bei Bekampfung aines Scha• 
densfeuers, um sie dadurch den heutigen Verhalt• 
nissen einigermaaen anzugleichen. Mani kann 
dabei nicht sagen, daa es sich um eine Entlohnung 
handelt, sondern es ist eher nur ein Trinkgeld. 
Ich bitte dem zustimmen zu wollen, daa diese 
Feuerwehrleate in den Genua dieses Geldes kommen 










Statdtrat von Fr an ken ber g: Meine 
geehrten Herrsahaften/ Raahdem Sie die Dringltehkeit 
der Antrllge besahlossen haben, bin iah gen6tigt, 
heute das zu erklaren, was sonst vielleiaht in der 
lommissionsverhandlung zu er6rtern gewesen ware. 
Der Rat der Stadt hat erhebliahe Bedenken, auf die-
sen ersten Antrag einzugehen, weil er siah sagt, 
da~ die vorhandene Beleuehtung im allgemeinen aus-
reiaht, und wenn man jetzt die elektrische Beleueh-
tung für den Notfall sohafft, dàs Drangen niaht 
aufh6ren wlrde, die nun einaal vorhandene elektrtscht 
Beleuchtung als Regelfall anzusehen und zu benutzen. 
Ntr wtBaen tm voraus, wte dte Sache kommen würde, 
und obgleioh der NarktaussohuP die Anlage etner sol-
. chen elektrisahen Beleuohtung befürwortet, hat eich 
der Rat ntaht·entschltepen konnen, dea zuzustiaaen. 
Wenn etnaal unruhige lleaente tn dte Rarkthalle ko•-
men, denen daran gelegen t,t, ·~• tunkeln thr ra~po-
nterenàet lesen zu treiben, cla1&n werden sie es auah 
fert i9-
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ferttgbringen, auf trgend etne Neiae àas elektr~sahe 
Ltaht wif:H' zum Erl5sohen zu bringen •. Ste @ürden diese 
Lente sahleaht kennen, wenn Ste aetnen, dap ste vor 
dea elektrisohen Ltaht mehr Bespekt hattea alB vor 
Gas. 
Nas die Staherung der Tür betrtfft, 30 konnte 
der Antrag geprüft @erden, aber fffr festungsarttge· 
Absohltepung des larkthallenbetriebes bei Unruhen 
und für unbedingte Stoherung kann von uns keine 6e-
wahr gèleistet werden; toh fürohte, da ware der Lie-
be lühe u~sonst ge»esen. 
loh wetp niaht, wte dte Versaaalung darüber 
denkt, dap sie ,k~e in aller Kile über diese Saohe 
besohltepen will. Vielleieht werden die eben v;rgs-
tragenen Gründe geetgnet sein, Sie dazu zu beatt•-
aen, die Beratung abzubreohen und die Antrage dea 
Ftnanzaue8ahup zur aetteren Prafung zu Uberwets8n, 
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Vors i t zend e r: Iah frawe den Hsrrn 
Antrogsts11P.r, ob e1 att der v,1~,isung an den Ft-
nanzauseahu) et,v~ratanden iat. 
Stadtv. Bu 1 o do r f f: Bet den zuzzett 
herrsehenden v,rh~ltn,asen a5ohte toh auf der drt~g-
ltohen Behandlung a,Ln~s A~trages beatehen. 
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Stadtv. Reg en e r: Meine Damen und Her-
ren/ Als Mitglied des Marktaussahusses halte iah mtoi 
für verpfliohtet, im Sinne des Antrages Burgdorff 
zu pladieren. Iah bin allerdinga in dteser Saohe 
weniger angstliah als Herr Burgdorff, aber mie 
liegt denn die Gesohiohte? Wir haben eine. ganz alt-
franklsahe Beleuahtung in der Markthalle: Gaaglüh-
lioht mit stehenden Z1Jlindern und_ stehenden Strfimpfen1 
und die Unterhaltung kostet etn enormes Geld. Sie 
wissen, wie eine derartige Beleuahtung zustande ge-
koamen ist. Frliher hatten wtr bet dem elektriaahen 
. Liahtwerk niahts zu sagen, und ao war es Behr klar, 
dap das 8tadtisahe Institut mit Gas installiert 
wuràe, was eine sahone Einnahae für die Stadt braah-
te. Heute aber, wo naeh 25 3ahren die meisten Be-
leuahtungsk6rper reparaturbedllrftig stnd, werden 
Sie tn den naahsten ltat etne erhebltahe Summe fllr 
ihre Erneuerung etn~etzen 1.ttssen, Dazu kommt die 





die fortwahrend wiederkehrenden Reparaturen und 
Pruokeleien an diesen Dingen. Wenn ein~al der Fall 
eintreten sollte, dap die Bioherheitspolizeiliohen 
Belange in Frage kamen, dann wtirde es eine halbe 
Stunde dauern, bis der ~lte Bruns die Beleuahtung 
in Sohwung gebraaht hat, wie es auoh alle~al morgens 
solange tauert. Ioh btn der Meinu~g, dap wtr gerade-
zu G.eld sparen, wenn wir.zum Beinbringen der Jaren 
des Morgena diese Notbeleuahtung gebrauohen wilrden, 
und i• Ninter wlirde~s Abe~ds duroh die elektri-
sohe Beleuchtung etne ganze Menge geapart werden, 
denn durch Verminderung der Unterhaltungskosten 
wttrde sioh auch die elektrisohe Beleuohtung billi-
ger stellen als die 6asbeleuohtung. 
Zu. gleiaher Zett denke iah al.3 11.itglied des 
Markthallenaussahusses daran, da~ die lotwendigkeit, 
die Beamten der Jl.arkthalle zu sahlltzen, uns zwingt. 
Stoherhettaaapnah~en zu ergtetfen. Nir haben ala 
Stadt ·auoh die Yerpflîahtung, dafür zu sorgen, dap 
die 
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die Leute, die im Vertrauen auf die Stadt mit ein 
paar lopf Kohl in der Markthalle hoaken, gesohlltzt 
werden. Es steht fest, dap im Dunkeln, sioh besser 
•unkeln l~pt, als wenn die Halle in elektrtsaher 
Bestrahlung erglanzt. 
Iah moahte bitten, den Rat der Stadt zu ersu--
ahen, für diese notwendige .elektrisohe·Beleuahtung 
Sorge zu tragen, dànn kann von der Nohnung oder 
~ dem Büro des Markthalleninspektors aus das Liaht je<J:e 
zeit eingesahaltet werden. Ioh bitte, auah niaht nooh 
lange mit der Anlage zu warten. Iah glaùbe, der Rat 
hat sahon einmal die Kinriahtung mit 109000 Mark· ver~ 
ansahlagen lassen 1 wenn wir jetzt einmal gezwungen 
werden, die Anlagè zur Aus(Uhrung zu bringen, dann 
werden die losten· 1Johl 112 Jlillion· betragen. Dann 
( 
werden Ste siah bitter beklagen, daP die elektrisohe 
linriahtung nioht,frtlher angsaehafft ist, und wer-
den sagen: .18 war eiae groPe Soh5ppenstedteret•, 




Stadtrat von Fr an ken ber g t Vie Ver-
anschlagung, von der Herr Regener spraah, ist im 
September nach den ersten Unruhen erfolgt und war, 
wie der Herr Yorredner ganz riahtig ausführte, auf 
ungefahr 110 000 X berea~neto Ieh glaube auoh, dap 
er ntcht fehl/geht mit der Voraussage, da~ jetzt 
flir linriohtung der elektrisahen Beleuehtung 112 
Million Mark erforderliah sein wtirde. Nun war es uns 
im Rat sehr interessant, die Aus(ührungen des Rerrn 
.Regener zu horen. Sie zeigen, wie riahttg der Rat 
vermutet hat, als er sagte: .Die Anlage wird niaht 
nur ftir Beleuehtungsz@ecke bei Unruhen, sondern i~ 
. r 
1allgemeinen als Beleuohtung verwandt.werden, Bei 
den Ausführungen des Berrn Regener kam der Fuchs zum 
Loohe heraus. Vieser Sebrauah der elektrisohen Be-
leuoh~~ng im allgemetnen zur Beleuohtung ~~r Nartt-
ha11e, d1s tst es, was der Bat nioht wffnsohen kann, 
wetl tha aa Herzen ltegt, in erster Beihe unser Gas-




Viel teurereelektrisohe Beleuahtung. Vor allen Din-
gen aber glaube ioh, daP es niaht riahttg ware, 
tn aller Eile den beantragten Besahluµ zu fassen, 
~ondern dap die !ragf!higkeit des BesahlusseB fllr den 




Stadtv. Dr. Se h u 1 t z et Wenngleieh aueh 
klar ist, daf die Gasbeleuehtung in der Narkthalle 
ihre Mtingel hat, so habe ioh miah doeh davon ilber-
zeugt, dap sie ausreicht; wenn man abends durah die 
Marktholle geht, kann mctn alles erkennen, worauf es 
ankommt. Dap die aaabeleuahtung etwas teuer ist, mag 
zutreffen, und· dap sie veraltet ist, wird jeder zu-
geben. la handelt sioh hier aber um die Frage: 
Soll man losten ausgeben für eine Saahe, die man 
. CÛU/ 
niaht als notwendig anspreahen kannf Es la~t siah(hur 
kommissartsch bespreohen. ls mttpte dort in der lom-
mission angegeben werden, Soundso viel kostet die 
Anlage der neu~n Beleuahtung, soundso Viel ihre 
Unterhaltung, soundso viel die Unterhaltung der alten 
Anlage. Jetzt eben konnen wir niaht ohne weiteres 
übersehen, wie der Yergleiah ausfallt. Es mup in 
Rilaksiaht gezogen werden, welahe Anforderungen an die 
Beleuehtung einer solahen stadtisahen linriehtung, 





dann mup die Frage beantwortet werden, ob es n6tig 
iat, diese grope Veranderung vorzunehmen, wo die 
alte Beleuchtung ausreieht, Iah moohte mioh da-
gegen ausspreahen, daP wir diese Saahe hier gleich 




•••• bllat au gespro •~ha& . . . ,,. • el 
114781& dte •t•1r1J1N411t• 1 Js o t 111 
,~ G brn ah zm neh••• ,o, t~a a~~, 




Stadtv. Dr. la h 1 e r t: Iah will mich ganz 
kurz fassen, die ganze Sache erforderte eigentlich 
gar keine so lange Auespraohe. Haohdem wir in der 
heutigen Sitzung una œit der Bewilligung gr6perer 
Notstandsarbeiten besohaftigt und weitgehende Zusi-
oherungen gegeben haben, glaube iah, dap auah dtese 
Arbeiten für Einriohtung der elektrtsahen Beleuehtung 
als lotstandsarbeiten angesehen werden konnen. 
lliderspruahJ. Gewt~, auah solahe Arbeiten konnen 
mit Recht in das Nots1andsprogramm mit hineingenom-
men werden. Iah mup 3Cl,gent Ich bin für den Antrag. 
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V or~! t z e ~der, J . tst f'r dte 
Anlaoe, te 8te He77 zgdorf ta t ~At e• 
Rsoht, - - Dte Antr o~ 8i~d bgeleh•t 
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1, Aa (nahme ei ne:r ~n_lt!:f!Ze~. vo.:...n_M 1/2 Jl.i 11 i onen N.ar"k 
L 
z1r Jro tver ~-0.t~I!~ 
Btadtrat von Fr an ken ber g: Jetne ge-
•hrt,n lerrsehaftenl Ier lat der Stadt ist, wie Sie 
wisaen, eifrig bemüht, ~ie 1ersorgung· der levolkerung 
der Stadt 111.tt lrot in àie rtohtigen 'lfege, za lette•. 
ls atnd dazu namhaft~ •tttel erforderlieh1 u~d dareh 
d.te S.teiguna der lehlprei&è tritt das lrfordernia uoa 
Seld tn erhlfhtem 11.a{Je aaf. Sahon f:rüher ist uns von 
'1er legierung die,lrlaabnis erteilt, eine Anleihe vo1& 
JO Jltllionen llar"k von der Staat,\bank au.fzu.n.elrmen, Ier 
. \.1-~e-H. 
ltnanzaussohuP tst seinerzeit damit einveratandem 8nd 
auoh der geehrten Jersa•mlung sind Mitteilungen dar-
, 
ttber geaaoht sorden, '.letzt bedil.rfen wir zu deaselben 
'. ,y'- • Zwecke, wei terer namhaft6' Se 1.dat t tel, na.al i oh . ,a 1/2 
ltllionen Mark und ea ist in dieaer Hinsicht auoh , 
•ehon iücksprache ait de• liaa.azau.aseha{J genoaaen 
morden. laa ltaata11.t~i3tertum verlangt aber, daP etnE 
tJJlael 1 e Za, t t aaizu1 4:f:j &tad tverordne tenversa'lR.11.lang 
au.age-
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ausgesproahen wird, and~• ktine ~eit zu verlieren 
11d da wir bei dem lampf am das taglichelrot auf 
die Unterstiltzung der geehrten Berrschaften ohne 
Weiteres reohnen dürfen, môehte ioh bitten, gleteh 
da, ltnoerstandnis der Versammlung iazu zu erklaren, 
dap wtr von der Staatsbank die erwahnten 12 1/2 Mtl-
·1tonen Mark als Anleihe zur lrotbeachaffung aufneh-
aen. Die sofortige lrledtgung dteses ~atsantrages 
tst sehr wesentlich, weil fortwahrend Zahlungen an 
dte Ltefer~ngsverbande geleistet werden mtissen, 
da•tt die Lieferun~ glatt weitergeht. 
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Stadtv. Ma a P: •eine laaen und Herren: An-
1ap1tch eines Aktes, der mir in den letzten 1agen 
in der Mtihle passiert ist, mup ich meine 1erwun-
de1un~ über die hier in den J/.ühlen herrsehenàen 
Z1atande ausapreohen, Sie wiasen, da~ der Brot-
p1eia in letzter Zeit auf 22, 1 erh5ht worden ist 
and wettere lrh6hungen in Aussioht stehen. IRn 
habe toh bet der Zentrale in lerltn angefragt, ob 
ea nioht der leiohagetreidestelle moglieh ware, 
da:raaf za d:ringen, daP die lü\ninger und Lehndorfer 
RHhle sine starkere lesohaftigung erhalten. Sie 
aind an die Reiehsgetreidestelle angesahlossen, 
haben aber keine genffgende Besahaftigung erhalten. 
dl!, 
ls wuràe mtr mitgeteilt, dapraer leiahsgetreidestel-
. 
1 e angesch lossenen JUi.hlen in J/.ehl f o:r"lll.1 i ch schwt a-
aen, und so kann toh es nieht verstehen, warum das 
Mehl hier 80 knapp tst. Wtr haben diese Mühlen in 




aber das Mehl wird nieht an die lommunalverbande abge-
~eben. lare es da nieht besser, nicht mehr das Nehl/\ 
zu bewirtsahaften, sondern selbst lorner zu überneh-
1en? :ah a6ahte den Rat der Stadt bttten, Auskunft 
darüber zu geben. Nenn die gewordene Mttteilung zu-
trifft, dann kann ich niaht verstehen, daP man uns 
ait dem lehl so knapp halt und sagt: lir haben h6ah-




Stadtrat von Fr an ken ber g, 3ch bin 
Uber die Mitteilung des Jerrn Maap etwaa erstaunt. ls 
iat àen lerraohaften bekannt, dap wtr ta Ioaaanalverban-
àe lraunsahweig, der das ganze Land liaafaPt, lelbstwtrt-
•ohaft tn Nehl haben, und so ait de• Nehl, dap dte 
leiohsgetreidestelle veraanlen lapt, niahts za tun haben. 
ltr veraahlen daa Iorn selbst und verteilen daa Reb.l an 
die levolkerung. Wenn die ieichsgetreidestelle nioht 
glüeklioh diesponiert hat, so beklagen @ir àaa, abez ltn-
flap daraaf haben wir nicht, Kir sind in dieser lezte-
hang Herrin unserem lause und verteilen unaere Auftra-
,ge an die una angeschlossenen Rühlen, sodaP in erster 
lethe Uieere etgenen •ühlen zaa Zuge kommen, z1a letapteJ 
aaah die IUninger Mühle, and andere, wie dte in 11ech-
torf und Stakte att berüakstchttgt werden, lir reden 
aber nteht htnetn, wte die letohagetreideatelle arbetten 
aoll, eben ,o 11entg wte wir un• J8fallea laasen. »tirden, 
da(J aan an, vorschriebe, wie œtr tâ ••••r•• •tililea a:rbei. 
ten laaaen. la fibrigen ,teht dt.• !:J•l•1•nllett att der 









Stadtrat von Fr an ken ber g: 
lch 11.oahte mieh diesèm Danke lllamens des Rats und 
des Wohlfahrtsaats aus vollem Herzen anaohliePen. 
la ist œrfreRlioh, dap der Apell, den lerr Sauerbier 
in der vorigen Sitzung an die lreise auPerhalb die-
aer Persammlung riehtete, Gegenliebe gefunden hat, 
und z@ar nioht nur durah die Spende, von der Herr 
Stakenberg Ritteil~ng maahte, sondern auch noah 
duroh zwei andere Spenden, die ieh in Z~sammenhang 
· mit der eben gehorten MitteilRng in diesem lreise 
@ohl noah erwahne~ darf. la ist duroh Vermittlun~ 
des lerrn Oberbürgermeisters ~ns für die lletnrent-
nerfürsorge ein Jetrag von 1/2 Millionen Mark über-
atttelt worden von einem Spender, der ungenanµt 
.. el 
bleiben wtil dem aber unser Bank sian/ist, und 
' ferner iat von der Ftrma LangerfelcJluns eine Spende 
von 10.0 000 r zu.gef lossen, wovon etn Vier tel für 
die lrwerbalcsen and/;tertel fiir die Ar•enp('lege 





dea Wohlfahrtsamt verteîlt werden wird, 
Ier lleinrentera~ssehuP koaat übermorgen zusaa-
aen und wtrd dann über die Spende der Watenbtittler-
Fabrik und andere Jeaohlüase fassen, lch kann nur 




1 or ai t zend e r, 110h diesen Spendtrn 
sage iah namens der Yert1eter der Bfrçeraoh1ft 
den besten Dank. 
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Stadtvo Le h ne r t tzar Geschaftsordnanglt 
•tr haben heute etn, so reiahe tagesordnung, da~ es 
unbedingt notig,ist, einzelne Punkte àerauszunehmen 
und vorweg,zu,,1:Jehandeln, ua thnen 1nsere ganze 
iafaerksamkeit wtdaen za k5nnen. 3a laaen aeiner 
Fraktion stelle tch den Antrag zur Geschaftsordnung, 
den Punkt, tlrhohang der Nohnungsabgabel zuerst zu 
behandeln. ls konnte sonst die Mogliohkeit ein-
• treten, dap dteser 1unkt, bei dea auch die Pre,se 
anwesend sein mRP, erst in reeht spater Stunde 
z1r Yerhandlung kaa,. 
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Dts Vsraaa~lung stlaat dea Antrag~ zu. 
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- '' f••a• dis Wo~aungalaa&tn att11•1 I a tl .rl& t 
11 ,1teh1'ett «er 1 ~ • 
t e'Lnat1l dt e lllg t •• 
r te Jy ot,'h.eke dis 1'1.1 •bta o w,. cft .,,.,. 




tant oo:rausa t tth t 1 t oh tn d.e:r Lage 1ein, ta 'llege tl•• 
Z»tae1ieak,e4i t, ài eae linga.age gegen weoh••l•ilfltge 
Ve:rpfliohtang zu bevo,aohuasen. In der•• 6.J•z••b•r 
ta Staat,ainiatertaa atattgenaôt4'1 Bespreah.ung att 
d•a r,:rtretern •er lret••oaaunal»•rban•e dttrft• 
a11e1•• l:rt 1nie1aa zunliah• t etn• l:rh.D1uzng der AJ>gtfbe 
auf jOOS und apil.te:r et.ne Ei-hlhang ,01lii.1ftg auf 1001 
und••• 1.;aaaar j92J ab - ao»•t& da• Retah bt• d«hia 
afe~t dt~ l:rh6hung auf 4ieaen Bst:rag beaohloaaen 
haben aolJie - auf 5001 genanat ,,tn. la tat iaôet, 
•omett dte Sta4tsbant tabeti-aalt loa•t, ••Jlatredead 
J,g•l•geane,t der koaaunal•a lat,ohliePsag, ob und 
tn »tJohea Uafange uon d•r Ve~laa,1uag1aOgltehkeC&, 
••treffend etnen Z@tsehsakredtt, aeb:raa~h gea~aht 
»•rdea aoll, taab•aoad,ze ob ••• ta •sloh•• 1afang• 
and att ••1•1'•7 Zstt»t:rlrang dte lo'll•••o•cbgai,s e:rh6'1&t 
••zdea aoJJ. ,,. Stcatal>cak lai '• l•t•r•••• tl•r 
loa•u1e ta d.t•••r A1g•l•1naeti J•dtflf.el dt• llllglf.eh-




11g~ben. SLe ntaat, tndea ste auf dst angsgeben,n 
t.l:n.111dl10• ZwttJc,her.krtn1·lt ln Au,e.toht stellt lzu 4• 
1tne1 endglllttgea lnt,ohlteauno aui rua4oh•t d•r ,on 
de11 loa1tu11t1l 1srbt11utea and Koaaune1 su n~>i11entile G~at1at-
~eda?f D07lte~enJ grDP•7• la1ts1 tn koaauaa1cta lateP••-
•• auf ,tah als trJJttlu1 etn and.•zea Gsltftnstttut ta 
Osu&,1lland, unte, dsaea ,teh ~-,••• beftndt&. fa• 
>&•ut, aottl tn de:r Lag• tat, ta dt•••• Uafaage dea 
\ 
loaaunea astn•• Bsretel• zu lalf•••• 
3t$ ••h•n aua dt•••• Seh?tftataot, ~•tne Jaaea 
1u1f1 lleJt~ea, daP dte 3taatataa·lc 1••1 1,,ctaate l't•h&-
lt·n'tea 11•1•li>•1 ha&, unt•.r ~•lo1uta •t• bt1reti ••t• 
wtrtf, di:1n lred.t t zu 11••41trea. w,111 aaa d,:zbe( i.•deat&, 
dt1i ta dn 1al 1 •, tf.tifJ der l:r'/&61tu11 dsr lo1lau•1•abgo.b• 
Vva dcta $tadt~•l'07dn•tn 1atelt ,iattgc1ge,u1;;. watd•• 
dt6 ta Jau b.rft1utl tohen lfo1uuu1ge1 unf•rttg 1 tegn 
•i cttbc1n1 t1tl?f•1 and ttada:ro11 uas1•••r.1.r• lls:t• tJitzl orea 
f$hea wardea, dan• ~,teint aa1, dal •• atttl ua •'•• 
ForJ •1• lt1J1tlel i, fit• •••• a1~•i-ltlo1at't• J,.;tfeu taa, 




lehadigung dei i•4•••••f Beoolke:rung and Arbettalo,tg-
t,tt tn groPe• U~fang9 he:rbetgeflh:tt werden tJ~nte. 
Je1 i'tncnzaus8(Jhufl hat ,tah 'Jbe:r dte aeneh.at9ung ode:r 
Abl8hnung ntaht soh1Uaa1g we1dsn k~nnen, sondern hat 
,01gszugen,· in den etnzslnen 1rakttonsn noeh Bs:ratuao•• 
pfl~gsn zu la13ea. rr,t ~euis tn der Yolle~zaaaa1ung 
1t1d es stah eata~hetd•n, ob und tn ~•l~h•:r Ftza dte 
a,nshatgu•g d8r V•raoaa1un1 •rtstlt ~,rd•~ soll, 
so da{I to1& da, Wei t ere der heu t1,gen Auaspraa1&e illu1:rl a•-
••• au,fl. 
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Stadto. St e g •a••, letae Jaaea ••d le:r:r•• I 
le1te 10:r , Jfoohe» hab,a 11tr· ••• ta dt•••• Saale ait 
der 1eataetzuag der 1fol11agaabgabe lefait, aad »te 
Ihne» ertane:rltoh seta 1ird, stad »ir dea •••••l• 
de, lat, aaohgekoaaea ••d habea dte 1001 der 1foh•••1•• 
abgabe beaahlo••••• let•~ Fraktioa uad, ao11ett teh •• 
aua d•• 1ez1landlungsn ta Ft11,a11,zausse'll1j wet/1, aaoh dte 
anderea 1:ra'kttonsa hal)n daa ait ao1&11erea Be:rzea 
getaa. letae 1a:rtetgeao,,en habea daatt et1 St4el 
th:rer lrandaitze geopfe:rt, abe:r 1tr aagtB'I ana, dap 
a11geate1tt, de:r la.laattat, dafl dt, la1tn 1nfe:rttg 
ltegea b1,,, •• aupten, wt:r il del 84181& 1,r,1 betp,, 
•uflt••• •«• bedeate, wa, ,a bedeatei, :riekwtrlead 
10a 1.1p1tl •• ,ta, ooll• 3ah:re,atete ooa •«• tl t,hea 
lta»ohae.ra dB? Stadt, ,i, a.ra ode:r reiel, za oe:rl angn, 
and daa noeh dazu tn eiae:r Zett der flrehtsrltei•t•a 
1eaeza111 ••d ••••.r••llta-te,te1 •••"•'•• la 11,l'd ot•l• 
ge~ea, cite dtea, 100pz_ozeatig• loll•••1•caltgcb1 1tolt 
beza1&l ea Il••••• •••••11,a Sie t10,11, •t• ••t i 1011&•• 
fa,i •• J••• ra,, ,,,, Jret,, fil' 41• at,lttg, t,n 
~tbe1,atii,1 a,,a-,1•t& ,t,t1••• l:ro'C, laztoffsln, 
lilch 
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ltlel, Sehaalz, la:rga1,1•, tleaiae, lollln, ooa l•tter 
11d 1let••h ga1nteht 11 zedea, deaa dt••• letzter•• 
k611ea taaaeade and abe1ta1,eade lberhaapt atelt taaf••• 
Ier lradetot, koatet Jitzt üb,11100 lark, 11d dea• 
eat,pre•hend t,t der,,,,, 4er aider .. lohlen. 1ael 
der la.apzef., t,t geaa1,,, gsatt•1••, t111& ••tfl 1le1't, 
•• »teot,l 1'.aale.rt lroz,at ,,.tt et•t1• •o•l••• laza 
1 
tout dte la,gabe fiz leleualt.••1, dt, loJ&e ge,,tz .. 
ltele ltete aad dte 1,;,aabgabei fir dt, lohaaag1 
cite die ltetpretse 10,1 lbB11t1t1••, aw/lerdea dt• 
laa,e11b•t ttige, St•••zc,,zfll•• ·1• ,t,l&t feat, d.aJ 
••• .l.rhtte.ra n~dellUa •t•a •h 1ilafU1 tll.rez 
lu1,~"1H., I•1' ,., •• ,,. da1aaf, dafl dh 
Aage1tellteao,.r,tohe1111 ao àor1,1d geattegea t,t, 
da/J s t • dea St e1e:rabz11• gl eta1'1'o•• t. lad 11u1 no ah 
tfte 1bzitge f1I.r I.raakealrCN•••, dte 1Je11,r'k1t11'af t•b•t-
tzfi.ge, L•b•n•••rst,11.en•f and Jo11r,,,,,tele.raag. 
lea11 aaa dt•••• alles tabet.raa1't zte'ht, ao kana aan 
•tol& eta J'Lld ••••• ••••••, 1a.i•.r ••l ann 1er1'4l t11 t1aen 
. ~ 
4te g1:oje, lell.rld t ••• lflt•• 11eate 1 ett. ••• ••• 
io11t 
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toaat dte braansehwetgt,ehe Regte:rung oder der betref• 
fende ltntate1, Be1r l6anebu1g,.und dtkttert ta ds1~ 
~a:ntltag,s t tzu11,-. etn f aeh, .Ihr 11.abt ,oos •01uuzngsabg4be 
za e.rl•oea 1• Ieh habe 1ben seh.01 deatlte1' za aaahen 
gesaaht~ da{J dte 1001 aohon etn g10Pe• Opfer bedeaten, 
lllte aollea da àte ,001 e:rsahTBiagltoh aein 1 Ier lat 
der Stadt hatte nun D41Â aeiaer vo.rtgen rorlage 
kal"Jcul iert, dafl ait JIii •01nu1.11,gsabgabe auazukoaaen aetJ 
Bas zu beutlligea, hat der 1inantausionup glatt ab• 
gel eb:a t, ••d der œ.rund, 11eanal b d.e.r lat der Stacit 
setne 1orla.ge tn der 110:rtgea Stt,zang zarf1e'lczog, iai 
kitn aad,rer, al, daj èt »ora,a,cl, da/J die Stadtver-
. 
or~neteaoe.rsaaa1111111 ,u, rorl age~ loh111111gullgall1 
:nn1411eg abgelsliat hl.tt't•• •ette.r~ lerr ltnteter 
16nneba.rg, tO lilltonel la1Jco1teazaaa1llaae atnd seitena 
~tee be»tlltgt, aber eu~ Jtadt Brauu-oh1111ig 
"ntôht• daooa1 ,ts hat ae11oa zaviel. bsko••••• 
laa aoll ••• .rw etaea 1:11. eflel, •t1ttat.ori,ahs1 1orgehtl'A 
4t,,e, •ta:f atera '• ,ti,z 101,,,,. l•t t ••11•• t la 




•te steht eine aolehe 
e bstver»altu&g de7 Stadt 
diktatortaepe 1orgelen dea 
ltntater, zaa Selbatverwaltangareehte ~er Stadt! 
lte Johnunganot t,t allezdtng, Ml fi8lea _Jtelle1 
aehltaa, aber aa sehltaa,ten ta der Qro~stadt lraaa•; 
1ah»etg, aad da, aollte sta itntster »tsaen,.uad ~••• 
er èa a teh t w•tP, aol l te er sioh at t dea •01t.•••g•••t 
ta 1erbtndaag aetzea. A~gesshea uon Seh6atagea t,t .ta 
ganz•• La1uie dt• ·•olaaag,110 t aa grôfJtsa ia de:r Stad.t 
1:raunaolt»etg~ lt e &egte:rang ,,1urta t ta l~nlct I•• 
Sted.l1ag,we,n, sohl ee'ht beratsa 1•••••• za ••t•, ,oa,i 
wUrde ,te atoht zaa laohtetl der Stadt l:ra••••l••tg 
das Land beuorzagt hab••• letn Pa:rtetfreand lart7t 
'. 
1trd naan11·er aa rat,1ohea bell)et••• • 11d aatl tel ••1.J 
•• •, •te cite Ststll••o get:rtel>eta 110.rde1 tst, 110 •t• 
16ttg t,t und 110 ste atttt 11ltt1 t•t:• lezr Stacltb«arat 
SebeatleJ>e• »tri. aolJl ~illiz•, dà, •• atelt •• tat, 
»te lez.r •tatater Ntnebarf l>elaaptet., d.'a, c1,, ltadt 




ao1de:rn da~ sie alles a6gltohe dafUr getan hat, ltttel 
_beatl 1 igt uaw., 80 dafl Cf:tes 1&ioht rioht tg .ree1to C1 t; 
, 
,a, llerr lin ts ter 1l.61ros1'1rg tn dte,er Saehe ta Landtage 
geaagt hat. ltoht nur i1 dte,ea Jahre, auoh tn den 
oorhergehenden 3ah1e1 àat die legterung gegenüber der 
Stadt lraun,eh»etg 1teli ihre Sahaldtgkeit getan. let 
àer lewtlligung dea ,,,,, Ba1prograaaa 1.st ••••re 
Stadt fortgeaetzt hjag_ezogea, ao»atel aag, 'hal be Jahze 
la1g. lte 1ertreter der Baugenoaaeaa,haft und der 
Stedlaagageaellsehaft a11pte1 'lag filt 'lag ia latllause 
' 
ltegea u•d~.- lfiat,,tertua bettel1, aan alie'h.te 
dte Zett ntaht verstreille• la••••, dte dte ••h6ast, 
3ahreazet t zua Bauea btl•et. Absz dcniaoeâ ge• ohah ea 
11d dte laato,ten warde1 taaer haler. lerr lollege 
Leluiert uad aa,e.r fzf.'hez.en lollege to,taaaa kôanea 
hter,on etn L\ied s·f.1gs1; uncf jed.eafa:lla 1ezd.en aaal& 
dte Intereaaeatea dtz 1111.attg•• Btedl1ng1geaellafl1u1f• 
tea bs11et••• 'lciin•••, 1.a.J d.ts Jegtezaag gegeaüber der 
~tadt Jraanael•e.tg tn ,11e.ra1tao1t1teler feiae 1aeh• 
litac, gea1o•tt1tl, làt• .,, de~ ,.,,. lt1iater lôaneburg 
èr 
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betrtfft, so sehetnt fi1 thn, der etn soh6nes Stedluag,• 
h11, bekoaaen· hat, die Siedlungsf:ra.ge für dte Stadt 
Braunaehweig gelost zu ,,tn, and teh aup t:rotz der 
Aehtuag, die aan uor der Wü:rde ei1sa lt1istera habe\; 
B1îZ,;,1agen, He:rr lonneb1:rg ha.t atek al, eta undank• 
ba:re:r Sona seiner 1aterstadt Braunseh»eig erwte•••• 
ISeh:r rtahttg/J lsnn di~ Bautittgkett etngeatellt 
»erden soll deahalb, 1et1 die 1001 lonnangaabgabe 
ntoht bewtlligt werden, ,o ist da• ntcht u~•ere Sohuld, 
•onde:rn die Saàald der legierang, tnabesondere de• 
le:rrn l61neburg, de, ·1,,,ortatatetsrs, der ia ,etne:r 
Sto11tgkett oon de• einaal gefapten leaohlaP ntoht 
abgshen »tll. lei etn,r solahea legteraag, dis ,o 
a1uteraa t»oztl toh gege11ifb1z der Stadt lraunsahaetg ge-
• • 
haadel t àat, aüsacra 11tr abwartsa, ob ,fs -t{, angefaage-
. 
••• laatea tn dez Stadt za lutn,a t ••:rd•• la•••• 
»tzid. •••• ,toll. die se,aatregte:raag auf d•• Sta'ldpaatt 
4e, le:r,1 16aaebarg ,tsllen ,ollts, ••P dez Landtag 




Statt seinen 1ehler etazaaelea, lat lerr Mtnister 
l~nnebarg ia L4n4tage ta dteser lltz••g aafgetrgapft 
and hat erkldrt, lte Stadt lraa1,el»•i1 - tel »tll 
1teht auf daa ltazelae etagehea • habe •••o• otel z• 
utel aa laakoateazaselU•••• ôetoaaea. laa l«be tlr 
1tede1lolt leld a1gebotea, ,oga1 tele1l••t••I ,et dei 
lataattglteder• geaagt, ate kli1nitea 8e1d )etoaaea, abez 
ier lat der Stadt habe •• atont geholt, •••· lez 
lat ~trd •t•h gegea dteaen aelwerea 1or»arf darea 
lerra Stadtàa.arat lebeaslebea golll aa~iàer ••làat te.r-
tetdtgea. la• etae steht fest, fe11 •'r l .. t• dt• 
latauorlage ateht bewilligen, ,o aUrde, •t• ••• dte· 
ltnge etaaal ltegea, die legteraag •• ateh z•etaal 
i1be11egen ai11ea, ·oo ,te dîe aagefa»geaea laaiea za 
lat1ea we.rdea 1 a11e1 •tll• •azde.1 .,,,., _ za lr••z• t.rte-
the1 ••fi .. •,••• ft2 •o:tl11 ,l>e'llill tg••r ••~l ••• a,atefl 
ta11e~1r1 deru2tt1• latte• .. , • ..,. •• cit'a• •lrd•• •tr 
·4azu bettragen, daj dea ltatater llaaebarg no,l ••hr 
••l' la•• ••••tllt, 4aaa •ti-,e •• ,,,,., .... traaelt 
181' aaf del ftael ZI tNl&f8S, 4411 lrteeln dieae 
r,,1, .ra r, •• .,. ; ....... ,11:1, .... ,. lt~i!'• ·-· te11 
,,,-
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-'Oe?l ange.• letn, lerr lin ia ter lôaaeburg, ao habea 
li? nteht gewettet J • Sehoa au, àteaea Qza1de iirftea 
1tr dte 1001 1itoht beatll tgea. 
Und nua noeh d~• etne, da, sob.oa erailat t,t. lte 
Steu.er tat 'OOllatiiatl.tg •••ottal, •••• aie ll•l••t•t 
•t t der gl etob.ea Za.'l&l l.er lrozeit.e l•t•à aad .Ira, 
•tatt da.fi dte letol·•• threa lt11'.ouea eata12'·••1':. .• 
sta:rte:r 'b.eraagezoge1 ••rden.. 111•• ••le:rt cite Wol• 
•••g•abgabe ifbe:r etae1 laaa, ,o da/1 dte l:ra•t•• gaz 
ateht iaataade ,ta•, etae soleie .lt•••z aafzabrtag••• 
leaha.lb ••Il o•l·B1& eta, ,olele l.tiaer Sta:ra gela•f•• 
it:tdea, dte ltadt ••P 4le Jarega1g •••• 1•••• ••4 
:tegte:ruagaaeitt.g ••P dt••• l.1zeg11f •• l.a1 letel ••tte.r 
gegebe• »erdea, daatt d"Le •o'l&•••1••J1gate aaf dteaea 
Jege dareh eiae progzeaa.t,e ltal'oaaeaateat.r abgel6at 
wtrd 1111d dte aied.rigate• ltakoaa,• bt, za eiaea ge11t1• 
acn, Satze fretgela•••• »er4ea. 
leh ,, ••• ••hall etagaa11• aetae:r lert• , ••• ,,. •tr 
· habea ta Jabetrc,·at 4.ez •ae1nits1t1e1 Jerllltait•• anaè-. 
le lzaafleatz• )tf _,., ai,ea,;J..,,*••• ~,_.,.,, ••~te »or 
· J focrl•> ·Jz.e.,, .-·· · '::,,.jt:,.:(~~,... .. ;.~ tf••• •lz ·,tolt 
ae-
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111n dea 1olke nooh atarkere lauaensohrauben aufge,etzt 
ftr _Jüssen ea ablehnen, uns 
111K6-vf;'IH:t'l~;~-~-;J'~--.... b-ê.--=ietl igen und 1 ehnen it'-"~~~~:::::=-/ ... 
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Stadtv. Mar t •• ls 1st •1• l~ikles !heaa, 
ll1er von der Yobaung1aot ua4 4ea dattlr zu bewilll1••• 
dea 8el4era zu sprechea.Berr Stesl••• llat achon ganz 
richt1g geaagt,4a4 es ••s vor I Wochea sehr sc~wer 
1eworden iat,die 1111 'fohiluageab1abe zu bew1111gea, 
ua4 41• geehrt·e Ye:raaaalung we11,a1 t welchea Sobwie• 
•111te1tea e• ve:r,bua4ea war,aaetatt 4er 7t• Yohauaga-
ab1abe 41e Aaaahae des. 1atsaatrag• aat Bewilliguag 
voa 1111 durohzu)ri•gea.Aber es war daaal• aotweadig 
. ! 
ua4 w1r erwarteten auch,4alJ uaa 41e Begieruag ait ei• 
••r 1ew1ssea lu••• a••••ltea wlrde,wenn W1r von ~•i• 
' 
tea 4er Stadt .1001 autwendetea,aodal 41• aagetangeaen 
Bautea auf diese feise fertiggestellt wt•••n tonatea. 
Uater d1eaer Je41a1ua1 waren wir 4•zu getoamen,der 
Aueaebreibuag v~a 10tl suzuatiaaea.Aber ~asere loft• 
nuag aut 41 8 Begierua1 bat uas getluscht.Aa•tatt 4aA 
•1• 1, lill1oaea Yo•· t,aa4e 1tek••••,nr4e eiat&oh ezi-




•••,kaan also von den ,o lillioaen aichts bekomaen; 
s1e wer4en dea Laade 1ugetUhrt.Uater welchen lor-
au1setzungen sind deaa diese ,o 11111onen 4ea Laa4• 
taie bew1111gt wordeat Doeh cteahalb,11• 41• aqetaa1•• 
••• lauten 1a rreistaate tertigzustell••• lerr 11•1• 
eter lianeburg als ltesorta1n1ster hat es fertig 
ge'bracht, die ltadt Bfaunschweig, welolle 1a der grla-
tea 'lollau111aaot ~t .. tlf1, ,e1nfaoh Ton 41eser au.ag.-
worteaen Su••• auszuethal ten un4 sie ganz dem Laadè 
zu l)erweisea.Rua •••·aan aich eiaaal 41e frage TO:&w 
laa:J.\eat Yo 1at 4••• 4i• greai, 'lohnuageaot f la, 
wo eiae Aa•aaaluag yoa leaaohen a,attt1a4et,wo Ja• 
4••t•ietlttgke1t uad 4ergleiclea TOrhan4en 1•t,o4er 
• 4ea L,aa4bez1rkea,1a 4ea kleiaen ltldteaf. lie 
tritt 4oo~ besonder• a. in lrsobe1aung,wo 41• Jndu• 
strie ia A•fl»lUllen 'beacllatten 1at,1a 4ea lohleabe• 
ai»-•• ua4 in aea ,...a.a Stl4tea.lle w1ssen alle,taA 






flUchtlingen autzunehaen hat;11, war gezwungen,ibaen 
Yohaungen zu verschatfen,und zwar n1eht der le1he 1h• 
rer Aaaeldung bei dea Yobnungeaate nach,aoadera aie 
••Atea bevorzugt werden.~i• legieruns hat die ltadt 
••••nachweig eintach 4uroh Vertlguag ange,alten, 
••eh Leute,die voa tlachen Laade kaaea,weil aie dort 
a10,t aehr auakoaaen konnten,1a der ltadt autsuaebaen. 
Die ltadt wehrte sioh dagegen,aber ••• halt aichta, 
ea W'tlrde einfach von 4er legierung vertttgt.l• haadelt 
•toh dabe1 ua Paatorea,ua Yitwea,ua leaate,41• ia 
dea teaeiadea,wo aie 1•wohnt h•tten,alobt weiter tl• 
\11 ae1a ua4 auskomaen konnten.Jch weiA auch einea 
fall,wo eia llcktrae1ster aus irgend einem.Dorte, 
der dort nioht aehr •••koamea toante,•e1nen Wohn\111'11 
eits verl••••~4 eiatach vertGgt 'tfllrder len habt 
1hr autauaehaen.Das a1a4 lachen,41e ••• nicht 1ut-
he11en taaa •••• aan 41• Wobaua1snot elaaal 1a 1••• 
. t 
••• betraolltet.Jol b1a 1n 41•••• Saehea ziealich 1•t 
o•teatie~t.a• iob 41• fo1aaun1•verlllltaisae 1a 1••••• 




aot 1at 1roa nur in •1••• !•11• I•• •••l•taata,b•aoa• 
4ere 1• lobeat•1••,•b•• aule• 10,ea1a1en 1at 41• ltadt 
Btau-aacbweig der Ort,wo 41e Wobau1ageaot •o toloaaal 
1at,4"61ob eiaen anderea Ort ait 1•a110••• fer,11ta1 .. 
••• 1• 1aazen fPe11taat a1oht 1•t••4•• hab••••••••• 
l•rr •1a1ster 1eaaebur1 aagt,4al lraaaaohwe1g tUr dea 
Yoba•a1abau aioht geal1ead getaa ••tte,4aa Laa4 ••tte 
•••• 1etaa,ao ••• 1oh 4•1•1•• •••••• I• lat te11w•1•• 
•1t dea ait••• 8ledlua1sbaut•• 1••1•411t wordea,11114 
•••• ••t loatea 4•• ltadt ••••••••••11.11 wur4e Yoa 
1ha •••• l\a4to14eadort.1•••1t,4al •• aehr al• Ira ... 
•••••11 1•lelatet bitte. •••1•1 .. lb•• beswe1tle lob, 
taa 11• Wolauasaaot ta lta4tollealort lberha•pt 1•01 
lat,well •• dort aioh, al• aotwea411 •••0•1ea,4aa 11• 
••••••••••rhllta1see l•Jteh etae loaala•1oa 1epl"lft 
Wll.Cea.Abe• leano•• bal 4oob eiae lle41••1•tlt11telt ,. 
\e1oaaea,tie a11•• aaf Aea lopf atellea wollt.e. ltller 
•••••••t•,•l• •••• •• 1Ntkoaa•••••• lai 41••• 11e41uag .. 
\lt1atett .. ••hltt 110,t elwa llattollealort,•o••••• 
fte lat Ten14'•• •• a ,eaa.i \ w.tea \'08 lt.aale.18 
~' ' d 
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1lbt ••rachiedeae Ortt 1• Laa4e lra•aaohwe11,wo 4aa 
Laa4e ohae weiterea lie 81e41••1•toatea ••••lllt ,at, 
wlhrea4 wlr teetgeatellt habea,4aa elae Wohaua1aaot 
la 4ea Orte gar aloht •orlag, 4a 1••l1ea4 Yohauaaea 
•orbaa4ea war••• frots4ea 1t11r4e 4ooh 4aa ee14 tir 
e1ae aolche 81e4luag &Magewortea, aller atoht. 4er 
ltatt lrauasobwe111eaebea, 41• 1n 1roaer •ot ateott. 
la wlre Yielleiobt sw90tall111••••••,«aa aaa •ttr•••lliit 
te,Le•te ••• ter lroaeta4t aaoh 4ea Laa4e hiaa•b•1•• 
•••,•••• aaa bat•• ... etehrt 1eaaohta lan hat Leute 
•oa ••••lrt1 aaoh ••aaaaohwet1 l1a1eso1••••• toaat 
., ••••••• 41• lta4t ....... , •• 1, •aa•haltea w1.a, 
41e ltetlua1sbautea,aie 1a lhrea Yororten 1ebaut 
ala4,a1\ ••••hl•••• Sil be4eatea.lo~ traie• Yie toaat 
41• ltatt ••••••ohwe11 tasu,tlr 41e lltaer,41e aioht 
••t 1hrea ••••4 ••4 ..... 1••••t wer4ea,l••chl••• 
•• le1stea.la• •• t111. ••t 41• l\a4t lrauaaohwe11 ab-
1elehat,••• aa1 war a .. eraad,weahalb lerr llatater 





t•1egt 11ar Yon 4en Yo••ohGssea lberbaupt atoht• aehrt 
Job ••1ae, 4aA aolob eine ltellungnahae aloht ••1 .. 
Jlea kaan. 
Wenn wir 1a allgeaeinea 41••• P•as• betraobtea, 
so trait••• s10,a ••• •• r1oat11,1aa 4le le1ler1U11 
•• a1111onen ausg1bt ••4 uas 4abel S11rUotllAtt la .. 
••• ••• ••1• •••••,•••• 41e Wobauagaaot ,e1 aas l•t 
1roa.w1r laabea lllt Wolaauàgssuo'8a4e .. 4 wer4ea •••• 
ez,a4 1eawua1ea,1role 11tte1 tir •1• aut•••••4••, 
••••••4 ••• dea lre1 .. n 4er Laa4~-1•••1•4•• tl• •ol-
o•• laohea atobt1 aat1ewea4et wlrt,ob1leleh dort 
••• .. eate lapital i1t.li••• Laat, .. e1atea teaatea 
••1elaal tea •••4ea'i?('1 ••• •••••, -1• ••• •••, caa 
•1• Yoa t•••• 1rolea Wolaa••••• et••• ab1eb•••. Wir 
laabea 1a 4er loaalsaion teatgestellt, laa tatalela• 
llob fast alleJtOrt• Ile Laadwlrte aoob Wo1Ulu•1•• 
' 
b1a •• 1, IIW1ea ••••~ ••• toola a1ebt •••••••••, 
lo•t Leate uatersubri•1••• Jela 1••• .. , ••• alerta 
41• ••11erua1 weat.1•• lela•ll laat. lie• lle1t •• •• 
....... ,.1., ........ -. ü• ., ........ , ••• ,., •••• 
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.,1.~ •••.••••••••• ~ ••• 
••• ••• f»•1ataa\e ••• V•rfll'l•I 
as~, tl••• 11,tel 
.,.11t ........ 11-
, •• 11• 9•••1•4•• .......... 1, •••••• ••kit•''··· 
l••••l•1a•Jaa••1•• t•J1t•aatl•••••''•• IIJI lie lta•t 
la-aaa .. •••11 Yoa ile ... •tttela •••1•••••ltet wl.«, 
lalte 1•• aiekt tir .to•tt1. 
' •••• ..,,~ ••• •-•r lerr lliaiater IOaae)•r1 
••lllrt, 11• l\alt lf .. ••••••11 •••• ''•••••pt a&••t• 
l•l•l•t•t, ••••• , •••• , •• , ••• , •••• , ., ... 1 ••• 
••• ltalt••••••••t•• ••t1••••tert ••l't••,•t••• •• 
lelatea, ao ,ert •••• loak all•• ••'· Da aollte ••• 
••i•••, ••• •••• lia11ter 1eaa••••1 wllte 1•• alelt, 
•i• •• 1a lr••••••••ll ••••'•''·'••••li a.tell, 
••• ,., Sil •• 1., .1 ... , ••• , ••• ~ ••••• 1011. J•• 
•••• ,. ,,,, ................. , •• ,, •••• , •• , ••• 1.-
, ••• , ... 1 ltt•atllel attte11t, wle•l .. llllloaea 
·a,e ltalt •••••••••-'•tir ... ••••••••••• ••t1e-
•••••t •• , ••• wt•Yi•l ., ••• , •••••• , •• , •••• 1, •• 
•• , ......... , .......... , • .,1.1., ., ••••.• , .. 
,,,1 
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•1•1 Cie ltatt ••lal,ea lat••• Wie•iel Caa tlaelle 
Laat, wo 41• Wolla•••• .. t lla1.t atelt •o 1.-01 l•t, 
••• toaate •rt•••••, •• •• ••t•1rr,, ••a Il• ,, .. t 
lfa••••'••11a10,111elelatet lat••••• lt&Ctolte .. 
tort ••lr 1•l•i•te\ lat. Die ••11• .. •1 al1• laaa 
••••••1•••, ••• llattelteato•t ••• tte ••••••• O•t• 
l•letatet •••••, .. a ea w1r4 at•• ••••'••• wo &le 
1Plate Letat••• 1•n••• lat, ta ••••••••11 o••• 
••• ••••••• o»tea ••• Laa4•• .......... ,, • 
•• 1 •• •••••4e ...... ••••• -- ..... , •••• 
''•111aaa ••••• 1•••1t -·, ••• wtr ••• 11 •••• lna4e, 
....... ,. ••11••••• •• •1••• •• 1., ••••• ,, •• ,. 
•W1•1•• Will, ., ...... ,a1 ...... , ........ , •• ,. 
lewtlltp~· ................. , ....... ,1 •••• 
••••••• .,.,Ica yoa Il• .. • ,o 1111.Soaea ••••••La••• 
••• IÎ••• ........... ,. at.•••· ...... , •• , .... . 
•t• •1&••••1 a. ,._., ..... ., tattr t•••••• na 






••• •illlt te•tl11••'•llt •••••• te ••••• , •• ,,,, •• 
•••••• •• \erlot•1••tta••, ••• •••1••1•, lat wlr 
ta ••••••0•••11 a1,,t •o Yeraa,,11••11t ••••••• 
Wl• la ••••••••••1111&••• lie •••••1 .. aaluae ••• 
••••••1•• atealt•• .,-.k t•re•1•tt••'· Wi• ••'•• 
•••• •••••• •11•••• atl4t1••••• ....... atart •e-
Yill.e»t aal •••• Ter•••Jat, •••••• Wo••••••• lort 
•1••••1••t••• •••lat••• 1.aal ....... 1etaat la 
....... , .. , ..... , ............ , ... , ..... , .. 
•l••t• •••1lelol•• , ..... lal w.s .. a.sa ••t laaae .. -
••ta. Da 11,, •• eia s..1a.._ .. t,1oaa1•\I• .. , la••• 
••• ll'elallPettor elat ••••1Nle Wob•a1 laat. Wl• 
••••• -.,oa.lea, •t• t~e•tlla•l1•• Wolla•lue toi'\ 
•• ••••~l•lll••••• -- •• lat atellC ••••••,•••la••• 
-••••1•Wit1• wout ... 9oalaeaplellter, ••l•ll•• 
•••talla •1•• ,_.. Aaaa-1 yea ••••• alollt 1e-




A••• •1er wlre 41• ••••llla1aalaae aotwea411J ter 
ltaat laat •1• a1e•t ~o~gett•Pt. •••••• wlre aot• 
C•• laa,aro, .._. 
laaaag Zll 
Cie e1aaal 1a 41• Gtteatl1alake1\ 1••••••t •••4•• 
••••••,••••Cl• r.a1• 4er Woll•••s••ot aac der,._ 
ll1lteaaaaalaa .. ••••1 ... •••P••••••I koaat.:'ta ••-
••n• tall I Ja oaer •'-lat eia foratll•••, weloll•• 
•••1 lta1•• llat ••• ,a ••1•11•• ••• Crel ••••oaea 
••••••• la wlre al1liell 1••••••, 1a 41•••• for•t-
••••• ~••••••• aoea ••••ra••l'l•1••, •••• 4•• ••••'-
••1•t•• uaa, eiataell ai .. ••••• ••t ••• 41• lell•n•1 
laat a1elat 41• ••••t, .. ••1••• Il•• to .. , ~ .. ••• 
lliaeial 1ell •••••• 1'11•• aoell •••• 1aa•• laaa,1 
••l•••• fille aatlllr••• ••• teaea llel'l'or1e11t,wle 
awr ••• '•••• 11• .... '1•1••••• alellt laroll1etllart 
•••••• lat. lala well a&ollt, o, ••• lial•t.•• la lte-
111 
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••• flllea 111ater1aa .. a worlea lat oler woraa •• 
lie1t, 4aA aaa a1olt ••rcl.,-e1tt. •••• l•• yoa 4ea 
1,1t\ea ••• Ort•• ill 1•••••. Laate Yerlaa1•, laA ale 
••,•••••• ••••ttea aollea, laaa ••• S•• •oa llaat 
1a •••t•• L1a1e •••.laa1ea, la.l er .. 1ae ••)1•4• 
••Uat •••Uiert -~ •J!: ••:a)!• aiall~~·.t;,.1 _ 
YOllaea llAt, rie m.~~'8:'Wîfo/""!~ 
.a.Yoa •••••• wlr )ei 11•••• lel•1••••lt •••• •tr•-
ollea ••• Ua le1ien•• ••n•l•••••, ••• aie Ili•• 
la••••• alatratea 1111. 
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1,attY. Le. a e • \t leelltte lawe .. atel 
De»•••• a1a1ater Blaaeb••1 lla\ ta ••1••• fl\la-
" teit ala Pat~o1• ... 111aa1 ••l••• 11al••• 1elel.tl 
.. aollat aiellt tal••• l••1•t• ••••• witer lelaea 
•••••teal •••• loJa llt•• Yo•t• •••••t•lell\11• ••• 
Te•)1ale tallit 41• A•1tlllr••1•• ••• ••••• lllaia\er 
ataa••••s• ia Laalta1• ••••••._• ••• ltalt IJ1a••-
•••••t1, ··~· ••• , .......... l•t ., ••• ,. 
aelleelater Iola aeiaef Yate•atatt. Wle •lellt •• 
•••• la Wi•tl1011te1, "' ••• 1111,aelt ••• l\atl 
.. ••••••••11 la Wo'9•ali•••• aa~.1•11 •••• _., ... 1a&1• 
• • 
1•1•1• .,, •• , •••• ,. w&. «•• .. , ••• ftalt ...... 
•••••11 aaaeat11a11 tlt e11ealllollea •••••••11 .. l&t• 
, .... , ... ,.,., .. , -- .. , ....... "'· ......... . 
la•a•••••••••Jaatt, lie llell••1•1•••• .. a .. 11att •••1• 
laaa •••• •••• ......... 11 .. 11att••,••• ,1.1,, •1•11 
,1., ...... ,, •• , ,., a11•• 111,1,., ••• , •••••• •l• 
'•• toaate.aela ,..a,t••••••o••• ••a-t• lat .. ,oa 





••••••1•rt, er ~ teet..,za,1ea ••••u1ea t4aa•,••• 
Ile l\att Braaaaolawel1 1•1•••••• 1 .. lt.aat. .. 1•1•'•' 
,at. •••••••lie loaaeq•••• la»a•• slelat,tal , .. 11 
111Per ltawo~•••••l Il.• lta4t 1Pa•••••••11 eia Drit-
lel ••• frelataata 111&•••••••11 ...... ,,,aaaa 1111'8 
••• •• ••• lelll•A toaaea, 4a.G Yoa ••• ,ew11111tea 
•1111oaea •••~•••••Ier Stalt ala .. lttel ... Ye.-
tl .. a1 •••t•llt aata a•ate. ltatt ••• .. • ••1t. .. r 
Ier• •1a1ater Rlaa•,••1• 1~ tlaa, ••••••1•••1..._ 
•rllebea, •••1•1 1~ wollt, •••• Yoa 11•••• ,o a1111-
oaealt1a .. 1e1aa101at.aa 1••t all•• aaela ••• Laate. 
I••• '••or tell àierll••l1•1, 1,atuea nr ala 
le1a .. 1,e•,••t••••lolaaet Yoa ... ._ llalate•ialrat 
••• Olariat.op, 1a A•tW-1• ••• lllal•'-•• Haae1>ur1. 
1a Ale•• lell•ei ••• •.sat •• 1 
••• Wolaaaa ... ot lat '"'• ... la t1•••• 1allre 
S&lal•etoll\' nq•aoaa••• l•atea la lniataat iaaer 
aoe, adeNrt•atliell poa. •• ni lol'I• aller lat.Z 
~ ••• ,.~, ...... 1 ........... 1 .. ,1 ....... •••ll•••·•l• 




•••••ruag 4er Wo~aua1•••r,11tal1•• ••l••tr•1••••••• 
tie 4rolaea4e Ar)e1t11••11teit ••••••r ••••r•• wl .. 
su wo,aJaa•abau\ea •Wl•1••• 1r .. a.a1• 4er ••••a11-
tlt11te1t wirt 41• elawaa4fre1• flaaas1er••1,•••._ 
l•alAe 0•1aaiaat1oa ... 11• le1el••1 ••• leall\arrea-
Jallta1aae ••1• aia1ea,ca ••t 4ea ,1a,er11•• ••1• 
aa .. ••iter 1•1••1•• •••••• aaaa. Let•••,., 1••at• 
'h 11• •t••••1•n•1 tanla ••• .. 1•11,41• ~••t•-•••••, 
1•t, ye1111 ••1•tllrt.1a11 Jaott• .1elooll ••t ~•1111• 
W •••• 11 •••r bap. l Z•nt, Yt• aaelal ) la ••l•• 
•• ,~ •• •••»•••••· •••• , •• 1., .• 1. ~, •••• 16 ..... 
•••'•• 1.1 •• Ile to.t1eitl1•• 1••• .. 11•• Aaeielltea 
·~· ., •••••• •••plia• •••••••• , •• , •••••• ,, .. _ 
\etlea.ft• .1•4• prûUeolae ~••P•I, üe ••''•• ea--
tol1t ••• ••••• .ae•-»••••• •••• aetllrt •••••• aoll, 
..... tell ••at••• .. 1a. • 
••• aaelat altSO ,.,oa Pllae tir••• alolaate Jalar, 
•11 ••.- laaUt11telt a • .r •• aa, aaa ••' •••o• a,, .. 
tlla .. a.llaa aat •••1•,ti• '8 atllto••• alat alle, 




111r •1••• siealloll ~ lletal, wo•••• lia• ~•• 
41• Woll•••••••t aoela etwaa 1,r11 ••••• tlaa,. 
Der ••r• •t•i•t•• aeaa••••• lat i• L&atl•1• 1e-
1•• 11• l\att ••••••• Aatla1• •••••••,••• ••t••,.••-
ll•••1••oaaealtep1aaa ••4 aart, laabea aehoa erkllrt, 
taa •1• aicllt ••t .. tt .. 4 •1a4.lerr lartla hat aa,e1 
111•1••1•••• aat ••1•• !lt1,te1t al• a&tcJ.t•• ••• 
Laateawo••••1ato1111l••loa,ual •••• tell al• .. 1. llell• 
•••t•eter •••• 1tl•tt1 a.1.,.-.11,, 1a 41•••• Aate 
••••A•• \lt11 zu sela,wo,e1 l•II 1•t•• .. • lla\e,la.l 41• 
Yoa ••••• lartll ••t .. llllr\ea lell••tt••••• Yo11 ••• 
•••• ••\•ettea4 •1•1• lola t1••• ale le1a»i•1 lie 
••••••• ••• Aat••lellt••• 1a Otteaatela ••• Il' •oll 
J•••••••lle ••!•,••• Sola alelate wl••••,••• eia Jaaa-
••••lle ait••• 10 - 11 •• .. •• aatlaat,o, •r lort. 
•i•lletelat .l•i•1••• •,telt oie• waa er aoaat «aatt 
••••t. ll1eaartt1 ... ,11.1at •• a1r, lal •••• 4S•••• 
o., •1• ••••••••••• 11.11••1• .. , ., ..... , •• , ... 




Laatjlger, tür 41• G .. 4araer1e.lao•••• wir ••••••• 
••• 1••••• !agea la O•t• Ottea•t•1• Da••••• ••-•ltea 
••ttea,,abe 1c~ te•t•,ellea teaaea• •••• el•• ••1•-
1••«• Yokaua1•aot •o•' •or•••••• iat,t~•••• 4ea 
•0••••1•••te aotort 11 Yo••••••• ••• Yertlra•1 1•• 
•tellt ••rdea, ••4 awar b11111••••• 4aaa ••tlrwortet 
•o•• der A.at•riolter ••4 alla 11• lerrao,attea,taa 
•••••t•1t tir 4aa.Laa1Jl1er a1ae ataa4ea1aalaa wo,-
•••1. eia1er10,tet •••••• al.,•, wl••••• aoo~ 1aao1aad 
••u.a• 1• Orte Tor,aa4•• ala4 ••• 4er Aatar1•hter 
•t••t ••14,wa• •• att ••1••• 11 .. ea aataa1•• aoll. 
''•• ••• ato•t ~••••• ia aela •••• ••••••,••• 1llot• 
f li•••• leaitsar el••• lt&1111,altera 1at·(•11tellte~.r. 
•••t• ••• tri••• ••• .. ••••t• ••A•• ••lA•••••1lt••-
ll••••~> la••• ••••le• l••11•••llea ••'-•,••• la 
••laer lela111okte1t ... ,,., wJ.r•,•••• •1• tleiaea 
li-t eiaaal eiaea loa Yoa ai•• ... ._ ... a,taaa ••1 •• 
•••• ••• .... ,1 .. •1 ••• laa .. ittelte aaataotaa ••• 
, ........... '11 .. 1 ., .. , •• , •••••• o ............ 1 
., 




Alpla•etl aoJt wer4ea •• ltraaea ••• t••• •••••• 
••r•Jt1eao••••,•••·w1aa aoo, lluae llte•fllee11 e1a4, 
Jtell\ •• ·eiataeJt1 .. leto•••t·lla•••.-lleraa1 1 ''•• 
tir••• Laa4,wo eolole MalaaJtaea aieJtt ••1P1ttea 
••••••,11 bt ••• 4t Bll!oaea ,1a,wl••••• au •••• 
l 
ile l\at\ ••••••ehwet1,tle ela a.ttlel ••• llawo,-
•••••Jtatl ••• 1••••• •••••• Jtal,nr taa•••.,..•aa , • .., 
1••1 ••• elataeJt aat ti• •o•••• ... ••••• ••JtW•1•'· r 
Ja Yirt11•llett-i:r' aler ••r•• ae -•Mlipett, 
••• •••fil•I •• a, lflcler a1e,t. tri• 1•••• nr Ye.-
r1.,.a11••t.ellt lat, ... ..(.11a•• ...... ,..s,, ... 
li• I& t.tel ta r.aatta11 'bew.t1111t. wo.Cea •lat, 
••••••4et wortea.aa ~•••• •••t.•• lell toe\et.e •l• 
1 •• , •••••••• , ••• ltle•t.• ••• ,., ••• , •• 1000 M 
Cl•nt1 ltto r>,••• •• •••• , .. , .. aanraat. •• 
1. •••••••• •• n«u•, ti• •••• tteo • 1eto•t.•t. 
llaha, ...... l•te:•t H toO a1 ..... t.eiae, tl• 
. 
• , ............. 11 • 14 000 a aa1 ....... , •••••••• 
', . 
.,.,., •••••••• a p11tl ....... • •••• •t.••' 
.,.. te• ·-·· ,,.. .... ,: ...... , ... l&e .. '911 aa Ile-
-· ' ,,, 
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••r Yer•l•••1• Ier ••••ortalal•t•r \rl1t,wetl •• 
•i•' •••r •• •••••• Aa1ele1••••ttea 1etl1111ert ••t 
•l• .. tie,41• ia ••il ••••ort 1•111•••• 
•••• 4aaa lerr llaiater llaa••••a la Laatta1• 
en-Illat ut,•• •••• .. r lt&tt b••••••11 t••• ... 
tort tel4 aa1e,otea,a&e ••'• •• •'•• ate•t 1•••••••, 
•• ••• 1 •• ••• le1ea\dl taToa el'a11Na. Allela 1 a, 
•••tir•••••• •••••• .. •••att ia ei••• leltkalaaitlt 
••• ••• •1e4er,olt ,.sa Ier .. a&at•tertal•at »,. 
o,.,.,.,, ...... ,.1111 ......... a. ... , •.• ~Â~-
•• , ••••• ••• '•'• llale\er ••1••• t••• le.elle •••\ra-
•••·• ...... , ••• ,'Id .... 1., .• ,.,,. ,., ....... ... 
•• "•••1••••1 ... •ala\er •8'• •••• Ile nllea, 
••• ••t• I•• aelaoa.•,lela nalen •••• ••• ••••• 
·"· ., .......... , .. -. • o,, ••• - .r.a • •••• 
...... ,., ••••• ftll .. •1• •• , .... - ., •• u ..... 
la1, , .... t••~1.- • ~aa lie t•ll ••••• wollea, 
.......................... ,.Il •• ,.,., ..... " 
••t ••111 Ile •••i••••••-11 Nt at•• ••a,tli••-
, ·,, (, ··/r '° 
••*•.._ •••••••· • a.a 111 eoo • tl• aa .. ,. 




Jell lla)e 111m auaeiaaater1eaet1\,wel•••• •••••1•1 
a.z. 1a ••ll•••1••••••lua 1etaat i•t,tal •••• ••itt•• 
•l•• 1r0Ae ipaaae 1•11 111•1•1••1•• l•t. ••• wl•••al,, 
••• 41• Prei•• lte4eut .. 4 ••1••01•• Il••••• •• erkllr\ 
tara•t• .Jell Jaa)e Illat• a1ellt• aellr •• ••1•a,lerr 
Lellaert.Dte lta4t Bra•aaollweig llat aiell Yerptllolltet, 
••• lie lteto•••• •1•111• •••• yoa •••·••• ••• Letat•r• 
••• Ile aagtea, war .. sellr ale lta4tYeror4a•ter 1•-
••••••••,4•'-1 warea lie aiollt aellr Yertreter Ier 
•••1•••••••••••tt.• 1ela Jaabe el'W14•rt, iell •••••• 
•••• IOYiel Li•'• •• ••1••• •• , ••• , •• , ••• ko ... 1• 
1., ••••••••••• ,1.1•••4•• ••• ,1 ........ , ...... . 
alelat UI ae1aer a•lblt W111eae Ye .. l.te lawe1ea4e,l&e 
•S1aea Y&elletellt 1eaata,•) •• ••••••1111 l•t,al• lltt• 
•t•ller tir•••••• a•l••tretea1••• lerr M1alater ea,-
'• .1• •••11,•r wolle·dellt ••• ia Nhrpwaate Yor 
••• Laa4tai• •••ollet••· .J•t •• •lellelolat aa1••••, 
••• lea ela• u .... la lat•••• oter la IU.a.t.•t•r1a 
........................ lol'I •••• 1., ••.••• 
... ..... u.,., ................ .,.." "" ,..,. ~· ..... 1. 
, .. 
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•••, la• 1•• )etaaat 1•1•)•• ••••• •••4•• •1• 
••t1eto••••t, )1a ... 15. De•••••• tlipp ••• tlar 
•• ••tllrea, ••• tl• Pllae wtr tl• la• •••••t• 
Ja,r ••••••W1r ••••• ••1t Jal•••••• Plaa, •• 
)a••• ••t taturo•· tl• 41• ao\leit•••• leTClterua1 
111te •• ao,aff••• lie•••••••••• Pla• t••••• •t• 
le•••••attea,· ••• weaa •1• t•• alo•t teaaea, laaa 
ae1•• •1• ale, etwaa ••••111•1.t'••t•elt ...... , 
•••• dea Wo••••1aaat• hlal•••••••• ••• 4ort •••••, 
WieYlll •••••••• Ier\ •t•••• ••• •••t••• ••• ,a, 
Yiellele•t •••• Ze1t, ••1••••• lr .. ••••••11 ••• 
lerlta lia•••••••• pealela, al• ...... •• trao,-
\ea, ••• alt11 l•t, ·• ••• ••••••••••t ••••ll•ll 
•• Lei)e •• i•ll••~ ISr ••"-• ••• 1a ••••••• .. ••-
••••• •••tl1 ait•••"'••• ••tait•••• iet •••• 
•• ..... ,, ..... li• •••••••••• , •••••• ••lt .. 
••••tt••· ............. ,., •••••• ~'-••••ltt•• 
11:'il;,,. 




wle •• ait 4ea Za•tlatea 1•t,weaa e1a lwaa18111ete• 
11 •1•• Wo•auag •1••1•1••etzt w1rt.l• lat 1•1•1••• 
aOt11,•••• Wolaaua1•• .. bauaa, ••« •••• •••••• wlr 
41• Uateratlt•••1 4•• ltaa,a laabea.W1r •••••• •••· 
lie, ter ••1i•r••1 tllpp ual tlar ••• Wl11ea «•r 
Yertretar ter Sta4\ lra11aae•••i1 ertllrea, 1•4•• wtr 
••.-•• •••t ter l\alt,ao le11 •• ••• tut,wir •••••• 
••1••• btraa a)lela•••, 11a la4arela Ue lepena1 n 
•11'1•1••,«1• ltatt al• 1laiolabereo1at11t••tattor 1a 
Il•••• l'l'a1• aazuerteaaea.•t•t 11• 1eaterua1 laa 
aielat,laaa •1•••• w1r,taO •• I••••• 11,,, 11• ••• 
1a ••••• 1•1••G)eralt••• ••• atoll ••f ••• letteralela-




Stadtbaurat Ge ben s le ben, Meine ~aabrten 
Herrschaftenr Gastattan Si~ mir, da~ aùoh ioh diDii• 
Worta zu dieser Angeleganheit spreohe. Ioh habe da1u 
um so mahr Anla~, als die Reglerune in der Lanàta,ait-
zunc vor ainigen Taaen der Stadt Yorwürfe gemaoht bat, 
und zwar dar Stadt im allgemeinen, nioht dam Rat dar 
Stadt, soda~ Sie dadureh ebenso allie&riffen wardan 
wia wir. Ioh mochte lhndn ganz kurz den Varlaur dar 
ganzen Angel~genheit sehildarn. 
ls liegt langer als ein Jahr z~rüak, als âie Her! 
1ohat'ten unserersei ts claraut autmerlcsam gemuoht wurde1 
' daa es unbedingt artordarlicb sei, ein 8au~ro1ra1t1J1 
so trühzaitig autz~stellen, d&~ mit àem ersten Sp&tdn-
siioh zur Ausführung 4esselben niobt wie im vorigen 
Jahre erst im Hochsommer begonnan wü.rde. ls nab~n in-
tolgedessen im vorigen Jahre ~ngetahr lm November mit 
der Ree1arung Yerhandlungen stattgerund~n und am 4. 
November bat das Staatsministeriu.m uns ein Sohreiben 




programm a~szudrbeiten und dem Staatsminist~rium 
vorzulegen. Es wurde damàls vom Staatsminist~riWll 
àarauf hingewiesan. da~ für jede Wobnunc mit ein~m 
Zuschua von 25 000 M. gareohndt würde..,,, und ciaa die 
Reaierung in der Laie sei. mit darartigen VorsobUa-
sen atwa 450 Wohnungen zu bevorsobussan. ls bat darD 
am 17. Januar, also zwei Monate spater. im M:lniste-
~ 
riwa aine Bespreobung stattgetunden und dazu(i{em 
Ministarium aine Liste der Bautan Ubersandt. Unse• 
rerseits wurde daraur hingawiesan. da~•• aine bal-
dige Mitteilung dringend ertoràerliob sei darüber, 
welche Anzahl von lohnunien unterstUtzt waràdn sol~ 
te~ Mittlerwaile a,er waren die ~erblltnisse sonon 
wesentlich anders 1ewordan als im Novemb~r. Maa la 
llllGte sohon mit einem ZusobuG von 40 000 ~ àie 
lohnung gereobnet werden, und intolgedessan erkll.r• 
te das Minist~rium, daa aebr als 160 Wohnungen, 
da nur t Ï.1; Millionan lfark tür die Stadt zur Ver• 
tUgunc stinden, niabt u.nterstützt werden konnten. 
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Am 13. rebruar diesas Jahres trat aut Anragung des 
Staatsministeriums d~r Siadlungsbair~t zu einar Sit-
zung zusammen und erkllrta, mit ainem Zusohu~ von 
40 000 ~ reiche man nicht aus: es seian m1ndestans 
110 000 ~ für jeda WoÀnung ertoràerlioh. Naoh lÏJli•-
rer Zeit, arst am 7. April, bat das Ministerium mit-
1eteilt, da~ diesar Anragung in gewissem Umtange 
rolge geleistet weàden solle, indem die Normalsitze 
des Zuschusses verdreitaoht wurden.liese Mitteilung 
wurde dem Wohnungsausschua untarbreitat, und da in-
zwisohen dia Varhaltnisse sien wiedar wesentlich an-
wurde ders gestal tet hatten, •a• hier erkHirt, aine Ver-
vierraohung sai notwendi1. ls bat dann unter dem 22. 
•pril eina Sitzuni Jm Ministerium stattgafunden, 1.Ufd 
die Zusohüsse wurden 4ainals aut 110 000 & restgesetzt, 
aaer tür die Stadt Braunscbwei1 sollte unter Umstln-
den noch ein hOherer Zusohu~ testgesetzt wardan. 11 
lollte nun am 31. Mai eine SitZIUli im llinisteriwa 




~beiten der Baudirdktion nocn nicht tertiigestellt 
waren. Diese Vorarbeit~n wurâan in ainar S1tzung am 
22. Juni vorgeleit und von der Baudirektion darüber 
eingahend~- Vortrag gehalten. Es wurûa dargelegt, daa 
die Baukostan aur 300 - 400 000 Mark zu stehan kommen 
wttrden und Zusohüsse voa aindestens 225 - 250 000 Jlark 
notwendig seien. Dabai wurda vorlau«i& aitgetailt, 4a~ 
das Baupro1r&J11D abermal1 eingesohrinkt waràen müsse, 
da die Zusohüsse ja arhablioh hôher ausfielen, so4aU 
vielleioht rund 80 Wohnungen je 125 000 ~ Staatszuschue 
erhalten kônnte; aber erst am 17. Juli haben wir von 
der Regierung aine sobr1Ctliabe Haohrioht bekom:nen, da~ 
die Regiarung bereit sei, der Sta•t je 125 000 & al1 
. 
Zusohu~ 1u gewlhren, jedoch unter 1anz besonderen Be~ 
dingungen, namlioh wenn die Stadt sioh bereit erklare, 
alla ternerdn Mehrkosten, die duroh die zunebaend• 
!euerung entstanden, aut siob zu netuaen. lUld ••nn ter• 
ner die Stadt sioh bereit erklire, rur die in den Yor-
~rten lraunsohwe111 errt.ateten Geblude tttr jede Wob-
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nung 45 000 ~ Zuschua su leisten. Dar Wohnungsausschu~ 
hat sich unmi ttel bar nachhar mit diaser Frage bùsohât•· 
• -ft~...U,:.dt. 
t1~t und erklart, da~ es ~ftDIQ111ek bedenklich sai, 
von vornherein den Bauanuen zu erklâ.ren, allas, was 
über den Satz von. 225 000 ~ hinausgahe, oezahle die 
Stadt, denn dann würden dia Bauenden kein Interesse 
mehr daran haban, moglichst s~arsam zu sain, sondern 
konnten im Gelde wüten. Wir habari das Ministarium also 
das 
auf-.. ledenkliche einer s•lahen Zus~i• hilliewiesen 
und farner erklart, daa wir uns die Stallungnahme ge-
1enüber der rorderuJll vobahieltan, da~ wir für die 
Vorortgemeinden Betrige opfern ~ollten. 
Die Reg1erung batte gleichzaitig den Wu.nson..,1t1• 
lullert, selbst aine Anzahl von Hlu.sarn in der Stadt 
zu bauen, nlmlich eo lohnungan am Wendanring. Die ge-
ehrten Berrsohaften werden sioh noch an diesa Angele-
ganheit erinnarn. Ioh nabe mien iefreut, daa dia Re-
1ierung sich dazu aurratten wollte, etwas zur Bene• 
buna der Wohnungsnot in der Staat zu tun. ls haben 
da-
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darüber einiga Baspreohungan stattgetunden und die 
leiierung hat dann von uns verlangt, daa wir Baukosten• 
zuschüsse tür diase eo Wohnungan leisteten. Wir haban 
damal1 (im rrühjahr d.J.) die Stadtvarordneten arsuobt, 
zuzustiJJlDlen. da~ von uns Baukostanzusohüsse in balber 
Hohe - tür jadè Wohnung 80 000 & - gezahlt wiirden, 
.&_~~ 
und daf maoht ja bei 50 Wohnungen schon eilœ!r7erkleck• 
lichen letrag aus, namlich 3,6 IU.llionan Mark. liese 
Wohnungen sollten nicht etwa der allgemainen Benutzunc 
àienan, sondern vorwiasend zur Unterbringun& von 
Staats•, Reiohs• Beamten und anderen. Leider bat die 
Regierung diasen Plan tallen 1a,sen. Das hat mir laid 
getan, denn ioh hltte 1ern gesahen, wenn der 81.at an 
dieser Stella ainmal etwas getan hltte. 
So 1st der Verlaui;itr 1anzen Sache gewesen. Irat 
nachdem im Juli diese 1aaze~elegenhei~endgülti1 
erleàigt waren, konnten die Beibilrebeschaide $rla11en 
werden, und es existierta eine fertügung der Re1ierun1, 
cla'6 
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(,1/ •. ,, 
da~ nicht jemanà aher bauen solle, eB+·ar den Bdscneid 
<~ 
in Hanàen hat; ~as halte ich f'ür aine korrakte Be• 
stimmung, denn sonst batte jemand mit Bauan anfaniùn 
kënnen und nachher sagena,. Bitte, Regi~rung unà Ste.dt, 
zahltl Wir haben einan Bau angerangen.• ls mua unter 
allen UJ1.Standen verlangt werden, daa vorhar dia Pline 
eingeraicht warden und die Regierune, wie auch die 
anderen· Bahorden Stellung zu dem Antraga nahmen. Got t 
1
sei Dank haben dam widerspraohend die Braunsch~aigi-
sohe Baugenossensohaft, die Siedlungsgesel J sc11e. rt, 
\lnd l'reiland lustig im lrühjahr angef'angen zu bauen, 
naohdem sien die BetreffJUàden mit mir in Varbindung 
i&setzt und ierragt haben, ob sie auf so und so vi~l 
Zuschu~ rechnen konnten, woraur ich erwiûern konntea 
,.Natürlich, aber die lauten gehen einstw~ilen auf Ihr 
Risikot• Wenn sie bis 1um Juli mit dam Bauan gewartdt 
hattan, würàen dia Hiusar in dies~m Jahr nient rartig 
werden; _ 
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werden und auch ganz erh~blich t~urer werd~n. 
Herr Lehnert bat schon ausgeführt, dass ~s naoh 
seinem lmpfinden nicht recht 1st, da~ die Re&ierung 
uns von den 40 ltillionen, die der Le.udtag z1.1.r varfü ... 
gung gestellt hat, überhaupt niohts gaben will. Die 
Regierung· .i;,ocht auf' ihre Erklarung, die die Stadt da-
mals unter dem Drange der Verhaltnissa allardings 
in sebr baschranktem Maae gegeben hat, wonaoh die 
Stadt sich verpflichtet hat, die Mehrkosten, die über 
250 000 JL enetstehen, - allerdings unter bestimmten 
lautelen - zuzusohieien. Die Verhlltnisse naben sioh 
seitdem so au~erordentlich geanàert, C sehr richtiar> 
daa die Re1ierung dooh wohl einsehan mü~te, da~ 41e 
t Stadt sich inldieser Sache in einer Notlaia betindet. 
1 Kan hat erst :mit der UnterstUtzung des Bauans von 
240 Wohnungen operiert und 1st scblie~lich aur 80 




Vorwürfe, die dia Reaierung uns gemaoht hat, trerren 
ganz gewi~ nicht zu. ls wurda gatragt, wiavidl die 
Stadt in dieser Sache galeistat babe, und wievi~l der 
Staat an Zuschüssen gegeben habe. Ich habe eina Zu-
samrnenstellung darüber machen lassen, aus der ich Ih-
nen einiges mitteilen kannz 
In dam Baujahre 1919-20 bat das Reich noch Zu-
schüsse gegeben, und zwar, wie die Herrschaften sich 
erinnern werden, in doppelter Hohe wie Staat und Sta.dt 
zusammen. In diasem Jabre bat das Reich rund 1 Million 
zur VertüiUill gestellt, Staat und Stadt je i Million. 
Daneben hat die st~dt betrlohtlioha Zuschilsse tür ddn 
Ausbau von Baraokan, Daohwohnungen, Notwohnungan uaw. 
hergeieben. 
lm Jahre 1920 - 21 1tellte siob die Sacha so, da~ 
der Staat nichts zuzablen brauchte. ln àiesem Jahre 
haben also nur Reich und St~dt bezahlt, und zwar nat 






Danebtjn s-â .. n-à:, .. von der Stadt einû gani~ Mclnt1u Not• 
und Bahelfbauten ausgaführt worden. 
1921 - 22 wurde das Systalli wieder geandort -
es hat sich eigentliob elle Jabre geandert. In die-
sem Jahra haben nur dia Stadt und d&r Staat gez~hlt, 
und zwar jeaer ungefahr 5,9 .Millionen Mark. 
Im Jahre 1921 - 23, also in àam Janre, in dam 
wir uns j~tzt noch be!inden, hat bislang der Staat 
gazahlt 7 Millionen und die Stadt 10i Millionan 
< bort, hortr >. 
Dia Stadt bat bisl~ng für dan Wohnun~sLau also 
25 Millionen Mark a.usgageben, ur~d de.zu kommer. nun 
aber noch die au~arordentlich\- hohen Betrage, di~ 
wir f'ür lertigstellung der bagonndnen Bautttn noct1 
auszugeban ha.ban und die ich aur rund 30 M1lliondn 
Mark sohatze, soda~ wir mit Abschlu~ dieses Janres 
runà 55 Millionen Mark für dies~n Zwaak ausgegeb~D 
haben werden. Ich sobitze die Gemeinde Str.utoldenuort 




àentlich hoch, aber ich glauba kaum, da~ sie bisle.ng 
55 Millionen Mark für Wohnungsbau i80ptart bat. Die 
Yorwürta der Regierung sind also meinem lraobten naob 
unberaohtigt. 
Sollte uns vorgeworfen warden, daa wir nicht ~-
l!~çi Hï.usar iebaut ha.ben, so würde uns auoh ein sol..,. 
cher Vorwurf nicht tretfen, denn das Bauprogra.mm wird 
nicht von der Stadt au!gestellt, sondern von der Re-
cierung. Im Vergange,nen Jahr hat die Re1ierulll jades-
mal erklârt, da~ sie als Staat11uscbua nur 6i JUllionen 
Mark zur Verru1ung habe, und daraus argibt siob,die 
Anzahl der zu unterstützenden Wonnungen. Wir daseeen 
haben noch nie erklârt: Unser lauprogramm dart sioh 
nur aut sound so viel Wohnungen erstreok(1n, sondern 
haban ohne weiteres unsererseits Zuaob.Usse 18Wlhrt, 
sowait das Reich und-der Staat ZusobUsse 1ezahlt baben. 
line Sohuld an der ferz01erunc ln der rert111tal~ 
lung der laaten o4er bei ibrer InaDll"ittnanme tritrt 
41e Sta4t, wie Sie aas malaen Au.1tunru.nsen entnoJD.nien 
• 
habea we~àaa, ebantall1 nient. 11 baben die farb&nd-
..... l'-'l&an _ 
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lungen sich au~eroràentlich lange/ningezôgart. Die 
Herren, die bauan wollten, haben w•hrand des rrüh-
' jahrs und im Sommer wieàerholt an mich die Anfrage 
gerichtet, wie es mit der Inangriltna.hme der Ba~ten 
stehe, und immer wiedar habe iah arklaren ruussenr 
Leider sind dia Verhandlungan immor noch nicht zu 
Inde getührt. Das Scblimme dabei 1st, da~ duroh die4 
se Verzogerung die Bauten so auaeroràantlich teuar 
zu stehen gekommen sind. Hatte man im 1rühjahr, 1m 
lfï.rz, mit dam Bauen baginnan konnen, dann hâtte man 
mit densalben Mitteln die doppalte Anzahl Hlusar bauan 
kônnen oaer nur die Hiltte der losten für die tat-
sâohlioh gebautan Wohnungen autzuwenden brauoben. Man 
kann nioht •aaen, dam Staate seian die MQhrkosten er-
waonsen, derm/er will uns ja ke1r .. e Zu.sohüsse a~s dan 
40 Millionen Mark menr geben, sondarn uns an dam Menr-
betrage der Xosten bangen,1assan, obwohl ar an diesaà 
Verzogerung nient ganz unsobuldig 1st. Die Stadt nat 
sioh nie iestra~bt, zu,ohUese 1n anaemessener Hone 
zu 1ewihren; Wia,baben 4tcle,11àl den Siedlungsgesell-
lohatte11 z11sahtlsse aei'•• wenn es uns moglich war, 
S~lbst 
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selbst in unserdr eigenen Finanzkalamitat hab~n wir 
die Baugesellschaften nicht im Sticha gelassen. Herr 
Nessenius und Herr Lehnert konnen mir bezeugen, da~ 
wir mit unseren Zuschüssen ~ wait gegangen sind, 
wie es uns mbglich war. 
Es ist noch die Rade gewesen von den Darlahan, 
die das Reich den Landern zur Verfügung gastellt nat, 
• 
Sie wissen, da~ das iaich den Landarn 3 Milliarden 
Mark überwiesen hat, und ~von hat die Braunschwai-
gisohe Regiarung 23i Millionen bekommen, einen Ba-
trai, dan dia Rettierun.g zum Tail t'ür sich VBrwandt, 
zum ?ail für die Kommunalvarbinde herieben sollte, 
um sie aus der Kalamitat zu ziehen. Es hanuelt sich •• 
hierbai nur um Darl~han, die bis spatastens zum 1. 
Oktober nlchsten Jahras zurückgazahlt ~eraen solien. 
Von diesan 241 Millionen bat uni der Staat nu.r uen 
a.uilerordentlich iàri~en Batrag von 11 Millionen llark 
angeboten. Bei der Beantwortunc der Anfrage der Re-





te sich eine klâine Verzëgerung von ein ~aar Tagan 
ein, aber as war ja schlie~lich auch nut ein Betrac, 
der bei den heutigen Verhaltnissan kaum die Rade 
wert ist. Wir haben dann geantwortet, da~ wir auf 
die Bedingungen eingehen wollen, t 1, Zinsen und 
Rückzahlung bis 1. Oktober des nachsten Jahrest Naoh-
triglich hat man uns allerdings noch aine weitere 
Million zur Verfügung gestellt und aucb diese baben 
wir angenommen. Dies Angebot der Regierung hat aller-
dings noch etwas langer gedauert, aber das spielt 
b~i der kleinen Summa kei~a groae1~1!/;~~:~t~c~~ 
l1ch hat das Reich noch e1ne Surume a~âb1;[ rUck-
zahlbar am 1. Oktober 1923, und vtn dieser hat das 
Land 40 Millionen bekommen. Von diesem Darlehn sollen 
. 
wir, wia uns die Regierung vor einigen !agen mitge-
teilt bat, 6 - 8 Millionen bakommen, ein Betrag, der 
an sich schon ein bisc~en hoher ist, aber bei Be-
rücksichtigulli, dail es sioh um 40 Millionen zur Var-
teiluni auf àas ganze Land lraunsohweig handelt, im-
mer 
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mer noch als verhaltnismaaig gering anzuschlagen 
ist. Ich habe in einer Besprechung mit Herrn Mini-
sterialrat Dr. Christpph dringend gebetan, uns 
mindestens 15 Millionen Mark davon zur Verfügung 
• er 
zu stellen, denn wir si,tzen in grditms1 Wohnungsnot 
als die auf dem Lande. Allerdings sind die Bedin-
gungen, die an die Gewahrung dieses Darlehns ge-
knüpft sind, nicht besonders günstig; wir müssen 
1J über Ba~diskont zahlen, aber das muf.:i man in 
Kauf nehmen, denn wenn das Reich diese Bedingungen 
stellt, ist nicht darurn wegzukommen, wir werdan sie 
also annehmen. 
Nun komme ich zum Sohlu~ zur Wohnungsbauab• 
gabe, dam fhema, das uns eigentlich neJte bascbar-
tigen soll. Das 1st allerdings ein sehr üblas Ka-
pi.tel. Zu der vorigen Sitzung hattdn wir Ihnen eine 
,:-~nte~braitet, wonach die lrhebung von 300, 
ausgesohrieben werden sollte, aber in der Vorbe-
sprechung im linanzawisohu~ batten wir gemerkt, da~ 




dieser Vorlage vorhanden ist, wie das ja übtirhau~t 
der Fall ist, wenn es sich um Erhebung von Abgaben 
handelt. Es lag damals das Schreiben des Staats~ 
bankprasidenten noch nichf vor, und so haban wir 
die Vorlage im letzten Ausgenblicà zurückgezogan. 
Die inzwischen eingagangene Au~erung des Staats-
bankprasidenten hat uns nun veranlailt, die Vorlage 
in-so-fern zu andern, als wir errecbnet haben, da~ 
wir mit 200J auskommen werden. !ber diese 200% ha-
ban wir unbedingt nôtig, es ist wirklich nichts da-
von abzuhandeln. Wenn wir niaht 200J Wohnungsabgabe 
erheben, kommen wir ganz bestimmt in die allerargste 
Verlegenheit, dann Herr Ministar Ronneburg hat er-
ijlart, da~ wir das Darlehn von 6 - 8 Ml.lionen Mark 
nur bekommen würden, wenn durch aine entsprechende 
lrhohtne der Wohnungsbauabgabe Sicherheit dafür ge-
boten sai, daa wir das Iapital zurückzahlen konnen. 
(Zurur, lai 1st acbt demokratischl) Die Situation 




ne Deckung, und auch die Staatsbank borgt uns nichts, 
wenn wir die Wohnungsbauabgabe nicht entspreoh~nd 
erhëhen. Sallen wir die unfertigen Bauten jetzt 
ganz stil1fegen lassan? Das ist doqh ausgeschlossen. 
Sie haben wohl gehërt, 'da~ dia Braunschweigischen 
Siedlungsgesellschatten so und so v:ià Bauten ha,an 
untertig 
JÏlégen tissen müssen. Das Gebalk ist ~uro Teil rer-
ti1, und nun regnet as lustig.binein! Das gaht doch 
unter keinen Umstanden! Ich mochte Sie bitten, sicb 
den Ernst der Lage vor Augan zu halten und, wenn 
es Ihnen auch zuwider ist, diese 200% zu bewilligan-. 




Stadtv. Dr. R ~ p a k e, Meine Damen und 
Herren/ Der Streit, der sich ,~ dteser Saohe zwt-
aanen Staat und Stadt entwiokelt hat, ist reoht 
unerqutokliah• und ~er die Hauptsohuld an diesen 
Sohwisrfgkeiten trii.gt, @ill ioh niaht zu entsoheiàen 
veranahen, sohon deBvegen, weil mtr die Unterlagen 
fehlen und es ·niaht aeîne Saohe iBt, auf das htn, 
Wa8 dteser oder Jener aagt, sin Urtetl zu flillen. 
Ion mup allerdings doah sagen, daP die Vor~ffrfe, die 
gegen Herrn Mintster R5nneburg erhoben sind, zua 
grlPten Teil ntaht zutreffen. Es mup heroorgehoben 
werden, dap die Abtetlung des Minieteriu~a, die fttr 
den Nohnungsbau zu sorgen hat 1 erst Inde Mat oder 
Anfang Juni von Hezrn Mintater R5nneburg Ubernoa-
men tat, vorher geh61te sie dem Herrn Mintste: Stetn-
breoher zu, und so st~d àie Yerz~gerungen, die vor 
de~ Ma, liegen, niaht dem Ntnister lônnebu:g zur 
Laat zu legen. ls ,ratletnt auol als selbstverstand-
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Stadtv. Fa y: Meine Va•en und Herren/ 
Ioh bin Begner der Erhohung der Nohnungsabgabe 
und ziehe als solcher mit Herrn Dr. Ropake niaht 
einen Strang. iaahdem nun aber die Herren von der 
linken Sette etwas mehr persBnliih als saahliah 
gesproohen haben, moehte iah darauf hinweisen, àap 
gerade der Minister Ronneburg ~ - iah erwahne 
dieses niaht als sein Parteifreund -- ale frikerer 
Yolkssahullehrer und seinem ganzen Bildungsgange 
naah stets ftir das Volk und die lote der Armsten 
éin waraes Herz gehabt hat. Iah btn llberzeugt, 
dap er zu diesem Dekret, Illas hier zur Spraohe ge-
komaen tst, von der lot der Allerarmsten~ namlioh 
der lohnungslosen bestimmt worden ist, und wenn 
er dabet nieht den aller.,riahtigsten Neg eingesehla, 
Il 
gen hat -- wie iah ja auah niaht mit diesem Jege 
etnverstanden bin ---, so fehlt es dort ia Nini-
stertua an dem riahtigen Faohdezernenten. l~nn aber 
' 





immer duwmer geworden ware, dann fragt es sich, 
wtefveit Sie mit lhrem Jlinister Steinbreeher gera-
ten sind, der sopange Zeit dteses Ressort in der 
Band gehabt kat. 
Zur Nohnungsabgabe selbst •6ohte iah sagen, 
weshalb iah dagegen bin. Angestellten, Arbeitern, 
fest besoldeten Beamten, überhaupt allen denjenigen. 
dtj heute thre Ausgaben mit ihren •tttleren oder 
kleinen linkomaen in ltnkla4g za bringen vermogen, 
ist das nur aogliah gèworden infolge der für sie 
günstigen 1reise der Wohnungen, also der gertngen 
Abgabe dafllr. Gewtp, es ist ei~e Zwangswtrtsahaft, 
die heute tn bezug auf die •ohnungen getrieben wtrd, 
und sie wtrd auah sehr heftig angegriffen, aber 
. 
unbedtngt wup sie erhalten werden, sol.ange siah die 
ltnkomaensverhaltnissé nicht gebessert hàben. lean 
zu den tibrigen Steuern, zu den Abgaben für Ange-
stelltenversicherung, lrankenka•••• ••• aaeh •t!h 




keiu Auskommen mehr. Dap es unbedingt notig ist, 
dap die Stadt dieses 6eld aus der Wohnungsabgabè 
bekommt, wie Herr stadtbaurat Gebensleben sagt, 
' das kann tah solange niaht glauben, solange 7Ml'1t zur 
Nebung der Kohnungsnot niaht alle Mittel ergrtffen 
worden sind, die hier sahon frii,her ea1fohlèn stnd: 
Besahlagnah•e der grOpsren lohnu•gen, h6here Be-
steuerung der gr6peren Wohnungen;und ·ltheb1ng der 
Steuer in gesta ffel ter Fora. Ob di,eses oh1uJ wettere• 
geht, roeip ioh nioht, .aber wenn alleddieaes dutehzu-
, 
ffihren versuoht ist, erst dan:n, will ioh glav.ben, 
dap es n6tig tst, eine so hohe Nohnungsabgabe zu er-
heben~ Sie haben heute von Herrn Narth gehOrt, ~ts 
lnur von ei-,.zelnen 1ersonen\ selbst groiJe lohnungenJ 
besetzt sind und daP dort von der Begierung und 
~::'~ von ko••un~ler Seit't:eingegriffen wird, da kann eB 
dooh nioht n6tig sein, noah eine besond~re lohnungs-




villenartigen Hauser bauen, diese_Siedlungshauser, 
denen iah eine Lebensfahigkeit überhaupt abspreche, 
solange Sie nicht zu gropen ·rohnungsbauten kommen, 
insbesondere filr unsere Stadt Braunschweig, zu 
unseren altbewahrten Acht- oder Zehnfamilienhausern, 
solange werfen Sie il Geld zum Fenster hinaus und 
haben keine beaondere Wohnungsabgabe n6tig. Solange 
Sie sich niant bereitfinden, das zur Yerfügung ge-
stellte Geld reahtzeitig unter A~snutzung seines 
vollen Nertes anzuwenden, solange behaupte iah, daP 
es nicht nôtig ist, eine Nohnungsabgabe zu fordern. 
Sehen Sie sieh doah die Hauser, die kaua etn ~ahr 
lang stehen, an/ lommen Sie in dte lahe des Pavel-
. 
sahen Holzes, dann sehen Sie die B~wohner sioh abaü-
hen, da{J ste das Nasser aus den lellern herauskrteg9' 
las für Werte sind in solchen Haasern investte1tl 
~""· Das heuttge(tfëutsehland sollltsieh bepl,fen ait gro-
/Jen lohnhausern. In lngland ist bei den~ 
guten 1aiataverhaltnissen wohl das lletnhaua •Bglio~ 
do.rt ~«nns aa, kl eine, ideale Arbe i terhiiuser unâ 7d e i, 
•i t:~ll~.,.}4f1,elt lJieten~ -llhr sind da:::u n ieh t ln :lei 
r.., ••.. 
~ ... ,,"'t; 
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Stadtv. Ne as en.tus, Man hat von etnem 
dtktatoriachen VorgAhen ~es jetztgen Mt~iaters ge-
sprochen, aber man llberateht dabet, dqp stah der 
Erlap, den er in die lelt ~esetzt hat, als etn lro-
dukt der 1Jïktatur des l.apitals erweist. Der 11an.'k-
prliGtdent hat gani kategorisah erkltirt, dap die 
Staatabank dan lreiskommunalverbtinden kurzfrtsttge 
i 
Kredtte nµr geben w!rd, wenn der lreis setn8 Neh-
nuagaabg~be unuerzllgltoh a~f 500 1 und zwai rlokwi, 
kend erhôht, 
lsnn dte Erhebung mtt gr6Pter Besohleantgung 
betrteb.en wird, 
wenn der Betrag, der aufl1:.01rmen !0ird, naahger:11.s-
sen '@trâ und 
wenn s8mtliohe aufkommenden Betrtig8 zur Ttl-
, 
gung dei Sohuld uerwandt werdsn. 
Dns tst Dtltatur des lapttals, und dte tst dea heu-
t tge11 flt11dwerte en tsp:reohend v.srzehnfaoht o,d.sz ver-
.. ' -
tafi.stt1Cd,/1Jieht. Uaa hab111,. Ste bet Ihr111. 101l61u1,a Aùa-
·./\) •}_,.. 7~_;)/\lf,i,•,~:- ,\ ~~ ·\ \ t •L '. < 
lt1i.1:1tlùJ,A ft1:u,~••lin. N en n 
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Wenn jemand am 25. Mai ein neues Amt überniamt, 
dann ist er niaht sofort eingearbeitet und kann 
ntaht für Fehler, die in diéser Zeit oder vorker 
anbestrttten gemaoht sind, verantwortliah geaaèht 
werden. Nenn man ih& vorwirft, dap ih~ Yer~aumnts-
se vor seiner Zeit tn die Sahuhe zu soh~en waren , 
so ist das natürliah albern. Jlan hat hier von Duw.1t-; 
heit des Ministers ge:redet - ieh habe sen.on setnerili, 
zeit bei der lontroaerse Lehnert - Jasper erwllhne~ 
mUssen, dap es selbst ftir den Unbeteiligten unan• 
genehm wirkt, solahe wenig parlamentartsahe Rede~en-
dungen anhoren zu müssen. Ich kann unserem Herrn 
Vorsitzenden niaht gerade aehr zustimmend zur Set-
te stehen, wenn er derartiges ungerligt hingehen 
lapt. Eine Autoritatsstarkung ist das gerade niaht. 
Nan brauaht ja gerade kein~ Staatsaktion daraus zu 
711.aohen, aber me i.n Bedanern 1,u.,fJ iah doah daritbe:r 
.ausapreohen, dap foi Yorsttzenden tn dteser Saohe 
' . "T • . . . ,-· .. > \J 
'lbe1hazipt" 11, t.1.11}tf:·}1:t~~hehe'4 tat. Un ter vo raâr'z l tohe• 
_ .. ~.a~a, 
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Regime hatte man es jedenfalls gerügt, wenn einem 
Minister Dummheit oder groPer @erdende Du~mheit 
vor~eworfen worden ware. 
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V cr si t zend e ra Es ist allerdings 
gegen den Herrn Minister Ranneburg heute Hfter 
schart gesprcchan, aber ioh habe mir dabei stets 
. ' 
vcrh~lten mUssen, da~ der Herr Minister Ronneburg 
eine solohe Sprache hervorgeruten hat dadurch, 
4aa er der Stadt d9n Vcrwurf gemaoht hat, sie 
hatte in dieser Angelegenheit ihre Sohuldigkeit 
n1aht getan, s1e hatte mit den Bauten zurUckgehal• 
tsn. Das 1st tin Vcrwurt, der unverantwcrtlioh 
zu nennen 1st, wenn er nicht aufreoht zu erhalten 
1st. Im Landtage ist keine Stimme zu Gunsten der 
Stadt Braunsohweig erschcllen und so mua ioh sa• 
gen, da~ ioh nioht in der Lage war, Herrn ·Minister 
Rônneburg hier in der Versammlung zu schUtzen. 
Ioh mua alsc diese Kritik des Herrn Nessenius 
zurUckweisen. Gawi~t der Ausdruck des Herrn Res•• 
ner gehôrte siah nicht, aber von Herrn Regener 
1st daa am Ende n!cht se saharf zu nehmen. 
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Stadtv.· Munte, Meine Daaen und Herren f 
Es ist nun eigentlich genug über diese Angelegenheit 
gesprochen, und naohdem. drei m.einer Parteifreunde 
sioh in dieser Sache geauflert haben, kOnnen Sie sioh 
denken, daa vieles von dem, was ich sagen wol1te, 
bereits gesagt ist. las nUtzt es, jetzt in die 
Vergangenheit zurUekzublicken und naohzuforsohen, 
wer Fehler gemaoht hat und weshalb das flache Land 
und die kleinen Stadte.jetzt soviel von dem. Zusohua 
bekom.m.en sollen. Aber es 1st einwandfrei testge• 
stellt, daa die Stadt !rau~sohweig ftir ungetihr eo 
Wohnungen mit je 125 000 4 bezuschuflt worden 1st, 
wahrend das Land nur 110 000 J für jede lohnung 
bekoamen hat, und insofern hat dooh der Minister , . 
Ronneburg reoht. Ioh will gar n·icht daraut grolles 
Gewicht legen, daa vor dem. 25. Mai der an sioh mir 
auaerordentlich sym.pathisohe Minister Steinbreoher 




allen eingehenden Gesuchen môglichst sehnell naoh• 
gekommen 1st, was manch einer nieht getan h!tte, 
der den Standpunkt ,,Landgraf,. · werde hart" vertreten 
hë.tte, denn diese Untersuchungen nützen heute niohtt 
mehr. ls hanâelt sich haute um Einfilhrung einer· 
Notmaanahme zur Besohaffung von Geld. Unsozial 
1 st ja die se Wohnu.ngsabgabe, zumal sie s~· {(~ "':Il 
tisoh aufgebaut 1st. Sozial kann .man eine Miets• 
steuer Uberhaupt niaht nennen, auch wenn sie so 
sozial wie moglich aufgebaut würde, wozu wir aber 
gar nioht in der Lage sind, und etwa nach dem lin• 
kommen des Wohnungsinhabers die Mietsteuer zu 
bemessen, verbietet uns das Reichssteuergesetz~ 
Die Ubrigen Erhebungen für die Mietsteuer vorzuneh• 
men, die Groie der Familie und die Kinderzahl fest• 
zustellen und danach zu bestim.m.en, wie groA 41e 
Wohnung eigentlich sein-miiite und wie hoeh oder 
Wie niedrig darnaoh die Miets_steuer festsuaetzem 






nicht erftillen lassen, also heute unmôglich anzu• 
wenden sind, denn dann, wenn man mit den Vorarbei• 
ten -fertig geworden ware, ware sohon die Zeit ge• 
kommen, wo wir das Gald zurilokzahlen sollen. Iqh 
stehe auf dem Standpunkt, dall man sich nioht du.rch 
die Schroffheit des Bnisters Ré>11neburg heraustor• 
dern lassen sollte, zu sagen: ,,Nun tue ièh es 
gerade nioht." Was hatten Ste denn getan, wenn 
der Mini ster Rônneburg nicht so gesprochen hl.tte·, 
. . 
denn in der Hauptsaohe handelt es sioh dooh darua, 
daa die Staatsbank erklart t "Langfristige Kredite 
zu diesen lohnungsbauten kônnen wir nioht mehr 
gewlhren; 1hr müit Unterlagen bringen, daa das 
Gel4 bis zum 30. Juni oder 30.September zurUckge• 
zahlt wird.• Wenn wir jetzt ein Statut genehmigen, 
nac~~wir 200 J Wohnungsabgabe erheben, und der 
Staatsbank vorrechnen : ,,Soundso viel kommt heraus", 
â.ann 1st der.Stadt dooh erst eimaal 1eholten. 




eine milde Polizei Uben und es unsere Sorge sein 
lassen, wie sie zµ ersetzen sind. Jas will schliei• 
lich der Staat ,denn machen, wenn am 30.Juni das 
Geld nicht zusammengekommen 1st? DarUber brauchen 
wir nicht im Zweifel zu sein, da~ vom 1.April n.J. 
ab mit einer Wohnungssteuer von 200 J nichts mehr 
zu machen ist, 500 ~ wer~en sogàr zu we:nig sein~ 
es werden wohl 1000 J werden, denn was wir an Zah• 
lungsmitteln heute haben, 1st eigent+loh gar ~ein 
Geld mehr. Wenn Sie 8400 4 in 4tr !aaohe haben, 
so 1st das dasselbe, als wenn ~ie trüher 41IO & 
gehabt hatten - so millt der Auslinder den Wert 
unaeres Geldes ab. Es 1st sohlimm, dall wir duroh 
den V6lkerverkehr immer mehr dazu gelangen, nach 
y ' 
auslilt1dischen \ferten za rechnen. Die .Arbeitnerua.er 
und die .Angestellten werden bald wieder kou.en und 
sagen , .,Das Brot 1st teurer geworden1 nun mttssen 
wir; wie«l.er :m.ehr Lohn habe:n•, 'Q.nd dann kout natU.r• 




in der Wirtschaft herauszuholen. Die Zeiten sind 
schlim.m, aber jedenfalls 1st es gerade dann ein 
Unreoht, wenn jemand sich auf den Standpunkt stel• 
len wollte, zu sagen 1,, !ch habe eine Wolanung, 
nun l&.e die anderen sehen, wo sie eine kr~ègen 1• 
Tatsiohlioh wird in der WohnungJtrage vtef· gettfttr .. 
z. B. halte ich e~7f!l reeht - 4aa~'•i· Jâjl)itgeàl' 
' ~ ' ",, '' ',,, ' ' 
jungen Leuten freisteht,. aich za · ·fftthe~t- und 
. ' ' ' Ji,'• dann zu verlangen, ,.Nun 11u.i fàh eine WohJJUl18 
haben.• Darin müaten·t1~sehrlnkungen ltollllen un4 
vielleioht gesagt werden , Yor dem 27 .Lebensja.hre 
wi~d auoh I Verheirateten keine eigene lohnung 
abgegeben. Weiter mUssen auch hôhere Wohnungs• 
mieten ge!ordert werden k5nnen, denn bei den Mieten 
in der heutigen Wihrung tallen die Hiuser mit der 
Zett ein, denn fttr Instandhaltung der Hl.user hat 
der niehta ttbrig, der nicht nebenbei nooh eine 
~e~sêr,entabrik oder eine sonstige Fabrik beaitzt. 
vo, ;«• :,Jrtrignissen an Mlete, die mein Baus aut• 




bringt, konnte ich es nicht erhalten, sondern meine 
Kundschaft sorgt daftir - allerdings bin ich in 
meinem Hause der einzige Mieter und zahle die Miete 
an mich selbst. Wenn die Mietpreise flir die Woh• 
nungen einigermaaen dem heutigen Geldwerte entspre• 
chend waren, dann wtirden viele Leute sich einge• 
schrankt haben. Manch einer wird statt einer 
·6Zinunerwohnung, wenn die· Mie te auf das 5fache zu 
stehen kame, wohl nur eine 2Zimmerwohnung beziehen, 
und dadurch wird auch die Wohnungsnot in gewisser 
Weise, behoben. Aber haute kom.men wir um die Zu= 
stimmung zu deri 200 % nicht herum. Seien Sie ver• 
standig und 'behalten Sie Ihren Fraktionsbeschlua 
nicht aufrecnt! Die Staatsbank mu~ ihrèn Schein 
in die Hand bekommen, daa wir 200 % bewilligt haben, 
und was dann nicht herauskommt, das ist am 30. 
Juni nioht da. Ich hatte ja auch am liebsten ge• 
sehen, wenn die Iohnungsabgabe anders gestaltet 
worden wire. Die Sozialrentner, die Armenunter• 





die hohe Wohnungsabgabe nicht bezahlen, das ist 
selbstverstandlich. Aber bewilligen Sie doch erst 
einmal heute die 200 J, damit die Stadt aus dieser 
Klemme herauskommt. Ich stimme allerdings mit Ih• 
nen darin überein, daa die Wohnungsabgabe eine 
unsoziale Steuer 1st, aber was wollen Sie an Ihre 
Stalle setzen? Sie sprechen immer von der lin• 
kom.mensteuer, und das ist ja auch eine ganz sym. 
pathische Sache, aber die hôchsten Einkommen sind 
schon auf 65, angekommen und müssen das Brot ohne 
Marken kaufen. Wer 720 000 4 Einkommen hat, bezahlt 
Jt,' - au!ler seinen Steuern -:h 180 - 200 000 œ sein rr ., .. ~ 
Brot mehr wie die auf den geringeren Steuerstufen • 
.U.Rà. dani, ist de.s ii11komuuu1.Ae~ baiàen '" eiem!·iC'h 
"@leiotr. Wenn wir nur auf die Einkommensteuer die 
ganzen Ausgaben ·walzen wollten, dann mUaten wir 
alle vom linkommen meh.r Steuer bezahlen, und das 
fUhrte zu weit - es kann schlieglioh nicht alles 




daa auch der neue deutsche Staat !infuhrzoll von 
Kaffee, Tabak usw. erhebt, und das halte ich auch 
ftir berechtigt. Getreide k6nnen wir ja nicht aehr 
einfUhren, weil wir kein Geld aehr haben, um das 
• 
Ausland dafUr bezahlen zu kOnnen. Wihrend'in 
Argentinièn das Korn. benutzt wird, WD. die Lokoao• 
tiven zu heizen, müssen wir uns versagen, Getreide 
einzuftihren, weil unser Geld spottschlecht 1st. 
Ohne daa wirtschaftliche lerte geschaffen werden, 
wird unser Geld tlglich wertloser - dooh ioh 
sohweife ab. 
Bewilligen Sie bitte diese 200 1, es gibt 
wahrhatti1 keinen anderen Weg, ua aus dieser Kala• 
mitlt herauazukommen. Die Sache z6gert sich sonst 
nur illDler weiter hin und die Preise tUr Bauaateria• 
lien werden im.mer teurer, und wir hltten 4•• Soba• 
den bei einer spl.teren Regelung zu tragen. 
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Stâdtbaurat Ge ben s 1 e ben r Meine 
Herrsohaften ! !ch hltte gehofft, Herr Fay hatte 
Vorsc.hlë.ge guacht, wie wir au:f andere Weise -Geld 
bekommen konnen. Das einzige, was in der Hinsiqht 
demnachst vielleicht zu erwarten 1st, ware eine 
neue Reichsratbestim.mung über Erhebung einer Woh• 
nungsluxussteuer. Mit der bisherigen Bestim.mung 
war ja nichts aufzustellen, aber neuerdings ist 
uns ein anderer !ntwurf zugesohickt und es mag 
sein, da.a in ihm etwas Brauohbares zutage gef~rdert 
. 
istJ dooh glaube ich nicht, daa wir duroh eine sol• 
che Steuer nennenswerte Betrlge bekommen werden. 
Ferner hat Herr Fay die Errichtung der kleinen 
Hauser bed.ngelt. Wir sind allerdings darUber 1• 
Bilde, aber S schuld an der !rbauung dieser Biuser 
mit Hilte der BaukostenzusohUsse sind wir nicht; 
das 1st von oben heruntergekonuaen. Als die Zu• 
1oht11se gewl.hrt wurden, hat das Reioh 1tet1 d.ie 




hauser bedaoht werden - eigentlich Uberhaupt 
nur IQeinhluser. Man bat alla Hebel in Bewegung ge• 
setzt, um die UnterstUtzung von 50 1 solcher Hauser 
durch,-zUÀ>ekollDlen; Herr Lehnert wird das wissen • 
• 
Wir unsererseits haben den grôQten Wert daraut ge• 
legt, daJl recht viele hohe Hauser zur AustUhrung 
kamen. Aber vor mehreren Jahren durtte man eine 
derartige Ansicht ja gar nicht auBern Csehr riohti1t) 
sonst ware man als rllckstandig verschrien worden. 
Auch Herr Nessenius weia darUber Bescheid. 
Herr Nessenius machte vorhin dem Staatsbank• 
. 
prlsidenten darUber Vorwilrte, daa er als Diktator 
aurgetreten ware. Ich habe diesen Sitzungen, in 
denen die Sache behandelt wurde, mit beigewohnt, 
und wer das getan hat, dem erscheinen die rord.erun• 
aen in ganz anderem Lichte als sie jeaandem, der 
diese kurzen Satze liest, erscheinen kOnnten. 
Mit kuraen Worten zusammengetaat, hat der Staata• 




gibt es in dieser Zeit überhaupt nioht mehr, es 
kann sich nur um kurzfristige handeln1und solohe 
mUssen natUrlioh auch kurztriatig gedeott werden. 
Es bleibt al•• niohts anderès Ubric als die Woh• 
nungsbauabgabe, und so viel sie ainbringt, kann. ioh 
den Betrettenden zur VertUgung stellen. Wean Sie 
500 % erheben, kè>nnen Sie einen solohen Kre4it •r• 
halten, bei 200 J einan solchen, und erheben Si•' 
niohts, dann k6nnen Sie auch niohts krtecen.• l&a 
soleher Standpunkt 1st durohaus erkllrlioh, und 
wenn jemand von Ihnen Staatsbankprlsident wlre, 
wUrde er gen~u so spreohen. Deswegen kann man 4ea 
Manne dooh nioht vorwerten, er sei als Diktato• 
autgetreten. 
Waa air nun besonders leid tut. 1st, daa wir 
von diesea 40 Millionen-Segen, den der Landtag be• 
willigt hat, nichts tVg abbekoamen sollen, und ioh 
atsehte 4eahalb an die Herrsohatten, die ia Landta&e 
ait•••• 41• dr1naen4e Bitte riehten, ihrtn lin• 
;,q.- ;•••• 1eltelMI A aaollen, 4d wir 4&Yon dooh 




noch etwas bekom.men; selbst wenn das ,o Millionen-
td Darlehen schon verteilt Sie•, kônnte durch eine Nach• 
bewilligung der Stadt noch ein namhafter Betrag 
zur VerfUgung gestellt werden. Ich hielte das 
in jeder Beziehung für recht und billig. Die 
Regierung hatte uns m.itgeteilt, daB wir 6 - 8 Milli• 
onen bekolD.Jllen sollen: aber meiner Meinnng nach 1st 
:. 
dieser Betrag viel zu gering, und es muB angestrebt 
· werden, daf.& wir 15 - 16 Millionen bekom.men. Wenn 
wir diesen Betrag haben und gleichzeitig die 200, 
lohnungsabgabe erhoben werden, dann kônnen wir 
vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Ich môohte 
~',;nun bitten, in lhrer Beschlut.&fassung diese beiden 
Sachen miteinander zu verquicken und schlage vor, 
~ie 200 1 zu bewilligen, ab,r nur unter der Be41n• 
gana, daa die Regierung der Stadt von den 4'0 
Millionen aindestens einen Betrag von 16 •1111onen 
herg!bt: Dam.it kônnten wir die angetanaenen Baat•n 
su•~• tlUlren. Ioh JllSchte Ihnu dri111•• ans 
.. l'J :l•.-, di•••• Vorsohlage nlll•r1utretea. 
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Stadtv. 1 te g man n, Die Zeit ist ja 
bereits recht vorgeschritten, aber gestatten Sie 
mir bitte doch noch einige Worte. Es haben vier 
Kollegen aus der Parte! des Herrn Minister Ronne• 
burg gesprochen, und ich môchte darauf einiges 
erwidern. 
.. 
Es 1st gesagt worden, dai Verslum.nisse statt• 
gefunden h!tten bereits vor dem Monat Mai und vor 
der Ubernahme des ·Ressorts konne der Minister 
ROnneburg nicht verantwortlich gemacht werd.en. Das 
1st richtig, u~d deswegen habe ich in meiner ersten 
Rede ausgetührt, daB die Regierung im allge .. 1nen 
,Wf4Â_ 
schleoht beraten gewesen sei,ÏÏâi sohon sait Jahren 
diese Saohen verzogert worden seien. Dieser Vor• 
-
wurf konnte natUrlich Herrn Minister Ronneburg 
nicht treffen. Nun aber sagte Herr Dr. Rôpcke, · 
der,Rat habe die Erklarung abgegeben I Wenn die 
Regierung soundso viel fUr die lohnungsbauten be• 
w11111t, dann deoken wir das Ubrige. GewiA, wenn 




stellt, ist das richtig, aber ich meine, ein 
Minist~r ~atevd~c~ie Verhlltnisse kennen und 
wi~~uk~n ua ••• àPe:i= ana ,Hpo, 
faclt& gestiegen sin~4'-berticks1cht1geD • daa die 
Stadt solche Kosten nicht aufbringen kann und daa 
die Regierung verpflichtet 1st, hier f helfend 
einzugreifen,/uiad. dut cil diette BPJrllPaRg winan Sitiot> 
'!'a machaH,r- -2 · ~~ ,' 
"Nioht Herr Minister Ronneburg hat d1kt1ert, 
sàndern die Staatsbankl" Ja, dlese Bedingungen 
erscheinen geradezu russfsoh. Es heiat dort, 
"Der Kreis erh5ht seine fohnungsabgabe unverzUglioh 
auf 500 J mit Wirkung vom-1.Juli d.J. ab - die 
Hebung der Wohnungsabgabe wird mit groater Be• 
schleunigung betrieben." Also echt russiscb 1 
Und wenn sich der Minister Rônneburg diese·Bedin• 
gungen der Staatsbank zu eigen maoht, dann maohen 
wir ihn verantwortlich, nicht den Staatsbank• 
prlsidenten, sondern den Ressortminister, and das 





Rat der Stadt ( das Schreiben ist zunachst an 
samtliche Kreisdirektionen gerichtet) wird auf 
die Ziffern 2 und 7 der·vertUgung verwiesen. In 
Zitfer 2 heiat es: "Der Staat hat sich bereits 
stark liber seine Krafte betatigt, indem schon 
frUhere Anleihen nicht mehr voll durch die Woh• 
nungsabgabe gedeckt wurden, trotzdem hat er weitere 
40 Mil1ionen Mark fUr die Fertigstellung der dies• 
jahriien Bauten zur Verfilgung gestellt. Es wird 
jedooh ausdrUcklioh bemerkt, daa auf keinen Fall 
weitere ZusohUsse fUr begonnene Bauten aus Landes• 
mitteln gew!hrt werden kënnen." Der Minister ver• 
weist also den Rat auf diese Zitfer, worin steht, 
daa trotz alledem noch 40 Millionen zur VerfUgung 
gestellt werden. Wahrend ~er eusdrUcklioh 
erkllrt 1 "Ihr partizipert ltie.an", heiat es 
hinterher, "Ihr bekommt nichts." Das verstehe 
ich nioht. Es sieht das wie eine Strate aus, die 
aan der Stadt auterlegen will, und soheint aus 




fUr die Bauten in den Vororten einen bestimmten 
ZuschuB zu geben, und wir das ablehnten. Das wurde 
uns also von dem damaligen Minister gewisserma~en 
als Strafe zudiktiert. Wenn von uns d&lllals gesagt 
worden ist 1 "Wie sollen wir das Geld beschaffen", 
se 1st keiner aufgetreten und !1a~ uns fe!agt I So 
kônnt ihr es aachen ! Es kann~n un• ver• 
antworten und der Rat der Stadt auch nicht, daA 
•ir neue Steuern erfinden, wenn uns aine Beihilte 
aus den 40 Millionen Mark verweigert wird. Der 
Staat mua datur sor1en, da4 diese 40 M1111onen, 
die rur uns mit bes.tiut waren, entspreohend der 
GrOBe der Stadt Braunschweig, aueh rur uns ait 
verwendet werden, und dann wird die Stadt auch das 
Oeld schatten, denn dann sind wir in der Lage, die 
untertigen Bauten zu vollenden. Wir verlangen vcn 
der Regierung, dall sie ihr Verspreohen einlôst. 
ls wir4 gesagt I Bis zum 1.April n.J. werden 
wir llit aoo I ausko1U1en, dann aber werden wir 
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500 J erheben mUssen. Das ist schlim.m genug. 
Die Folge davon wird sein, da~ die Not noch gr04er 
wird und Lohn- und Gehaltsfo!derungen ins Ungeaes• 
sene sich steigern. Aber vorlaufig haben wir 
damit ja noeh nichts zu tun, sondern mit den Ver• 
h!l tnissen, wie sie jetzt liegen. Wenn ge·sagt 
. . 
wird, es sei eine Notsteuer, so sage ich dagegen 
In dieser Zeit der Not konnen wir diese Steuer 
' ' 
nicht autbrin1en. Nioht allein die Schroftheit 
des Min1sters ROnneburg veranlaAt uns dazu, die 
. 200 J abzulehnen, sondern•wie ioh 1ohon darselegt 
habe, 1st •• der Mehrheit des Volkes nioht eiaaal 
mOglioh, 4as Geld rur das Allernotwendigste aut• 
zubringan. und deshalb lehnen wir die lrhôbung 
der lohnungsabgabe ab. 
Zu àea Vorschlage des Herrn Stadtbaurat 
Gebensleben habe ioh tolgendes zu sagen I lir 
haben 1ar nicht nôtig, (fi tUr die lrlangung 






Beschlua aufzunehmen. Ja, wenn die Bedingung 
dahin ausliefe, daa uns das Geld zinslos gegeben 
wUrde, dann ijônnte man einen solohen Beschlva nooh 
verstehen. So abe~ollen wir das Gel4 doch ••r-
zinsen, und ,war mit 11 J. Dabei brauchen wir 
uns dooh nioht noeh besonders zu bedanken und es 
als ein Entgegenkcmmen anzunehmen. lir sind der 
Ansicht und bleiben dabei, daa wir zu fordern ha• 
. 
ben, von cllsen 40 Millionen einen Anteil zu bekoa• 
men, und geschieht das, dann sind wir auch in der 
Lage, die Bauten fertigzustellen. 
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Oberbttrgermeister Re te a e y e r, 
Meine geehrten Herrsohaften ! Wenn ich den Ver• 
lauf der Debatte Uberblioke, so muB ioh mir vor 
allem eins sagen Ils 1st aa.lerordentlich bedauer• 
lich, daa sich ein soloher Gegensatz zwisohen Stadt 
und Staat herausgestellt hat; ich habe die lrtah• 
rung gemacht, daa die Stadt in solohen r111en iaaer. 
u. schlechtesten fahrt. Nun fi111t es mir nioht 
ein, etwa gegen die Herren zu sprechen, die sioh 
gegen Herrn Minister R6nneburg krittig gewehrt 
haben,oder selbst gegen den Herrn Minister Stellun1 
zu nehmen, aber ich habe dooh die Oberzeugung, 4&1 
der Minister ROnneburg der Stadt Braunschweig 
nioht die Stellung zuerkennt, die 1hr nun einaal 
in unsera rreistaat zukolllllt. (Sehr richtig!) la 
1~ bestreiten, daB von den slmtliohen Orten 
4es Landes Braunschweig die Stadt Braunaohweig 
•là.rend dea lrieges verhlltniaaiAig aa 1tlrksten 




gegangen. Den Dorfern und den kleinen Stadten 
sind durch den Krieg langst nicht so viele La• 
sten aufgebürdet worden. Wenn Herr Minister 
Ronneburg vor seiner Stellungnahme zur Vertei• 
lung der BaukostenzuschUsse erst nihere Einsicht 
in unsere miserableâ Finanzlage beko1U11en hitte,-
dann wlre er zu einer anderen Ansicht als jetzt 
gekommen. Der Grund, daa er zu seiner jetzigen 
Stellungnahlle gekommen 1st, liegt darin, dai die 
Herren Minister sehr viel selbstlndig arbeiten. 
So kann es komm.en, daa die !ntsoheidung des Herrn 
Ministers von seinem Standpunkt aus durchaus ge• 
rechtfertigt sein mag, daa sie aber nicht gereoht• 
fertigt ersoheint, wenn er unsere Finanzlage und 
die bewilligten Darlehen in Vergleich gesetzt 
hitte mit denen anderer Orte. Das hiltt nun aber 
alles niohts mehr. Wir milssen irgendwie zua Ziel 
koramen, und das 1st jetzt, Die in Angritt ge• 





Wie wir in Zukunft die Wohnungsfrage lOsen, das 
ktsnnen wir _heute alle miteinander nicht entsohei•' 
den, aber das eine steht heute schon test r Diese 
Bauten müssen fertiggestellt werden. Nun 1st de~ 
Vorsohlag gemaoht, es solle bei dem heutigen Be~ 
sohlua die Bedingung gestellt werden, daa lrir aus 
der voa Reiohe zur Verfilgung gestellten SWU1e eiaen 
grOBeren·Betrag vom Staate zugewiesen beko1U1en. 
Ich habe dieser Tage mit Herrn Ministerialrat Dr. 
Christoph Uber diese rrage·verhandelt, und er bat 
air zugesagt, diese Zuweisung an die Stadt 1u be• 
fUrworten. Nun habe ioh aber gehôrt, daa der 
Minister auf seinem Standpunkt verbleibt, daa die 
Stadt hOchstens 8 Millionen haben soll. Dagegen 
1st nichts zu machen. Aber eins mOohte ich hier 
nooh ~ttentlioh erkllren I Wir konnten den drin• 
• 
genden Wllnsehen der Braunschweigischen Baucenoasen• 
sohatt and an4erer Baugesellschatten nicht wider• 




bei den Ohren kriegen, den Baugesellschaften 6 
Millionen Mark ohne Ihre Eraachtigung vorgesehos• 
sen. (Zuruf: Das ist sehr lobenswert!) Die mUssen 
wir doch zunach~t ~ietlee---haben! llr haben die 
Bewilligung vorg$Dommen, weil uns gesagt nrde, 
dall sonst die ·aauten stillgelegt werden aUAten, 
vielleieht gar dif Oten herausgenommen ,.,rden attl• 
ten, um. Geld zu schaften. lir wissen genau, wie 
es mit der B•ugenossensohatt steht, sie war in 
tinanzieller Bezi·ehung sehr solide autgebaut; 
heute liegt die Sache anders; wie ich von Harrn 
l,ehnert gehôrt habe, 1st die Sache dort nioht 
rosenrot. Ier bant denn heute sonst noch. wenn 
die Bauge•ellschaften damit authôren? Die Bau• 
unterneruaer kônnen es doch nioht ! Also, aeine 
Berrsohatten, lassen Sie uns beute nioht auseinan• 
dergehen ait dem Votua, Abgelehnt. Dann aitzen 
wir t••'· Ioh erklire rund heraus, Ioh kann niobt 
a.ii. .btfei.-ng an die Sta4thauptkasse erteilen, 




lich Geld noch beschaffen kënnten durch andere --
Manipulationen mua ioh sagen, einen anderen Aus-
druck habe ich ftir diese meine Tatigkeit bei der 
Geldbeschaffung nicht mehr. Wenn Sie nioht ohne 
weiteres auf die Zustimmung zu unserer Vorlage ein• 
gehen wollen, mochte ich mein altbewahrtes Mittel 
in Vorsohlag bringen, auf 5 Minuten auseinanderzu• 
gehen und in den Fraktionen noch einmal Stellunc 
zu nehmen. Ich bedaure sehr, à.ail sich die linke 
Seite des Hauses (die ja eigentlich die rechte is\) 
zu der heutigen Frage noch niçht geauaert hat. 
(Zuruf, Kommt noch!) Es dreht sich nioht nur um. 
die Beschaffung des Geldes tiberhaupt, sondern um 
schnelle Beschaffung. Wenn die Entsoheidung ver= 
zôgert wird, müssen wir erst wieder mit einer Vor• 
la.ge kou.en - damit geht die Zeit hin und die 
\ 
Ausschreibung der Steuer dauert auoh noeh lange. 
Oberall sitzen die Unternehmer der Bauten jetzt in 
der kleùe und haben nicht das nôtige Betriebs• 











Stadtv. Munte : Es hat wenig Zweck mehr, 
das Wort zu ergreifen, um die Herrschaften ~u 
Uberzeugen, wenn sie das Ganze als eine Parteisache 
auffassen wollen. Wenn der Rat diese Vorlage ein• 
gebracht hat, so hat er das nicht zum Vergnügen der 
Einwohner unserer Stadt getan, sondern weil er die 
Notwendigkeit dazu einsieht. Wenn ich in der 
Debatte das Wort ,,R<Snneburg" in den Mund genouen 
habe, so ist es deshalb geschehen, weil'ich de.von 
überzeugt bin, d.aa von der anderen Seite Herr 
Ronneburg, der erst am 25. Mai seinen ,,st;~ 
Ministerposten angetreten hat, zu einem Teil zu 
Unrecht angegriffen wurde. Im übrigen ist der 
Minister ROnneburg Manns genug, sich selbst zu 
verteidigen und braueht unsere Partei dazu nicht 
in Anspruoh zu nehmen. Er hat temperamentvoll 
gesprochen, weil er sich verirgert ftthlte durGh 
Volksfreundartikel und die AusfUpruqen des Herrn 




par lament am mei sten schuld daran ware, ·, da!l die 
Sache nicht vorwarts gekommen ware, sie hatte die 
Wohnungssteuer nicht bewilligen wollen. (Zurufe.) 
Meine Herrsohaften! Lassen Sie uns doch leiden• 
schaftslos über diese Vorlage unterhal tan. Jede.r 
mu.a hierzu seine Ansicht au.flern konnen., ohne da.1l 
er unterbrochen wird. Ich bin doch ein ga.nz fried• 
licher Menschl Daa ich im Landtage nichts zu 
dieser Sache gesagt habe und auch sonst niemand 
aus der Stadt, daa 1st so gekommen t Im Landtage 
hattenwir es eilig, wie wir es dort immer eilig 
haben. Wir muaten zu bestimmter Zeit mit unseren 
·Beratijngen fertig werden, und um die Verhandlungen 
nicht nooh weiter zu verlangern, konnten wir eben 
nicht mehr sprechen, und das ist vielleicht ebenso 
~ut, als wenn wir es getan hltten, denn erreicht 
hatten wir durch unsere Worte doch nichts. Ich 
bin auoh der Meinung, da.B wir uns dooh einmal in 




diese Vorlage aussprechen und deswegen aine kurze 
Pause machen. Es ist 4-&e schlimm, dai die Linke 
durch einen Fraktionsbeschlua gebunden ist. 
(Zuruf , Die Rechte auch!) Nun fangt die Rechte 
auch an! Ich habe mir in unserer Fraktionsbespr~-
chung vorbehalten, daa diese Angelegenheit nicht 
als Parteisache angesehen wird. Ich habe zu meinen. 
Parteifreunden gesagt f "Sprecht Eueh ruhig aus 
und stim.m.t wie Ihr wollt!" (Zuruft Es kommt darauf 
an, wie stark der Einflua des Herrn Rônneburg auf 
den einzelnen ist!J 
Vors i t zend e r, Die Herrsohaften tun 
immer noch so, als ob wir noph wer weil wieviel 
Zeit haute hatten. 
Stadtv. Munte (fortfahrend) , Es 1st über• 
aas beiauerlich, daL\ Herr Dr. Jasper -heute fehlt, · 
der 
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der eine wichtige Stim.me bei Ihnen bat, und der 
erklaren konnte, wie. von oben herab di~ Sache ver• 
siebt worden 1st. Et ist auch nicht in Ihrer 
. . 
Fraktionssitzung zugegen gewesen; das tut mir 
ebenso leid, denn er hatte manches zu einer glüek• 
lichen LOsung der Frage beitragen konnen. Herr 
Lehnert mUJte schon im Interesse der Finanzen 
seiner Genossenscha.ft fUr die 200 J sein, denn dort 











Oberblirgermeister Re te me y e r: Der An-
trag des Herrn Dr. R ope k e birgt eine Gefahr 
in Bich. ls wurde die Bedingung gestellt, dap uns 
vom Beiohe mehr tiberwiesen wird Ibis zu 1S Rillio-
nenJ und dap wir auah noah vom Lande Braunsohweig 
10 Millionen Mark bekommen. Ich habe miah noahmals 
erkundigt und da ist mir gesagt, dap die iO Millio• 
nen tatsaahlich vergeben sindt es wlirde sioh also 
darum handeln, daP noohmals 10 Rillionen naahver-
Willtgt werden. Bas würde nur durah den Landtag 
gesohehen konnen, und darüber gingen wieder Noohen 
ins Land, so dap wir die Steuer noch nioht austahret, 
ben konnten. Auperdem müpten wir noah an das Rtni-
steriua wegen lrhohung der Steuersatze bertohten 
und kaaen in der Sache nioht sohnell wetter. •tr 
' . 
@ürden erleben konnen, dap der Januar Oder Februar 
ins Land koaat and wir haben nooh kein Geld. Dadas 
•tntstertua über die Reiàhsgelder selbstandtg oer-
flgt1 ao •«te es rtahttger, dte Bedtngung zu indern 
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und aa Sahlusse zu sagen, .Gletohzettig ersuoht 
die Stadt das Mintstertua, thr au, Landesattteln 
in dieser Sache zu helfen.• lenn wir dte 200 1 
aussahretbea, ao gehen die Steaerzahlungen nient 
von heute auf aorgen etn, und es dreht stoh darua, 
dap wtz aohnell etn gzlSperea lapttal zur Verflguag 
be1'oaaen, 11a dea angl1lok1 tai7'a.aeade1' hel fen zu kêJ11,-., 
11e1i. lleshalb alSohte tah anhetageben, da(J die Bedtr&-










Stadtv. Dr. S oh u 1 t z e: Retne Damen und 
Herrenl So aohwer ,, atr aaon ala Vater sohul-
~dtk'F. pfltohttger linder wtrd, •uP toh atcnJdafnr au,-
apreohen, d6• »o• Bat der Stadt vorgesohlagene• 
S~tz• anzunehaen, denn es @ürde ein Unding sstn, 
@enn tn. den 8taatliohen und stadtisohen n5heren 
· Sohulen Persohtedenes Schulgeld erhoben wllràe. 
Gletahzeittg moohte ich aber an den Rat der Stadi 
dte Bttte riahten, dafllr zu sorgen, dap tn·anderer 
Beztehung difJ l·o'/zale ntoh t besonàelld. ho'he Jnf.ozdarà• 
gen an cite. llte.:rn de,: dte 'hlfheren Sohulen beaua1un,-
d111 lt11de.1 at11llt.. 3on den'ke dabet be,sondsta aa 
dte zahlr•t;o"/Jè'll ,,ih:rt ftltahen Azbet ten, dt• au•-
f•zttgs~ ,tad~ lin Neft kostet jètzt 90 M uad ta 
etnigen tagen 1,;. r, und so betriigt die Auagabe für 
I• f te uate.r P•atanden aehr al s fas Sohv.1 geld. loà 
' 
bttte den lat, be.101dez• tfazaa.f h.ta1u11i:r'ke1, da{J ta 
tli•••z l11zt•1J••1 g;rt1pt., •1•1•a.dett etngehalt•• 
»t.rfl,~ · 111d dt, •••oltJJl•'I ~~· Sp:•,t•111,rt1rn u•d 
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der leichenbogen aogltchst besohrankt wtrd. Nena 
daa geschteht, wttd es den lltern aOglteh Betn, 
auoh daa neue Sehalgeld aufzubrtngen. 
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Stadtv. Steve r s: Reine Damen und Herre1/ 
ls tat Jhnen bekannt, dap dte aoztaldeaokratisohe 
Partet sohon vor dem lriege fir vollstandige, Sohul-
geldfrethett etngst:zeeten tat. '111.r wtasen, dap bei 
den jetztgen Perhaltnisaen dtesei Ziel reaht aoà@er 
zu e1reiohen tat und verkennen niant die schwiertge 
ftnanztelle Lage der Stadt. 1ir klnnen aber tn 
unae1er llckaichtnahme nioht s~weit gehen, dap wtr 
zusti11.1R.e11, da/J man sioh voa dieaea,.:tel taaer wetter 
, . •1& tf ern t ·und iaaer 'Tilteder dte Sehalge ldsatze ffi.r 
cite hfih11re11, Sohulen erhôht. lrst vor lcurzea haben 
œtr etne lrhôhung des Sahulgeldea·tn den hteatgen 
Sahulen tekoaae•, nu• @trd ~n neuen.satzen der 
dretfaohe Betrag gefordert. ~zu~tat 
uns ntoht afJ.gltoh.. las geateekte ltel soll ntoht 
-•r in •orten, aondern auah der lat naah àahin ge-
hen, daP dte h5heren Schulen ntoht llassensohulen 
etnsr 1c1.et.~%vor:reahtigten Sahiaht atnd, aonder,i 
tf.O./l ate 1&6'/aerea lehalea ,., aoloh•• aerdtu&, f 11 dt• 
alle 
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alle tetle des Volkea ihre ltnder htnetnsohiaken. 
ls 14Pt siah ntaht anders sagen, ala dap dte A:rbet-
~K,,~ 
terklaaae nur zu etnem kletnen 1eîl)aaf dt, h6h,r• 
lohuleR sohtoken ~ann. Wtr 1t,•en, daP da, atoht 
alie~n. a1& de• lehulge1.~ ltegt, ,onde:rn daP auoh dt• 
Leraatttelbeaohaffung und ~as ,on,t noah tn Frage 
lroaat, tu&geke.iiete loaten 'Oe:tursaehen. Aber d•• aDI.. 
' . 
•an abzahelfen. suehen, àaatt à.te Zustân<Je ntont' 1&001 
.. ,:.:..,aJa•:rc:t11l' •e.rden, la tst be'kannt, da{J 11.l&IB.11 ·.· \!f J ~ti-agt hat, da.rah »•Hntltahe Zuohl!ltee • 
dea b•·ga1'te.a ltRder'4 de:r un te:rs te11 Vol'ks,ohtoh te1& .. 
dfe •hg1to1dcet t zu geben, ~toh etne »et ts:rgshende 
ltldung zu bsschaffea. Au"h dp.rdk l.rh6hung de, 
lonulgelcl•• dt1tte nt.oh t de• a.raen ltnder1 dteae 
llgltehtett ll'Bah@s.tt @e:rde~, la darf ntaht gesagt 
••.r•••, 'lt•••• .fJell. •ufl ru..r dts Staàt beaohafft @er-
4•• ... dt• ,oz1age sal1 lo. ... ,t1e JfehHia,ali•• 1011 
t ,oo 'QOO I Jl.rt•1••· ,, ljcj &,,,.tlâge de.r 'St4dt kênnea 
" ~J '.' ' 
1(,1 ·•(* .iîlJt:{J dt, 'OôJhtR ···~ ;. flài/e ,(dtà. 'fo7'flU'4fil• 
b~
1
~· tiJ',,follif.\Bt1&2'feÎfr ·~•J#e.tÎe 
'.. ' p ••.. \i . . : . . .. . .,. ,,1,,,. .• ' .. 1-7,. .·.lai,···· : 
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über die ftnanztelle~lote der Stadt gesproahen,aber 
mtr haben auoh sohon versohtedentltah Nege gewtesen, 
wte aan tn der Stadt aparen kann. Wir atnd ntoht 
der Auffaa,ung, daP 1tr sage•: Alles, was die Ft-
nanzen der Stadt aufbesaern kann, lehnen œtr ab und 
»etaen ketnen Weg, wte den stadttsohen Ftnanzen ge-
. aup . . 
lolen werden kana. 3oh ,,._,p bei dieaer Saahe beto-
nen, •••• mtr tn etaer ao ungeheueren aohwerèen 
Jett lebsn, mte uns ta•er erzahlt wtrd, iat ea not-
»endtg. daP dte Stadt .an der Stelle spart, @o Spar-
aaakeit· noaA a6gltok tst, und daa ist der Fall bet 
den Sehaltern, die wtr den h6heren Beaaten der Stadt 
zahlen. I• beko•aen die Stadtr4te unsersr Stadt 
auge,ib1i.ek11.ri1J etn 3ah.reagehal t, das ganz sen tg 
»on 2 •tlltbnen Rark ~•tftrnt tat. 3at da, notweR-
tltg, .t11 den jetztgBa Zet. ten, 110 11tz .dez sehltaa-
atea t•uerang eatgeg••o•h•• ••d 110 ••••re ,tadtt-
••••• Ftaa•z•n OtJ111tl.i1&dtg ve:rstrrt stnd.% laaal,, 
al'a d'll
0
'lteoldà.11 "JI •tfld-tiaohen l•a•t•• oeralHJ 
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aohtedet »erden sollte, ist aon un,erer Sette der 
Antrag gestellt @ordsn, dap dteae horrenden Gehal-
ter wentgstenB auf das Map herabgesetzt ~erden, 
daa ·eï11tger1ta/Jl1& ertzfi.gliah" tat. 1ftr 'haben t• La114-i 
tdge 'd1Z,1'0h .ei"Rll7& ,l'ezartigen Ant~ag versu.cht, de1& 
Stadte11. 110.ra•zagehen, daatt ntoht dte Stadt fz,aun-
aok»eig allet1' dtU&:,Sehritt tun sollte, B01&d.er1i f'f},z, 
' 
alle leaatea lenalt~r be~tlltgt @Rrden, ·die eta 
gut••· Lebe1& eralJglto'hen, aber 1&toh t un.geheaer ael.r 
czuaaaohtn, a.la uabedtngt notœeadtg t,t. loh bta 
der Au.f f aa,un.g, da/l at t et••• 3ah~e«gehal te 0071 
etne.r lltllion aan heatzutage gu.t dri.10'/&a l;eben. koa-
. 
••• 1tana. 3at ea da not»endtg, da{J a1& Beaat, zr,et. 
Mtlltd••• /lltltok gezahlt·»e.r4en1" laatt hab•• utz 
,i:ae Quelle ffl.:r daa 8Jazen gezeigt, auf dte taae.r 
'llted.e:z ltageaîeae1 ••.rden au/J, •••• •• 11.etflt 8eld 
za lfil&.1ft11. 11.oht abez woll•• 11t, zaa Spa.rea dt,• 
lsltazgf~e.r ltzaazt•I••, ••n• •• dafl1: aadere Q1el-
J•• oitt;. · lo l.••1• it.r 1•••> ••u• •'t aate.r :de• . 
. if . .. . ' é ';' 1. '!' 





1etden hat. Nil' werden kau• bea,ere Zeiten erleben 
dein der latastrophale Irieg kat derartige Folgen 
gezet~tigt, dap anser Yolk jakrzehntelang daran zu 
,«o«v ' • .,_ 
kra•••• bat. •tr wollen 111,.aW ;,,,.,,.,., •• au,' 
· · da{J · 
s••••t1, tftt;@ l'!r dafür sorgen, 4tt àtejentgen, dte 
' . 
naoh ana koaaen, besser daran stnd, und dazu ge-
'lt6l't,, dap dte gro{Je •asse des Vol"kes dte '11.ligltoh-
ket t hat, dte Bohatze der Btldung zu erwerben, 
ntoht aber nur ein kletner tetl der Bev61kerung. 
3oh œetPt dts ·Jbl1knang des erh6'Jtten Sohulgeldes 
tst nar etn tetl dt•••r •apnah•en. la kann ntoht 
angehen, daP œan taaer h6her geh.Îatt der Belaatung 
der ktaderretohen 1aatlten daroh dte Sohule und 
ta_k 
ateh aoheut, etnaal za sagen, Bter/att der Sohul-
g11dezh57.la1&g ltalt zu aao1un,, de111& da t,t et11.e an-
dere Stelle wo 11rtr sparea lc61&11en. lus diesen 
(frfi11de11 a,//if.e Jatevorla;;e able1tne11 
, 
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... 1.'JI • 
Stadtrat Se ha p e r1 lei11,e laaea und lsrren / 
lerrn Profea,or lr.Sahultze a6ahte teh zun4ahat erwt• 
der», dap wtr beretts bei den Sahullettungen auf 
spa.raaastea 1erbraue'h. d.er Leraatttel hing~»te,1111, 
.("4 ff .;,,--?7 ~ ,;· / I ~ (~ 
habe11, und ea t, t aueh von deh&So1ni11'aaatss t·o1 fii.r 
da, e!l;1,ff lohultteaen dureh 1erff1gul1 verlaagt 110.rden, 
dap ~ d~lohuloieher' die gro,taogltoa~ S1araaakett 
~altea aoll. lah bin aber gern berett, nooh etaaal 
dahta zu 11t1kea, ttetl tah glaube, daP eta• lrtnneruag 
in dteaer r,a,tekt aot»eadig uad »û1aelea1»ert iet. 
lua zu den Juaführuagea a,taea Jorredaera, dea 
lerr• Stadt,er·ordaetea .lteuer,. Ir kat als z,e1 ht1gr 
Btellt, dap fŒr dts hôheren Sehulea oôlltge lahulgeld• 
fretlett etatrttt. Ir »etp, d.afl ,eta z,e1 atohi 
gletol za erretelea t~t, aber er aprtokt atoh durelaa• 
gegea J••• le'llalgel4er'116lung aaa.. Jur•'A 8aJ1al••• 
·der leà6rdea aoll sraOgltoht ••r•••• ••, bedlrftt1•, 
atez b•gabte ltader dte lllerea le'llal .. b••••l•• 
'tcJ••••~ Ja,l ,,11 lal ie di•••• 1,,1. fU.r tla.r,ua, •r-




atttelten 1olkssahiehten, die die hoherea Sohulen 
besuohen wollen und gut begabt atnd, der Besuoh dteaer 
Sohulen eraogltoht wtrd. Aber ioh bezwetfele, dap 
duroh Sahulgeldfreihett oder dureh eta ltedrtghalten 
deanilohulgel des dt eser Beaueh der hoheren Sehul en 
. 
durtl ltnderbeatttelte bei unaerea heuttgen wtrt-
i 
sohaftliehe• Ferhaltnissen eraogliaht wtrd. loh darf 
Sie daran ertnaern, dap wtr für 101 der Schüler und 
Sohüleri•••• Sehulgelderlap be~tlltgen konnen, also 
der zehn te teil l.er ltnder auf clea hiiheren Sehul ea 
kann dte Solul• ohae Zahlung oon Sahulgeld besuohen, 
aber nooh ateaal, atad 1t1 bet un,erea Bewtlltgungen 
an die Sreaze der lrlaPaiigltehtett gekoaaen. ls stnd 
eben ntoht ,o otele gat begabt~bedirfttge ltnder 
001hande1&. la• Sahulgeld atellt bekanntltoh aur etnen 
gertngen tetl desee• dar, 1a, dte lltern für den 
Bohulbe,uoh tirer linder aufbrtagea •«••••• lte loaten 
1 
far lnterhalt, lletdung and Leraati&el atad ••tt hoher, 
und•••• da• ·1olk11olalpflto1it1• llt•r voa ••• ltadern 
Uberaohrti&•• t,t, toaat 100h htaza, ••• d•r•• lrbet&•• 1,,-
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verdten,t dea lltera eatgeht. re1a Ste alao heute die 
Vorlage au.f lrhli'lia•g de, Sohulgttldea annehaea, ,o 
wtrd da, dea ateht htnderlteh aei1, dap _dte ataderbe-
attteltea ltader dte ·lllilere1& le'll.uln ôeaael••• le:r 
gropte 1etl der Il ter•, d.te ihre liader naoh dea 
. 
hoherea lehulea aohtokea, atad noeh ta der Lage, daa 
lahulgeld z• bezclle1, uad 1e1n lte.die lzhohuag 
abl elnaea, da1a ,olieatea lie dieaea Il ter• eiatge 
li11toaen lart, •••, ,te tel glaal1e, ta der heuttge• 
Zet.t 1&tollt z1 t••htfeztt1•• t,t. loè •tll ato·Jlt 11011& 
etaaal auf dt• 1:r•P• 1iaaazaot de:r Btadt eiag•~••, 
aufl aber doel& d.craaf 1lt••st,s1, da/1 dte .luagabea flr 
unaeze h011erea leh1le1 taa l••z••Jltele .. ,tetgea. 
Ob •tr auf dt, laue:r ta der ,a,, atad, dteae lo,ten 
za beatretiea, ••t/1 tel a,eit. J.aell da:raa aoe7ate to1& 
~zta••i,a,. do/1 de l1e1tftltlteltett de• raterrtehta 
,,.. /'y- 'le:, ,11,i 4.±L!!b 
e · ,atr l:r cite 1olts-. aad 107'&1'tl du•g•••hal e, 
nteht aber flr dt• 1111,z,1 lelaJea ,or1•••'h.•• tat, 
•••• ••• aait:rltel aa,1 ,,,ae .,, lebl1•l•••tze ta 




• 1J9 .. 
loh glaube abez, dap stah uaseze 1ozla1• i~ aaptgen 
Sreazea bs11sgt. Ioh hab• aohoa darauf htage1Mte•••• 
dap die Ubrigen Auagabe• für dte ltndez vtsl hohezs 
stnd ala 4Ne da, lohulgeld. fa, kaaa aan dean fir 
die 1000 lark ta 3ahre noeh (zope, erwer'ben. la, 
Sohulgeld t,t al,o, aaoa uaaeren heuttgen rerhaltnt•••• 
geae,sea, auperozdeatliol gertng. Zu beaohtea tat nooh, 
dap der ltaat uaa in dieaer Saone oorangegaagen tat, 
~ahread aaa ta 1erga•1•••• Soaaez aooh auf dea Stan•• 
puakt gs•t••••• lat, dap ·•a• ~olulgeld fir die hlh•,•• 
Sehulea ntelt •rlllt ••r••• ,oll~floh ••h•• a1, dap 
J•tzt die •••l••••• 1taaazaot den Staat dahta gefllrt 
hat, daa Solulgeld far aetae allez•• Lehraastaltea zu 
erhohen. Ua,er• forlage ,ohltept ,toh ta groP•• uad 
gaazen dea ,taatltehea Sehulgeldaitz•• aa. •••• 11tr 
abl ehaen, ••••r• lohul gel d.slitze uage.fâ.h:r gl et<tl& hool& 
za aetzea, .daaa 'fit.rd der Staat, •••• »tr 110a tla trge1dt 
••1 •l• lt t iel ,er l aagea, ,agea, Il.r 1141'& J a atl&etaba.r 
leld 1•.r•,••t a,,,,, ••••' 1at,et ll.r •'••• ltaaa11a.-
1aell• aiel& ••r••A••lt, .ra l.ez .,., lllel ... ••1 , ... 
•'•••• a,ta. Il~ ai,tl ,,, ,ôta Ul•'• l.u J11ge1&e1 
4M 
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dea Staate, sin trtftiger Brund dafUr, dap ioh lh••• 
eapfehle, die Batsvorlage anzunehaen. 
Sanz kurz aiehte ieh auf dte •arts de, Herrn 
Vorredne:ra erwide:rn, att dene• er etne Stelle angege-
ben hat, »o die ltadt sparea loaate, aaalioh bei dea 
Seh4ltera der lilerea Beaatea der Stadt. I• »tder-
atrebt ail' J• •1.geatltel,. a.uf die Saohe einzuge'b.en, 
aber naoh den •ortea de• lerrn Stadtoerordnetea 
Steuer, ateht ••,,au,, al, ob dte h6heren Jeaatea 
der Stadt Jra111el»etg be101der1 hohe leh4lter bez61••• 
lazu tat zu aagea, dafJ aie ebea so be,oldet r,e.rdea 
•t• die l6ler•• leaatea ta leieh und Staat. •••• 1•• 
spart »e.rdea aoll an den Sehâltera der oôeren Jeaaten, 
daaa aoelte 1.ol ler:ra Stadt1erordaeten uad Landtag•• 
abgeorda•t•• 11.eoer, eapfehlea, daflz ta La••• uad ,a 
letol etazutretea, dan• »i.rd dte lrniedriguag der· 
leh41ter der o~erea atâdttaoh•• lea•t•• autoaati,oh 
natthfolg••• IZu:rv.f de, Stczdt1erord1etn lteoera, •••••~ 
1 
•••••••••,.,•••••••••••••·•• la1'• ,.a••••••• ai,1e 
o•t•• tl J1'•r •••• lrftlf• •••• a1_, .. ''• •• 1110 
•••• ,, ... i c ••• ,,.,., ,, ... ~., _..,_, , ••••• ,,. ,,,11 
,,,. 
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verlaasenll 1, steht naoh den luaführaagen dea lerrn 
Stadtoerordneten Siever• ao au,, al• ob dte angefUhrtea 
Qehalter bei d•• atidtiaehen Jeaatea beaondera hoeh 
~ar,rf aber ,oa d•• aehaltera der leieaa- und Staata• 
beaatea t,t bet tla •••tg dte lede. 
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Stait,. 1 •, I letae laaea aad Jerrea I Sie l•••• 
vor etaigea Sttzuage• aeiaea Aai1a1 aaf •••oadere 
leraaztehaag ••r Ju,Jiader bei der Ss)Ultr für Jenut~ 
zu•, der Staflt~i•l io tlet. ai.,e1 ela t. laelt dea heu t tgea 
Staade ••r ltage, let dea uaa dte Stelluag der Au,laa-
àer uaa gegealber tagtifliel ,or Jugea gefUhrt atrc, 
••.rclea St• ••4•.r• art•tl ••· 11:r aie le'l&ill er au• 
l••t•ell••• ,,11 ••f dea A6lere• Selalea eia lelul-
geld 10a ,ooo •••k gezaltlt ••rdea, flr Ju,111,,r aur 
10 000 1. ••• ,telt ta 1•1 ketaea Jerliltaia, da dte 
aaaliadiaele relata ateh ia dte,er Zett auf da• 
2000faole e.rl6ht lat. •tr aii,aen eadltah etaaal br 
gtnaea, dte Juallader, 4te unae.r leut,oltua auss"âgea, 
101&/lrf•t zu fa••••• 111' »etp, fl.a/4 tflr1cn uad andere 
1usl4ader d1e hteatgea lolerea Selal ea )eauehea, u1ul 
ff1:r 1aa1 lade.r halte te11. al a St11u1lgel l. dea 10f a•'l1•• 
. .,,,, 
letrag ••••••, »a• '&ielt-braaa,a'b.••'1'••1• lelilez 
b•zall ••, flr a11geaes1s1. lt• .luallade.r a,ad ••, cite 
catl ,i~etl a,i daza teiira,e1 ••••••, dcp die Stc-
bilt•i•r••, der lairt zaz Mairie, t ,,,,,. lel ~•czatrcge, 
flr .laaliat•.r eia l1l1l1•l4 ••• ,, . , 1 f••t••••tzea. 1 
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.Stadt.rat S, 1' a 1, r, I• laa4elt '''" nz àa 
11eatge .laall•••r ta ••••rea · l~l•.r•• ltlaal ••• au.f 11,1 
ôetd•• ·01'1:r1,11lae'l&ale1 aiad •• J JuaJa;u1e.r, I ttl:rt,a 
1 
und 1 le:r,,,. lie &lit fa.lute •'•••• ,1,,,, ,1,1i, 
. 
11,nag ,,i ta Jar••bl tet 11 teht za· ••t1••, a1'•r tel 
•telle at.r ••.r, ••j dt• fl1k,1•l• 4lalltl ati•rc)el 
tat .,t'S,, •••· f laz•f• it,l& ••r•a za dsat•• 1 
Ste tat ••'h:r ltt1&J lt• lolg, ,tns.r ,01,11,1 lap~a1'••, 
11t, •'t• ler.r ra 10.ra•lligt, »ilrde lie ••in, da- dte 
let.ref f••••• a 11:.Ut"z ,:t·•• 1111,ez,1 Jl/JJJe.r,11 l•h•l • 
. . . 
• 1 
a11g•1&•• .••• ttl• ille.reJ ltllal •• eiae.r a11d•:re·1 ltadt 
beauel••• loi Ma ael dcff..r, da./1 11tz llo·l• ,-1a11•lë• 
•ât-ze flr 4&• •••J.iaë-, ·••••u.-, tJ>•r •• loe11; 1t• 
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ltacltY. s t e g • ·a a a, ••1•e Daaea 11aa 
Rerreaf lerr Btaltrat Selaaper •tell t 41e Sache so 
dar, al• ob ae1a Parteitreund li•••r•.~etzt die all• 
1••e1ae S0Ja•l1e14tre11leit 1atorl:ert Jaltte.»às 1st ati 
der Pall,er Jaat ••r 1•••1t,aaJ wohl eine _Porder••• 
4er aos1al4eaotrat1 ao.Jaea Parte1 ia all1eae1aen ••1, 
ta.a er alter wolal wieae.~etst lasse aioh laa ao.aJa 
nloJat l11r0Jatlllrea. Solana el'kllrte Barr 8ta4trat 
Scllaper,:Yoa ter lllgl1.ohkei t. Sèiaal.gel4er.la.G zu 1tetoa-
•••, dr4e 1letate aiolat aOYiel lebra~••· 1•••0Jat,taa 1.S·e 
10.1 ••• , ••• , ...... lrl.&I . .,,.11 :La '••PJ!IIIOJ:t geaoaaea 
wlr4ea. Das .. 1•1>• toh su.alter •• tomat 4avoa,ta4 41• 
11\era aloll.t wi•••••·••• •1• 80Ja•l1elierlaA ••toaaea 
kl••••,-••• teraer 11egt •• an. .aea all1•••1••• •oJaleell 
. I 
tea t1aaas1e11e:n ferJalltaisaea. Die ••1 •tea Ier lltera 
41e bega'bte K1a4er lla'b••••iatl ••• wirtse1lattli elaea 
lrla4ea aioJa\ 111 4•~ La-ge,ibre Xtahr 111 llillere 
. loll11lea •• ••ta:l,etêa. lf.e tt•••• U• lialer a1011t ta 
' ' 
·. ,, \ ' 
······••11••••• llïtl«••• 11 .. 1., ••••• , •• aa1,,.1 ....... . 
lJaà•.• •• •••• •••· aMlilellli.-:.aôaat •••• .... ••t• 
· ....... . 
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1eJaeale Arbeit•Yer4ieaet der llterea liDder 1a ••-
traolat..l• 1tbt aber eiae Anzalal llten &118 4ea Ar-
'be1teretaade,4enen e• schleebt seht ••4 die 4enaooh 
1hre 11a4er ia 41• 11ttelsoh•l• o4er in 41• IIGJa•••• 
lchule~ll ·••ter 4•• soaetigen Pat11kua gibt •• 
Leute,clle •1•11 a:l.oht 'besaer stehen al• ein Ar'beiter 
v.nt 111ren 11a4ern dooJa e:t.ne bessere lchulbildung 
••1•4übea l••••• wollea. D1eee alle1j. Wird aan tref-
f••• •••• aaa 4as Sohu1ge14 tlz- 41• 1teheren. lohule:a 
lleitalltsetst,ud .•:1• wercl•• 1•ra4esu pznngen,ia 
41•••r Kia•1•11t .absubauea.lo arreiobea Sie 4'1.rch 41• 
~ 
tortgeaet••• lrlal'11••1 ti•••~ 8olu1lpldes,taA a,u.• 
aooh 41• e'ieren lehata••••4.111re Kiader ia 41• ,e11.-
••• Boh~l•• ••M.etea tti••••· ls 1 at aollQa. a•f 41• llo• 
ll•• P:re1•• ••r hlaal'blcher 111•&••1esea.JoJa wa1a, 
la4 e1a Lehrbuola tir las Lyzeua 1• aeuer Aufl .. • 
1110 • to.etet,11a,t •• loamt ••,4•A 41• Slter.a lteia 
llas••1'•••Jasel tlll'ei- lia4er zu O•t•••. 10 ooo • 
tai- hllalll.olae.r ••••••• •«••••• •• w1r4 e1a ltura 




tinden miesen,und unter der Rand werden sich die 
Sehüler von llteren laaaraden die trüheren Bûcher 
erwerben müsse~.la 1st schon~der rall gewesea, 
daa. 91leh:rbUcher d•rch 3 ~!..:,,~•."'" Binde gellen'!.1.:./ 
~· ~~~~--~/·~-:/~ . 
Sie /. e~ar'an,Yie 41e lltern e~/mag1i'cb zu' aaclaea 
auchen,1hre 11nder in 41e haberen Schulen zu schicte• ,, 
und daa w1rd dureh 41e.,aberen Schulgeldsit•• 1•••• 
aehr uaaagl1ch geaacht.11e von den bürgerlichen 
Parl*ten,clie filr 4en •1ttelstaa4 e1ntreten wollen, 
t•a 4ea •1ttelstande keinen letallen,weaa sie dea 
Aatrage 4•• lat• zuatimmen.Der St•at 1st allerdiags 
ait 41eser l:rhabung voraagegangen.•üssen w1r denn 
aber ihm auf 41esem Wege folgen,wenn wir ibn nicht 
filr den riohtigen halten ? Ye1tn die heute besteheade11 
,erhlltnisse seitea• des Staats aieht genügend be-
rtteksichtigt werden,so müBten w1r es doeh tunlWir 
sagen,da4 w:tr di.esen lohritt,wie ibn der ltaat ge• 
tan hat,1m .interesse,der •1n~erbemittelten nicht 
wagea 1ce1111;1. Ut 110011 "sf.1111~ elleit _ letzter 
lo1Jl•J1,t*• sa t<>11ea;••• 4~• leg1enag tut. &erade, 
. ••11 
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weil die BGcher so teuer sind, 1ollte man nicht 
aucb nocb 4as Schulgeld weiter verteuren. Jcb bitte 
Sie, s1ch die Sache noch einmal zu überlegen ua4 
der latavorlage nieht zuzustimmen. 
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Stadtv. Dr. Sc h u 1 t z er loll d&a Schul-
gel~ acboa filr clas laufende Yierteljahr erhllbt wer-
denf I• gebt aus den b1sber Gesagten nicht herYor, 
TOR welche• Zeitpuntt ab die lrbahung eintraten ao11. 
BerTorheben aachte ich,da.13 4as dringeaate lr-
torderaia z•r lrleichterung aes Beauche der.btiheren 
lolnalea 4ie Ye'b:1lliguag der Leraaittel ist.Auell ctte 
loJtule aGlte datUr etwas tun, •••• sollte sie die 
Yer•ittelung der alten Scbulbücher an die in aader•~ 
llasaea Yersetzten 10,Œler und SchUler1nnen in 41• 
Baact aehaea.A•Aei-c1em rirde 1cb es tür r1sll\1g baltea, 
weaa. ••• lette 1• t•ollea ein.tautte uad eie &JJ. die 
• rl . . 
liacter weitericbe.Jcb wei.13 sebr wohl,4a.CI 41• Lehrer 
. " der àl51leren lchulen sieh dagege1t streiben werden 
do/4 Al,/",./ ' 
•••rll••• tautalnniachen Bachen n1cbt sera betre6ben 
wollea.W1r t1aden sicler weaige,41e ao etwaa über-
. l1a;1ehunf 
aehaeza,cleaa a•oll 11• ,rijt'~*' •• lolnalgeldea w1r4 
Yon lel\, Lellr•r• u11gera ,n,er•o•••n, o'bgle1 eh •• tir 




Schulgeld ia der Scbule beza.bl t werden ka.nn .. ls 
wird leider nur an einem !a.ge aagenomment und wean 
daan das lind teblt, mu4 der yater doch noch an 
e1••• aadereD !age zum Bathaus geben und das Geld 
ablietern. Ab•r dleser Verkaut der Bette uad der 
Austauac, der 8chulbücher 1st sehr zu empfehlen. 
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StadtY. Pa Jt ls komat a1oht daraut aa, ob 
aur drei Auallnder Oder mebr uaeere llë5heren Scinalen 
besuchen,auch niebt,o) ste zu den uns symathisohen 
!drkea geharen oder ob es Praazosen s1nd,aoadera 
•• toaat darauf aa,su ze1gen,4ai uasere Stadt Braun• 
so~welg,aut welche sich die Augen Deutschlaads mehr 
riohtea,al• uaa lieb 1st,zeigt,4a4 ltir ia der. Jleu• 
tigea leit aataagea wollea,4ea Aualladera Sltze 
a11t11u'bO.rdea, w1e 41••• :tilr sie aaaemessen sincl. ~•an 
41e rraazoaea •o• Deutaehlaad ~•• Bheingebiet Ye.-· 
,laasea,wollea 1f'1r ••• a\l:t uaaere Art wehrea. Jch 
w1ederhole ae1aen Aatrag, 4as lohulgeld tür Aualla-
4er aut 50 ooo • featzuselsea. 
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Sta4tv. Mun tel la sche1Rt so,als ob wir 
&eute aur 2 Puakte 4er Tageaor4aung erledigen woll• 
tea. - Rerr Stegaaaa eagte ait einem llict auf uas, 
w1r aolltea aioht 4ea Mittelataade das hohe Schul• 
s•ld ••tzudrU.clcen 'helfen. 'lenn~er bedenkt,4a.a der 
ltaat ua4 aa4ere Stl4te ein haheres lchulgeld ale 
_. w1r erlleb••1raaaonr a ooo •, 41~~~he:a Stldte 4;,.-4 - 6 ooo 1, ••4 ha siemlich~ """..,;' a••• lfiiraberg 
4 $00 M,4••• halte ich ein Schulgeld von 2 ooo M 
aioht tiir su boch.8o1aage der Staat 41eses Schul• 
gel4 erhe\t aa4 gleiobwertige Schulen in 4er stadt 
lraunachwe1g uaterhllt,tennen wir a1cht eia a1e4r1ge• 
re• lcJ:l'algelcl erllebea. Der Staat tllnnte uaa eoaat ait 
leoht vorialtea,1&4 wir uasere linnahaequellen aioht 
aaaautzea. (Zuruf) Je• wei4 aieht,wer ia ltaate 4as 
hll•ls•l4 •••tsetst,o) •• la Laa4tage geaohehen 1st 
oler o, 4•• Laa4tag aioht darUber •• befiadea ••t, 
«••• icll )ta aoell àiolat ao laage ia Laa4tage. 
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Berr fay backt auf dea Auslladern herua.la 
baadelt •1ch nua 1erale t111 2 !ürten,und ich kana 
sagea,laa 4eren Valuf;a nicht sO aullerordeatl:lch 
•tark 1•t.,Weaa •• siell ua Leute aua J>ollarika 
'llaa4elte, wl»e.41e laohe v1elle1cht Roch etwaa aa• 
der• aasuaebea. A)er viele Sohüler aus Aaerika koa-
••• a1oht zu •••, uai je aehr wir solche Pol1t1k 
trei ltea, 41• l'tallader 'besonders z.11 best-1era, •• 
so •ollleohter wer4ea wir 1a Ausl&nde aagesehea wer-
dea. Dai .la4en u•4 ••••ra ao ho,lae Sitze b~are 
1oJa ait h4a11era.Daflr werden uasere Baadelsbetlisse• 
\ 
aea,dle aaola la1laa4 tommen,aucb ait baberen Steu• 
era bedaoht werden. Ja dieser We1se ddrtten wir 
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Stadtverordneter Dr. Schultzez tch bin auch der An8 
sicht, da~ wir in der nlchsten Wocne wieder zv einer 
Sitzung zusammen kommen müssen. Soviel ich wei~, 
sind 15 varschiedene Antrage und Anfragen eingagan-
gen, dia noch nicht bagründet sind. Ich schlage vor, 
ohne Kommissionssitzungen in der nachsten Woche das 
1lnze noch vorhandene Programm zu erledigen. 
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Oberbürgermeister Re te me y e r: Die Herr• 
schaften wissen, datJ es haufig so kommt, dat:s slch 
an dia Antrage und Anfragen eine lange Besprechung 
schliet:st und da~ damit, zumal die Antraga aus der 
Varsammlung an erster Stella auf der Tagesordnung 
stahen, die Moglichkeit gegeben ist, da~ andere 
wichtige Antrage, ·die vom Rat gestell t werden, zu 
kurz ko:mmen. !ch bitte dashalb, die bezeichneten 




5. Erhebung der Wohnungsabgabe für 1922 - 23 naoh 
dem Nu~~t. 
Stadtverordneter St e g man n: Meine Damen und 
Herren! Ich will mich ganz kurz fassen. lntspre-
chend den Vorschlagen das Rats haben sich im vori-
gen Jahre die Staftverordneten dafür entschieden, 
da~ die lrhebung der Wohnungsabgabe nicht nach dem 
~ . ,4,4""'U,,/,«A4,,ff, 
Brandkassenwert, sondern nach dam Nut~ert ~~iR 
we•Stt1 soll. Nach dem Reichsgesetz sind beide Arten 
der lrhebung zu1assig, da aber die Schatzung nach 
dam Brandkassenwert wenig einbringt, und die Unter-
verteilung aut die Inhaber der Wohnraurne bai der 
Erhebung naoh dem Nutzwerte am besten moglich isi, 
so wurde die letztère Art der Erhebung beschlossen. 
Der Rat der Stadt ersucht uns nun um Zustimmung, 
der Erhebung der Wohnun€sabgabe nach dam ~erte 
auch für dais Jahr 1922-23 zuzustimmen. ner Finanz-
ausschu~ ist damit einverstanden, da~ auch in die-










6. lrhohung der Jahresvergütun~en für Beschaffung 
von Rainigungsgerâten und Reinigungsmitteln für 
--
die Stadtischen SQhulen. 
Stadtrat S oh a p e r : Die Stadtverordnetenvar• 
samrnlung hat vor kurzem den Rat der Stadt ermach-
tigt, die Yergütungen für die ijeinigungsarbeiten 
in ~en stidtischen Schulen im Anschlua an die 
Sitze, dia ftir die Reinigung des Rathauses berech-
net warden, zu bereohnen und zu zahlen. Es bat sich 
nun a•• ... •••lltiil als notwendig herausgestellt, 
die lewilligungen für die Beschaffung von Reini-
gungsgeraten und Rainigungsrnitteln für die stadti .... 
schen Schulen zu erhohen. Die·Schuldiener haben 
ihre Wünsche eingereicht, das Hochbauamt bat sie 
geprüft und für richtig befunden. 9er Rat der Stadt 
baantragt nun, zu bewilligen 
vom 1.0ktober d,J. ab den Jahresbatrag von 
1 133 814~30 ~, vom 1.November d.J.ab den 
Jahresbetrag von 1 897 133,30 JL 
lie Jihrliclle llllDJle bis zum leptamber betrug ungefë.hi 
61()0 000 .t,. ls liegt also eine-· bedeatende Steiie""' 
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rung der notigen Summe vor, abar es ist ja alLge-
mein bekannt, wie sehr alle Preise gestiegen sind. 




7. Ubernahme der Verwaltung der zur ehemaligen Hofstatt 
gehôrigen Parks,sowie der staatlichen Wallpromenaden 
und des Eisenbahnparks. 
Stadtverordneter Reg en e r : Meine Damdn und 
Herren! ls handelt sich um dan Abschlu~ eines ver-
trages mit der Staatsregierung, betreffand die Uber-
nihma von gaitnerischen Arbeiten in den Parks, die 
zu der ehemaligen Hofstatt gehoren - das ist der 
Schlo~park, der fheaterpark und der Prinz Albrecht-
Park. lm Jahre 1919 ist ein âhnlicher Vertrag zustan-
de gekommen, der jetzt abgelaufen ist, und die Re-
gierung ist eingangs dieses Jahres an die Stadt her-
angetreten mit der Auffoiderung, diesen Vertrag nicht 
nur zu erneuern, sondern auch auszudehnen auf' die 
Wallanlagen und dan Eisenbahnpark. Die mündlichen 
Verhandlungen haben ergeben, da~ die Regierung wlinscht, 
da~ neben der Beaufsiehtigung und der gartnerischen 
Unterbaltung der Wallpromenaden auch die Pflege der 
Pahrda.mme und ru~wege von seiten der Stadt ausgeführt 
wird. ls ist darüber ein Vertrag von seiten des Staatse 




etwa folgendes aufweist: 
Die Kosten der Unterhaltung tragt dar Staat 
nach Ma~gabe des Staatshaushaltsplanes und zwar an-
teilig mit 85J, wahrend die Stadt 15% der entsta-
hendan Kosten zu tragen hat. Der ftat der Stadt 
st&ht auf dam Standpunkt, dafZ wir diese 15% über ... 
nehmen sollen, weil uns dadurcn ein$ gr6~erer Ein-
flu~ auf alles das, was wir in Obhut zu nehmen ha~ 
ben, gegeban ist. Sie wissen, wie weit unsere Wünscha 
in dieser und jener Richtung gegangen sind, aber wir 
konnten niobts erreichen. las würde in Zukunft leich" 
ter sein, weil wir an den Kosten j partizipieren. 
Die Kosten sind auf etwa 12 Millionen Mark für dia-
ses Vertragsjahr veranschlagt, und demnach batte die 
Stadt Braunschweig 1,8 Mi]Jjjjnan davon zu tragen. 
Besondere Yerwaltungskosten, insbesondere für die 
Ober~ufsieht, sollen dem Staatshaushalte nicht zur 
Last fallen, und zwar deshalb, weil wir staai!licher-_,::; 




Gewachshauser im Schlo~park wie im Museumpa;k uns zu~ 
nutze zu rnachen und sie für die stadtische Gartnerei 
auszuwerten. Dafür zahL3n wir nur den gerir ..gfügigen 
Pachtpreis von 5 000 ~. au~erdem stellt der Staat 2 
1 
Beamte, narolich einen Bauverwalter und einen Parkwâr-
ter der Stadt bis auf weiteres unentgeltlich zur Ver-
fügung. 
Der Vertrat soll vom 1. April 1923 ab laufen und 
halbjahrig ( am 1. Oktober zum nachsten 1.April ) 
kündbar sein. 
Der Rat empfiehlt Zustimmung zum Abschlu(;s einas 
solchen Vertrages. ter Rechtsausschuli ist dieserp An .. 
sinnen beigetreten und empfiehlt Ihnen, die Zustimmung 
zu diesem Vertrage zu erteilen. 
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